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 ﺔﯾدﯾﻠﻘﺗﻟا قرطﻟا . تﺎﯾﺟﺎﺣ ﺔﯾﺑﻠﺗ و ﺎﻬﺗﻗد و تﻼﻣﺎﻌﻣﻟا زﺎﺟﻧا ﺔﻋرﺳ و تادارﯾﻻا ةدﺎﯾز ﻰﻟا يدؤﯾ ﺎﻣﻛ
 ءﻼﻣﻌﻟا.
ABSTRACT
This study aimed to identify the "impact of the use of the Internet on the bank to work with the
Algerian banks and to achieve the goal of the study questionnaire was developed and distributed to a
sample of eight banks operating in the state of Algeria, the study, which represents the major
departments of banks without branches. Were distributed questionnaire the total tire operating in these
consisting of all directors and their deputies and heads of departments and heads of departments of
banks, at a rate of 20 forms each bank and total (160) form, but he was retrieving 110 questionnaire
and dimensions (15) to identify the lack of suitability tests for statistical analysis, and so be a number
of questionnaires recoverable statistical analysis operations (95) questionnaire, and highlighted the
results of the study was that most of the Algerian banks offer banking services via the internet and that
there is the impact of the use of online banking work Providing banking services via the internet leads
to a reduction of operational costs publicity and advertising costs and the costs of providing the service
directly from the bank building which shows the effectiveness of the internet as an alternative to
traditional methods. also lead to increased revenues and rapid completion of the transaction and the
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ﻣرت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺧﻼل ﺗطورﻫﺎ ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﻓﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﯾﻼد 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟزراﻋﻲ و اﺳﺗﻣرت ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر، ﺣﯾث ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﯾن 
ﺗﺣول اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺷري إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﺳود ﻓﯾﻪ 
ﺔ ﻟﺗﻛون ﺑذﻟك اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺻدر ﺧﻠق اﻟﺛروة، و ﻫذا ﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋ
اﻟﻌﺷرﯾن أﯾن دﺧﻠت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺻرا ﺟدﯾدا ﺗﺻﺎﺣب ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﻣﺧض ﻋن ذﻟك ﻣﯾﻼد ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺣول ﺑذﻟك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ed étéicoS“ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑﻣﺟﺗﻣﻊ ااﻟﺑﺷري ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻣﻲ 
ﺣﯾث ﺗﻠﻌب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﺑدورﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ دورا ،"noitamrofni'l
.رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗطور و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟدﯾد
sellevuoN seL : CITN(ﻟﻘد ﺳﺎﻫم ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟدﯾدة 
ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺑﺎدل و )snoitacinummoC sed te noitamrofnI'l ed seigolonhceT
ﻛل اﻟﺣواﺟز و ﻰﻧﻘل وﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻌﺎرف ﺑﺻورﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم و ﺗﺧط
اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻔﺻل ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟدول و ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم و ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻪ ﻗرﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ 
ﻟذي ﺷﻣل ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت و ﻣراﻓﻘﺔ ﺑذﻟك ﺗﯾﺎر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ا" eriaténalp egalliV"ﺻﻐﯾرة 
و ﻗد ﺻﺎﺣب ظﻬور , اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟم ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﯾﺎر ﺟﺎرف ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺟدﯾف ﻋﻛس اﺗﺟﺎﻫﻪ
اﻗﺗﺻﺎد أو "eimonocé ellevuoN"اﻗﺗﺻﺎد ﺟدﯾد ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺣول واﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ 
واﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت و ﺛورة "riovas ud eimonocE"اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﻛﻧت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن أدوات و 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻧظم وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌﻣل اﻹدارةوﺑرﻣﺟﯾﺎت و ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻧﻣط 
اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ، واﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻧظم ﺗوﻓر ﻗدرا أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺣﯾوﯾﺔ 
ﯾﺔ واﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم واﻻﺑﺗﻛﺎر، ﻓﺎﻷﺟﻬزة و اﻟﺣواﺳﯾب ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺑرﻣﺟﯾﺎت واﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ب
ﻓﻲ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺗوﻟﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﻧﻘل ﺗﺗوﻟﻰ اﻵن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺣﻔظﻬﺎ
. اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﺣواﺳﯾب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻷﻓراد و اﻟﻬﯾﺋﺎت
رﻧت اﻟﺗﻲ ﻣدت ﺧﯾوطﻬﺎ ﻟﺗرﺑط ﺑﯾن ﻣﻌظم ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺢ اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳرﯾﻊ و اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗ
ﺑظﻬور و ﺗطوﯾر أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﺑر اﻟﻣﻌﻣورةﯾﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم وﺗﺿم اﻟﻣﻼ
. ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت و اﻟﻧﺷﺎطﺎت و ﺧﻠق ﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة و اﻷﻋﻣﺎل
ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻛﺑﯾرة و ﻓﻲ ﻟﻘد ﻓﺗﺣت اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة 
ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم، ﻟدﺧول ﻫذا اﻟﺳوق اﻟﺟدﯾد و ﻧﺷﻬد اﻟﯾوم ﻣﯾﻼد ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺻﻰ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ 
اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺟد ﻣﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
ﺗﻲ و أﺿﺣت اﻹﻧﺗرﻧت ﺟزءا ﻻ ﯾﺗﺟزأ ﻣن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟ. اﻟﺳوق أو اﻟﻔﺿﺎء اﻻﻓﺗراﺿﻲ اﻟواﻋد
ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺗﺳﺎع ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﻬﺎ , ﺗﻣﺎرس ﺑﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدﯾدة أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
ﻛﻣﺎ . ﻣوردﯾن أو ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن أو ﻫﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ, ﻋن طرﯾق أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬﺎ ﺳواء ﻛﺎﻧوا زﺑﺎﺋن
ﺗﺄﺛرت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟذي ﯾﺷﻬد ﺗﺣوﻻ ﻣن اﻟﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺗﻘﻠﯾدي 
ﻛﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻷﺷﻛﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﺳدة ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﺣدﯾﺛﺔإﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ
وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ و ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﻋن 
. طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت
:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
دي اﻟذي ﯾﻌﯾش ﺑدورﻩ ﯾﺷﻛل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻛوﻧﺎ أﺳﺎﺳﯾﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺗﺎح اﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ اﻗﺗﺻﺎدﻧﺎ اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﺣوﻻت ﻛﺑﯾرة
ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻷﺧرىو اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣطﺎﻟﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ. ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ت، و ﻫذا ﻋن ﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء وﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾﺎﻠﻟ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑدﻣﺟﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟكﺑﻣﺎ ﻓﻲ. طرﯾق اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻛل اﻟﻔرص اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ج
ﻣﺳﺗوى أداء ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺟﺎﻫﻠﻬﺎ ﻟرﻓﻊﻟأﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
.و ﻣردودﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة
:و ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟم إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﺛﻧﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
؟ﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣتاﻹﻧﺗرﻧﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
و ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ 
:ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧوك ﻫل ﯾوﺟد أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣ
؟اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ (α≤50.0) ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻫل 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل رﺿﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت 
؟زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ (α≤50.0) ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻫل 
ﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت 
؟ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ (α≤50.0) ﯾوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻫل 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗرﻧت 
؟ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺎ ﻫل ﯾﻘﺗﺻر دور اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧدﻣﺎت أم ﻫﻲ ﻣﻛون أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﻼﻫﺎ ؟
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
د
ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺗوﻓرة و اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
؟ﻟدﻋم ﻧﺷﺎطﻬﺎ 
:ﺗﺳﺗﻧد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت (α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداءﻫﺎ
:وﯾﻧﺑﺛق ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، ﯾﻣﻛن إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى :)10H(اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ-
؟ﻋﻠﻰ أداءﻫﺎ  ﻣن ﺧﻼل رﺿﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )20H(اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
.ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
( α≤50.0)ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى :)30H(اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼلﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت
.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن
:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن( α≤50.0) وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻻ ﺗ
ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾن أداءﻫﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺣو دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣاﻟﺑﻧوك 




اﻟﺑﻧوكﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ
:اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻻﺳﺗﺧدام ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ (  α≤50.0) ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻻ
.اﻟﺑﻧوكاﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎت 
:أﻫﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻹﻧﺗرﻧت و أﺛر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛل اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺑﺣوث اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ 
ﺣﯾث ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺑﺎﺣﺛون و اﻟﻣﻬﺗﻣون ﺑﻬذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﻬذﻩ اﻟظواﻫر و ﺗﺣﻠﯾل . اﻟﺣدﯾﺛﺔ
و رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺟدﯾدة .آﺛﺎرﻫﺎ و أﺑﻌﺎدﻫﺎ و ﻛذا ﻋواﻗﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻓﺈن ﻣﻛﺗﺑﺗﻧﺎ ﺗﻔﺗﻘر ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت، و ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧﻘص ﻓﺟوة ﻻﺑد ﻣن ﺳدﻫﺎ إذا أردﻧﺎ 
.ﺑﻼدﻧﺎ أن ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻘطﺎر اﻟﺣﺿﺎريﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ و اﻗﺗﺻﺎد
:أﻫداف اﻟدراﺳﺔ-
:ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻛﺄداة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ؛-1
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﺗوظﻔﯾﻪ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ؛-2
اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت و -3
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ





.اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔنﺿﻣو ﺗﺗ
ﻗدﻣت ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣن ( 4102ﺑﻛﺎن أﻣﯾﻧﺔ )دراﺳﺔ -1
: ، ﺑﻌﻧوان3ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
".-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر–اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل أداء اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ "
:وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإﺑراز أﻫﻣﯾﺔ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺔ -
.ﺗﻘدﯾم اﻟطرق اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺣدﯾث اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ-
ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑراز ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﻊ ﻣن أداء وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ -
.اﻟﻣﺻﺎرف
:أﻣﺎ أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗطور-
أﻧﻣﺎط ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ وﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ وﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ اﻟﻌﺎم 
.ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
: وﺟود اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗﺣول اﻟﻣﺻﺎرف ﻧﺣو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺛل-
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، وﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻛوادر اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ، اﻧﺧﻔﺎض اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺿﻌف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف، وﺗرﻛز اﻟﺛروة ﻟدى ﻛﺑﺎر اﻟﺳن، ارﺗﻔﺎع 




ﺟرﺑﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﺗﯾﺔ، وﯾﺗﺻف ﺣﺟم اﻋﺗﺑﺎر ﺗ-
اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻬﺎ دون اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب، وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻧظم اﻟدﻓﻊ، وٕاﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻧﻘد 
.اﻟﺗﺟﺎرياﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺿﺑط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑﺎدل
ﻧﻘص اﻟوﻋﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋدم -
ﻣﯾل زﺑﺎﺋن اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻻﻧﻌدام اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻫذا 
.اﻟﻧظﺎم
ﻧﻘص اﻟﺗواﺻل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
.ﺣظﻰ ﺑﺣﺻﺔ اﻷﺳد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺗ
، دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌﻧوان(2102ﻋراﺑﺔ راﺑﺢ : )دراﺳﺔ-2
.2102/8اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺣﯾث ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺑراز اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺎﺗﺟﺎﻩ ﺣدﯾث ﻟﺗطوﯾر وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ 
.دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﻧﺣﺻر ﻧطﺎق ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟذي ﻣﺎزال ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ رﻏم 
.ﻌدد اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌدةاﻟ
إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺟﻬﺎز ﺑﻌﻧوان (1102رﺷﺎ ﻓؤاد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن: )دراﺳﺔ-3
، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدﻛﺗوراﻩ، 1102- 5002ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة و اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
.1102ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ح
ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺻر وﻛذﻟك دراﺳﺔ ﺗطور ﺗطﺑﯾق اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾر 
.ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك
واﻋﺗﻣد اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز 
م ﺑﻣﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺑﺣث ﻣدى ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺻري واﻟﻘﯾﺎ
اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر ﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ 
وﻣﺳﺗوى رﺑﺣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك وﻗد ﺗم اﻟﺗوﺻل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
:ﻣﺎﯾﻠﻲ
% 001إﻟﻰ 5002ﺳﻧﺔ % 5,78ﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣواﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟ-
وﻛذﻟك ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻣن ﺣواﻟﻲ 1102ﺳﻧﺔ 
%.06إﻟﻰ % 03
ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت واﻟﺧﺻﺧﺻﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
وﻟم ﺗﻛن 1102ﻣت ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻗد% 03ﺣﯾث أن ﺣواﻟﻲ 
.ﻫﻲ ﺑﻧوك ﺧﺿﻌت ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺧﺻﺧﺻﺔ5002ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
.ﺗطوﯾر ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ وﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ-
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﺧطﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﺗطوﯾر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك وﻫذا -
وﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎدات اﻟﺳﻧ
.وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟرﺑﺣﯾﺔ
ssenisuB lanruoJﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔﻧﺷرت ( artahlam ajoop9002)دراﺳﺔ -4
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ط
اﻷداء واﻟﻣﺧﺎطرة : ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ أﺛر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف
ﺗﻧﺎﻗش ﻓﯾﻬﺎ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧدﻣﺎت ( اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻬﻧدﯾﺔ)
ﻣن 58، ﺗﺗﻛون ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن 6002-8991اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻬﻧد، ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إﻟﻰ % 93اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎرف 
وﺟود اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻧظﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، 
وﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ أن ﻣﺻﺎرف اﻹﻧﺗرﻧت أو اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ أﻛﺛر 
ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وأﻛﺛر ارﺗﻔﺎع ﻟﺟودة اﻷﺻول وﺗﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻔض رﺑﺣﯾﺔ وﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟ
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑﻧﺎء واﻟﻣﻌدات ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ 
ﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫو أن ﻫﻧﺎك أﺛر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ أداء 
ﺗروﻧﯾﺔ وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﻓﻧﻬﺎك أﺛر اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺟراء اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛ
.ﺳﻠﺑﻲ
اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، : ﺑﻌﻧوان( 8002ﻗدوﻣﻲ )دراﺳﺔ -5
".دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ
ﻫدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ 
.اﻷردﻧﯾﺔ، وﺗﺣﻠﯾل أﻫم ﻣﻌوﻗﺎﺗﻬﺎ وﻣزاﯾﺎﻫﺎ وﻣﺧﺎطرﻫﺎ وﻣﻘوﻣﺎت ﻧﺟﺎﺣﻬﺎاﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
وﻗد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ داﺋرة اﻟﺧدﻣﺎت 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻟﻐرض ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك
ﻗﺎت ﻣﺛل ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻧﻘص اﻟوﻋﻲ وارﺗﻔﺎع وﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﺟود ﻣﻌو 
ﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم 
.اﻟﻣﺧﺎطر
وﻗد أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑدورﻫﺎ ﻓﻲ ﺑذل اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺟﻬود 
.ﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔﻟﻧﺷر اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻣﻼء اﻟ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ي
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اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح اﻟﻣﺻﺎرف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻗﺎم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ دور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
، ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ دارﺳﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﺣﯾﺔ 4002-9991اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن 
اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﺷﻣﻠت اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗراﻧت ﺳواء ﻛﺎن ﺑﻔﻌل اﻟﺧدﻣﺎت
.ﯨﻣﺻرف ﺗﺟﺎري أردﻧﻲ02ﻻ وﺗﻛوﻧت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
:أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
:ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ-
ﻧظرا ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
.ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف أن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت ﺣﯾث أن اﻟﺷﻌب اﻷردﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻻ ﯾﺣﺑذ -
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﯾﻔﺿل ﻣﻌظﻣﻬم اﻟدردﺷﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
.طﻼب اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣوظﻔون ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﺣوﯾل ﻛل -
.اﻟﻣﺻﺎرف إﻟﻰ ﻣﺻﺎرف إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
:رﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻣﺎ اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ك
.زﯾﺎدة ﻧﺷر اﻟوﻋﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟزﺑﺎﺋن وٕاﺑراز اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-
.ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-
ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣوظﻔﻲ ﻟﻔﻬم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف -
.اﻟﻣرﺟوة
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ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدﻓﺎن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺎن ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾﻼت ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ 
وﻛذﻟك اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت،
.ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
: وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛم ﯾﻠﻲ
ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻘﻧﺎة ﺗوزﯾﻊ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻷﻣﺛل ﺣﺛﻰ اﻵن ﻛﻘﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ -
ﺑﺎﺋن واﻟﻣﺻﺎرف، وأﯾﺿﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻟزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟز 
.اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف
ﻣﺎزاﻟت أﻛﺛر ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ SMTAﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﯾﺔ -
اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
.ﻧﺳﺑﯾﺎ
ﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﻘﻧﺎة ﺗوزﯾﻊ آﻣﻧﺔ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗرﻧت ا- 
وﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧوف ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻏﯾر اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻋدم وﺟود أدﻟﺔ 
ﺛﺑوﺗﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻌﻣﯾل ﯾﻌزز ﻣن اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ 
.اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ل
: ﺑﻌﻧوان( allom heyamelA ,nworb niwrI5002)دراﺳﺔ -8
ni noitpoda gniknab enohp llec dna tenretni fo stnanimreteD «
» acirfA htuos
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ
:اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲوﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
درﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أﻛﺑر ﻣن درﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ -
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ
درﺟﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗؤﺛر طردﯾﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﺑﻧﯾﻬم ﻟﻠﺧدﻣﺎت-
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗواﻓر ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﺎﺋق اﻟﺳرﻋﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻛﻣﺎ أن ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام، وﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﻣﺟﻬود ﯾﻌﺗﺑر 
.ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔأﻛﺛر اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
:ﺑﻌﻧوان( magummahs alaB ,nayajiv.p3002)دراﺳﺔ -9
» aisylam ni gniknab tenretni fo noitaulave ytilauq ecivres «
:ﻛﺎﻧت أﻫم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﻘﯾﯾم ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﺧﻣﺳﺔ 
.اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧتﻣﺻﺎرف راﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
:وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺗﺗﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب، أو ﺗﺣوﯾل -
اﻷﻣوال، أو ﺣﺗﻰ ﺳداد اﻟﻔواﺗﯾر، وﻛذﻟك طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب 
طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث أن ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﺗﺗطﻠب اﻟﺗﻌرض ﻟﻺﺟراءات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻣﻊ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
م
ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أداﺋﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺧطورة 
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
ن، ﯾﻧﺎﺳﺑﻬﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر اﻟﻘروض، أو ﻓك اﻟرﻫ
.ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن
ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺳﺣب ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، وﯾﺗطﻠب -
.اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ أﻗرب ﻓرع ﻣﺻرف، واﻟﺳﺣب ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧﺎت اﻟﺻرف اﻵﻟﯾﺔ
م ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗدرس اﻟﻣﺻﺎرف ﺑدﻗﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘد-
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺧدﻣﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل، ﺧﺎﺻﺔ أن 
ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﯾﻔﺿﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت 
طر ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﻋﻧﺻر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔ، واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، واﻟﺧوف ﻣن اﻟﻣﺧﺎ
.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
: ainotsE ni gniknab-E «: ﺑﻌﻧوان( kistsul aglo3002) دراﺳﺔ -01
» htworG dipar eht fo stifeneb dna snosaeR
:ﻛﺎﻧت أﻫم أﻫداف اﻟدراﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗوﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم -
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻣﯾزة ﻧﺳﺑﯾﺔ ﺗﻔوﻗت ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول -
اﻷﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ، واﻷﻗدم ﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ 
:ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺎﺗﻲ، وﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺑﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣ
وﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟزﺑﺎﺋن وﻧﻣو اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ن
اﺳﺗوﻧﯾﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﺗﻠك 
.ﺎرفاﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌواﻣل اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﻧﺗﺷﺎر ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻ
ﺑﻌﻧوان أﺛر اﺳﺗﺧدام ﻧظم وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ( 0002اﻟﺣﻠو، )دراﺳﺔ -11
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻫدﻓت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت ان اﻟﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﺑﺎﻟﻌﻣل، أو 
ﺗوظف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻧوﻋﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس إذا ﻟم 
ﺳﻌت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻋن واﻗﻊ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﯾوم، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘﺻﺎء آراء ﻣدﯾري اﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔوﻣدﯾري اﻟﺗﺳوﯾق، وﻣدﯾري اﻷﻧظﻣﺔ 
وﻗد ﻫدﻓت اﻟدراﺳﺔ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ودارﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗزام ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرف 
.اﻷردﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﻣﺻرﻓﺎ أردﻧﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﺛﻼث اﺳﺗﺑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل 61دراﺳﺔ ﻣن ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ
:ﻣﺻرف، وﻛﺎﻧت أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻛم ﯾﻠﻲ
.إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗؤدي إﻟﻰ ﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف-
ﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻋﻠﻰ إن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧﯾت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑدون أﻧظﻣﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺷ-
.ﺳﻼﻣﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
إن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أرﺑﺎح اﻟﻣﺻرف -





ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﺗطﻠب ﻣﻧﺎ وﻗت طوﯾل ﻹﻗﻧﺎع ﻟﻘد ﺗﻣﺛﻠت 
اﻟدراﺳﺔ ﻛون ﻣوﺿوﻋﻧﺎ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﯾﻣس إﺟراءﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﺑﻘﺑول ﺑﻧوك اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟ
ﺗﺳرب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻰ ﻣن ﺑﻧوك ﺗﺧوف اﻟﺗﺣﯾث ,ﺟواﻧب ﺣﺳﺎﺳﺔ و ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳرﯾﺔ
اﻹدارﯾﺔاﻹﺷﻛﺎﻻتﻟﺟﻬد و اﻟوﻗت ﻓﻲ ﺣل و ﻫذا ﻣﺎ ﻛﻠﻔﻧﺎ ﺟزءا ﻣﻌﺗﺑرا ﻣن ا, اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
إﺟراءو اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻛﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣن اﻟﺳﻬل اﺳﺗرﺟﺎع . اﻟدراﺳﺔ إﺟراءاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗراﺧﯾص 
ﻛون ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎﺑﻧوك اﻟﻓﻲاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻹطﺎراتﻓﺋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ 
.ﻣﺎﻻ ﺗﻣﻠك ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟوﻗت ﻧظرا ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺎت و اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬم
:و اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻲ ﺟرى ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﻬﺎ 
و اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ و ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗوظﯾف و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ 
ﺎت ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳوﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ .اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ
و ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺈﻋطﺎء , ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ أو اﻟظﺎﻫرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊإذ , اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ و اﻟوﺻول اﻟﻰ وﺻف , وﺻف واﺿﺢ و دﻗﯾق
ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣن ﻣﺻدرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن اﺳﺗﺧدامو ﻗد ﺗم .اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ و ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
: اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض وأﻫداف اﻟﺑﺣث
ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﺑﺎﻧﻪ ﺗم : اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ-
دراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗطوﯾرﻫﺎ ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراض ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ 
اﻟﻔﻘرات ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض أداة و ﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض 
.اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ع
ﻟﻛﺗب واﻟدورﯾﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ا:اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ .واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
و ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﻟﺑﻧوك اﺑﺈدارةﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟاﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺷﻛل ﺧﺎص و 
ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﺎس ﻋﻣل و ﻧﺟﺎح اﻟﺑﻧوك و طرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﻔﻬوم  ا
ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة و ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة  اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت إﻟﻰ 
و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ و اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣول اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ
وﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
.وذﻟك ﻟوﺿﻊ اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا 
و ذﻟك ﻣن أﺟل ( 1)SSPSﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻟﻠﻌﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣو 
وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم .ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﺳﺗﺧراج ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻊ ﻧﺎﺳب ﺗﺗاﻟوﺻﻔﯾﺔ و اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻋدد ﻣن اﺳﺗﺧدام 
:اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗوزﯾﻌﺎت اﻟﺗﻛرارّﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑّﯾﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ :اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ-
.وٕاﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻟﻘﯾﺎس : (أﻟﻔﺎ-ﻛروﻧﺑﺎخ)  اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ -
ﺛﺑﺎت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت ﻣﻪ ﻛﺄﺑرز ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزّﯾﺔاﺗم اﺳﺗﺧد:اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ-
.اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ف
ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻛﺄﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ إﺟﺎﺑﺎت أﻓراد : اﻟﻣﻌﯾﺎرياﻻﻧﺣراف-
. اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى اﻷﺛر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ :ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد-
.اﻟﺗﺎﺑﻊﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر 
ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى اﻷﺛر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر :اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط-
. اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
:ﻫﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔو اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟواردة ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰاﻹﺟﺎﺑﺔﻟﻐرض
: اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول و ﻣﻘدﻣﺔ و ﺧﺎﺗﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧوكإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت أداة :اﻷول اﻟﻔﺻل 
أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت ضار اﺳﺗﻌو اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧتﻟﻘد ﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﺗطور ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﻣﺷروع ﻋﺳﻛري أﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ 
ﺷﺑﻛﺔ واﻷرﻗﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطور اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتوﻋرض أﺧر ،اﻷﻓراد و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟدول 
و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌرض .اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺗوزﯾﻌﻬم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
و ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ . أﻫم ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧدﻣﺎت و أدوات ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺑدﻋﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ
ﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗم دراﺳ؟ ﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠاﻷﻋﻣﺎلاﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﺗﺄدﯾﺔ 
اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و اﻟﺗرﻛﯾز ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت واﻹﻛﺳﺗراﻧت واﻹﻧﺗراﻧت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻷﻋﻣﺎل 
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدور اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧتﻋرض .اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾث ﯾﺎدةاﻟر ورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت دور ﻛﯾف ﻟﻌﺑت ﺛإﺑرازن ﺧﻼل ﺑﻧوك ﻣﻓﻲ اﻟ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ص
و ﻣن ﺟﺎﻧب أﺧر ﻓﻘد رﻛزﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل . ﺧﻼل اﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرةﺑﻧوك ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟ
اﻟﺑﻧوك اﻟﯾوم ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻧظم اﻋﺗﻣﺎدإﺑرازﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟرﺑط و اﻟﺗﺷﺑﯾك ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺷﺑﻛﺎت 
اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺣﯾث ﺗطرﻗﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻰ ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت و 
و .ﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت أﻣﺎمﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﻌﻘأﻫماﻟﺷﺑﻛﺎت و 
ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم ﺗوﺳﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﺳﺗﻌراض
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل
أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻣن إﺑرازﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل 
ﺧﻼل اﺳﺗﻌراض ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷﺄة و ﺗطور اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﻛﯾف أﺣدﺛت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
اﻟﺗﻲ ﻏﯾرت ﻣﻔﻬوم ﺑﻧوك اﻻﻧﺗرﻧت إﺑرازطﻔرة ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻋرض اﻟﺑﻧوك ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﺗﺣول اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﻋﺑر ﺧط ﺧﺎص إﻟﻰ ﺑﻧك ﻟﻪ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟ
وﺟود ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﯾﺣﺗوي ﻣوﻗﻌﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻋﻣﻠﻧﺎ 
ﻫذا اﻟﺷﻛل ﻣن إﻟﻰﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟدواﻓﻊ ﻣن وراء ﺗوﺟﻪ اﻟﺑﻧوك اﻟﺣدﯾﺛﺔ 
اﻟﺗﻲ أﻓردﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﻣطﻠب ﻛﺎﻣل ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ رﻏم اﻟﻣﺧﺎطر 
و ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ .ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎﺑﯾن ﺗوظﯾف إﺑرازﻋﺎﻟم اﻟﺑﻧوك و ﺷرح ﻣﻔﻬوم ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ و ﻣن ﺛﻣﺔ 
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ





ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ،اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲواﻹﻧﺗرﻧتاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻗطﺎعواﻗﻊﻋرضﺗمﻫذاﻗﺑلﻟﻛنو ،
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﺗطور اﻷﺧﯾرة ﺣول اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﻛﻲ ﻘطﺎع اﻟاﻟﺑﺗﺣﻠﯾل ﺣﺎﻟﺔ 
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛﯾﻔّﯾﺔ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾم و ﺑﻌد ذﻟك .ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎاﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺛم ﻋرﺿًﺎ ﻟﻠطرق واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧﻬﺟّﯾﺔ 
اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟدراﺳﺔ وأدوات 
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم و . اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ إﺟﺎﺑﺗﻬمﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم ﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ و اﻟﻣدﯾرﯾن ﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺗو 
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻟم ﺗﺷﻬد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾوﻣﺎ ﺗﻐﯾرات و ﺗﺣوﻻت و ﺗﻘدﻣﺎ ﺳـرﯾﻌﺎ ﻛﻣـﺎ ﺗﻌﯾﺷـﻪ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـود اﻷﺧﯾـرة 
ﻣـــن اﻟـــزﻣن، ﻓﻠﻘـــد ﺧطـــﻰ اﻹﻧﺳـــﺎن ﺧطـــوات ﻋﻣﻼﻗـــﺔ ﻓـــﻲ وﻗـــت وﺟﯾـــز ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ ﺑﻌﻣـــر اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ و 
اﺳﺗطﺎع ﻗﻠب و ﺗﻐﯾر وﺳﺎﺋل ﻋﯾﺷﻪ و ﺗﻧﻘﻠﻪ و أﻛﻠﻪ و اﺗﺻـﺎﻟﻪ و إﺣـداث ﺛـورات ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻛـل 
رﯾــق اﺧﺗراﻋــﻪ واﺳــﺗﺣداﺛﻪ ﻟﻠﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺧﺗرﻋــﺎت اﻟﻣذﻫﻠــﺔ ﻛطﺑﺎﻋــﺔ و اﻟﻣﺟــﺎﻻت و ﻫــذا ﻋــن ط
.اﻟﺦ... و اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﻬﺎﺗف و اﻟطﺎﺋرة 
ﻓﺧـﻼل ﺑﺿـﻊ ﺳـﻧﯾن ﻣـن ﻓﺗﺣﻬـﺎ . ﻟﻘد ﺣﻘﻘت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺟﺎﺣـﺎ ﻫـﺎﺋﻼ ﻣﻧـذ ﻧﺷـؤﻫﺎ
ازدﻫـرت اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﺳــوق ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺗﻧــﺑض ( م4991ﺳــﻧﺔ )أﻣـﺎم اﻟﻘطــﺎع اﻟﺗﺟـﺎري 
و ﻓﻲ وﻗت وﺟﯾز أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻗﺑﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻬﯾﺋﺎت و اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ إﻟـﻰ . ﯾﺎةﺑﺎﻟﺣ
ﺗدﻋﯾم ﺗواﺟدﻫﺎ ﺑﻬذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ واﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛـﺄداة ﻟﻼﺗﺻـﺎل و اﻟﺗﺑـﺎدل و اﻟﺗوزﯾـﻊ و اﻟﺗـروﯾﺞ ﻟﺳـﻠﻌﻬﺎ 
ﻟﻘـد أدرﻛـت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت أﻫﻣﯾـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺣدﺛـﻪ ﻫـذﻩ . و ادارة ﻧﺷـﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔو ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻐﯾــر طرﯾﻘــﺔ اﻻﺗﺻــﺎل و إﺟــراء اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت و ﻛــذا ﻣــﺎ ﺗــوﻓرﻩ ﻣــن وﺳــﺎﺋل ﻣﺑﺎﺷــرة و اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻓــﻲ
.ﻓرﯾدة ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﻹﻧﺗرﻧـت  و ﻣـدى إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﻟـﻰ ﻣﺎﻫﯾـﺔ اااﻟﺗطـرق ﺳـﯾﺗم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻـل ﻫذا اﻟﺗﻘـدﯾم ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ 
و ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺷـﺑﻛﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣـﺎل ﺑﻧـوك ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠاﻷﻋﻣـﺎلاﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻘﺎﻋـدة ﻟﺗﺄدﯾـﺔ 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــــﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ اﻻﻧﺗرﻧــــت و اﻟﺗرﻛﯾــــز ﺑوﺟــــﻪ ﺧــــﺎص ﻋﻠــــﻰ ﺗﻘﻧﯾــــﺎت اﻟﻌﻣــــل 
و أﺧﯾـرا اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ أﻫـم ﺗطﺑﯾﻘـﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻻﻧﺗرﻧـت . ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت و اﻹﻛﺳﺗراﻧت و اﻹﻧﺗراﻧـت
.ﺑﻧوك أﻋﻣﺎل اﻟإدارةﻗﻲ 
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ﺛورة اﻻﻧﺗرﻧت  : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺗرﻋﺎت اﻟﺗﻲ أﺳﺎﻟت ﻣن اﻟﻣداد ﺑﺣـﺎرا ﺧـﻼل ﻧﻬﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻘـد اﻷﺧﯾـر 
و ﺑداﯾـــﺔ ﻫـــذﻩ اﻷﻟﻔﯾـــﺔ اﻟﺟدﯾـــدة، إذ ﻻ ﯾﻣـــر ﯾوﻣـــﺎ إﻻ و ﺗطﺎﻟﻌﻧـــﺎ اﻟﺻـــﺣف و اﻟﻣﺟـــﻼت و ﻧﺳـــﻣﻊ 
ة ﺑﺎﻧﻌﻘــﺎد ﻧــدوات و ﻣﻌــﺎرض ﺣــول ﻫــذﻩ اﻟظــﺎﻫرة اﻟﻣﺛﯾــرة و اﻟﺗــﻲ أﺣــدﺛت ﺛــورة ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎ
ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، ﻓﻘــد اﺳــﺗطﺎﻋت اﻹﻧﺗرﻧــت أن ﺗﺟﻌــل ﻣــن ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟم اﻟواﺳــﻊ ﻗرﯾــﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ ﺻــﻐﯾرة 
و ﺟﻌﻠـت اﻟﻣﺗﺟـول ﻓـﻲ ﺛﻧﺎﯾـﺎ ،ﺑﺣﯾـث ﻗرﺑـت ﺑـﯾن ﺳـﻛﺎن اﻟﻣﻌﻣـورة )eriaténalP egalliV(
ﻫــذﻩ اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﯾﺗﻧﻘــل ﻣــن ﺑﻠــد إﻟــﻰ آﺧــر ﻣــن ﻏﯾــر ﺗﺄﺷــﯾرة أو ﺟــواز ﺳــﻔر وﻻ ﯾﺧﺿــﻊ ﻷي ﺣــواﺟز 
.1ظﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣﺔﻓﻬﻲ ﺗﺟﺳد ﺣﻘﯾﻘﺔ . ﺟﻣرﻛﯾﺔ
أﻫم اﻟﻣﺣطﺎت: ﻧﺑذة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﺧـــﻼل ﻋﻘــــد اﻟﺳـــﺗﯾﻧﺎت و ﻓــــﻲ أوج اﻟﺣــــرب اﻟﺑـــﺎردة ﺑــــﯾن اﻟﻣﻌﺳــــﻛر اﻟﻐرﺑـــﻲ ﺑﻘﯾــــﺎدة أﻣرﯾﻛــــﺎ و 
اﻟﻣﻌﺳــﻛر اﻟﺷـــرﻗﻲ ﺑﻘﯾـــﺎدة اﻻﺗﺣـــﺎد اﻟﺳــوﻓﯾﺗﻲ، و ﻓـــﻲ ﺳـــﺑﺎق ﻧﺣـــو اﻟﺗﺳــﻠﺢ ﻟـــم ﺗﺷـــﻬد ﻟـــﻪ اﻟﺑﺷـــرﯾﺔ 
و ﻫـــو tenaprA2م ﻣﺷـــروع اﻷرﺑﺎﻧـــت 9691ﻧظﯾـــر، ﺗﻧﺷـــﺊ وزارة اﻟـــدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛـــﻲ ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم 
ت ﺗﻛــون ﺑﻣــﺄﻣن ﻋــن أي ﻫﺟــوم ﻧــووي ﯾﻘــوم ﺑــﻪ اﻟﻌــدو و ﺗﺳــﻣﺢ ﻣﺷــروع ﺗﺟرﯾﺑــﻲ ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﺗﺻــﺎﻻ
ﻟــوزارة اﻟــدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛــﻲ ﻟﻼرﺗﺑــﺎط و اﻻﺗﺻــﺎل ﺑﺳــرﻋﺔ ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــف ﻗﯾﺎدﺗﻬــﺎ اﻟﻌﺳــﻛرﯾﺔ و ﻣراﻛــز 
3:ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺳم ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﻷﺑﺣﺎث
أي اﻧﻌـدام ﻣرﻛـز ﻗﯾـﺎدي ﻗـد ﯾــؤدي إﻟـﻰ ﺗوﻗـف ﻋﻣـل اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟــﺔ : ﺷـﺑﻛﺔ ﻻﻣرﻛزﯾـﺔ 
ﻌطﻠﻪ أو ﺗﺣطﯾﻣﻪ ؛ﺗ
.اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟرواﺑط و اﻟﻣراﻛز ﻋﺑر ﻣﺳﺎﻟك ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺑطرﯾﻘﺔ  آﻣﻧﺔ
.33ص.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ, 8002, اﻟﻣرﯾﺦدار , اﻟﺗﺟﺎراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, ﺗرﺟﻣﺔ ﺳرور ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﯾم, ﺟﺎري ﺷﻧﺎﯾدر1
إدارة ﻣﺷروﻋﺎت اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ : sevitartsinimdA stcejorP hcraesaR decnavdA2
ruop euqigolodohtém erdac nu'd noitisoporp : gnitekram rebyc ua gnitekram uD « ,ruofuD duanrA 3
SED ELOCE , ENNASUAL ed éétisrevinU , tarotcod ed esèht; » esirpertne'd eigétarts al snad tenretnI rergétni
.223P .8991 , esiws, CEH SELAICREMMOC SEDUTE SETUAH
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ﺑﺟﺎﻣﻌـــﺔ )tenaprA(م ﺗﻌطـــﻰ أول اﻧطﻼﻗــﺔ ﻟﻌﻣــل ﺷـــﺑﻛﺔ أرﺑﺎﻧــت 9691و ﺑﺣﻠــول ﺟوﯾﻠﯾــﺔ 
ﻣﺗطــورة ﻓــﻲ ذﻟــك ( ﺣﺎﺳــﺑﺎت)إﻟﯾﻧورﻧﯾــﺎ ﻓــﻲ ﻟــوس آن ﺟﻠــس، و ﻫــذا ﺑــﯾن أرﺑﻌــﺔ أﺟﻬــزة ﻛﻣﺑﯾــوﺗر 
و ﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎ ﺗﺿــﺎف رواﺑــط أﺧــرى ﻧظــرا ﻟﺗزاﯾــد . اﻟوﻗــت ﺗﺑﻌــد ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ ﺑﻌﺷــرات اﻟﻛﯾﻠــوﻣﺗرات
اﻹﻗﺑــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻻﺷــﺗراك ﻓــﻲ اﻷرﺑﺎﻧــت ﻣــن ﻗﺑــل اﻟﺟﺎﻣﻌــﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻓﻘــد أدرك اﻟﺑــﺎﺣﺛون ﻣــدى 
ا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻟﺷـــﺑﻛﺎت ﻓـــﻲ ﺗﺳـــﻬﯾل اﻟﻌﻣـــل اﻟﻌﻠﻣـــﻲ وﺗﺑ ـــﺎدل اﻟﺑـــراﻣﺞ و اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت و أﻫﻣﯾ ـــﺔ ﻫـــذ
اﻷﺑﺣـــﺎث اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌـــﺎت و ﻣراﻛـــز اﻟﺑﺣـــث، ﻓﻣـــن ﺷـــﺑﻛﺔ ﻋﺳـــﻛرﯾﺔ أﺿـــﺣت اﻷرﺑﺎﻧـــت 
.وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻠوم و اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
ﺻـﺎﻻت ﺑـﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر م أول ﻣؤﺗﻣر دوﻟﻲ ﻟﻼﺗ2791و ﺑﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ ﻧﻣو ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻘد ﺳﻧﺔ 
و ﺧـﻼل اﻟﻣـؤﺗﻣر أﻗـﯾم ﻟﻬـم . ﺣﺿـرﻩ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺧﺗﺻـﯾن ﺟـﺎءوا ﻣـن ﺑﻠـدان ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔو ﺑواﺷﻧطن
ﻋـــرض ﻟﻌﻣـــل ﺷـــﺑﻛﺔ اﻷرﺑﺎﻧـــت و ﻧﺎﻗﺷـــوا ﻓﯾـــﻪ اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ ﺣـــول ﺑروﺗوﻛـــوﻻت اﻻﺗﺻـــﺎل ﺑـــﯾن أﺟﻬـــزة 
فاﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺗم اﺧﺗﯾﺎر أﺣد ﻣؤﺳﺳﻲ ﺷـﺑﻛﺔ اﻷرﺑﺎﻧـت اﻟﺳـﯾد ﻓﯾﻔﺗـون ﺳـﯾر 
و . )krow tenretnI(أول رﺋـﯾس ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻟﻠﺷـﺑﻛﺔ اﻟدوﻟﯾـﺔ » freC notviV «
ﻫﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻔـت ﺑوﺿـﻊ ﺑروﺗوﻛـول ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺳـﺗﺧدﻣﻪ أي ﺷـﺑﻛﺔ ﻛﻣﺑﯾـوﺗر ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم 
" ﻓﯾﻔﺗـــون ﺳـــﯾرف»م ﯾﺣـــل ﺣﺗـــﻰ أﺧـــرج 4791و ﻟـــم ﯾﻛـــد ﻋـــﺎم . ﻟﻼﺗﺻـــﺎل ﺑﺄﯾـــﺔ ﺷـــﺑﻛﺔ أﺧـــرى
، و ﺑروﺗوﻛــول اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ .P.Iو ﯾرﻣــز ﻟــﻪ ﺑ ـــ )locotorP tenretnI(ﺑروﺗوﻛــول اﻹﻧﺗرﻧــت 
و ﻟﻬـذﯾن . )locotorP lortnoC noissimsnarT(.P.C.Tاﻹرﺳـﺎل و اﻟـذي ﯾرﻣـز ﻟـﻪ ﺑــ 
اﻟﺑروﺗوﻛـوﻟﯾن اﻟﻔﺿـل ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﻘـل ﺑﻬـﺎ اﻟرﺳـﺎﺋل و اﻟﻣﻠﻔـﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑـﯾن 
.1ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر داﺧل اﻹﻧﺗرﻧت
م ﺗﻧﻘﺳــم ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت إﻟــﻰ ﻗﺳــﻣﯾن ﺣﯾــث أطﻠــق ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﺳــم اﻷول 3891و ﺑﺣﻠــول ﺳــﻧﺔ 
أي ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ و اﻟﺗـﻲ رﺑطـت ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ )krowteN yratiliM : tenliM(اﺳـم ﻣﯾﻠﻧـت 
و اﻟﻘﺳـم اﻵﺧـر أي اﻷرﺑﺎﻧـت ﻓﻘـد ظﻠـت )krowteN ataD ecnafeD(اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ
.62ص, 3002,،دار ﻫوﻣﻪ ،اﻟﺟزاﺋر"اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺻر ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"ﻣﺣﻣد ﻟﻌﺷﺎب ،1
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م و ﻫــو ﺗــﺎرﯾﺦ 0991ﻰ ﻏﺎﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ ﺗﻌﻠــب دور اﻟﻌﺻــب اﻟرﺋﯾﺳــﻲ ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺑﺄﻣرﯾﻛــﺎ إﻟــ
و ظﻠـت ﻫـذﻩ اﻷﺧﯾـرة )tenfsN(اﻟذي أدﻣﺟت ﻓﯾﻪ ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
م ﺣﯾـث ﺗـم اﺳـﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن 5991اﻟﻘﺎﻋدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و ﻫـذا إﻟـﻰ ﻏﺎﯾـﺔ 
، )evresupmoC(ﻛﻣﺑﯾوﺳـــوف : اﻟﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻛﺑـــرى اﻟﺧﺎﺻـــﺔ و اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ ﻓﯾﻣـــﺎ ﺑﯾﻧﻬـــﺎ و ﻫـــﻲ 
1.اﻟﺦ ........،)tentnirpS(، ﺳﺑرﯾﻧت )enil no aciremA(أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط 
.X.I.Cم إﻧﺷـﺎء ﺟﻣﻌﯾـﺔ إﻧﺗرﻧـت ﻟﻠﺗﺑـﺎدل اﻟﺗﺟــﺎري و اﻟﻣﻌروﻓـﺔ ﺑﺎﺳـم1991ﺗﺷـﻬد ﺳـﻧﺔ 
ﻛــرد ﻓﻌــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﯾــود و اﻟﻌراﻗﯾــل اﻟﺗــﻲ ﻛﺎﻧــت 2)egnahcxE tenretnI laicremmoC(
م و ﻫــﻲ ﻛﻣــﺎ 5991ﻟﻼﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﺟــﺎري ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ ﺳــﻧﺔ tenSFNﺗﻣﺎرﺳــﻬﺎ 
ﻓـﻲ ﺗﺳـﯾﯾر ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و اﻧﺗﻘﺎﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت ﺗﺟﺎرﯾـﺔ tenFSNرأﯾﻧﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﺗﺣﻛـم 
ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ دﻓﻌﺎ و ﺑﻌدا ﺟدﯾـدا ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﺷـﺑﻛﺔ ﻋﺳـﻛرﯾﺔ إﻟـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ ﻋﻠﻣﯾـﺔ و 3ﻛﺑرى
.ﻣﺎلأﺧﯾرا ﺷﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرة و اﻷﻋ
م أﻟﻘﻰ ﻧﺎﺋـب اﻟـرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛـﻲ آل ﺟـور ﺧطﺎﺑـﻪ اﻟﻣﺷـﻬور ﺣـول 3991ﻣن دﯾﺳﻣﺑر 02ﻓﻲ 
ﻣﺑــﯾن ﻣﻌــﺎﻟم اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ ﻓــﻲ رؤﯾﺗﻬــﺎ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻌــﺎﻟم اﻟﻐــد، و " اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﺟﺗﻣــﻊ "
ﻛﺷــف ﻋــن ﻣﺷــروﻋﻪ اﻟﺿــﺧم و اﻟــذي أطﻠــق ﻋﻠﯾــﻪ اﺳــم اﻟطرﯾــق اﻟﻔــﺎﺋق اﻟﺳــرﻋﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت أو 
ﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷـروع اﻟﺿـﺧم اﻟـذي ﻗدﻣـﻪ أﺑـوﻩ ])yawhgihrepuS noitamrofnI(ﺟﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
م ﻟرﺑط اﻟﺑﻼد ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﻻﯾـﺎت، و اﻟـذي 6591ﻟﻠﻛوﻧﺟرس ﺳﻧﺔ 
71و اﻟـذي ﺧﺻـص ﻟـﻪ اﻟﺑﯾـت اﻷﺑـﯾض ﻏـﻼف ﻣـﺎﻟﻲ ﻗـدرﻩ 4[ﺑدأ ﺧﻼل ﺣﻘﺑﺔ اﻟـرﺋﯾس أﯾزﻧﻬـﺎور
ﺔ ﺗـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت و اﻟﺷـرﻛﺎت و ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﻹﻧﺷـﺎء ﺷـﺑﻛﺔ ﻣـن اﻷﻟﯾـﺎف اﻟﺿـوﺋﯾ
اﻷﻓراد و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﺗطـوﯾر و ﺗـدﻋﯾم ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗﺟـﺎري ﻟﺧـدﻣﺎﺗﻬﺎ، 
.92p .0002 ,ecnarF ,FUP ,ej-sias euq ,"tenretnI" ,ruofuD duanrA1
ptth:w///gro.xic.ww:  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻛﺛر أﻧظر ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت 2
.93p .0002 ,ecnarF ,FUP ,ej-sias euq ,"tenretnI" ,ruofuD duanrA3
واﻵداب، ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ و اﻟﻔﻧون "اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﻌد اﻹﻧﺗرﻧت"ﺑﯾل ﺟﯾس، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم رﺿوان، 4
.91ص. 0002اﻟﻛوﯾت،
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: إﻧﺗرﻧـــت "م اﻟﺑرﻧـــﺎﻣﺞ اﻟـــذي ﺳـــﻣﻲ ﺑــــ 6991و ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻹطـــﺎر ﺗﺑﻧـــت اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾـــﺔ ﺳـــﻧﺔ 
رﻧـــت ﺗﻣﺛ ـــل أﻛﺑـــر ﺗﺣـــول ﺗﺷـــﻬدﻩ و ﻫـــو ﺑرﻧ ـــﺎﻣﺞ ﻣﺑﻧـــﻲ ﻋﻠ ـــﻰ اﻻﻋﺗﻘـــﺎد ﺑ ـــﺄن اﻹﻧﺗ" اﻟﺟﯾـــل اﻟﺟدﯾ ـــد
و ﻫــذا ﺣﺳــب اﻹﻋــﻼن اﻟرﺳــﻣﻲ )اﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻻﺗﺻــﺎل ﻣــن اﺧﺗــراع اﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ 
ﻧﻣـو اﻗﺗﺻـﺎدي، : و أن ﺗطـور اﻹﻧﺗرﻧـت ﺧﻠـق و ﺳـﯾﺧﻠق ﻓواﺋـد اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺟﻣـﺔ ( ﻟﻠﺑﯾت اﻷﺑـﯾض
.1و ﻛذا ﺷرﻛﺎت ذات ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ رﻓﯾﻊﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻣؤﻫﻠﺔ و ﻣﺧﺗﺻﺔ
أرﻗﺎم ﻣﻔﺎﻫﯾم و :اﻻﻧﺗرﻧت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﻘـد ﻓرﺿــت ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت و اﻟﺗــﻲ ﯾﻌــود اﺑﺗﻛﺎرﻫــﺎ إﻟــﻰ زﻣــن ﻟــﯾس ﺑﺎﻟﺑﻌﯾــد ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺑﻘــوة ﻋﻠــﻰ 
اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻛـــﺄﻛﺑر ﺷـــﺑﻛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــﺎت أو ﺑـــﺎﻷﺣرى ﺷـــﺑﻛﺔ اﻟﺷـــﺑﻛﺎت ﻛﻣـــﺎ ﯾﺣﻠـــو ﻟﻠـــﺑﻌض 
ﺎﻟﻘــﺎرة اﻟﺳــﺎﺑﻌﺔ و اﻟــﺑﻌض ﺗﺳــﻣﯾﺗﻬﺎ، و ﻗــد ﻧﻌﺗــت ﻛــذﻟك ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎرات ﻓﺑﻌﺿــﻬم ﯾﺻــﻔﻬﺎ ﺑ
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ؟...... ﺑﺎﻟﻣﺟرة ﻟﺿﺧﺎﻣﺗﻬﺎ و آﺧرون ﺑﺎﻟطرﯾق اﻟﻌرﯾض ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت، 
krowTEN fo noixennocRETNIﻛﻠﻣـﺔ إﻧﻛﻠﯾزﯾـﺔ ﻣﺧﺗزﻟـﺔ ﻟﻌﺑـﺎرة )TENRETNI(اﻹﻧﺗرﻧت 
و ﺗﻌﻧـﻲ اﻟـرﺑط ﺑـﯾن ﺷـﺑﻛﺗﯾن أو ﻋﻧﺻـرﯾن noixennocRETNIو ﻫـﻲ ﻣﻛوﻧـﺔ ﻣـن ﻛﻠﻣﺗـﯾن ﻫﻣـﺎ 
ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧــت ﻫــﻲ ﺷــﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺷــﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳــوﺑﯾﺔ .و ﺗﻌﻧــﻲ اﻟﺷــﺑﻛﺔkrowTENو ﻛﻠﻣــﺔ 
و ﻫـذﻩ اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻣﻛوﻧـﺔ . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑواﺳطﺔ وﺻﻼت اﺗﺻﺎﻻت ﺑﻌﯾدة
ﻣـن ﻣﻧظﻣـﺎت و ﻣؤﺳﺳـﺎت ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﺗﺷـﻣل اﻟـدواﺋر اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ و اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت و اﻟﺷـرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ 
و ﯾﻌـــود ﻟﻛـــل . م اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎتاﻟﺗـــﻲ ﻗـــررت اﻟﺳـــﻣﺎح ﻟﻶﺧـــرﯾن ﺑﺎﻻﺗﺻـــﺎل ﺑﺣواﺳـــﯾﺑﻬﺎ و ﻣﺷـــﺎرﻛﺗﻬ
ﻣﻧظﻣﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺔ أﻣر ﺗﺣدﯾـد ﺣﺟـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗرﻏـب ﻓـﻲ ﻋرﺿـﻬﺎ ﻟﻶﺧـرﯾن 
ﻣﻘﺎﺑـل ذﻟـك ﯾﻣﻛـن ﻟﻬـذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﻠوﻣـﺎت . و ﺗﺣدﯾد أﺳس ﻋرض ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت
,sruetammosnoc sel ruop ennod ellevuon enu : euqinortcelE ecremmoC" ;﴿liavart ed epuorg﴾ ztnaroL troppaR1
,secnanif sed te seirtsudni sed eimonocé'l ed erètsinim ,"scilbup sriovuop sel te  sneyotic sel ,sesirpertne sel
tnavius tenretnI etis el rus elbinopsiD .31p ,ecnarF
fdp.3400c/fdp/sreihac/euqsoik/ucod/htoilbib/rf.vuog.eirtsudni.www/2102/rf.vuog.sesirpertne.sevihcra//:ptth
3102/20/6.
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و إن ﻛـــﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛـــﺎن ﺗﻠﺧـــﯾص اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻓـــﻲ ﺟﻣﻠـــﺔ ﻓﻧﺳـــﺗطﯾﻊ 1.ﻣؤﺳﺳـــﺎت و ﻣﻧظﻣـــﺎت أﺧـــرى
أن اﻹﻧﺗرﻧت ﻫﻲ ﻣﺟﻣـوع ﻋـدة ﻣﻛوﻧـﺎت ﺗﺟﻌـل ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺟـرة ﻣـن اﻟﺷـﺑﻛﺎت و اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﯾن و اﻟﻘول
:ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
+ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن + ﺧدﻣﺎت + اﻟﻬﯾﺎﻛل =    )tenretnI(اﻹﻧﺗرﻧت 
2اﻟﻣوارد
ﺻورة اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺟرة( 1-1)ﻟﺷﻛل 
gro.adiac.www//:ptthﻣرﻛز ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ :ﺻدراﻟﻣ
ﻟﻠﻌﻠوم، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ "اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت"ﺑوب ﻧورﺗون، ﻛﺎﺛﻰ ﺳﻣﯾث، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌرﯾب و اﻟﺑرﻣﺟﺔ، 1
.01ص,3002
.03P .0002 ,siraP ,SELLORYE snoitidE , esirpertne'l te tenretnI ,reivilO UEIRDNA2
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ﻣـــن اﻟﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔ و ﻟﻣﻼﯾـــﯾن ﺗﻌﺗﺑـــر اﻹﻧﺗرﻧـــت ﺗﺟﻣﻌـــﺎ ﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﺿـــﺧﻣﺔ :اﻟﻬﯾﺎﻛـــل -1
؛1.ﺎﻟمﺎر اﻟﻌﻗطاﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﺑر ﺳﺎﺋر أ
ﻣــﺎ ﻫــﻲ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن أن ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﻟﻧــﺎ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻛــﺄﻓراد أو ﻛﻣؤﺳﺳــﺎت ؟ :اﻟﺧــدﻣﺎت -2
ﻓـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﺔ .ﺳؤال ﯾﺗﺑﺎدر إﻟﻰ ذﻫن ﻛل ﻣـن ﯾطﻣـﺢ إﻟـﻰ اﺳـﺗﻌﻣﺎل و اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺷـﺑﻛﺔ
ﺗوﻓر اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﻣن اﻷدوات و اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، و ﺗﺻﻔﺢ
؛اﻟﺦ.....، اﻟﻌﺎﻟم ﺑﻔﺿل ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب، اﻟﺗﺣﺎور و اﻟﻧﻘﺎشوﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر 
اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﻛﻣﯾـﺔ ﻪﺗﻌﺗﺑـر اﻹﻧﺗرﻧـت أﻛﺑـر ﻣﺧـزن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋرﻓﺗـ:اﻟﻣـوارد -3
ﻣـن رﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت و اﻟﺗـﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ إﻻ ﺑـﺎﻵﻻف ﻣـن وﺣـدة ﺗﯾراﺑﺎﯾـت أو اﻟﻣﻼﯾﯾـ
اﻟﺗﺑ ــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎﺗﻲ ﺑ ــــﯾن ﻣﺧﺗﻠ ــــف ﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﻲ و ﻫــــذا ﯾﻌــــود ﻟﺳــــﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻــــﺎل و2اﻟﺻــــﻔﺣﺎت
اﻟﺗﺟﺎرﯾــــﺔ، اﻟﺗرﺑوﯾــــﺔ، )اﻹﻧﺗرﻧــــت ﻟــــذا ﯾﻣﻛــــن إﯾﺟــــﺎد أو اﻟﻌﺛــــور ﻓــــﻲ اﻟﻣواﻗــــﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻟﻺﻧﺗرﻧــــت 
ﻋﻠـﻰ ﻛـم ﻫﺎﺋـل ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓﻣـن ﻗطـﻊ ﻣوﺳـﯾﻘﯾﺔ و أﺷـرطﺔ إﻟـﻰ ...( اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ، 
ﻛـذا ﺑﺣـوث دراﺳـﺎت و ﻛﺗب و ﺳﻠﻊ ﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋـن ﻣؤﺷـرات اﻟﺑـور ﺻـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ و
اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣؤﺳﺳـﺎت و ﻧﺟـد اﻟﯾـوم ﻋـدد ﻣﺗزاﯾـد ﻣـن اﻟ.ﺗﻘـﺎرﯾر ﻟﺟﻬـﺎت ﺣﻛوﻣﯾـﺔ أو ﺧﺎﺻـﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
ﺑــل وﺳــﯾﻠﺔ ﻛواﺟﻬــﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾــﺔ و ﻧظــﺎم ﻟﻼﺗﺻــﺎل ﺑﻌﻣﻼﺋﻬــﺎ ﻋﺑــر اﻟﻌــﺎﻟم ﻟــﯾس ﺗﺳــﺗﺧدم اﻹﻧﺗرﻧــت 
ﻣﺧﺗﺻــﺔ ﺑﻌــﺎﻟم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺑرﻣﺟﯾــﺎتﻣــن اﻻﻧﺗرﻧــتﻣﻌﺎﺻــرة ﺑﻔﺿــل ﻣــﺎ ﺗــوﻓرﻩ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻹدارة
؛ﻋﺎﻟﯾﺔذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
إذا ﻛﺎﻧــت اﻹﻧﺗرﻧــت ﻫــﻲ أﻛﺑــر ﺷــﺑﻛﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻓــﻲ وﻗﺗﻧــﺎ اﻟﺣﺎﺿــر ﺣﯾــث :اﻟﻣﺳــﺗﻌﻣﻠﯾن-4
ﺗﺿم ﻓﻲ أﺣﺷـﺎﺋﻬﺎ أﻛﺑـر ﺗﺟﻣـﻊ ﻟﻠﺷـﺑﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ و اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ دون 
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎر و ﺧﻣﺳﺔ و أﻛﺛر ﻣنﻓﻬﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﻣﺛل ﻣوﻗﻌﺎ ﯾﺟﻠب إﻟﯾﻪ .ﻗﯾد أو رﻗﯾب
رﺟﺎءا . ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗطوﯾر و ﺗرﻗﯾﺔ و ﻛذا ﺗوﺣﯾد اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻺﻧﺗرﻧت: cosI )yteicoS tenretnI(1
/ra/gro.yteicostenretni.www//:ptthأﻧظر ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ  
.اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت. 2.Iﺳﻧﺗﻌرض ﻟذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
.56ﻧورﺗن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صﺑوب 2
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ﻣﺳـﺗﺧدم أو ﺑـﺎﻷﺣرى زﺑـون ﻟﻬـذﻩ اﻟﺳـوق اﻟﺿـﺧﻣﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ 1(ﻣﻠﯾـون5303)ﺛﻼﺛون ﻣﻠﯾـون 
. اﻹﻧﺗرﻧت
إن ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻹﻧﺗرﻧت واﺳطﺔ اﺗﺻـﺎل ﻓرﯾـدة ﻣـن ﻧوﻋﻬـﺎ و ﺗﻐـﺎﯾر اﻟوﺳـﺎﺋط اﻟﻘﺎﺋﻣـﺔ و ﺗﺗﻣﯾـز ﻋـن 
ﺔ ﻣﺷــﺎرﻛﺔ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎت و ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن وﺳــﺎﺋط ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻛوﻧﻬــﺎ ﺗــوﻓر إﻣﻛﺎﻧﯾــ
اﻷﺷـﺧﺎص ﻟﻠوﺻـول إﻟـﻰ ﻧﻔـس اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس اﻟﺧـط و ﺑـﻧﻔس اﻟوﻗـت ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺳـﻌﺔ و ﻣﻘـدرة 
و ﻫــﻲ ﺛﺎﻧﯾــﺎ ﺗﻌــد وﺳــﯾﻠﺔ اﺗﺻــﺎل ذﻛﯾــﺔ ﺗﻌﺗﻣــد آﻟﯾــﺎت اﻟــذﻛﺎء اﻟﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ و اﻟﺗــﻲ . ﺧــط اﻻﺗﺻــﺎل
و ﻟﻛـل ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﺟزاء اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﯾﺳـﺗﺛﻣر أﻋﻠـﻰ ﻗـدر ﻣـن اﻟﺳـﻣﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﯾـﺔ
ﻧظﺎم ﻣرﺑـوط ﺑﺎﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻗـدرة ﻋﻠـﻰ ﺣﻣـل ﺣـزم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت أو إرﺳـﺎﻟﻬﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﺟﻌـل أﻗﺻـﻰ اﺳـﺗﺧدام 
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺣﺟم و ﻗدرة اﻟﺧوادم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓـﻲ وﻗـت ﻣﻌـﯾن، و ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻓـﺈن ﻛـل ﻛﻣﺑﯾـوﺗر 
ﯾﺗﺻـرف ﺑﺷـﻛل إﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﺣرﻛـﺔ اﻟﺳـﯾران ﺟـﺎز اﻟﺗﻌﺑﯾـر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻸﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺟـﺎورة و ﯾﻘـﺎد 
ﺑﯾــد ﺧﻔﯾــﺔ ﻫــﻲ ﻣﻼﯾــﯾن اﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣــن اﻵﺧــرﯾن ﻻ ﯾوﺟــد ﺟﻬــﺔ ﻣرﻛزﯾــﺔ ﺗــﺗﺣﻛم ﻓﻌﻠﯾــﺎ 
ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــت و ﻻ ﯾﺣﺗــﺎج اﻟﺷــﺧص إﻟــﻰ إذن ﻟﻠــدﺧول ﻟﻠﺷــﺑﻛﺔ و ﯾﺗﻘﺑــل اﻟﻣﺷــﺗرك 
.أي ﺧطﺄ اﻋﺗﯾﺎدي ﻗد ﯾظﻬر أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟدﺧول أو اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﺗﻣﯾز ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋن ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋط ﻫـﻲ أﻣﺎ اﻟﺳﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟﻬﺎﻣﺔ و اﻟﺗﻲ
أن ﻣواﻗـﻊ اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـدار أو ﺗﺳﺗﺿـﺎف ﻓـﻲ أي ﻣﻛـﺎن ﺑﺎﻟﻌـﺎﻟم ﺑﻐﺿـن اﻟﻧظـر ﻋـن ﻣﻛـﺎن 
ﺻـــﺎﺣب اﻟﻣوﻗـــﻊ إذ أن اﻟوﺳـــﺎﺋط اﻟﺗﻘﻧﯾـــﺔ ﺗﺗـــﯾﺢ اﻟـــدﺧول إﻟـــﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾـــوﺗر و إدﺧـــﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت و 
ﻛﻣـﺎ أن اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻟﻺﻧﺗرﻧـت ﯾﻣﻛﻧـﻪ أن ﯾـدﺧل إﻟـﻰ اﻟـﺗﺣﻛم ﺑـﺎﻟﻣﺣﺗوى ﻣـن أي ﻣﻛـﺎن ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟم
اﻟﺧــط أو إﻟــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺧــﺎدم ﻣــن أي ﻣﻛــﺎن ﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻣوﻗــﻊ اﻟﻛﻣﺑﯾــوﺗر اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻓــﻲ 
اﻟــدﺧول ﻫــذا ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ أن إدارة ﻣوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗرﻧــت ﯾﻬــدف ﻣﺎﻟﻛــﻪ أن ﯾﻛــون ﻣﻣﯾــزا ﻣــن 
ث اﻟﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ و اﻟﻛﻔـﺎءة وﺟﻬﺔ ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗدﻓﻌﻪ ﻻﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣوﻗﻌﻪ ﻓـﻲ أﻛﺛـر اﻟـدول ﺗﻘـدﻣﺎ ﻣـن ﺣﯾـ
اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و أﻛﺛرﻫﺎ ﺗﺳـﻬﯾﻼ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎﺗﻲ و ﻗواﻋـد ﺗﻧظﯾﻣﻬـﺎ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ، و 
.mth.stats/moc.statsdlrowtenretni.www -statS dlroW tenretnI noitasinagro’l ed etis el rioV1
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ﻫـو ﻣـﺎ أدى إﻟـﻰ أن ﯾﺷـﯾﻊ وﺟـود اﻟﻧظـﺎم اﻟﺧـﺎدم ﻟﻠﻣوﻗـﻊ ﻓـﻲ دوﻟـﺔ ﻏﯾـر دوﻟـﺔ ﻣﺎﻟﻛـﺔ اﻟﻣوﻗـﻊ ﻣـﻊ 
ﻣوﻗﻌـﻪ ﺑﺎﻟﺷـﻛل اﻟـذي ﯾرﯾـد، و ﺗوﻓر اﻟﻘدرة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎء و إدارة
وﺳــﺎﺋل إدارة اﻟﻣواﻗــﻊ ﻋــن ﺑﻌــد ﻗــد ﺗﻛــون ﻋــﺎﻣﻼ ﻓــﻲ ﻛــل وﻗــت و ﻗــد ﺗﺗوﻗــف ﻋــن اﻟﻌﻣــل ﺗﺑﻌــﺎ 
و ﻣـﺎ ﯾﺟـدر اﻹﺷـﺎرة إﻟﯾـﻪ أﻧـﻪ رﻏـم .1ﻟﻠوﺿـﻊ اﻟﺗﻘﻧـﻲ اﻟـذي ﯾﺳـود ﻓـﻲ وﻗـت اﻟـدﺧول إﻟـﻰ اﻟﻣوﻗـﻊ
ﻻ أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺗوﻓر اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﯾن و اﻟﻣـوارد إ
.ﻣﺛل اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ و اﻵﻻت و اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﻬﺎ و اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ!ﺑوﺟود ﻣﺎدي ؟
ﺑﻌض اﻷرﻗﺎم : اﻹﻧﺗرﻧت 
ﻋرﻓت اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺗطـورا ﻣـذﻫﻼ و ﺳـرﯾﻌﺎ و أﺿـﺣت ﻣﺣـط اﻫﺗﻣـﺎم ﺟﻣﯾـﻊ 
ﺎﻋﯾـﺔ و اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ اﻟﻧـﺎس، ﻓﻘـد ﺗﻌـدت اﻹﻧﺗرﻧـت ﻛوﻧﻬـﺎ ﺷـﺑﻛﺔ إﻟﯾﻛﺗروﻧﯾـﺔ إﻟـﻰ ظـﺎﻫرة اﺟﺗﻣ
و ﻟﻔﻬـم اﻟﺑﻌـد اﻟـذي أﺧذﺗـﻪ ظـﺎﻫرة اﻹﻧﺗرﻧـت ,ﻓﻲ ﺳوق ﻋـﺎﻟﻣﻲ ﺗﺗﻧـﺎﻓس ﻓﯾـﻪ ﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت 
ﺳــﻧﺣﺎول إﻋطــﺎء ﺑﻌــض اﻷرﻗــﺎم و اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻟﻬــذﻩ اﻟﺷــﺑﻛﺔ و ﻋــدد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن و ﺗــوزﯾﻌﻬم ﻋﺑــر 
.اﻟﻌﺎﻟم
ﻋـدد ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ ﻗﺎم ﺑﻬـﺎ ﻣﻛﺗـب اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻧﺗرﻧـت ﺣـول ﺗطـور اﻟﺗﻲ دراﺳﺔ ﺗﺷﯾر اﻟ
ﻣﻠﯾـون ﻣﺳـﺗﻌﻣل 61إﻟﻰ اﻟﻘﻔزة اﻟﻬﺎﺋﻠـﺔ ﻓـﻲ ﻋـدد ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓﻣـن اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
.2!!م 5102ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ 6433م ﻗﻔز اﻟﻌدد إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن5991ﺳﻧﺔ 
، اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق ﺧﺑراء ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﺟﺎرة "وﻧﯾﺔﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﯾﻛﺗر "ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 1
ptth:w//wCIBARA/ gro.nu.w:م، أﻧظر ﻣوﻗﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻌﻧوان اﻟﺗﺎﻟﻲ 0002اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
sulp ruop ( .mth.stats/moc.statsdlrowtenretni.www -statS dlroW tenretnI noitasinagro’l ed etis el rioV 2
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5102إﻟﻰ 5991ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺗطور ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺎﻹﻧﺗرﻧت: (2- 1)اﻟﺷﻛل
mth.stats/moc.statsdlrowtenretni.www -statS dlroW tenretnI :ecruoS
إن ﻫذا اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ  ﻟﺧﯾر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑـﺎل و اﻻﺳـﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺋـل و اﻟﻣﺗزاﯾـد اﻟـذي ﯾﺷـﻬدﻩ 
ﻋـــﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧـــت،  ﻓﻛـــﺄن اﻟﻧـــﺎس ﻋﺑـــر اﻟﻌـــﺎﻟم اﻛﺗﺷـــﻔوا ﻗـــﺎرة ﺟدﯾـــدة ﯾﺳـــﻌﻰ ﻛـــل واﺣـــد ﻣـــﻧﻬم إﻟـــﻰ 
. إﻋﻣﺎرﻫﺎ و اﺳﺗﻐﻼل ﺛرواﺗﻬﺎ
ﺣﺳب اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻧﺳﺑﺔ : (3-1)اﻟﺷﻛل 
mth.stats/moc.statsdlrowtenretni.www -statS dlroW tenretnI :ecruoS
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و اﻟــذي ﯾﻣﺛــل ﺗوزﯾــﻊ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻋﺑــر اﻟﻌــﺎﻟم ﯾﻛﺷــف ﻟﻧــﺎ ﻋــن ( 3-1)اﻟﺷــﻛل إن 
ﺑﻠدان و ﺳـﻛﺎن اﻟﻌـﺎﻟم ﻣـن ﺣﯾـث ﺣﻘﯾﻘﺔ أﺧرى، إذ ﻧﻼﺣظ اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟواﺳﻊ و اﻻﺧﺗﻼل اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن
راﺋـدة ﺷـﺑﻛﺔ )اﺳﺗﻐﻼل ﺧدﻣﺎت و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻧﺟد ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
و اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘـدة اﻷﺧـرى ﺣﯾـث ﯾﻣﺛﻠـون اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺣﻘﺔ ﻣـن ( اﻹﻧﺗرﻧـت و اﻟﻌـﺎﻟم ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ
ل أﻓرادﻫــﺎ إﻻ ﻧﺳــﺑﺔ ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻧﺟــد ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــرى اﻟــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﻻ ﯾﻣﺛــ
ﻣن ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬرﻩ اﻟﺷـﻛل اﻟﺑﯾـﺎﻧﻲ اﻟﺳـﺎﺑق ﻓﻬـل ﺳـﺗزﯾد اﻹﻧﺗرﻧـت ﻣـن 
أم اﻟﻌﻛس ﺳﺗﻧﻔﺗﺢ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ !ﻋﻣق اﻟﻔﺟوة ﺑﯾن ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث و اﻟﺑﻠدان اﻟﺛرﯾﺔ ؟
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ و اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺑـــﯾن ﺷـــﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻻ ﺗﻌﺗـــرف ﺑﺎﻟﺣـــدود و اﻟﺟﻧﺳـــﯾﺎت و اﻟﻔـــوارق 
ﻣﺧﺗﻠــف ﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ اﻟﺑــﺎب أﻣــﺎ ﻣــواطﻧﻲ ﺑﻠـــدان اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــث ﻟﻼﺣﺗﻛــﺎك و اﻟﺧــروج ﻣــن داﺋـــرة 
رﻏـم ﻫـذا اﻟﺗﺑـﺎﯾن ﻓـﻲ ﺗوزﯾـﻊ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻋﺑـر .اﻻﻧﻌزال و اﻟﺗﺧﻠف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻧﻬـﺎ؟ 
ﻫـذا ﻣـﺎ ﯾﺗﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ ﻣـن اﻟﻌﺎﻟم إﻻ أن ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﻐـزو ﻣﻌظـم ﺑﻠـدان اﻟﻌـﺎﻟم و 
اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻌطـﻲ ﻟﻧـﺎ ﻣﺳـﺗوى ارﺗﺑـﺎط ﻣﺧﺗﻠـف ﺑﻠـدان اﻟﻌـﺎﻟم ﺑﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و ﻫـﻲ 
.داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻲ أﺧذﺗﻪ اﻹﻧﺗرﻧت
و ﻫــذا ﻣــﺎ 1أدرك ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل ﻋــن وﺟــود ﺟﻣــﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛــن اﻟوﺻــول إﻟﯾــﻪ ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧــت
ﺗﻌﻣﺎل اﻟﺗرﺑـوي و اﻟﺣﻛــوﻣﻲ اﻟـذي ﻛــﺎن ﻣﺣﺗﻛــرا و ﺣـول اﺳــﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧـت و ﺧروﺟﻬــﺎ ﻣـن اﻻﺳــ
م و ﻫـــذا ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻻﺳـــﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟـــﺎري، ﻓﻔـــﻲ 1991طﺎﻏﯾـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻓﺿـــﺎء اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻗﺑـــل ﺳـــﻧﺔ 
)moc.(طﻠب اﺷﺗراك ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺟـﺎري 3221م ﺳﺟﻠت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺎ ﻣﻌدﻟﻪ 8002
ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو ﻣـن و ﻫذا ﻛل ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻺﻧﺗرﻧـت ﻫـو اﻟﻘطـﺎع اﻷﻛﺛـر ﺳـرﻋ
ﻣــن ﻣﺟﻣــل % 56و ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺑﯾﻧــﻪ اﻟﺟــدول اﻟﺗــﺎﻟﻲ إذ ﯾﻣﺛــل اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺗﺟــﺎري 2أي ﻗطــﺎع آﺧــر
:ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗرﻧت 
.91، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺑوب ﻧورﺗون ،1
.071م، ص0102، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، "ﺧداﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت"ﻓﺎروق اﻟﻌﺎﻣري، 2
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(%ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  )ﺣﺟم ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻧﺗرﻧت: (1-1)اﻟﺟدول 
%اﻟﻣﺟﺎل




1,7)ude.(اﻟﺑﺣث / اﻟﺗﻌﻠﯾم 
11)gro(ﻫﯾﺋﺔ 
.071م، ص0102، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة، "ﺧداﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧتﻓﺎروق ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺎﻣري ، : اﻟﻣﺻدر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣــﺎ ﺗــوﻓرﻩ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ﻣﺗﻌــددة و ﻏﻧﯾــﺔ ﺑﻔﺿــل ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت رواﺟــﺎ و إﻗﺑــﺎﻻ ﻛﺑﯾــرﯾن ﺗﻠﻘــﻰ 
.إﻋطﺎء ﻧظرة ﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتطﻠب ﻫذا اﻟﻣﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ 
اﻹﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ  وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل و دﻋﺎﯾﺔاﻟﺑرﯾد:اﻟﻔرع اﻷول 
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو أﺣد اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ و اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، إذ 
و . 1ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت% 58ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ إﺣدى وﺳﺎﺋل ﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻣﺛل اﻟﺑرﯾد اﻟﻌﺎدي، و ﻟﻛن 
و ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ . ﺑﺳرﻋﺔ و ﻛﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑرﯾد. 2إرﺳﺎل ﻧﻔس اﻟرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺻورة ﺳﻬﻠﺔ و ﺳرﯾﻌﺔ
اﻹﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ أﻧﻪ ﻋﻧد إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻻ ﯾﺳﺗوﺟب ﺣﺿور اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ و ﻫذا ﺑﺧﻼف اﻟﻬﺎﺗف، و 
إن . ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻛس اﻟﻔﺎﻛس ﻓﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻧﺎ ﻧﺳﺧﻬﺎ و زﯾﺎدة اﻟﻌﺑﺎرات ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ و زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم و ﻫذا 
ﻌل ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺟذب إﻟﯾﻬﺎ ﻛل ﯾوم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺟ
. 7991، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، "اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت"ﺑوب ﻧورﺗون، ، ﻛﺎﺛﻰ ﺳﻣﯾث، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌرﯾب و اﻟﺑرﻣﺟﺔ، 1
.73ص
.03ﻛراﺳﺎت ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص2
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اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﯾﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺳﻬﻠﺔ و زﻫﯾدة ﻟﻺﺗﺻﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﻛس 
.ﺎﺗفﻬو اﻟ
و ﻛذا ﺗﻠﺟﺄ اﻟﯾوم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺄداة دﻋﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
دﻣﺎﺗﻬﺎ و ﺧ
ﻛﯾف ذﻟك ؟. 1و اﺳﺗﻘﺑﺎل طﻠﺑﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
إن ﺑﻌــض اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت و اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدم ﺧدﻣــﺔ اﻟﺑرﯾــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻟﻠﻣﻼﯾــﯾن ﻣــن اﻷﺷــﺧﺎص ﻋﺑــر 
أﺳـﻣﺎءﻫم، )ﺗﺗـوﻓر ﻋﻠـﻰ ﻗواﻋـد ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﺿـﺧﻣﺔ ﻣـن زﺑﺎﺋﻧﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻟم ﻣﺟﺎﻧـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت
و اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﻐﻠﻬﺎ ﻟﺻـﺎﻟﺢ .( …م، ﻣﻬﻧﻬم، أﻋﻣﺎرﻫم، ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، رﻏﺑﺎﺗﻬم، ﻣراﻛـز اﻫﺗﻣـﺎﻣﻬ
ﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﻟﺑــث رﺳــﺎﺋﻠﻬم اﻟدﻋﺎﺋﯾــﺔ و اﻻﺷــﻬﺎرﯾﺔ و ﻫــذا ﺑﻌــد اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن 
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣﺣﺗوى اﻹﺷﻬﺎر ﻋن طرﯾق ﻣـﺎ ﺗﻣﻠـك ﻣـن ﺑﯾﺎﻧـﺎت و ﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻋـﻧﻬم، و ﺑـذﻟك 
اﻹﺷــﻬﺎرﯾﺔ ﺗــﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن اﺳــﺗﻬداف ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣﺣــددة ﻣــن اﻟزﺑــﺎﺋن ﻣﻣــﺎ ﯾﻛﺳــب رﺳــﺎﻟﺗﻬﺎ 
.أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻺﺷﻬﺎر
beW0.3اﻟﻰ اﻟوﯾب 0.1ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾبﻣن :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
إن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ أﺻــﺑﺣت اﻟﻣــﺎدة اﻷوﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻗﺗﺻــﺎد اﻟﯾــوم ﻛﻣــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺑﺗــرول ﻻﻗﺗﺻــﺎد ﺑداﯾــﺔ 
و إن ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻣﺛﯾل اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻛﺑر ﺣﻘل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ . اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ
ﻟـذا ﻓـﺈن اﻻﻧﺗرﻧـتﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺔ اﻟوﯾب ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﺟﺎذﺑﯾـﺔ و ﺗطـور ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ . اﻟﻌﺎﻟم
و .ت و اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻣﺗواﺟـدة ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻟوﯾـبﺟـل اﻟﻣؤﺳﺳـﺎ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﺷﻌﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ رواﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدى ﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﻲ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓﻬـﻲ اﻟﺗـﻲ 
ﺟﻌﻠــت ﻣــن ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت أﻛﺛــر دﯾﻣﻘراطﯾــﺔ و ﺗﻔﺗﺣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف ﺷــراﺋﺢ ﻣﺳــﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷــﺑﻛﺔ 
.ﯾﺔ ﻋﻣل اﻟوﯾب ﺿروري ﻟدﺧول ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧت ﻟذا ﻓﺈن ﻓﻬم ﻛﯾﻔ. ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
ruop euqigolodohtém; erdac nu'd noitisoporp : gnitekram rebyc ua gnitekram uD « ,ruofuD duanrA 1
.543p. ticpo » esirpertne'd eigétarts al snad tenretnI rergétni
.ste..… ,moc.oohay.www , moc.liamtoH.www: tnavius esirpertne sed tenretnI etis el riov
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1:اﻟﺗﻘﻧﻲاﻟﺟﺎﻧب- 1
أو ﺻـﻔﺣﺔ etisﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺛﺎﺋق ﺗﺳـﻣﻰ ﻛـل واﺣـدة ﻣﻧﻬـﺎ ﻣوﻗﻌـﺎ 
txetrepyH(و ﯾﺗم إﻧﺗﺎج ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺎت ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﻐﺔ اﻟﻧص اﻟﻔﺎﺋقegap emohاﻟﺑدء
. ﺗﺻـﻣﯾﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﺳـﻘﺎ ﻣـﻊ ﺳـﺎﺋر اﻟوﺛـﺎﺋقاﻟﺗـﻲ ﺗﻌطـﻲ اﻟوﺛﯾﻘـﺔ . LMTH )egaugnaL pukram
أﻣــﺎ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓﻬــﻲ ﺷــﺑﻛﺔ دوﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻛــﺑﻼت و اﻷﺳــﻼك و وﺻــﻼت اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن اﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم 
.ﻋﺑرﻫﺎ ﺑث ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺑدأ ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
ﺗﺷـﻣل اﻟﻛﻠﻣـﺎت و اﻟرﻣـوز و )sknilrepyh(و ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻛل ﺻﻔﺣﺔ ﺑدء وﺻﻼت ﻓﺎﺋﻘﺔ 
طــﺎ ﻣرﺟﻌﯾــﺔ ﻷﺟــزاء أﺧــرى ﻣــن اﻟوﺛﯾﻘــﺔ ذاﺗﻬــﺎ أو ﻣــن وﺛــﺎﺋق اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﺑــر ﻧﻘﺎ
و ﻫﻧــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدم أو ﯾﺷــﯾر إﻟــﻰ اﻫﺗﻣﺎﻣـﻪ ﺑﻣﺷــﺎﻫدة أﺣــد ﻫــذﻩ . أﺧـرى ﺿــﻣن ﺷــﺑﻛﺔ اﻟوﯾـب
اﻷﺟــــزاء اﻷﺧــــرى ﺑﺎﺳــــﺗﻌﻣﺎل ﻟوﺣــــﺔ اﻟﻣﻔــــﺎﺗﯾﺢ أو اﻟﻔــــﺄرة ﻋﻠــــﻰ ﺣﺎﺳــــﺑﻪ ﻹﺑــــراز اﻟوﺻــــﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘــــﺔ 
اﻟﻣـــﺎدة اﻟﺟدﯾ ـــدة اﻟﺗـــﻲ ﯾرﯾـــدﻫﺎ ﻓـــﻲ و ﻫـــذﻩ اﻟوﺻـــﻠﺔ ﺗﻣﻛﻧ ـــﻪ ﻣـــن اﻟﻘﻔـــز ﻣﺑﺎﺷـــرة إﻟـــﻰknilrepyh
و اﻟﻘﻔز ﻣن وﺻﻠﺔ إﻟﻰ وﺻﻠﺔ أﺧرى ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﺧﺗﯾـﺎر ﻣـﺎ ﯾرﯾـدون ﻣﺷـﺎﻫدﺗﻪ . اﻟوﺛﯾﻘﺔ
و ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾن وﺛﺎﺋق ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺑـدء ﻓـﻲ أي ﻣﻛـﺎن ﻓـﻲ . ﺑﻣلء إرادﺗﻬم و ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻟذي ﯾرﻏﺑوﻧﻪ
ﺛـل ﻟﻠوﻗـت اﻟـذي ﯾﺳـﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻌﺎﻟم و اﻟوﻗت اﻟـذي ﯾﺳـﺗﻐرﻗﻪ اﻟﻘﻔـز إﻟـﻰ ﺻـﻔﺣﺔ ﻓـﻲ ﺗﺎﯾﻠﻧـدا ﻣـﺛﻼ ﻣﻣﺎ
و اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻻﺗﺻــﺎل ﺑﻬــذا اﻟﺷــﻛل ﻫــﻲ إﺣــدى اﻟﻣزاﯾــﺎ . اﻟﻘﻔــز إﻟــﻰ ﺻــﻔﺣﺔ أﺧــرى ﻓــﻲ ﺑــﺎرﯾس
اﻟﺗــﻲ ( أي اﺳــﺗﻌراض اﻟوﯾــب)اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺟذاﺑــﺔ ﻟﺷــﺑﻛﺔ اﻟوﯾــب، ﻓﺿــﻼ ﻋــن اﻟﻘــدرة اﻻﺳﺗﻌراﺿــﯾﺔ 
.ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣن اﺳﺗﻛﺷﺎف أو اﺳﺗﻌراض ﻋدة ﺻﻔﺣﺎت ﺑدء ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣواﺿﯾﻊ
ﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺗﺿﻣن ﺻﻔﺣﺔ اﻟﺑدء وﺻﻼت ﺑﺻﻔﺣﺎت ﺑدء أﺧرى ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ و ﻣن ا
ﻋﻧﺎوﯾن أو ﺗﺻﺎﻧﯾف اﻹﻧﺗرﻧت و اﻟذي ﯾﺳﻣﻰ ﻧظﺎم ﻧظﺎمﻋﺑر اﻟوﯾب و ﻫذا ﻣﻣﻛن ﺑواﺳطﺔ 
و ﻛذﻟك ﻟﻛل ﺻﻔﺣﺔ ﺑدء LRU )rotacoL elluoseR emrofinU(ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻣوارد 
ﺑروﺗوﻛول ﻧﻘل ptthو ﯾﻌﻧﻲ . /www/:ptth:ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻋﻧوان ﻗﯾﺎس ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟرﻣوز اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
.46م، ص7991، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌرﯾب و اﻟﺑرﻣﺟﺔ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، "ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت"ر، ﻛﺎرول أوﻛوﻧو 1
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أي ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و bew ediw dlrowﯾﻌﻧﻲ wwwاﻟﻧص اﻟﻔﺎﺋق ، و اﻟرﻣز 
ﯾﺷﯾر ﻫذان اﻟرﻣزان إﻟﻰ اﻟﺷﻔرة اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﺳب ﻹرﺳﺎل و اﺳﺗﻼم وﺛﺎﺋق اﻟوﯾب 
و ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﺗواﻓر ﺷرﻛﺎت ﺗﺑﯾﻊ ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺑﺷﻔرة اﻟﻧص اﻟﻔﺎﺋق . ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎم اﻹﻧﺗرﻧت
1.LMTH
0.1ﺗﻘﻠﻧـﺎ ﻣـن اﻟوﯾــب ﻟﻘـد ﺷـﻬد اﻟوﯾـب ﺗطـورا ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻣـذﻫﻼ ﺧــﻼل ﻋﻘـد ﻣـن اﻟـزﻣن ﻓﻘـد اﻧ
و ﺳﻧﺷــرح ﻫــذﻩ اﻟﻣﺻــطﻠﺣﺎت ﻷﻫﻣﯾﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ 0.3واﻟﯾــوم ﻧﻌــﯾش ﺑداﯾــﺔ اﻟوﯾــب 0.2اﻟــﻰ اﻟوﯾــب 
ﻣﺎﯾﻠﻲ 
BEW20.2اﻟوﯾب -2
واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة0.2وﯾب اﻟ
ُﺳﻣﻌت ﻷول " 0.2وﯾب "ﻛﻠﻣﺔ ". إﻧﺗرﻧت"اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ
وﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﯾدﯾﺎ ﻻﯾفاﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ،أورﯾﻠﻲ ﻣﯾدﯾﺎﻣرﻩ ﻓﻲ دورة ﻧﻘﺎش ﺑﯾن ﺷرﻛﺔ
ﺳﺎن اﻟذي ُﻋﻘد ﻓﻲﻣؤﺗﻣر ﺗطوﯾر وﯾبﻓﻲاﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت)eviLaideM(
elaD(أورﻟﻲ، داﯾل دوﯾرﺗﻲاﻟﻛﻠﻣﺔ ذﻛرﻫﺎ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﺷرﻛﺔ .]1[ 3002ﻓﻲﻓراﻧﺳﯾﺳﻛو
وﻣﻧذ ذﻟك . ﻓﻲ ﻣﺣﺎﺿرة اﻟدورة ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻔﻬوم ﺟﯾل ﺟدﯾد ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)ytrehguoD
وﻟﻬذا ". 0.2وﯾب "ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد وﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ُﺟزًءا ﻣن اﻟﺣﯾن، ُاﻋﺗﺑر ﻛل 
."0.2وﯾب "اﻟﺳﺑب، ﻓﺈﻧﻪ، ﺣﺗﻰ اﻵن، ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟـ 
ﺗﺣﻣل ﻋدًدا ﻣن ( ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ-ﺗطﺑﯾﻘﺎت )ﻫو ﺑﺑﺳﺎطﺔ 0.2وﯾب 
:اﻵﺗﻲﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﯾﻣﻛن أن ُﺗَﻠﺧﱠص ﻓﻲ". 0.1وﯾب "اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن 
.66ﻛﺎرول أوﻛوﻧور ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص1
/اﻟوﯾب0.2 ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth 2
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ﻟذﻟك ﻫؤﻻء . ﻓﻘطاﻟﻣوﻗﻊ/اﻟﻣﺗﺻﻔﺢاﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ.1
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻣﺗﻼك ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﻧﺎﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
.اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻬﺎ
(.ﺢاﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺻﻔ)ك اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾم ﻟﺗﻠ.2
.ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن أﻧﻔﺳﻬم، اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وﺛﻘﺎﻓﺗﻬماﻟﺳﻣﺎح .3
ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻫم ﺑﻣﯾزات أﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔﺗﻘﻠﯾد ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن.4
.وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺑﯾﺋﺎﺗﻬم اﻟﺣﺎﺳوﯾﺑﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
.ﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺄﻧظﻣﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.5
ﻣن ﺧﻼل إﺿﺎﻓﺔ، ﺗﻐﯾﯾر أو ﺣذف ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺗﻌدﯾل.6
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
10.3 beWاﻟوﯾب -3
وذﻟك beW cetnamySاﻟدﻻﻟﻲاﻟوﯾبﻣﺻطﻠﺢ0.3 beW 3.0اﻟوﯾبﻋﻠﻰﯾطﻠق
اﻟذﻛﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲﻋﻠﻰأﺳﺎﺳﻲﺑﺷﻛلﯾﻌﺗﻣدﻓﻬواﻟﻛﻠﻣﺎت،ودﻻﻻتﻣﻌﺎﻧﻲﻋﻠﻰﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰbeW tnegilletnIاﻟذﻛﻲاﻟوﯾبﻋﻠﯾﻪﯾطﻠقﻛﻣﺎوٕادارﺗﻪ،ﻋﻣﻠﻪﻓﻲ
ﺑﯾﺎﻧﺎتﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾلﻻﻋﺗﻣﺎدﻩataD fo beWاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتوﯾبﻋﻠﯾﻪوﯾطﻠقاﻟﺻﻧﺎﻋﻲ،اﻟذﻛﺎء
وٕاﺣدىاﻟوﯾبﻣناﻟﺛﺎﻟثاﻟﺟﯾلﻓﻲاﻟﺗﻔﻛﯾرﻓﻲاﻟﻌﻠﻣﺎءﺑدأوﻗد.اﻵﻟﺔﺗﻔﻬﻣﻬﺎﻟﻐﺔإﻟﻰاﻟوﯾب
اﻟﺗﻲاﻟﻣﻘﺗرﺣﺎتأﺣدوﻫوbeW citnameSاﻟﻠﻐويﺑﺎﻟوﯾبﻣﺎﯾﺳﻣﻰﻫﻲاﻷﻓﻛﺎرﻫذﻩ




ﻣﺗوﻓر . ﻣﺻر. 4102, 21اﻟﻌدد , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة, ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, وأدواﺗﻬﺎوﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ3.0اﻟوﯾبﺗﻘﻧﯾﺔ,اﻟﻧﺟﺎراﻟﺳﯾدﻣﺣﻣد1
fdp.7/03/fdp/aidem/ge.ude.snam.game//:ptthﻋﻠﻰ اﻟراﺑط    
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اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺟﯾﺎل اﻟوﯾب( 4-1)اﻟﺷﻛل 
, ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, وأدواﺗﻬﺎوﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ3.0اﻟوﯾبﺗﻘﻧﯾﺔ, اﻟﻧﺟﺎراﻟﺳﯾدﻣﺣﻣد:اﻟﻣﺻدر
.5ص , ﻣﺻر. 4102,21اﻟﻌدد , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة
0.3اﻟﻮﯾﺐ
ﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻮﯾﺐ اﻟﺪﻻﻟﯿﺔﺗذﻛﺎء اﻻﺗﺼﺎﻟﺖ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ
0.2ﻮﯾﺐاﻟ
اﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 



























أوﺟﻪ اﻹﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﺟﯾﺎل اﻟوﯾب-4
ﻓﻲوﯾﺳﻌﻰﻣﺳﺗﻣر،ﺗطورﻓﻲداﺋﻣﺎاﻟوﯾبأنﻟﻧﺎﯾﺗﺿﺢ( 2-1)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول 
ﻋﻠﻰوﯾﺳﺎﻋدﺑﻪ،اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﺣثوﻣﺣرﻛﺎتﻟﻠوﯾباﻷداءﻣﺳﺗوىﺗﺣﺳﯾناﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ








واﻟﺗﻧﻔﯾذاﻟﻘراءةوﯾبواﻟﻛﺗﺎﺑﺔ  اﻟﻘراءةوﯾباﻟﻘراءة  وﯾبوﺻﻔﻪ
واﻟﻐﻣراﻻﻧﻐﻣﺎساﻟﺗﻔﺎﻋلاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺷﺎرﻛﺔﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣد
ﻣﻠﯾﺎراتﺑﻼﯾﯾنﻣﻼﯾﯾنﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻪ






















































, ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, وأدواﺗﻬﺎوﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ3.0اﻟوﯾبﺗﻘﻧﯾﺔ, اﻟﻧﺟﺎراﻟﺳﯾدﻣﺣﻣد:اﻟﻣﺻدر
.8ص , ﻣﺻر. 4102,21اﻟﻌدد , ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة
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اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗواﺻلﺷﺑﻛﺎت:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع
وﻗد ازدادت . إن أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹﺗﺻﺎل وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﻠك اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﻊ ظﻬور واﻧﺗﺷﺎر ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺛل ﻓﯾﺳﺑوك وﺗوﯾﺗر واﻟﺗﻲ 
ﺗﻐﯾر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر طرﯾﻘﺔ ﺗواﺻل اﻟﻧﺎس وﺗﻔﺎﻋﻠﻬم، وطرﯾﻘﺔ ﺗﺳوﯾق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﺳﺗطﺎﻋت أن 
ﻫذﻩ . وﺑﯾﻌﻬﺎ، وطرﯾﻘﺔ ﺗواﺻل اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻣﻊ ﻣواطﻧﯾﻬم، وطرﯾﻘﺔ أداء اﻟﺷرﻛﺎت ﻷﻋﻣﺎﻟﻬم
اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدأت ﻓﻲ اﻟﺑزوغ ﻛﺄدوات ﺛورﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر وﻗدرات ﻛﺎﻣﻧﺔ ﻟم ﯾظﻬر ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
ﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟم ﺗﻘم ﻓﻘط ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ ﺑﺈﺷﻌﺎل ﻓﺗﯾل اﻟﺛورة ﻓﻲ إن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛ. اﻵن إﻻ اﻟﻘﻠﯾل
1.ﻣﺻر، وﻟﻛﻧﻬﺎ أﺷﻌﻠت ﺛورة ﺗﻔﻛﯾر ﻣﻠﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
2اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗواﺻلﺷﺑﻛﺎتﺗﻌرﯾف:أوﻻ
اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻲ 
ﺣﯾث ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ( 2beW)ظﻬرت ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠوﯾب
- ﺻﺣﺎﻓﺔ- ﺑﻠد-ﺟﺎﻣﻌﺔ)ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺟﺗﻣﻊ إﻓﺗراﺿﻲ ﯾﺟﻣﻌﻬم وﻓﻘًﺎ ﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم أو اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم 
ﺑﺣﯾث ﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق ﺧدﻣﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛﺈرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﺋل أو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ , ...(ﺷرﻛﺔ
. اﻟﺗﻲ ﯾﺗﯾﺣوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻌرضﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻶﺧرﯾن واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺧﺑﺎرﻫم وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻬم
وﺗﺗﻧوع أﺷﻛﺎل وأﻫداف ﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﺎم ﯾﻬدف إﻟﻰ اﻟﺗواﺻل اﻟﻌﺎم 
وﺗﻛوﯾن اﻟﺻداﻗﺎت ﺣول اﻟﻌﺎﻟم وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻧطﺎق ﻣﺣدود وﻣﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻣﺛل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﺗرﻓﯾن وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺻورﯾن وﺷﺑﻛﺎت 
.ﯾناﻹﻋﻼﻣﯾ
ﻋﺑﺎرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻟوﺻف أي ﻣوﻗﻊ : "وﺗﻌرف ﻣوﺳوﻋﺔ وﯾب اوﺑﯾدﯾﺎ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوﺗﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻪ وﺿﻊ ﺻﻔﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻌروﺿﺔ، وﯾﺗﯾﺢ 
weN .dlroW eht gnitcennoC sI tahT ynapmoC eht fo yrotS edisni eht :tceffE koobecaF ehT .divaD ,kcirtapkriK 1
.11P ,0102 ,retsuheS 8 namiS :kroY
, 1102دﯾﺳﻣﺑر 41-31, اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼم اﻹﺳﻼﻣﻲ, اﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد و ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت و اﻟﻔرص, ﺳﻌود ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﺗب2
9ص, اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ, ﺟدة
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إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟدﺧول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
ﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم ﻟوﺻف اﻟﻣواﻗﻊ ذات ﻣواﻗﻊ اﻟﺷﺑ. اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺣﻲ، ﻏرف اﻟدردﺷﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
.اﻟﺣﯾﺔ
1(gnitupmoc duolc)اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
:ﻣﻔﻬوم  اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ : أوﻻ 
اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﻧﺗرﻧت وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺧططﺎت ﻫو ﺗﻌﺑﯾر ﻛﺎن ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ 
اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺣﯾث ﻋرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﺳم أوﻟﻲ ﻟﺳﺣﺎﺑﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺗﻣﺛﯾل ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن 
وﻗد ﺟﺎءت ﻓﻛرة اﻟﺑراﻣﺞ . ﻣراﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻣن اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ
ﻗد ﺗﻧظم "اﻷﺳﺗﺎذ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗﺎﻧﻔورد ﻋن اﻟﻔﻛرة ﺑﻘوﻟﻪ " ﺟون ﻣﻛﺎرﺛﻲ"ﻛﺧدﻣﺎت ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﺑر 
، ﺣﯾث رأى أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗؤدي "اﻟﺣوﺳﺑﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺻﺑﺢ ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﯾوم ﻣن اﻷﯾﺎم
إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل ﺗﺑﺎع ﻓﯾﻪ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣوﺳﺑﯾﺔ وﺣﺗﻰ ( gnirahS emiT)وﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻗت ﺗﻛﻧ
اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻛﺧدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج ﺗﺟﺎري، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺣظت ﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﺑﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
ﻓﻲ آواﺧر اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻼﺷت ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت ﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﺟﻠﯾًﺎ أن 
ﺑﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
وﻟﻛن ﻋﺎدت ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻣؤﺧرًا ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻطﻠﺣًﺎ ﺷﺎﺋﻌًﺎ ﻓﻲ . اﻟﻧﻣوذج ﻣن اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
.اﻟدواﺋر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻣرة أﺧرى ﻛﺄﺣد أﺳﺎﻟﯾب (gnitupmoc duolc)اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ وظﻬرت 
اﻟﺣوﺳﺑﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺎت، وﯾﺗﺎح ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﻟوﺻول 
، دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﻌرﻓﺔ، أو اﻟﺧﺑرة، أو (اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ)إﻟﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت 
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣوﺳﺑﺔ. ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻷﺑﺣﺎث ، واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔاﻟﻣرﻛز , اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ, ﺷﯾرﯾﻬﺎن ﻧﺷﺄت اﻟﻣﻧﯾري1
oc.rcca.www.اﻟﻔﺿﺎء اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ    
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، (ecivreS a sa erawtfoS)اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻔﻬوم ﻋﺎم ﯾﺷﻣل اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻛﺧدﻣﺔ 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻓﻛرة اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ 
.اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣوﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
اﻟﻣطروﺣﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﺑﺎت أﺣد أﻫم اﻟﻣوﺿوﻋﺎت 
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ وﻟذﻟك ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وأﻫم 
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ، وﺗﺄﺛﯾراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم 
ول ﻟﻬذا وﻣﺻر ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﺣ
.اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺟدﯾد ﻹدارة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
(:gnitupmoC duolC)اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ 
إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳوبوﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔﻫﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل 
، وﺑﻬذا ﺗﺗﺣول اﻹﻧﺗرﻧتﯾﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ ﻋن طرﯾق ﺧﺎدمﯾﺳﻣﻰ اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ وﻫﻰ ﺟﻬﺎز 
وﺑذﻟك ﺗﺳﺎﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ . ﺧدﻣﺎتإﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎتﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺑراﻣﺞ 
إﺑﻌﺎد ﻣﺷﺎﻛل ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻬﺎ، 
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧﯾﺔ . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗرﻛز ﻣﺟﻬود اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻘط
اﻟﻣﺗطورة واﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺗﺧزﯾن ﻛﺑﯾرة ﻣراﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎتاﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﺑﻌض اﻟﺑراﻣﺞ ﻛﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، وﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ 
.0,2وﯾب ﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﻓرﺗﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻹﻣﻛﺎ
:ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ" اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ"أﻣﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﯾﻌرف 
ﻧﻣوذج ﻟﺗوﻓﯾر وﺻول ﻣﻧﺎﺳب وداﺋم ﻓﻲ أي وﻗت إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ، ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة 
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺣوﺳﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻧﺷرﻫﺎ وﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﺑﺄدﻧﻰ ﻣﺟﻬود أو ﺗﻔﺎﻋل  ﻣﻊ ﻣوﻓر ﻣن 
.اﻟﺧدﻣﺔ
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:وﯾﻌﺗﻣد ﻧﻣوذج اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﻘﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻛﺧدﻣﺔ
.ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺻﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻛﺧدﻣﺔ
.ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ
ﻣن طﺑﻘﺎت اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم أﻛﺛر طﺑﻘﺔ"ﺗﻘدﯾم اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻛﺧدﻣﺔ"ﯾﻌد 
ﻣﺛل أﻧظﻣﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺗطﺑﯾﻘﺎت إدارة ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
.ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﯾل، اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ وأﻧظﻣﺔ إدارة ﺳﯾر اﻟﻌﻣل
ﻫﻰ طﺑﻘﺔ ﻣن طﺑﻘﺎت اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻣن "اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻛﺧدﻣﺔ"
ت، ﺑراﻣﺞ وﺳﯾطﺔ، ﺗﺣدﯾﺛﺎت وأدوات وﻗت اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣطورﯾن ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﺎ
وﺗﺳﺗﻔﯾد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻛﺧدﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺎت . ﺗﺣدﯾث ﺗطﺑﯾق اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻛﺧدﻣﺔ
ﻟﻧﺷر وﺗوﻓﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣطورة ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎدر " اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ"اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﻘﺔ 
.اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ
ﻓﻬﻰ ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، وﺑدًﻻ ﻣن ﺷراء "اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ"أﻣﺎ 
اﻟﺧوادم، اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻣﺳﺎﺣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣﻌدات اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﻼء 
وﯾﺗم وﺻف اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن . ﺑﺷراء ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎدر ﻛﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ً
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣوﺳﺑﯾﺔ وﻛم اﻟﻣﺻﺎدر
.ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷﺎط
noitazilautriV(وﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ ﺣﯾث أن " اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺧدﻣﺔ"ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻓﻲ ﻧﻣوذج )ygolonhceT
ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، ﻓﺎﻟﺣوﺳﺑﺔ ذﻟك ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، واﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
.اﻹﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻫﻰ ﻣﺎ ﯾﻌد ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺎن اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ
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tfosorciM، 2CE nozamAأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻣﻧﻬﺎ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن enignE ppA elgooG، mroftalPsecivreS eruzA
اﻟﺷرﻛﺎت ﻣروﻧﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﻧﯾﺔ 
اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، ﻟﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، ﻓﻛﺛﯾر ﻣن 
إﻟﺦ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدور اﻟﺣدﯾث ﻋن ... اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﯾﺛﯾرون ﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺛل اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ، اﻷﻣن، 
ﻟذﻟك ﻓﻬﻧﺎك اﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ﺑﺄدوات اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ اﻟﻣﺻدر، اﻟﺗﻲ ". ﺣﺎﺑﺔاﻟﺳ"
اﻟﺣوﺳﺑﯾﺔ ﻟﺗﻌﻣل ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺣﻠول اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ " ﺳﺣﺑﻬم"ﺗﻣﻛن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺑﻧﺎء وﺗﺧﺻﯾص 
ﻓﻬﻰ " gnicruostuOاﻟـ"ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻌﻬﯾد " اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ"إن . اﻷﻗوى
ﻣﺎ ﻫﻰ ﺗﺟﻬﯾزات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺳﺗﻌداد اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﯾﺳت ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر وٕاﻧ
واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﺣوﺳﺑﺔ ﺳﺣﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻫذا ﻣﺎ 
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ أﺣدث ﻧﻘﻠﺔ ﻛﺑﯾرة .  ﺳﯾظﻬر ﺑﻘوة ﺧﻼل اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﻘﺎدﻣﺔ
وﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻠول ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺧدﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠ
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﯾﺳﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ، ووﺟدت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة واﻟﺻﻐﯾرة ﺿﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة وﺗوﻗﻌت دراﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺑﺣﺎث أن ﺗوﻓر اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﯾﺔ إﯾرادات CDIﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
.4102ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺗرﯾﻠﯾون دوﻻر ﺑﺣﻠول إﺿﺎﻓﯾﺔ
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ﻔﺿﺎء اﻟﺟدﯾد اﻹﻧﺗرﻧت اﻟ:اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﻣﻧـــذ ﺑﺿـــﻊ ﻋﻘـــود ﻟـــم ﺗﻛـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺗـــوﻟﻲ أﻫﻣﯾـــﺔ ﻛﺑﯾـــرة ﻻﺳـــﺗﺧدام ﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾـــﺔ 
ﻛﺎﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و ﻟﻛن اﻟﯾوم ﻣﻊ ﺗطور اﻟﻣـذﻫل اﻟـذي ﺗﺷـﻬدﻩ اﻹﻧﺗرﻧـت و اﻟـذي أﺣـدﺛت 
إذ ﻟـم ﻧﻌـد ﻧﺗﺻـور اﻟﯾـوم أﻧـﻪ ﯾﻣﻛـن ﻷي ﻣؤﺳﺳـﺔ . ﻧوﻋـﺎ ﻣـن اﻟﺛـورة ﻓـﻲ ﻋـﺎﻟم اﻷﻋﻣـﺎل و اﻟﺗﺟـﺎرة
ﻓﻠـوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل . ﺗﺗﺟﺎﻫـل ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻓـﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ ﻋﺑـر ﻫـذا اﻟﻌـﺎﻟم أن 
ﯾـوم ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت واﻟﺷـرﻛﺎت أﺻﺑﺢ ﺑدﯾﻬﯾﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻛﻘﺎﻋدة أﻋﻣﺎل 
و اﻷﻓراد و ﺣﺗﻰ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، و ﻫذا ﻟﻣـﺎ ﺗﺗﻣﯾـز ﺑـﻪ ﻫـذﻩ اﻟﺷـﺑﻛﺔ و ﻣـﺎ ﺗـوﻓرﻩ ﻣـن ﺧـدﻣﺎت 
ﻟﻼﺗﺻـــﺎل و اﻹﺷـــﻬﺎر و اﻟﺗواﺟـــد ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ و اﻟﺗﻌـــرف و ﻣزاﯾـــﺎ ﻟﻣﺳـــﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ ﻛـــﺄداة
ﺗﻧﻔــرد اﻻﻧﺗرﻧــت ﺑﺎﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗﻘﻧﯾــﺔ و اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﯾﺟﻌــل ﻣﻧﻬــﺎ 1.ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﯾطﻬــﺎ
ﻗﺑﻠـﺔ اﻷﻓـراد و اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﻠـﻰ ﺣـد ﺳـواء و ﺳـﻧﺣﺎول ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻌﺟﺎﻟـﺔ اﺑـراز أﻫـم اﻟﺧﺻـﺎﺋص 
ﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣن اﻻﻧﺗرﻧت ﻗﺎﻋدة أﻋﻣﺎل أﺳﺎ
ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻧﺗرﻧت : اﻟﻔرع اﻷول 
2اﻹﻧﺗرﻧت ﺗواﺟد داﺋم و ﻣﺗواﺻل:أوﻻ 
إن ﺗﺟﺎﻫـل ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟﻌﺎﻣـل اﻟوﻗــت ﯾﻌﺗﺑـر ﻣﯾــزة ﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت و اﻟﻬﯾﺋــﺎت 
اﻟﺗــﻲ اﺧﺗــﺎرت ﻫــذا اﻟﻔﺿــﺎء اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ ﻛــﺄداة ﻟﻼﺗﺻــﺎل و واﺟﻬــﺔ ﻟﻺﺷــﻬﺎر و اﻟﺗﺑــﺎدل و اﻟﺗﻌرﯾــف 
و ﻣﻧﺗوﺟﺗﻬـﺎ، ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧـت ﺗﺳـﻣﺢ ﺑـﺎﻟظﻬور اﻟـداﺋم و اﻟﻣﺗواﺻـل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻏﯾـر ﻣﺑﺎﻟﯾـﺔ ﺑﺿـﻣﺎﻧﺗﻬﺎ 
ﺑﺗﻌﺎﻗب اﻟﻠﯾل و اﻟﻧﻬﺎر ﻓﺣوا ﺳﯾب اﻟوﯾب ﯾﻧﺷرون ﻣواﻗـﻊ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻛـل ﯾـوم و ﻋﻠـﻰ ﻣـدار 
اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻐﯾـر اﻧﻘطـﺎع، و اﻻﺗﺻـﺎل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻻ ﺗﺣـدﻩ أوﻗـﺎت اﻟﻌﻣـل و ﻻ ﻏﯾـﺎب اﻟﻣـوظﻔﯾن و ﻻ 
إن ﺧدﻣــﺔ اﻟﺑرﯾــد اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻣــﺛﻼ . اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت و زﺑﺎﺋﻧﻬــﺎ أو ﻣوردﯾﻬــﺎاﻟﻣﺳــﺎﻓﺎت اﻟﺷﺎﺳــﻌﺔ ﺑــﯾن
.ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ و ﻓﻲ أي وﻗت ﻣن اﻟزﻣن
.33ص , ناﻷرد, 0102, دار اﻟوراق, ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻻﺳﺗﺧدﻣﺎت و اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت, ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم داود اﻟﻼﻣﻲ1
.15p ,5002 ,siraP ; noitasinagro’d snoitidé seL ; » etnev al te tenretnI'L « ; ittemiA luaP-naeJ 2
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اﻹﻧﺗرﻧت  ﺳوق اﻓﺗراﺿﻲ  و ﻋﺎﻟم ﺧﺎل ﻣن اﻟﺣدود :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
إن ﺳـﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧــت اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ و اﻟﺗــﻲ أﺷـرﻧﺎ إﻟﯾﻬــﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ ﺗﺟﻌــل اﻟﺗﺟـﺎرة ﻋﺑــر اﻹﻧﺗرﻧـت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ 
ﺷﻛل ﺟوﻫري ﻋن اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، و إذا ﻛﺎﻧت اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑـﯾن اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ و ﺑ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز طﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن أوﺟﻪ ﻋدﯾـدة، إﻻ أن اﻻﺧﺗﻼﻓـﺎت اﻟﺟوﻫرﯾـﺔ ﻧﺷـﺄت ﻋـن 
ﻫــــذﻩ اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﻣﯾــــزة ﻟﻺﻧﺗرﻧــــت، ﻓﻌــــﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧــــت اﻻﻓﺗراﺿــــﻲ ﺟﻌــــل ﺗﻌــــﯾن اﻟﻣوﻗــــﻊ اﻟﺟﻐراﻓــــﻲ 
أو اﻟﻣﺳــﺗﺧدم أﻣــرا ﻏﯾــر ﻣﺗﯾﺳــر و ﻣﺛــل ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳــت ذات ( اﻟﻣوﻗــﻊ)اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺔ ﻟﻣﺻــدر 
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺎت أو ﻟﻸﻏـراض اﻟﻌﻣـل اﻟﺗﻘﻧـﻲ، إذ ﻻ ﯾﻌﺗﻣـد ﻧﺷـﺎط و ﻋﻣـل 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ و اﻟﻣﻛـﺎن . و إدارة اﻹﻧﺗرﻧـت و ﻣواﻗﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﻌـد اﻟﺟﻐراﻓـﻲ و اﻟﻣﻛـﺎن
ﻲ ﻟﻬــﺎ أﻫﻣﯾــﺔ ﻛﺑــرى، و ﯾﺳــﻬل ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻛــﺎن ﻛﺛﯾــرا ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﺟــﺎرة ﻛﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺣﻘﯾﻘــ
و . ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﺗﺑــﺎدل اﻟرﺳــﺎﺋل و ﺗﺣدﯾــد اﻻﻟﺗزاﻣــﺎت ﺳــواء ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻧﻔــﺎد اﻟﻌﻘــود أو ﻣﻧﺎزﻋﺗﻬــﺎ
ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺄﻟﺔ ﻏﯾﺎب اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧت ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﻋﻠﻰ ﺷـﺑﻛﺔ 
ﺛــل اﻟﻣواﻗــﻊ اﻻﻓﺗراﺿــﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻻ ﺗــرﺗﺑط ﺑﻣﻣﯾــز ﺟﻐراﻓــﻲ ﯾــرﺑط اﻟﻌﻧــوان اﻹﻧﺗرﻧــت و اﻟﺗــﻲ ﺗﻣ
ﺑدوﻟـــﺔ ﻣـــﺎ، إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أن اﻟﻌﻧـــﺎوﯾن ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻟﯾﺳـــت ﻋﻧـــﺎوﯾن أﻣﻛﻧـــﺔ ﻣﺎدﯾـــﺔ و إﻧﻣـــﺎ ﻣﺟـــرد 
وﻫــــو moc.igmb.www//:ptth/، ﻓﻌﻧــــوان ﻣوﻗــــﻊ 1ﻋﻧــــﺎوﯾن رﻗﻣﯾــــﺔ اﻓﺗراﺿــــﯾﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺷــــﺑﻛﺔ
ﻟﺷــرﻛﺔ ﺟزاﺋرﯾــﺔ ﻟﻛﻧــﻪ ﻣﺳﺗﺿــﺎف ﻋﻠــﻰ ﻧظــﺎم ﺗﻘﻧــﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــﺔ و ﯾــدار ﻣــن 
ﺧــﻼل ﻧظــﺎم ﺧــﺎدم ﻣــرﺗﺑط ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﻓرﻧﺳــﺎ، و ﺗﺣوﯾــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣﻧــﻪ و إﻟﯾــﻪ ﻻ ﯾﺗطﻠــب اﻧﺗﻘــﺎﻻ 
ﻣﺎدﯾﺎ، و ﯾﻣﻛن إدﺧـﺎل ﻣﻌﻠوﻣـﺔ إﻟﯾـﻪ ﻣـن اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛـﺔ أﺛﻧـﺎء وﺟـود اﻟﻣﺷـرف ﻋﻠـﻰ إدارة اﻟﻣوﻗـﻊ 
اﺋــر أو ﻛﻧــدا ﻣــﺛﻼ، و ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺳــﻌﻰ أﺣــد اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻠــدﺧول إﻟــﻰ ﻣﺻــدر اﻟﻣوﻗــﻊ و ﻓــﻲ اﻟﺟز 
ﻣﺻــدر اﻟﻌﻧــوان اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾــﻪ ﻟــن ﯾﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ ﻣرﺟــﻊ ﯾﺣــدد اﻟوﺟــود اﻟﺟﻐراﻓــﻲ ﻟﻠﺟﻬــﺔ ﺻــﺎﺣﺑﺔ 
اﻟﻣوﻗـــﻊ، و إذا ﻛـــﺎن اﻟﻌﻧـــوان ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ ﻣوﻗـــﻊ ﺟﻐراﻓـــﻲ ﻓﺈﻧـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــﺔ ﻻ ﯾﺷـــﯾر إﻟـــﻰ ﻣﻛـــﺎن 
، اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق ﺧﺑراء ﺑﺷﺄن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺗﺟﺎرة "ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 1
.11م، ص1102اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺑﯾروت 
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و ﻏﯾـﺎب ﻋﻧﺻـر اﻟﻣﻛـﺎن . أو ﻣﻛـﺎن اﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻘﻧـﻲ ﻟﻠﻣﺳـﺗﺧدماﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﻘﻧـﻲ اﻟـذي ﯾﺧـدم اﻟﻣوﻗـﻊ
ﯾﻧطـوي أﯾﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـدم ﻟﻠﻔـوارق اﻟزﻣﻧﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﺻـﻠﯾن ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺑﻛﺔ و ﯾﻐﯾـب ﻋﻧﺻـر اﻟزﻣـﺎن 
و ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟواﺟﻬﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت .أﯾﺿﺎ
ﻓــﺎﻟﻣﺗﺟول ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﯾﺑﻧــﻲ ﺻــورة )elleutriV(ﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﺔ إﻻ واﺟﻬــﺎت اﻓﺗراﺿــﯾﺔ 
اﻓﺗراﺿـﯾﺔ ﻋـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻣﻌروﺿـﺔ، ﻟـذا ﺗـوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت أﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺻـﻣﯾم ﻣواﻗﻌﻬـﺎ 
ﻋﻠـﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻓﻬــذﻩ اﻷﺧﯾــرة أي اﻟﻣواﻗـﻊ ﻫــﻲ وﺣـدﻫﺎ اﻟﻛﻔﯾﻠــﺔ ﺑﺈﻋطــﺎء ﺻـورة ﻋــن ﻣﺎﻫﯾــﺔ 
ﺻــﺎدي ﯾﻣﻛــن أن إن اﻟﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻻﻓﺗراﺿــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻛﻔﺿــﺎء اﻗﺗ.اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ
ﯾﻣﻧﺢ ﻣﯾزة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳـطﺔ و ﻫـذا ﺑﻣﻧﺣﻬـﺎ ﺻـورة أﻛﺑـر ﻣـن ﺻـورﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ 
.و ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓس ﺷرﻛﺎت أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺟﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة
ﺗـــﺗم اﻟﻣراﺳـــﻼت ﻓـــﻲ ﻋـــﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻋﺑـــر وﺳـــﺎﺋل ﺗﻘﻧﯾـــﺔ ﻋدﯾـــدة ﻣﺛـــل اﻟﺑرﯾـــد اﻹﻟﻛﺗروﻧـــﻲ و 
ﻟﻣوﻗــﻊ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻟوﯾــب ، أو اﻻﺗﺻــﺎل اﻟﺻــوﺗﻲ ﻋﺑــر ﻣواﻗــﻊ اﻻﺗﺻــﺎل ﻣﺑﺎﺷــرة ﻋﻠــﻰ واﺟﻬــﺔ ا
اﻹﻧﺗرﻧـت أو اﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟﻣرﺋﯾـﺔ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑوﺳـﺎﺋل اﻻﺋﺗﻣـﺎر ﻋـن ﺑﻌـد و ﻏﯾرﻫـﺎ، و ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ 
ﻫـذﻩ اﻟﺣـﺎﻻت ﻓﺈﻧﻧـﺎ ﻧﻛـون أﻣـﺎم رﺳـﺎﻟﺔ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن وﺛﯾﻘـﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻣوﺟـودة داﺧـل ﻧظـﺎم ﻛﻣﺑﯾـوﺗر 
ﯾﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻏﻠـب اﻟﻧظـﺎم اﻟوﺳـﯾط اﻟـذي ﯾﺗﻣﺛـل ﺗرﺳل ﻋﺑـر اﻟﺷـﺑﻛﺔ إﻟـﻰ ﻧظـﺎم ﻛﻣﺑﯾـوﺗر آﺧـر، ﺑ
ﺑﻧظـــﺎم ﻣـــزود ﺑﺧدﻣــــﺔ اﻹﻧﺗرﻧـــت أو ﻧظـــﺎم اﻟﺟﻬــــﺔ اﻟﻣﺳﺗﺿـــﯾﻔﺔ ﻟﻠﻣوﻗـــﻊ أو ﻧظــــﺎم اﻟﺳـــﯾطرة ﻋﻠــــﻰ 
ﺗﺑــﺎدﻻت اﻟﻣوﻗــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ، و اﻹرﺳــﺎل ﯾــﺗم ﺑﺂﻟﯾــﺔ ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق إﺻــدار أﻣــر اﻟرﺳــﺎﻟﺔ أي 
ﻲ اﻟﻣرﺳــــﻠﺔ إﻟﯾ ــــﻪ و اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﻛــــﺎن ﻣﺣﺗواﻫــــﺎ أو ﺷــــﻛﻠﻬﺎ أو ﻧﻣطﻬــــﺎ، و ﯾﺳــــﺗﻘﺑﻠﻬﺎ اﻟﻧظــــﺎم اﻟﺗﻘﻧ ــــ
ﺑﺗﺧزﯾﻧﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠرﺳــــﺎﺋل اﻟﺑرﯾدﯾــــﺔ و اﻟرﺳــــﺎﺋل اﻟﺻــــوﺗﯾﺔ ﻟﯾــــﺗﻣﻛن ﺑﻌــــد ذﻟــــك ﺗﻠﻘﯾﻬــــﺎ ﻣــــن ﻗﺑــــل 
اﻟﺷــﺧص اﻟﻣرﺳــﻠﺔ إﻟﯾــﻪ ﺑﻌــد أن ﯾــﺗم ﺗﺣﻣﯾﻠﻬــﺎ ﻣــن ﻣﻛــﺎن اﻟﺗﺧــزﯾن إﻟــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻟﺧــﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺳــل 
ق ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ إﻟﯾ ـــﻪ و وﻓـــق وﺳـــﺎﺋل ﻣﺗﻌـــددة ﻻﺳﺗﻌراﺿـــﻬﺎ و ﻗراءﺗﻬـــﺎ و إﻋـــﺎدة طﺑﺎﻋﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟ ـــور 
و ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم طﺑﺎﻋﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋط اﻹﺧراج اﻟﻣوﺟـودة ﻓـﻲ اﻟﻧظـﺎم .ﻟﻠرﺳﺎﺋل اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ
ﻻ ﯾﻛـــون ﺛﻣـــﺔ وﺟـــود ﻟﻌـــﺎﻟم اﻷوراق ﻓـــﻲ ﻓﺿـــﺎء اﻹﻧﺗرﻧـــت و ﻣراﺳـــﻼﺗﻬﺎ، و ﺷـــﻲء ﻓﺷـــﻲء ﯾﺗﺟـــﻪ 
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اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣون إﻟـﻰ اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﻋـﺎﻟم اﻷوراق و اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﺗﻌراض و اﻟﺧـزن اﻟﺗﻘﻧـﻲ، و 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧراج اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺻورة ورﻗﯾﺔ ﻓﻠﯾس ﺛﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ أﺻﻠﯾﺔ ﻗد أرﺳـﻠت، و إﻧﻣـﺎ طﺑﺎﻋـﺔ ﺣﺗﻰ
1.أﺟراﻫﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ ﻟﻠﻣﺣﺗوى اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻣرﺳل ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻدر اﻟرﺳﺎﻟﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت و اﻟوﺳطﺎء:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺗﻌﻠــب اﻟوﺳــﺎطﺔ ﻋــﺎدة دورا ﻫﺎﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺑــدأ ﺑﺧــروج اﻟﺳــﻠﻌﺔ 
و ﺗﺗﺿــﻣن اﻟوﺳــﺎطﺔ ﻓــﻲ واﻗــﻊ اﻷﻣــر . وﺗﻧﺗﻬــﻲ ﺑوﺻــوﻟﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬــﺎﺋﻲن اﻟﻣﺻــﻧﻊ ﻣــ
و . ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻧﺻر اﻟزﻣن و اﻟوﺳطﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾون ﻣن اﻟﺑﺷر و ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾـﻊ
ﻗـد ﻋﻣﻠـت اﻟﺗﺟـﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﻧﺗرﻧـت ﻋﻠـﻰ إﻧﻬـﺎء اﻟوﺳـﺎطﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ، ﻓﻣـن ﺧـﻼل 
ﻟﻌﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼء و ﺷـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرﻛﺎء اﻟﻌﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ وﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ا
و اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر دون اﻟﺣﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ أي وﺳـﯾط، ﯾﺻـﺑﺢ ﻟـدﯾﻬم ﺗﺣﻛـم ﻛﺎﻣـل 
و إذا ﺑــدأﻧﺎ ﺑﺎﻟﺣــدﯾث ﻋــن إﻧﻬــﺎء دور اﻟــزﻣن ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ أﺣــد ﻋﻧﺎﺻــر . ﻓــﻲ أي ﻧﺷــﺎط ﯾﻘوﻣــون ﺑــﻪ
و أدوات اﻟوﺳﺎطﺔ، ﻓﺈﻧﻪ إﻧﻬﺎء ﻫذا اﻟدور ﯾﺗﺣﻘق ﻣـن ﺧـﻼل أﺗﻣﺗـﺔ و ﺗزوﯾـد اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗﻛوﻧوﻟﺟﯾـﺎ
اﻹﻧﺗرﻧــت ﻹﻧﺟـــﺎز ﺟﻣﯾــﻊ ﻣراﺣـــل اﻟﻌﻣـــل ﯾــؤدي إﻟـــﻰ ﺗــوﻓﯾر اﻟوﻗـــت و إﻟﻐـــﺎء ﻋﻧﺻــر اﻟـــزﻣن ﻓـــﻲ 
و إذا ﻛﺎﻧـــت اﻹﺟـــراءات اﻟراﻫﻧـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑﺈﺻـــدار أواﻣـــر اﻟﺑﯾـــﻊ ﻓـــﻲ إﺣـــدى . ﺑﻌـــض اﻟﺣـــﺎﻻت
اﻟﺷـرﻛﺎت ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﯾـﯾن أﺣـد اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻹﺑـﻼغ ﻫـذﻩ اﻷواﻣـر، ﻓـﺈن أﺗﻣﺗـﺔ ﻫـذﻩ اﻹﺟـراءات 
و أي ﻣﻧــﺗﺞ ﻟــم ﯾﺳــﺑق ﻟــﻪ ﺑﯾــﻊ إﻧﺗﺎﺟــﻪ ﻣﺑﺎﺷــرة إﻟــﻰ اﻟﺟﻣﻬــور . ﻟوﺳــﯾط اﻟﺑﺷــريﯾﻧﻬــﻲ دور ﻫــذا ا
ﯾﺳــﺗطﯾﻊ اﻵن إﻧﺷــﺎء ﻣوﻗــﻊ ﻟﻠﺗﺟــﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻟﺗﻧﻔﯾــذ أواﻣــر اﻟﺷــراء ﻣﻧــﻪ 
ﻣﺑﺎﺷرة و ﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻧﺗﻬﻲ دور ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ و ﻣـﺎ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن آﺛـﺎر ﻣرﺗﺑطـﺔ 
ﯾﻘﻬــﺎ، و اﻟﻔواﺋــد اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــود ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾن ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻧﺧﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر ﺑﺎﻷرﺑــﺎح اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﺗﺣﻘ
ﻓﻣـن ﺧـﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ وﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن . اﻟﺳـﻠﻊ و اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـﻠون ﻋﻠﯾﻬـﺎ دون وﺳـﯾط
و اﻟﺷــــرﻛﺎء و اﻟﻣــــوظﻔﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻣﺑﺎﺷــــرة دون اﻟﺣﺎﺟــــﺔ إﻟــــﻰ وﺳــــﯾط ﯾﻧﺗﻬــــﻲ دور وﺳــــطﺎء 
.55ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص , اﻟﺗﺟﺎراﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, ﺗرﺟﻣﺔ ﺳرور ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﯾم, ﺟﺎري ﺷﻧﺎﯾدر1
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ﻣﯾــــل ﻓﯾﻣــــﺎ ﻣﺿــــﻰ أن ﯾوﺟــــﻪ أوﻻ رﺳــــﺎﻟﺔ و إذا ﻛــــﺎن ﯾﺗﻌــــﯾن ﻋﻠ ــــﻰ أي ﻋ. اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾــــدﯾن
ﺑﺎﻟﻔﺎﻛس إﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻹﺻدار أﻣرا ﺑﺎﻟﺷراء، ﺛم ﯾﻧﺗظر إﻟﻰ أن ﯾﺗﺻل ﺑﻪ أﺣـد ﻣـوظﻔﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌـﺎت 
أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن ﻓـﺈن . ﺑﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﻟﯾﺑﻠﻐـﻪ ﺑﻣـدى ﺗـواﻓر اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﺗـﻲ طﻠﺑﻬـﺎ و ﻣواﻋﯾـد اﻟﺗﺳـﻠﯾم
و ﯾﺳــﺗطﯾﻊ . ﻛﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﯾــبﻫــذا اﻟﻌﻣﯾــل ﯾﺳــﺗطﯾﻊ ﺗوﺟﯾــﻪ أﻣــر اﻟﺷــراء ﻣﺑﺎﺷــرة إﻟــﻰ ﻣوﻗــﻊ اﻟﺷــر 
ﺑﻣﺟــرد ﻗﯾﺎﻣــﻪ ﺑﺗوﺟﯾــﻪ ﻫــذا اﻷﻣــر اﺳــﺗﻌراض ﻗﺎﺋﻣــﺔ اﻟﻣــواد و اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺗــﻲ طﻠﺑﻬــﺎ و ﻛــل ﺗﻔﺎﺻــﯾل 
1.اﻟﺷﺣن ﻣن ﺣﯾث ﻣواﻋﯾد اﻟﺗﺳﻠﯾم و ﺳﺎﺋر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧرى
و ﯾﻼﺣـظ ﻣـﻊ ذﻟـك ﻓـﻲ اﻟوﻗـت ﻧﻔﺳـﻪ أن اﻹﻧﺗرﻧـت ﺗﻌﻣـل ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق ﻧـوع 
2» yab-E «ﻣن أﻧـواع اﻟوﺳـﺎطﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻬل إﻧﺟـﺎز اﻷﻋﻣـﺎل ﻋﺑـر اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﻣﺛـل ﻣوﻗـﻊ ﺷـرﻛﺔ 
ﻓﺎﻟﻧـﺎس اﻟـذﯾن ﯾرﻏﺑـون ﻣﻣـﺎ . اﻟﺗـﻲ ﺗﻌـد ﺑﻣﺛﺎﺑـﺔ ﺻـﺎﻟﺔ ﻣـزادات إﻟﯾﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺑـﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷـﺗري
و ﯾﻘــوم اﻟراﻏﺑــون ﻓــﻲ اﻟﺷــراء ﺑزﯾــﺎرة ﻫــذا . ﺷــﯾﺎﺋﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣوﻗــﻊ اﻟﺷــرﻛﺔﻟــدﯾﻬم ﯾﻘوﻣــون ﺑﺗﺳــﺟﯾل أ
اﻟﻣوﻗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ ﻟﻠﺗﻌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ﻋﻠــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد اﻟﻣﻌروﺿــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺑﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ
و ﺑدون وﺟود ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﺻـﻌب اﻟﺗﻘـﺎء اﻟﺑـﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷـﺗري ﻓﺎﻟﺷـرﻛﺔ ﻫﻧـﺎ ﺗﻘـوم 
.ﺑدور اﻟوﺳﯾط ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ و اﻟﻣﺷﺗري
ﺷـــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﺑـــﯾن ﻣﺧﺗﻠـــف ﻣﺳـــﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ إن ﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطـــب و اﻟﺗﻔﺎﻋـــل اﻟﻣﺑﺎﺷــر ﻋﻠـــﻰ 
ﻣـــن اﻟﻣﯾـــزات اﻟﺗـــﻲ ﺳـــﺗﻐﯾر ﻣـــن ﺗرﻛﯾﺑ ـــﺔ ﺑﻌـــض ﻗﻧ ـــوات اﻟﺗوزﯾ ـــﻊ ...( ﻫﯾﺋ ـــﺎت، , أﻓـــراد، ﺷـــرﻛﺎت)
إذ ﻋـــﺎدة ﻣـــﺎ ﺗﻣـــر اﻟﺳـــﻠﻌﺔ ﻗﺑـــل وﺻـــوﻟﻬﺎ إﻟـــﻰ .اﻟﺗﺟـــﺎري)noitubirtsid ed senîahc(
ﺑﻛﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻋﻠــﻰ ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣــن اﻟوﺳــطﺎء إﻻ أن اﻧﺗﺷــﺎر ﺷــﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت و ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ﺷــ
اﻹﻧﺗرﻧــت و اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻣــن طــرف اﻟﺷــرﻛﺎت ﻟﺗـــروﯾﺞ و ﺗﺻــرﯾف ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ و ﻛــذا ﻣــن طـــرف 
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﻻﻗﺗﻧـﺎء ﺣـﺎﺟﺗﻬم ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺣـدث ﻋـدة ﺗﻐﯾـرات ﻋﻠـﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟوﺳـطﺎء اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ 
.74ص . 6002, ﺳورﯾﺎ, ﻟﻠﻧﺷردار اﻟرﺿﺎ , ﺷﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧت ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت, ﻋﻣﺎر ﺧﯾر ﺑك, ﺣﺳﺎم اﻟﻣﻠﺣم1
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ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟزﺑـون و اﻟﺑـﺎﺋﻊ داﺧـل اﻟﺷـﺑﻛﺔ ﺗﻛﺳـر . ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
1.ﯾﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬم ﻣن وﺳﺎطﺔ و ﺣدودﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻣــن ﺑــﯾن اﻟﺷــرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ sretupmoC LLED )moc.lleD.www(ﺗﻌﺗﺑــر ﺷــرﻛﺔ 
اﻟراﺋـدة ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ﺻـﻧﺎﻋﺔ أﻟﺣواﺳـﯾب و اﻟﺗـﻲ اﺳـﺗطﺎﻋت ﺑﻔﺿـل اﺳـﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻹﻧﺗرﻧـت 
دون اﻟﻣرور ﻋﻠـﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟوﺳـطﺎء ( أﻓراد و ﻣؤﺳﺳﺎت)ﻣن ﺗﺳوﯾق ﻣﻧﺗﺟﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ 
و ﻫــذا ﻋــن طرﯾــق ﻣوﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت و اﻟــذي ﺳــﻬل اﻻﺗﺻــﺎل .اﻟﺗﺟــﺎرﯾﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ
ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﻌﻣﻼﺋﻬــﺎ و ﻛــذا اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟــﺎﺗﻬم و اﻟﺳــﻌﻲ إﻟــﻰ إﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺻــﻧﯾﻊ ﺣــوا ﺳــﯾب 
ﺑﺗﺣطﯾﻣﻬـــﺎ ﻟﺳﻠﺳـــﺔ اﻟوﺳـــطﺎء . ﺳـــﺎﻋﺔ84ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﻘـــﺎس ﻣواﻓﻘـــﺔ ﻟطﻠﺑ ـــﺎﺗﻬم ﻓـــﻲ أﺟـــل ﻻ ﯾﺗﻌـــدى 
ﻗﺗﺻـﺎد ﻓـﻲ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟوﺳـﺎطﺔ و ﻫـذا ﻣـﺎ ﻣﻛﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻘـدﯾم أﺟﻬـزة اﻻ( LLEDﺷـرﻛﺔ )اﺳـﺗطﺎﻋت 
و .ﻛﻣﺑﯾــوﺗر أﻗــل ﻛﻠﻔــﺔ ﻣــن ﻣﻧﺎﻓﺳــﯾﻬﺎ و أﻛﺳــﺑﻬﺎ ﻣﯾــزة ﺗﻧﺎﻓﺳــﯾﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﻘدﻣــﻪ ﻣــن ﺧــدﻣﺎت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬــﺎ
ﯾﺳوق ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت إن ﻫـذا اﻟﺗﻐﯾـر اﻟـذي أﺣدﺛﺗـﻪ LLEDاﻟﯾوم ﻓﺈن ﻣﺟﻣل إﻧﺗﺎج ﺷرﻛﺔ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت و ﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻣــن ﺷــﺄﻧﻪ أن ﯾــؤدي إﻟــﻰ ﺗﺧﻔــﯾض ﻣﻌﺗﺑــر 
ﻣــن ﺛﻣــن اﻟﺳــﻠﻌﺔ % 08إﻟــﻰ 05ﻓــﻲ ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾــﻊ و اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛــل ﻓــﻲ ﺑﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت ﻧﺳــﺑﺔ 
ﯾﻊ و اﻟوﺳﺎطﺔ ﯾﻌود ﻣﻣﺎ ﻻ ﺷـك ﻓﯾـﻪ إن ﻫذا اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوز . اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
2.ﺑﺎﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك و ﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺷﺟﻊ ﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
اﻹﻧﺗرﻧت أداة ﺗرﺻد:راﺑﻌﺎ 
3ﯾﻌﺑر اﻟﺗرﺻد ﻋن ﻣدى اﻟﺣذر و اﻟﺣﯾطﺔ  اﻟﻠذان ﺗوﻟﯾﻬﻣـﺎ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾـر
و اﻟﻣﺗطــور ﻣﻣــﺎ ﯾﺳــﺗدﻋﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺑﻘــﺎء ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣراﻗﺑــﺔ داﺋﻣــﺔ ﻟﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺣــدث ﻣــن ﺣوﻟﻬــﺎ أو 
.35P,9002, siraP ,noitasinagro d snoitidé ,etnev al te tenretni 'L ,erreip-naej ITTEMIA1
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ﺑﺎﻷﺻﺢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗرﺻد، ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗزود ﺑﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﻣـس ﺟواﻧـب ﻋدﯾـدة ﻣـن اﻟﻣﺣـﯾط اﻟـذي 
:1و ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗرﺻد إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن. ﺗﻧﻣو ﻓﯾﻪ
ﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﻣﻌﯾﻧــﺔ و ﯾﻌﻧــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺗ:اﻟﺗرﺻــد اﻟﺗﻛﻧوﻟ ــوﺟﻲ (1
ﺗﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ؛
و ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﯾن و اﻷﺳـواق :اﻟﺗرﺻد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ (2
.اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻏزوﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
إن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺻد ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت و اﻟوﺳﺎﺋل 
و ﺗﻠﻌب ﺷﺑﻛﺔ . ﺛم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ وﻓق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺻد ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن أدوات و ﺧدﻣﺎت 
ﺗﺳﻬل اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ
.و ﻛذا إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲاﻟﺗرﺻدأداةاﻹﻧﺗرﻧت- 1
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﻣـﺎ و ﺗﺑﻧﯾﻬــﺎ ﻣـن طـرف ﻣؤﺳﺳـﺔ ﻻﺳــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎطﻬﺎ ﯾﺗطﻠـب ﻣﻧﻬــﺎ إن اﺧﺗﯾـﺎر 
أوﻻ اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻬﻣﻬـــــﺎ و ﻣراﻗﺑـــــﺔ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﺗطـــــورات اﻟﺣﺎدﺛـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎﻟم 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻗﺗﻧــﺎء اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻟﺟدﯾــدة و ﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎت 
ﺗطورﻫﺎ ﻣﻣـﺎ ﯾﻛﺳـب اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑـﺎﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ـــﺔ اﻟﻣﻣﻛـــن ﺑروزﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻣﺣﯾطﻬـــﺎ و ﯾﻛﺳـــﺑﻬﺎ ﺑ ـــذﻟك ﻣﯾـــزة اﺳـــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ أو إﻧﺗ ـــﺎج ﺳـــﻠﻊ و 
.ﺧدﻣﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ
ﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣت اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻧذ ﻧﺷؤﻫﺎ و ﺑﺻﻔﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن و اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ 
ﻩ ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل و ﻛذا و ﻫذا ﻟﻣﺎ ﺗوﻓر ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت
.931p ,tic PO; reivilO ueirdnA 1
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ﺳﻬوﻟﺔ ﻧﺷر و ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب ﺟﻌل ﻣن اﻹﻧﺗرﻧت أﻛﺑر ﻣﺧزن 
و ﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﺄداة ﻟﻠﺗرﺻد و . ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
)ueirdnA reivilO(.آوﻧدرﯾو.آاﻟﺑﺎﺣثاﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺛﻧﺎﯾﺎﻫﺎ و ﯾﻘﺗرح
ﺗوظﯾف ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺻد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و ﻫﻲ 
1:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
:)EHCREHCER ED SRUETOM(اﻟﺑﺣثﻣﺣرﻛﺎتاﺳﺗﺧدام- 
ﯾﻘ ـــدم اﻟﻌدﯾ ـــد ﻣـــن اﻟﺑ ـــﺎﺣﺛﯾن ﻋﻠ ـــﻰ اﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻹﻧﺗرﻧـــت ﻟﻧﺷـــر أﺑﺣـــﺎﺛﻬم و ﺗﻘ ـــﺎرﯾرﻫم و أﻫـــم ﻣـــﺎ 
.ﻟﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣراﻛز اﻷﺑﺣﺎث أو ﻣواﻗﻊ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔﺗوﺻﻠوا 
إن ﻫـــذا اﻟﺗـــوﻓر اﻟﻛﺑﯾـــر ﻟﻸﺑﺣـــﺎث و اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﯾﻣﻛـــن اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﻣـــن اﯾﺟـــﺎد ﺿـــﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣـــن 
اﻻﻛﺗﺷﺎﻓﺎت واﻹﺑداﻋﺎت و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾـﺔ دون ﺗﺣﻣـل ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻛﺑﯾـرة و ﺑﺎﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣﺣرﻛـﺎت 
و اﻟﻣﺗــــــــوﻓرة ﺑﺷــــــــﻛل ﻣﺟــــــــﺎﻧﻲ أﻧظــــــــر اﻟﻣﺣرﻛــــــــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــــــــﺔ )اﻟﺑﺣــــــــث ﻋﻠــــــــﻰ ﺷــــــــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــــــــت 
ﺣﯾـث ﺗﺳـﻣﺢ ﺑﺈﯾﺟـﺎد و ﺗﻌـﯾن ﻣواﻗـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ و ( moc.oohay ,moc.elgoog:
.ﺑﺳرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ
:اﻟﺟدﯾدةاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻟﻣراﻗﺑﺔاﻹﺧﺑﺎرﯾﺔاﻟﻣﺟﻣوﻋﺎتاﺳﺗﺧدام- 
ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﺣﯾـﺎة اﻷﻓـراد و أﻣﺎم اﻟﺗطور اﻟداﺋم و اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت و اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت ﻓـــــﺈن ﻓﻬـــــم اﻟﻣﺣـــــﯾط اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ اﻟـــــذي ﺗﻌـــــﯾش ﻓﯾـــــﻪ اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺔ و اﻟﺗﻌـــــرف ﻋﻠـــــﻰ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎت اﻟﺟدﯾـــدة ﺗﻌﺗﺑـــر ﻋﺎﻣـــل ﻣﺣـــدد و ﻣﻬـــم ﻓـــﻲ ﺑﻘﺎﺋﻬـــﺎ، ﻓﺗـــوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺔ ﯾﺳـــﻣﺢ ﺑﺗوﻗـــﻊ 
.اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣدوﺛﻬﺎ و اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ
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و ﻣــﺎ ﺗﺗــداو ﻟــﻪ ! ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻣﺟﺎﻧــﺎ إن ﺗــوﻓر ﺧدﻣــﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻹﺧﺑﺎرﯾــﺔ ﺑﻛﺛــرة 
ﻋﻧﺎوﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻣوﺿوﻋﺎت و ﺣوارات و أﺳﺋﻠﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛﻣﯾﻧﺔ ﺣول ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ ﺗﻬـم 
.ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ أو اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﺗﺷﻐل ﺑﺎل ﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ و ﺑﺎﺣﺛﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺗﻲ إن أﺣﺳﻧت إن ﻫذﻩ اﻷدوات و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و 
اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ و ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺻد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻣﺣﯾطﻬﺎ 
.ﻓﺳﺗﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و اﻟﺣد ﻣن ﺗﻬدﯾداﺗﻬم
اﻹﻧﺗرﻧت أداة ﻟﻠﺗرﺻد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ-2
إن ﻣــﺎ ﯾﻣﯾــز اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻫــو ﺳــﻌﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗواﺻــل ﻟﻠﺗرﻗــب و اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﯾطﻬــﺎ و
ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ و ﻫذا ﺑﻬدف اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗﺣـدث ﻓﯾـﻪ أو اﻟﺗﻧﺑـؤ ﺑﻬـﺎ ﻗﺑـل ﺣـدوﺛﻬﺎ 
و ﻫﻧـﺎ . و اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗواﻓق و أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻧـد ﺣـدوﺛﻬﺎ و وﻗوﻋﻬـﺎ
ﺗﻌﻠــــب ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗرﺻــــد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــــﻲ دورا ﺑــــﺎرزا ﺑﻔﺿــــل اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻻﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘﺗﻧﯾﻬــــﺎ 
.ﺔ ﺣول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ و ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻣن ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت و ﻛذا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳ
و ﻫﻧﺎ ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت أن ﺗﻛـون أداة اﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾـد اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻋﻣﻠﯾـﺔ 
اﻟﺗرﺻــــد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــــﻲ، إذ أن اﻟﺗﻐطﯾ ــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺣظــــﻰ ﺑﻬــــﺎ اﻹﻧﺗرﻧــــت و ﺳــــﻬوﻟﺔ اﺳــــﺗﺧدام 
ﺗوﻓرﻫـﺎ ﻛﻣـﺎ رأﯾﻧـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﺎ و ﻛـذا ﻟﺟـوء ﻣﻌظـم اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت و اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘـﺎت و اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗـﻲ 
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛواﺟﻬﺔ إﻋﻼﻧﯾﺔ و إﺷﻬﺎرﯾﺔ و وﺳـﯾﻠﺔ اﺗﺻـﺎل و ﺗﺑـﺎدل ﺟﻌـل ﻣـن 
ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣوردا ﻻ ﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻛل اﻟﻘطﺎﻋﺎت و اﻟﻣﯾﺎدﯾن و ﺧﺎﺻـﺔ 
ﻟـذﯾن ﯾﺑﺛـون اﻹﻋﻼﻧـﺎت ﺣـول ﻣﻧﺗﺟـﺎﺗﻬم ﻟﻠدﻋﺎﯾـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛـن ﺗﻠـك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﺳـﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺔ و ا
اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﺎﻟﺗرﺻــد و ﻣراﻗﺑــﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳـــﯾﻬﺎ ﻣــن اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠـــﻰ ﻣﻧﺗﺟــﺎﺗﻬم ﻓــﻲ اﻟﺳـــوق و 
.ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬم ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
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1:اﻟﺷﺑﻛﺔﻋﻠﻰﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬماﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنإﻋﻼﻧﺎتﻣراﻗﺑﺔ- 
ﻟﻘـد أﻣﺳـت ﺷــﺑﻛﺔ اﻟوﯾـب ﻓــﻲ وﻗـت ﻗﺻـﯾر ﻗﺑﻠــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ و اﻟﻬﯾﺋـﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ و 
ﻟـــذا ﯾﺟـــد اﻟﻣﺗﺟـــول ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـــت اﻟﻣﻼﯾـــﯾن ﻣـــن اﻟﺻـــﻔﺣﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺑﺛﻬـــﺎ ﻫـــذﻩ . اﻟﺧﺎﺻـــﺔ
إن ﻣراﻗﺑـــﺔ ﻣواﻗـــﻊ . اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﻋﻠـــﻰ ﻣواﻗﻌﻬـــﺎ ﻗﺻــد اﻟﺗﻌرﯾـــف و اﻟدﻋﺎﯾـــﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬــﺎ و ﺧـــدﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺗرﻧــت ﺗﻣﻛــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن ﺟﻣــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﯾن ﻋﻠــﻰ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧ
اﻟﻣﻌروﺿــــــــــــــــــــــــﺔ و اﻟﺟدﯾــــــــــــــــــــــــدة ﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــــــــــــــــــﯾﻬﺎ و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬــــــــــــــــــــــــﺎ ﺑﻣﻧﺗﺟــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــــــــــــﺔ 
و ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــدى ﻣﻧﺎﻓﺳــﺗﻬﺎ ﻟﻬــﺎ، و ﻛــذا إدراك ﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﯾن ﻛــل ﻫــذا ﯾﻣﻛــن اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻣــن 
.ﺑﻠورة اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬم
2:اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنطرفﻣنﺔاﻟﻣﻌروﺿاﻟﻌﻣلطﻠﺑﺎتﻣراﻗﺑﺔ- 
ﺗﻠﺟـﺄ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺗواﺟـدة ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت إﻟـﻰ ﻗﯾـﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗوظﯾـف ﻋـن 
ﻓﻣراﻗﺑــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ ﻟﻣﻧﺎﺻــب اﻟﻌﻣــل اﻟﺗــﻲ ﯾﻌرﺿــﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــون و . طرﯾــق ﻣواﻗﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟوﯾــب
.ﺗﺣﻠﯾل طﻠﺑﺎﺗﻬم ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﺣول ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬم اﻟﺟدﯾدة أو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
إن ﻫــذﻩ اﻟﺧــدﻣﺎت و اﻟﺗطﺑﯾﻘــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺿــﻌﻬﺎ ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓــﻲ ﯾــد اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ 
ﻟﺗﻌﻠــب دورا ﺑــﺎرزا ﻓــﻲ ﺗﻌرﻓﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﯾطﻬــﺎ و اﻟﺗﻛﯾــف ﻣــﻊ اﻟﺗﻐﯾﯾــرات اﻟﺣﺎدﺛــﺔ ﻓﯾــﻪ، ﺑﻔﺿــل ﻣــﺎ 
.ﺗوﻓرﻩ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟﺎرةاﻹﻧﺗرﻧت ﻗﺎﻋدة :ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﻌﻣل ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺧﻠـق ﻓـرص و ﻓواﺋـد ﻋظﯾﻣـﺔ ﻧظـرا ﻟﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗواﺻـل 
اﻟﺳــرﯾﻊ ﺑــﯾن أرﺟـــﺎء اﻟﻌــﺎﻟم، و ﻫــﻲ ﺗﻧطـــوي أﯾﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌدﯾـــد ﻣــن اﻟﻣزاﯾــﺎ و اﻟﻔواﺋـــد ﻟﻛــل ﻣـــن 
ﻓﺎﻟـدول و اﻟﺣﻛوﻣـﺎت و اﻷﻋﻣـﺎل و اﻟﻧـﺎس . ﯾﺳـﺗطﯾﻊ اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻛﻔـﺎءة ﺑﺳـﺑب طﺎﺑﻌﻬـﺎ اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ
ﻣﯾـــﻊ أرﺟـــﺎء اﻟﻌـــﺎﻟم أﺻـــﺑﺣوا ﺟﻣﯾﻌـــﺎ ﻣﺗﺻـــﻠﯾن ﻣﻌـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟ
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و أﺻﺑﺣت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺻـﻐﯾرة اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺣﻛـرا ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن و . اﻟﺟدﯾدة
اﻟﻌﻠﻣـــــــــــــﺎء ﺷــــــــــــــﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـــــــــــــﺔ ﺗــــــــــــــرﺑط أﻛﺛـــــــــــــر ﻣــــــــــــــن أرﺑﻌﻣﺎﺋـــــــــــــﺔ ﻣﻠﯾــــــــــــــون ﺷـــــــــــــﺧص ﻣﻌــــــــــــــﺎ
ﻣن اﻟﺑﺷر و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت زاد ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ و ﻫذا اﻟﺗواﺻل اﻟﺳﻠس و اﻟﺳرﯾﻊ ﺑﯾن ﻫذا اﻟﻌدد اﻟﺿﺧم
إذ ﯾﺳـــﺗطﯾﻊ أي . اﻹﻧﺗرﻧــت ﻛﻣرﻓـــق ﻋـــﺎم و ﻛـــﺄداة ﻫﺎﻣـــﺔ ﻣــن أدوات اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت
ﺷـــﺧص أو ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟوﻗـــت اﻟـــراﻫن ﻓـــﻲ أﯾ ـــﺔ دوﻟ ـــﺔ ﻣـــن دول اﻟﻌـــﺎﻟم اﺳـــﺗﺧدام ﻫـــذا اﻟﻣرﻓـــق 
ﻟوﺟﯾــــﺎ إن اﻟﻧﻣــــو اﻟﻣﺗواﺻــــل ﻟﻠﺗﻛﻧو . اﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲ ﻓــــﻲ اﻻﺗﺻــــﺎل ﺑــــﺎﻵﺧرﯾن أو ﻓــــﻲ إﻧﺟــــﺎز اﻷﻋﻣــــﺎل
اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﯾـؤدي إﻟـﻰ ﺳـﻘوط ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺣـواﺟز أﻣـﺎم اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ 
و ﻗـــدرة ﻫـــذﻩ اﻷﺧﯾـــرة ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗﺧدام . ﺑﺣﯾـــث ﺗواﻛـــب اﻟﻧﻣـــو اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﻓـــﻲ اﻟـــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻓـــﻲ ﺗﺣوﯾـــل اﻟﻌـــﺎﻟم ﺑﺗﻌـــﯾن ﻋﻠﯾﻬـــﺎ أن ﺗﻌﻛـــس ﺻـــورة ﻫـــذا اﻟﻧﻣـــو اﻟﻬﺎﺋـــل 
و ﺳــوف ﯾﺗﺣﻘــق ذﻟــك ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﻘــوم اﻟــدول . ﺟﯾــﺎ ﻟﻛــﻲ ﺗــﺗﻣﻛن ﻣــن دﺧــول ﺣﻠﺑــﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔﻟﺗﻛﻧوﻟو 
اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﺑﺗﺻـدﯾر ﺧﺑراﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺔ إﻟـﻰ ﺳـﺎﺋر دول اﻟﻌـﺎﻟم و ﻫـذا ﻣـﺎ ﺗﻔﻌﻠـﻪ اﻵن ﻫـذﻩ اﻟـدول 
1.ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن
إن ظــﺎﻫرة اﻟﻌوﻟﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺷــﻬدﻫﺎ اﻟﻌــﺎﻟم و ﺷــﻣوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺑــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ ﯾﺟﺑــر اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت و 
.ﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﻟﺧروج ﻣن ﻣﺣﯾطﯾﻬم اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺿﯾق و اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔا
ﻓﺷـــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـــت و ﺑﻔﺿـــل ﺗﻐطﯾﺗﻬـــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﺗﻌﺗﺑـــر اﻷﻛﺛـــر اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ و اﻷﻗـــدر ﻋﻠـــﻰ ﻓـــﺗﺢ 
اﻷﺳــواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ أﻣــﺎم اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺻــﻐﯾرة ﻣﻧﻬــﺎ و اﻟﻣﺗوﺳــطﺔ و ﻣﻧــﻪ إﯾﺟــﺎد اﻟﻔــرص 
ﻟﺗﺻــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرﯾف ﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻠﻌﻬﺎ و ﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدﻣﺎﺗﻬﺎ 
إن ﻋﺎﻟﻣﯾــــﺔ اﻹﻧﺗرﻧــــت ﺧﺎﺻــــﺔ ﺗﺗﺻــــف ﺑﻬــــﺎ ﻛــــل أدواﺗﻬــــﺎ ﻓﺎﻟﺑرﯾــــد . اﻛﺗﺷــــﺎف أﺳــــواق ﺟدﯾــــدةو
اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻣــﺛﻼ ﯾﺗــﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻻﺗﺻــﺎل ﺑﻣوردﯾﻬــﺎ و ﻋﻣﻼﺋﻬــﺎ ﻋﺑــر اﻟﻌــﺎﻟم و ﺑﻐــض اﻟﻧظــر 
ﻋـن ﻣـواﻗﻌﻬم اﻟﺟﻐراﻓﯾـﺔ، و ﻛـذا ﺷـﺑﻛﺔ اﻟوﯾـب و اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـﻧﺢ ﻣﺳـﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ ﺑوﺿـﻊ و ﺑﺻـﻔﺔ ﺟذاﺑـﺔ 
.95، صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩﺑﻬﺎء ﺷﺎﻫﯾن، 1
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ﻛـل اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﺗﺣـت ﺗﺻـرف اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن )aidémitluM(ﻟوﺳـﺎﺋط ﺑﻔﺿـل ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗـﻪ اﻟﻣﺗﻌـددة ا
.ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻫذا ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺔ ﺣوا ﺳﯾﺑﻬم و ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ
إن ﺗﻧـوع اﻷدوات و اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺗـوﻓرة ﻋﻠـﻰ ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و ﻛـذا ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ اﻟﻣﺗﻌـدد اﻟوﺳـﺎﺋط 
ﺎل اﻟﺗــــﻲ ﺗﻣﻧﺣــــﻪ ﻣواﻗــــﻊ اﻟوﯾــــب ﯾﺟﯾــــب ﻋــــن اﻧﺷــــﻐﻼت اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻓــــﻲ ﻣﺟــــ)aidémitluM(
اﻻﺗﺻــﺎل و اﻹﺷــﻬﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣــزج ﺑــﯾن اﻟﺻــورة و اﻟﻣﻘــﺎل و اﻟﺻــوت ﻓــﻲ اﻟﺗﺧﺎطــب داﺧــل ﺷــﺑﻛﺔ 
اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺟﻌل ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾـرة وﺳـﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻘـرب ﻣـن زﺑﺎﺋﻧﻬـﺎ و ﻣوردﯾﻬـﺎ و 
.ﺟﻠب آﺧرﯾن إﻟﯾﻬﺎ
ﯾﻔﻬـﺎ إن ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻧﺳﯾﻧﺎ أﻧﻪ ﯾﻣﻛـن و ﺑﻔﺿـل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺗﻬـﺎ اﻟﺳـﻬﻠﺔ اﻻﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻣـن ﺗوظ
اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﻣﺢ » tenartnI «ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ دﺧﯾﻠﯾـــﺎ و ﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾﻌـــرف ﺑﺎﻟﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ 
.ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻛﺳﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ
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اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺑﻧوك ﻗﺎﻋدة أﻋﻣﺎل : اﻹﻧﺗرﻧت :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﻧوك اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻗوﯾﺔ 
زﯾﺎدة اﻟرﺑط و اﻟﺗﺷﺑﯾك ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻟﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺷﺑﻛﺎت و اﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت و 
.اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف اﻣﺎم ﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت 
ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت و اﻟﺷﺑﻛﺎت : ل اﻟﻣطﻠب اﻷو
ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟداﻋم اﻷﺳﺎﺳﻲﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻗل و اﻻﺗﺻﺎﻻت أﻧظﻣﺔﺗﻣﺛل 
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻧظم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻟذﻟك ﺳﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻣطﻠﺑﻧﺎ ﻫذا ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻧظم ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟواﺟب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻟدﻋم اﻟﻌﻣل 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت: اﻷولاﻟﻔرع 
1ﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗطور ﻣﻔﻬوم ا: اوﻻ 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ ، ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﻛﻠﯾزﯾﺔ ، ﻋدة ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم 
او اﻛﺛر ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎطﺔ ﻧﻘل ( او ﻣؤﺳﺳﺗﯾن ) ﺗﺑﺎدل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﻓردﯾن 
atadﺗﺣﻣل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت او اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن اﻟﻰ اﺧر ، ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻫذا moceleT, gnissecorpelet , mocatad , noitacinummoc
اﻟﺗﻌدد ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت و اﻻﺧﺗﻼف اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ ، ﻓﺎن ﻣﺻطﻠﺢ 
اﻟﻣرﻛب ﻣن ﻣﻘطﻌﯾن noitacinummocélétﻛﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ " اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ "
ﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻻﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ و اﻻﻛﺛر ا( اﺗﺻﺎﻻت noitacinummocﻋن ﺑﻌد و elet)
ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ ، او . اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن  و اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
141ص , 1102, اﻷردن, 3اﻟطﺑﻌﺔ, دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ, ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ, ﺳﻠﯾم اﻟﺣﺳﯾﻧﺔ1
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ﺑﻛل ﺑﺳﺎطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟﻛﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ارﺳﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و 
ﺋل اﻻﺗﺻﺎل و اﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ، اي ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻌﯾدة ﺑﻣﺳﺎﻋدة وﺳﺎ
اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻌدات و ﺑرﻣﺟﯾﺎت و اﺟراءات و ﻗواﻋد ﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾظن ﺑﻌﺿﻬم ان ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﻫو ﻣﻔﻬوم ﺣدﯾث ، ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ و اﻟﺣﺿﺎري ﯾﻘول ﻏﯾر ذﻟك ، ﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ، ﻣﻧذ وﺟودﻩ اﻻول ، ﻛﺎن ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ 
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ " اﻟﺑﻌد " طوﯾر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑﻌدﯾﺔ ، ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾف ، ﻣﻔﻬوم ﺗ
ﻋن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ، اﻣﺎ ﻣﻔﻬوم اﻻﺗﺻﺎل ﻓﯾﻌﻧﻲ ان ﯾﻘوم ﻫذان ( او ﺷﺧﺻﯾن ) ﺗﻔﺻل ﺑﯾن ﺷﯾﺋﯾن 
ﻣﺗﻐﻠﺑﯾن ﺑذﻟك ....(اﻻﺧﺑﺎر ، اﻻﻓﻛﺎر ) اﻟﺷﺧﺻﺎن ﺑﺎﻟﺗﺣدث اﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ ﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺟﺎح ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل ، ﯾﻣﻛن ان ﻧﻘول ان ﻫﻧﺎك ( اﻟﺟﻐراﻓﻲ ) ﺑﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟز اﻟ
اﺗﺻﺎﻻ ﻋن ﺑﻌد ، وﻓق ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف اﻻﺟراﺋﻲ ﯾﻣﻛن ارﺟﺎع ﻣﺣﺎوﻻت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑﻌدﯾﺔ اﻟﻰ 
ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻧﺎس اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﺳﺎﺋل اوﻟﯾﺔ 
ﺳﺗﺧدام اﻻﺷﺎرة ﺑﺎﻟﺗﻠوﯾﺢ ﺑﺎﻟﯾد او ﺑﺎي اداة اﺧرى ، ﻣﺛل ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣﺛل اﻟﺻوت اﻟﻣرﺗﻔﻊ و ﺑﺎ
) اﻟﻌﻠم  او ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻟﻧﺎر ﻟﯾﻼ و اﻟدﺧﺎن ﻧﻬﺎرا ، او ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﻧﺟوم و ﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ 
ﻣﺛل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣواﻋﯾد اﻻﻧطﻼق ﺑﻌﻣل ﻣﺎ او اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣﻧﻪ ﺑوﻗت واﺣد ، رﻏم ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت 
.1اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ و ﻻ زاﻟت ﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﺳﺎﺋدة ( 
ﻓﻧﺟد اﻗدم ( 9791, gniatse’D dracsiG) اﻣﺎ اذا ﻋدﻧﺎ اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث 
hpargeletﻣﺣﺎوﻻت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺛﻘﺎﻧﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻌود اﻟﻰ اﻟﺗﻠﻐراف 
و ﻫو ﻧظﺎم ﻟﻠﺗراﺳل ( م2971) اﻟذي ظﻬر ﯾف ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر 
edualCاﻟﺑرﻗﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﻔرة اﻻﺷﺎرات ، ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎﻧﺔ ﻣن اﺧﺗراع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﻠود ﺷﺎب 
ﻛﻠم ، ﺑﻌدﻫﺎ ﺗﺄﺳﺳت ﺧطوط 51، و ﻛﺎن اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻻوﻟﻰ ﻋن ﺑﻌد eppahc
ظﻬر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑرﻗﻲ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ 8271اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑرﻗﻲ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎم 
341ﺳﻠﯾم  اﻟﺣﺳﯾﻧﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص -1
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tebahpla esromظﻬرت اﺑﺟدﯾﺔ ﻣورس8371، و ﻓﻲ ﻋﺎم hpargelet lacirtcelE
ظﻬر ﻓﻲ اﻣرﯾﻛﺎ اول ﺟﻬﺎز رادﯾو 2291اﺧﺗرع اﻟﻬﺎﺗف ، و ﻓﻲ ﻋﺎم 6871، و ﻓﻲ ﻋﺎم 
و ﻫﻛذا ﺗﻌددت و ﺗﻧوﻋت وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ...اول ﺟﻬﺎز ﺗﻠﻔﺎز 0391ﻣﺣﻣول ، و ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻛﯾﺔ و ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺟﻬد اﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺑﻌدﯾﺔ اﻟﻣرﺋﯾﺔ و اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ ، اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺑﻌد ، ﺑﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﺧﺑﺎر و ﻣﻌﺎرف ، اي دون ان ﺗوﺿﻊ ﻫذﻩ اﻻﺧﺑﺎر و 
.و ﯾﻘوم اﻻﺷﺧﺎص ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ ....( ﻛﺗب ، رﺳﺎﺋل ) اﻟﻣﻌﺎرف ﻓﻲ اوﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
و ﺗﺑﺎدل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﺑرق و اﻟﻬﺎﺗف و اﻟﻣذﯾﺎع و اﻟﺗﻠﻔﺎز ﻟﻺﻋﻼم
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، و ﻋﻠﻰ اﺛر اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻼﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
ﺣدﺛت ﺛورة ( اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﯾﺣﻣل اﺻﻐر ﺷﺣﻧﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟذرة ) scinortceleorcim
ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ ،ﻓﻘد ﻟﻌﺑت ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت دورا رﺋﯾﺳﺎ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻊ 
اﻟﺣﺎﺳوب ﻣن ﻣﺳﺎﻓﺎت أﺟﻬزةﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﺟراء اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن أﺻﺑﺢ، ﺣﯾث اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺑﻌدﯾﺔ
ﺑﻌﯾدة و ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، ﺑﻌد ان ﻛﺎن ﻟوﻗت ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺿروري ﻟﻣﺳﺗﺧدم 
، ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺎﻟك اﻵناﻟﺣﺎﺳوب ان ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﺳوب ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻘط ، ﺑﯾﻧﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻛﻧدا اذا أﺧرﻊ ﺑرﻣﺟﯾﺔ ﯾﺣﺗﺿﻧﻬﺎ ﺣﺎﺳوب ﺣﺎﺳوب طرﻓﻲ ﻓﻲ اي ﻣﻛﺎن ﻛﺎن ان ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣ
.ﺗواﻓرت ﺗﻘﺎﻧﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌد اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ، اﻟﺻﻔر و smetsys latigidﺑﻌد ﺗطور اﺳﺗﺧدام اﻟﻧظم اﻟرﻗﻣﯾﺔ  
ﺗﺣوﯾل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻰ ﻋن طرﯾقatad latigidو ﺗﻣﺛل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت رﻗﻣﯾﺎ ( 1،0)اﻟواﺣد 
اﺷﺎرات رﻗﻣﯾﺔ ، اﺻﺑﺢ ﺑﺎﻻﻣﻛﺎن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ و ارﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑوﺳﺎطﺔ اﻟﺣواﺳﯾب 
اﻟرﻗﻣﯾﺔ ، ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل ﺗﻛون اﻛﺗﻣﻠت اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن ﺑﻌد 
ﻣﻔﻬوم ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
:ﯾﻣﻛن ﺗﻧﺎول ﺑﻌض ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻧظم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
:ﺑﺄﻧﻬﺎ snoitacinummocﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت srehto te retracﻋرف  
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل و ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺟﻬزة اﻟﺳﺎﺋدة و -
اﻟﺑروﺗوﻛﻼت و ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎل ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻰ اﺧر 
1ﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻌدت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔاﻻﻣر اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻰ اي ﻣوﻗﻊ ﻟ
:ﺑﺄﻧﻬﺎ snoitacinummocاﻻﺗﺻﺎﻻت atpucﻋرف 
ﻣﺛل اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ و atadﻋﺑﺎرة ﻋن ارﺳﺎل او اﻧﺗﻘﺎل اﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -
اﻟﺻوت و اﻟﺻورة و اﻟرﺳوم و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﻗﻧوات 
و ﺗﺗﺿﻣن ﻋدد ﻣن , ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺧرى
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ، و ﻫﻲ اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل و اﻟرﺳﺎﻟﺔ و اﻟﻘﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
2اﻟرﺳﺎﺋل و ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﺎن اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻫﻣﺎ اﻟﺣﺎﺳوﺑﺎت اﻻﻟﯾﺔ
:ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫزة و اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت -
ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻰ اﺧر ﺣﯾث ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ان ﺗﻧﻘل ﻧﺻوص و ﺻوت و ﺻور و 
3رﺳوم ﺑﯾﺎﻧﯾﺔ و ﺣرﻛﯾﺔ ، و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
:ﻟﻲ و ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ارﺳﺎل او ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن : ﺑﺄﻧﻬﺎ snoitacinummocاﻻﺗﺻﺎﻻت -
اﻟﻰ ﻣﻛﺎن اﺧر ﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺟﻬزة ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺣواﺳﯾب و ﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ و ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎﻻت 
.و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﻣن ﺷرﯾطﺔ ﺗوﻓر ﺟﻬﺎز اﻟﻣودم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
ﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻣﺎﻛن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ وﺳﺎﺋل ﺗﺳ-
ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ اﻣﺎﻛﻧﻬم ﻣن ﺧﻼل اﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر و ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﺟدا ﻋن اﻣﺎﻛن ادﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻘل 
021 p 7991 atad noitacilbup ni gniugolatac yrarbil hsitirb ygolonhcet noitamrofni ot ediug stneduts rialcnis ,R , retraC 1
12 p 0002 ) yesrej wen llah – ecitnerp ( yrutnec 12 eht ni seccus smetsys noitamrofni war atpuC 2
274ادرﯾس ، ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص 3
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ﻫﻧﺎك ﺷرﻛﺎت أﺻﺑﺣتﺗﺻﺎﻻت ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﺣﺗﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ،و ﺗﺗطور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻ
.ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ و ﺑﯾﻊ ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت 
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ ﺗﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺿرورﯾﺔ -
.ﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﻛﺎن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﺑﻬﺎ 
ب ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺣﺎﺳب اﺧر ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ ﻣﻌدات اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺣﺎﺳ-
ﺟﻬﺎز اﺗﺻﺎل ﻟﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻹﻋﺎدة ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻋﻧدﻩ ، و اﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ان ﯾﺗم 
ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل اﻻن ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻠﯾﻔوﻧﻲ او اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ ﻋﺑر اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
. ﺻﺎل ﺑﺷﻛل ﺟﯾد اي ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﺳطﺢ اﻟﻛرة اﻻرﺿﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻌدات ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺗ
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل طرﻓﯾن ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ان ﯾﻠﺗﻘﯾﺎ اﺑدا اي ﺗﻌﻧﻰ اﻟﺗﺑﺎدل  -
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اي ﺷﻛل ﻛﺎﻟﺻوت و اﻟﺻورة و اﻟﻛﻠﻣﺎت و اﻟرﺳوم و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
ﻣﻛﺎن اﻟﻰ اﺧر 
ﺔ و ﯾﻛون اﻻرﺳﺎل و اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣن ﺧﻼل رﺑط ﺣﺎﺳب اﻟﻛﺗروﻧﻲ او اﻛﺛر ﺑوﺣدات طرﻓﯾ
.1ﻟﻠﻣدﺧﻼت و اﻟﻣﺧرﺟﺎت و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺧرى ﻣن اﻻﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
2اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
:slanimretاﻟﻣﺣطﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ -1
dekrowteN) اﻟﻣﺣطﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑوﻛﺔ  إﺷﻛﺎلﻣن اﺑرز 
noitamrofni) اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺳﻣﻰ اﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟطرﻓﯾﺎت أﺟﻬزةاو ( sretupmoc lanosrep
اﺧراج ﯾﺳﺗﺧدم ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت / و ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اي ﺟﻬﺎز ادﺧﺎل ( secnailppa
اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﺑث او ﺗﺳﻠم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣطﺔ طرﻓﯾﺔ ، و ﻫذا ﯾﺷﻣل اﻟﻬواﺗف و 
( slanimret retupmoc) اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣطﺎت  ﻣﺧﺗﻠف اﻧواع 
.99-89ص . 3102, 1ط, اﻷردن, دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ, اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ , ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم اﻟﺷرﯾف و أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم1
. اﻟﻘﺎﻫرة, اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ , ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻧﻘﺎﻟﺔ, ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق2
41-31ص. 7002
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snoitacinummocélétﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ-2
gnissecorp
ﻫﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺎت ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﻣﺔ دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑث و اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ و 
و ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺗﺣوﯾل( smedom)ان ﻫذﻩ اﻻﺟﻬزة ، ﻣﺛل اﻟﻣودﯾﻣﺎت . اﻟﺣواﺳﯾب 
ﺗؤدي ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن وظﺎﺋف اﻟرﻗﺎﺑﺔ و اﻟدﻋم ﻓﻲ ( sretuor)و اﻟﻣوﺟﻬﺎت ( sehctiws) 
ﺗﺣول اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻰ ﺷﻛﻠﻬﺎ –ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻬﻲ 
ﺑﺗﺷﻔﯾر و ﻓك ﺗﺷﻔﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ –اﯾﺿﺎ –اﻟﺗﻧﺎظري و ﺑﺎﻟﻌﻛس ، و ﺗﻘوم 
.طﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺳرﻋﺔ و دﻗﺔ و ﻛﻔﺎءة ﺗدﻓق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﺣواﺳﯾب و اﻟﻣﺣ
slennahc snoitacinummoceletﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ-3
و ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ . ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات ﯾﺗم ﺑث و ﺗﺳﻠم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻣﺛل اﻻﺳﻼك اﻟﻧﺣﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻛﺎﺑﻼت ( aidem) و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺗوﻟﯾﻔﺎت او ﺗرﻛﯾﺑﺎت ﻣن اﻟوﺳﺎﺋط 
او ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ( selbac citpo-rebif) او ﻛﺎﺑﻼت اﻻﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ( laixaoc)ﻧوع ﻣن 
ﺗﻠﯾت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺎو ﺳ( sevaworcim) ﻧظﻣﺎ ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوﺟﺎت اﻟﻛﻬروطﯾﺳﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾرة 
ralullec) اﻟرادﯾو و اﻟﻧظم اﻟﺧﻠﯾوﯾﺔ وأﺟﻬزة( etilletas snoitacinummoc) 
اﻟﺗراﺑط ﻣﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر او اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻻﺧرى ﻟﺷﺑﻛﺔ و ذﻟك ﻹﺣداث ﻧوع ﻣن ( smetsys
اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
:sretupmocاﻟﺣواﺳﯾب -4
، و ﺗﻛون ﻣﺷﺑوﻛﺔ ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻷﻧواعو اﻷﺣﺟﺎمﺗﺗﻣﺛل اﻟﺣواﺳﯾب ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ 
noitamrofni) اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻣﺛﻼ ( retupmoc emarfniam) ﻓﺎﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺿﺧم ( stnemengissa gnissecorp
ﺎﺳوب ﻟﺷﺑﻛﺔ ﻛﺑﯾرة ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ذﻟك ﺣ( retupmoc tsoh) ﻗد ﯾﺧدم ﻛﺣﺎﺳوب ﻣﺿﯾف 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌﻣل ( dnetnorf) ﯾﺧدم ﻛﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣن ﻧوع ( retupmoc egnardim)وﺳﯾط اﻟﻣدى 
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ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ( revres krowten)ﻛﺧﺎدم ﺷﺑﻛﺔ ( retupmocorcim) اﻟﺣﺎﺳوب اﻟدﻗﯾق 
.ﺻﻐﯾرة 
snoitacinummoceletﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ-5
erawtfos lortnoc
ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺷطﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ، و 
اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺗدﯾر وظﺎﺋف ﺷﺑﻛﺎت ﻫذﻩ اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﻣن اﻻﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑراﻣﺞ ادارة 
اﻧواﻋﻬﺎ ﻣﺛل اﺟﻬزة ﻣراﻗﺑﺔ و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳوب ( srotinom snoitacinummocelet)
ﻟﺧوادم اﻟﺷﺑﻛﺔ ، و ( smetsys gnitarepo krowten) اﻟﺿﺧم و ﻧظم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ 
. 1ﻟﻠﺣواﺳﯾب اﻟدﻗﯾﻘﺔ( sresworb bew) ﻣﺗﺻﻔﺣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻧﻛﺑوت اﻟدوﻟﻲ 
و اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋﻧﺎﺻر ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ(5-1)اﻟﺷﻛل رﻗم 
28ص . 6102, ﻋﻣﺎن, داراﻟﯾﺎزوري, اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﻣﺳﻌودي: اﻟﻣﺻدر












ﻧظم اﻻﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  ﻧظم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺷطﺔ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﻛﺎوى و 
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎرات اﻟﺗﻌﺎﻣل 
........,ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت
, ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
, اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺎﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر اﻟوﯾب




اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻋﺑر 
......,اﻟوﯾب
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وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎل :راﺑﻌﺎ 
و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳب ﻋﺑر وﺳﺎﺋل او ﻗﻧوات اﺗﺻﺎل ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺗرﺑط ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ، و ﻫﻧﺎ ﻧﻌطﻲ ﻟﻣﺣﺔ ﻋن ( slennahc snoitacinummocélét)
:وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎل 
: 1ﺗﺻﻧف وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺷﺑﻛﻲ اﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋﯾﺳﯾن
:      اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ  -1
و ﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﺳﻼك و اﻟﻛﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳواء أﻛﺎﻧت ﻣﻣﺛﻠﺔ 
:      ﺑﺎﺷﺎرات ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ او ﻋﺎدﯾﺔ و ﻫﻲ ﺗﺷﻣل 
( :eriw riap– detsiwt)اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﻣﺟدوﻟﺔ اﻷﺳﻼك-(أ
. و ﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ  
:ﻣﻣﯾزاﺗﻬﺎ 
.رﺧﯾﺻﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻣرﯾر ﻋﺑر اﻟﻣﻛﺎﺗب   
:ﻋﯾوﺑﻬﺎ 
ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﻋﺗﻬﺎ )htdiw dnab(ﺗطﺎق ذﺑذﺑﺗﻬﺎ
(    ces / etyb agem 1)ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز 
( elbac laixaoc) اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﻣﺣورﯾﺔ -(ب
:2رﺋﯾﺳﯾنو ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻷﺳﻼك ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺣور و ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن 
اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣﺣوري ذو اﻟﺣﯾز اﻻﺳﺎﺳﻲ -1
51و ﯾﺳﺗﺧدم  ﻫذا اﻟﻛﺎﺑل ﻟﻼرﺳﺎل اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ، و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ رﺑط اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣن 
.ﻛﻠم 21اﻟﻰ 
اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و أﻣن و رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت و اﻟﺗﺟﺎرة ﺷﺑﻛﺎت, ﺣﺳﯾن ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ, ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ1
.72ص, 5002, اﻷردن1ط, دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر, اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌد
.92ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ص, ﺣﺳﯾن ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ, ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ2








ﻣﻘدار اﻟﺳرﯾﺔ ﻣﻧﺧﻔض ﺟدا -
:اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣﺣوري ذو اﻟﺣﯾز اﻟﻌرﯾض -2
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻛﺎﺑل ﻓﻲ اﻻرﺳﺎل اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت اطول ﻣن اﻟﻛﺎﺑل اﻟﻣﺣوري ذو اﻟﺣﯾز 
.ﻛﻠم او اﻛﺛر 21اﻻﺳﺎﺳﻲ ،و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن 
:ﻣﻣﯾزاﺗﻪ 
ﺳرﯾﺗﻪ اﻓﺿل ﻣن اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ -
ﺗدﺧل ﺟﯾد ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﺷوﯾش او اﻟ-
اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق ذﺑذﺑﺗﻬﺎ -
( sced/ etyb agem 001)ﺳرﻋﺗﻬﺎ ﺗﺻل اﻟﻰ -
:ﻋﯾوﺑﻪ 
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ -
ﺻﻌب اﻟﺗرﻛﯾب -
ﻣن ﻏﺎﻟﻲ اﻟﺛ-
(scitpo rebif) ﻛﺎﺑﻼت اﻻﻟﯾﺎف اﻟﺿوﺋﯾﺔ -(ج
و اﻟﻛﺎﺑل ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﺗﻛون ﻣن ﺣزﻣﺔ اﻟﻣوﺻﻼت اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﻠﻛون 
اﻟﻧﻘﻲ و اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﺿوء ، و ﺗﺳﺗﺧدم اﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻻﻟﯾﺎف اﻟﺑﺻرﯾﺔ ، اﻫﻣﻬﺎ 
اﻻﻟﯾﺎف اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ اﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻧﻣط و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﯾزات ﻋدﯾدة ، ﻓﺎﻷﻟﯾﺎف اﻟزﺟﺎﺟﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ان 
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اﻟف ﻗﻧﺎة ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ان واﺣد ﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧظﺎم 08ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻫﺎﺗﻔﯾﺔ و ﻣﻠﯾون061ﺗﻧﻘل 
و ﻫﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﺣدث ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛﺎﺑﻼت ، ﻓﺳرﻋﺗﻬﺎ ﺗﺑﻠﻎ ﻋﺷرة اﺿﻌﺎف ﺳرﻋﺔ . اﻟرﻗﻣﻲ 
.اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﻣﺣورﯾﺔ 
:اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ -2
:و ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣوﺟﺎت اﻻﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻘل ﻣﺛل 
(evaworcim)اﻟﻣﯾﻛرووﯾف (أ
( ﻋﺑر اﻟﻣوﺟﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ) و ﻫﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺑث اﻟﺻوت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ 
د ﺑﺛﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﻘوﯾﺗﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ ﻌﯾﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻣﺣطﺎت ﺗﻘوﯾﺔ ، ﺗﻠﺗﻘط ﻫذﻩ اﻟﻣوﺟﺎت ﺛم ﺗ
.اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻌﯾدة 
( htdiw dnab hgih)و اﻟﻣﯾﻛرووﯾف ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوﺟﺎت ﻗﺻﯾرة ذات ﻧطﺎق ﺗرددي واﺳﻊ 
ﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺳﻌﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﻣل و ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و
( :setilletas) اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻗﻣﺎر(ب
ﺗﺳﺗﺧدم اﻻﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣطﺎت ارﺿﯾﺔ ﻟﺑث و ﺗوزﯾﻊ و اﻟﺗﻘﺎط اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
درﺟﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ و اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﺛﯾر او ﻋﺑر اﻟﻔﺿﺎء ، و ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﺎن اﻟﺳﻌﺔ و اﻟﺳرﻋﺔ و 
(1)اﻟوﺿوح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن وﺳﺎﺋط اﻻﺗﺻﺎل ، ﺗﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋط اﻻﺧرى
1اﻻﺗﺻﺎﻻت إﺷﺎرات: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ و اﻟﻣﻘروءة و اﻟﻣرﺋﯾﺔ و ﺣﺗﻰ اﻟﻔﯾدﯾوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
citengamortceleﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻓﻲ ﺷﻛل اﺷﺎرات ﻛﻬروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ 
ﺗﺷﺎﺑﻬﯾﺔ/ و ﻫذﻩ اﻻﺷﺎرات ﺗﺗﻣﺛل و ﺗﺗﺣول ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ، اﻣﺎ اﺷﺎرات ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ slangis
اﻟﺗﺷﺎﺑﻬﯾﺔ / اﻻﺷﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ slangislatigidو اﻣﺎ اﺷﺎرات رﻗﻣﯾﺔ slangis golana
ﺗﻧﺗﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﺷﺎرات : 
183ص . 8002, ﻋﻣﺎن, اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ, دار اﻟﻣﯾﺳرة, ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ, ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ, ﻋﺎﻣر اﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ1
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اﻻﺷﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ او اﻟﺗﺷﺎﺑﻬﯾﺔ و : روﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ و ﺗﺗﻣﺛل اﻻﺷﺎرات اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺷﻛﻠﯾن ﻫﻣﺎ ﻛﻬ
ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣوﺟﺎت : slangis golanaاﻻﺷﺎرات اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ .اﻻﺷﺎرات اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻣرة ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ، و ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻋﺎدة 
ﺗﺷﺎﺑﻬﯾﺔ او ﺗﻣﺎﺛﻠﯾﺔ و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺷﺎراتﻟﺻوﺗﯾﺔ ، و ﺗﺳﻣﻰ اﯾﺿﺎ ﻣﻊ ﺗﻛون اﻻﺗﺻﺎﻻت ا
اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎراتاﻣﺎ : slangis latigidاﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻹﺷﺎرات.اﺷﺎرات ﻣﺳﺗﻣرة 
ﺷﻛل ﻣوﺟﺎت ﻣﺗﻘطﻌﺔ او ﻣﺗﻛﺳرة  ﺗﻣر ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل و ﻫﻲ ﺗﻧﻘل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣرﻣزة 
و ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﺑر اﻟﺑت اﻟواﺣد اﻟﺑت اﻟﺻﻔر و :ﻋﻠﻰ ﺷﻛﻠﯾن ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن ﻫﻣﺎ 
اﻟﺻﻔر و اﻟواﺣد اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﺷﺎرات ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ او ﻣﻐﻠﻘﺔ ، و إﺷﺎراتاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗﻣﺛل 
اﻟرﻗﻣﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ان ﯾﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ، اﻹﺷﺎراتﺗﺗراﺳل اﻟﺣواﺳﯾب ﻋﺎدة ﺑﻬذا اﻟﻧوع ﻣن 
ﺎﺑﻬﯾﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن وﺳﺎﺋط ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗﺷ/ ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣودم ، اﻟﻰ اﺷﺎرات ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن و اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣطﻠوب اﻟذي ﯾﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻧظﺎم ﺣﺎﺳوب اﺧر ، و 
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎﺑﻬﯾﺔ اﻻ ﺑﻌد اﻋﺎدة ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻹﺷﺎراتاﻟذي ﻫو اﻻﺧر ﺑدورﻩ ﻻ ﯾﺗﻘﺑل 
ﯾﻘوم ﻋﺎدة medom، ﯾﻔﻬﻣﻬﺎ و ﯾﻘﺑﻠﻪ ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳوب ﻟذا ﻓﺎن اﻟﻣودم  اﺷﺎرات رﻗﻣﯾﺔ
اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﺣﺎﺳوب latigidاﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻹﺷﺎراتﺑﺈرﺳﺎل او اﺳﺗﻼم اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ، ﻣن 
و ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾﺔ . او اﻟﻌﻛس ﻋﺑر وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل golanaﻗﯾﺎﺳﯾﺔ  إﺷﺎرات، اﻟﻰ 
:1ﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻫﻲﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة ، ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟ
ﻻ ﺗﺳﻣﺢ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﺑﺄي ﻗدر ﻣن اﻟﺗﺷوﯾش او اﻟﺗداﺧل ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠﻬﺎ ، -1
ﻻن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻرﺳﺎل و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻟرﻗﻣﻲ و ، ﺑﺣﯾث ﯾؤدي ذﻟك اﻟﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﺷوﯾش و ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺳﺎس ﻓﺎن ﻗوة اﻻﺗﺻﺎل 
ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﺷوﯾش و ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗداﺧﻼت و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻻﺷﺎرات ﻋﺑر 
.ﺧط اﻻﺗﺻﺎل 
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ﯾﺗﻔوق اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻰ ﻣﺳﺎﻓﺎت ﺑﻌﯾدة ،ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام وﺻﻼت -2
ﺎﯾﺗﻪ و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺑداﯾﺗﻪ اﻟﻰ ﻧﻬsrebif lacitpoاﻻﻟﯾﺎف اﻟﺿوﺋﯾﺔ 
.إﻟﯾﻬﺎﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اواﻟﺗﻣﺎﺛﻠﻲ اﻟذي ﯾﺿﻌف ﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾذﻫب 
اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ ﻣﺻﻣم ﺑﺷﻛل ﯾراﻗب اوﺿﺎع ﻗﻧﺎة اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ، وﯾﺻﺣﺢ ﻣﺳﺎرﻫﺎ و -3
ﯾﺣﻘق اﻟﺗواﻓق و اﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن اﻻﺻوات و اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺻدى و اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ ﯾﻌﻣد اﻟﻰ 
.اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣدث اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧطﺎء
اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب ﻣﻣﺎ erawtfosﯾﺧﺿﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﻰ ﺗﺣﻛم اﻟﺑراﻣﺞ -4
.ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻗدر ﻣن ﺟودة اﻻﺳﺗﺧدام ﻋﺎل 
ﺷﻣوﻟﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻧﺎﻗل اﻟﻧﺻوص و اﻟﺻور و اﻟرﺳوﻣﺎت و اﻻﺻوات -5
اﻟدﻗﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ او اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ و ﺑﻘدر ﻛﺑﯾر ﻣن 
ﺣﯾث ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗﻧﺎﻗل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻗدرا ﻣن ytirucesاﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟرﻗﻣﯾﺔ  أﻣﻧﯾﺔ-6
.اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك او اﻟﺟواﻧب اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
:1وظﺎﺋف اﻻﺗﺻﺎل ﻋن ﺑﻌد : ﺳﺎدﺳﺎ 
:اﻣﺎ وظﺎﺋف اﻻﺗﺻﺎل ﻋن ﺑﻌد ﻓﻬﻲ اﻻﺧرى ﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن ان ﻧوﺟزﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﻲ 
.ﻧﻘل و ﺑث اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -1
.ﺗﺄﺳﯾس و ﺗﺄﻣﯾن راﺑط ﺑﯾن اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣﺳﺗﻠم -2
ﻛﻔﺎءة اﻷﻛﺛرﺗﺄﻣﯾن اﻟطرﯾق ﻟﻠرﺳﺎﺋل ﻋﺑر اﻟﻣﺳﺎرات -3
اداء و اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت -4
إرﺳﺎﻟﻬﺎاﺣداث ﺗﺣوﯾل او ﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟرﺳﺎﺋل او ﺳرﻋﺔ -5
اداء وظﺎﺋف اﻟﺗﺣرﯾر و اﻟﺗﻧﻘﯾﺢ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت -6
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -7
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و ﺗﺷﺗﻣل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻛرﻫﺎ و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ان ﺗﻌﻣل ﻣﻌﺎ و ﺳوﯾﺔ ﺑﻐرض ﻧﻘل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ان ﺗﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻘﯾد و اﻻﻟﺗزام 
ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬم و اﻟﺗﺣدث اﻟﻰ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧﻘل ﺑﯾن ﻧﻘطﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﺟراءاتﺑﻌﺿﻬم ، و ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد ﻫذﻩ و 
.ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣددات او اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت 
ﻧظم اﻟﺷﺑﻛﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ .
اﻟﺷﺑﻛﺎت أﻧواعﻣﻔﻬوم و : أوﻻ
ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗوﺻﯾل ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳوب ﺑﺄﺧر و ﻟﻣﺎ اﻷﻣرﻟرﺑط اﻟﺣواﺳﯾب ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑدأ 
، أﺧرىﺣواﺳﯾب ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣواﺳﯾب أﺟﻬزةﻧﺟﺣت اﻟﺗﺟﺎرب ﺑدأ اﻟﻌﻠم ﯾﺗﺟﻪ ﻧﺣو رﺑط ﻋدة 
و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋن ﺑﻌد و ﻣن ﻫﻧﺎ أواﻣرﺣﯾث ﺑدأت اﻟﻘراءة ﻣن اﻟﺣواﺳﯾب ﻋن ﺑﻌد و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﻔذ 
ظﻬر ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﻛﺎت 
1ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺑﻛﺎت-1
دواﺋر و ﺧطوط اﺗﺻﺎﻻت ﺗﺗراﺑط ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻋن طرﯾق ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷرﻛﺎت ﻋﺑﺎرة ﻋن 
ﻣﻘﺎﺳم ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣددة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت و ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣراد ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ ، و 
ﺗﺧﺻص ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺳﯾم ﻟﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﺻوت و اﻟﺻورة ، و اﻋﺗﻣدت اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ، و اﻵﻟﻲﺎﺳب ﻫﯾﻛل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأ ﻣﻌﻬﺎ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣ
. اﻧﺷﺋت ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻧﻘل و ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗواﻓر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ و اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺳﻠﺳﻠﺔ او ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط و اﻟﻌﻘد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﺳﺎرات ﻫﻲو اﻟﺷﺑﻛﺎت
ﻟﻼﺗﺻﺎل ﯾﻣﻛن ان ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻋدة ﺷﺑﻛﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ او ﺗﺻﺑﺢ ﻫﻲ ﻧﻔﺳﺎ ﺟزء ﻣن 
ﻣﻌﺎ ﻣن أﻛﺛراو ﺣﺎﺳوبﺷﺑﻛﺔ اﻛﺑر ، و ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳب ﺗﻛون ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗوﺻﯾل ﺟﻬﺎز 
001ص, ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ, أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﻠﯾم, ﻋﻣر أﺣﻣد أﺑو ﻫﺎﺷم1
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erawtfos، ﺑراﻣﺞ erawdrahﻣن ﻋﺗﺎد  وﺗﺗﻛون ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﺎﺳوب . اﺟل ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
krowten،و ﻣﻛوﻧﺎت ﺗراﺳل اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن اﺟﻬزة ﺣﺎﺳوب ، واﺟﻬﺎت ﺑﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ 
krowten،ﻧظﺎم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ muidem noitcennocوﺳﺎﺋط ﺗراﺑط ecafretni
و ﻣﻛوﻧﺎت ﺷﺑﻛﯾﺔ اﺧرى ، و ﯾﺟب ان ﯾﺗوﻓر ﻛل ﺣﺎﺳوب ﻣرﺗﺑط metsys gnitarepo
و ﻫﻲ وﺣدات krowtenecafretni)CIN( dracﻋﻠﻰ وﺣدة واﺟﻬﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ
.1ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠوﺣﺔ اﻻم ﻟﻧظم اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ او ﺑرﺗوﻛول اﻟذي ﯾﺷﯾر اﻟﻰ ﺿرورة وﺟود ﺣزﻣﺔ ﻣن 
2ﻹدارة ﺗراﺳل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن ﺟﻬﺎزي اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹﺟراءاتاﻟﻘواﻋد و 
:3اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﻫدافو ﺗﻬدف ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
ﺗﺳﻬﯾل وﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻗل وﻗت و ﺟﻬد و ﺗﻛﻠﻔﺔ -
ﻣﻣﻛﻧﺔ 
ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ اﻓﺻل ﻣن اﻟﻧﺎﺣﺗﯾن اﻟﻛﻣﯾﺔ و اﻟﻧوﻋﯾﺔ -
اﻟﻘﺻوى ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺗﺻﺎل اﻻﺳﺗﻔﺎدة-
اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔزﯾﺎدة -
:ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎل اﻓﺿل -
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺔ اﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن 
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻌددة 
و ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎن اﻟﻬدف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻹﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺗظﻣﺔ و ﻣن ﺧﻼل ادارة ﻣوارد اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﺣﺳن ﯾﻣﻛن 
341-241،ص 8991ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ ، دار اﻟﺑﺎرودي اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  ، اﻷردن ،-1
.441ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص 2
60021وﻣﺎت و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث ، اﻻردن ، ط رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن ، ﺣﺳن اﺣﻣد اﻟﺳوﻣﻧﻲ ، اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت و اﻟﻣﻌﻠ3
292ص 
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ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ان ﺗﺣد ﻣن ﺗﻛرار اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺣﺳﯾن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول اﻟﯾﻬﺎ و ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن 
.ﻣﻌﻬﺎ 
اﻧواع اﻟﺷﺑﻛﺎت : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
:1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﻧواعوﻓﻘﺎ ﻟﺷﻛﻠﻬﺎ او ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ و ﺗﺿم اﻟﺷﺑﻛﺎت 
krowten rats:اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺟﻣﯾﺔ (أ
او اﻟﻣﺣطﺎت sretupmoc cPﺗﺗﻛون اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺟﻣﯾﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﺻﻐﯾرة 
ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻧﺟﻣﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻل ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﺳوب ﻣﺿﯾف snoitats krowاﻟطرﻓﯾﺔ 
و ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾوﺿﻊ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻲ ﯾﺗﺣﻛم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﺣواﺳﯾب tsoh
اﻻﺧرى اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻓروﻋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ ان ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺗﻣر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ و ﻟذﻟك 
ﻓﺎن ﻋﻣل اﻟﺣواﺳﯾب و اﻟﻣﺣطﺎت اﻟطرﻓﯾﺔ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻪ و ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﺗﻧﺎﺳب اﻟﻣﻧظﻣﺎت 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻓروﻋﻬﺎ اﻟﻣوزﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﻛز اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻣﺛل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗﺣﻛم و ﺗوﺟﯾﻪ 
اﻟﺑﻧوك إﻻ ان اﻟﻧﻘل ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎدم ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﺑطء اﻟﻧﻘل ﻛﻣﺎ ان 
.ﺗﻌطل اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﻛزي ﯾؤدي اﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﻓروﻋﻬﺎ
krowten gnirاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻠﻘﯾﺔ (ب
و ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع sretupmoc cPﻟﺣواﺳﯾب ﺗﺗﻛون اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻠﻘﯾﺔ ﻣن ﻋدد ﻣن ا
ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺣﺎﺳوب ﻣرﻛزي و اﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣواﺳﯾب ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﻣﻧظﻣﺔ و ﺗﺗﺷﺎرك ﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻗدم اﻟﻣﺳﺎواة و ﺗﺗﺻل ﻫذﻩ اﻟﺣواﺳﯾب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة و ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ 
ﺑﺣﯾث rebif lacitpo elbac eriwﻼك ﺗوﺻﯾل ﻣن ﻧوع ﺳﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺣﻠﻘﺔ ﻋن طرﯾق ا
ﺗﺷﻛل داﺋرة ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣرور اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات ﻣن ﺣﺎﺳوب اﻟﻰ اﺧر ، و 
312ص . 1102, ﻋﻣﺎن, دار اﻟﯾﺎزوري, دور ﻧظم و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔ, ﻋدﻧﺎن اﻟﺷواﺑﻛﺔ1
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ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﺎن اي ﺣﺎﺳوب ﯾﺗﻌطل revresﺗﺗدﻓق داﺋﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ واﺣد و ﻧظرا ﻟﻌدم وﺟود 
.ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﺳﯾب اﻻﺧرى 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺗﺣﻛم ﻣرﻛزي ﻟﻔروﻋﻬﺎ 
ذات ﻣوﺛوﻗﯾﺔ krowten gnirاﻟﻣوزﻋﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺣﻠﻘﯾﺔ 
(1)اﻛﺛر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﯾﺔ اﻟﻧﺟﻣﯾﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﺗﺻﺎدم ﻓﻲ اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻻﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ 
krowten subﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺎﻗل (ج
ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻛﺑﯾل sNALو ﻫو اﻟﻧوع اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
ﻣﺻﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠك او اﻟﻛﺑﯾل اﻟﻣرﺋﻲ او اﻟﻛﺑﯾل ذو اﻟﻣوﺻﻠﯾن ﯾرﺑط ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺟﻬزة ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
ﻣﺎ ﺑﯾن اﻻﺟﻬزة ﻓﻲ ﻛﻼ اﻻﺗﺟﺎﻫﯾن ،و ذﻟك اﻹﺷﺎراتاﻟﺑﻌض ، ﺣﯾث ﯾﺗم ارﺳﺎل ﺟﻣﯾﻊ 
ﻣﺞ ﺧﺎص ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛون اﻟذي ﯾﺳﺗﻘﺑل ﻛل رﺳﺎﻟﺔ ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎ
ﻻ ﯾوﺟد ﺣﺎﺳوب ﻣرﻛزي ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ ، و ﻟذﻟك اذا ﺗﻌطل اﺣد اﻻﺟﻬزة ﻓﺎن ﺑﺎﻗﻲ 
اﻻﺟﻬزة ﺗﺑﻘﻰ ﺗﻌﻣل و ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻻﺧرى ، و ﺗﺣﺗﺎج ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺎﻗل اﻟﻰ اﺳﻼك اﻗل ﻛﻣﯾﺔ 
،و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ﻓﺎن ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ اﻗل ، إﻻ ان اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﯾن ﻣن اﺳﻼك اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺟﻣﯾﺔ
اﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺻﺎدم ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﻠﻘﯾﺔ ، و ﻟﻛن اﻟﻘﻧﺎة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﺟﻬزﺗﻬﺎ
اﻟﺷﺑﻛﺎت ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ رﺳﺎﻟﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ،و ﻟذﻟك ﻓﺎن اﻻداء ﯾﻘل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود 
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣرور ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﺗﺳﺗﺧدم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺎﻗل ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
:1اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﻧواعﺷﺑﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ و ﺗﺿم (2
ﯾﻣﻛـن ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﺷـﺑﻛﺎت ﺣﺳـب اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺟﻐراﻓـﻲ : ف اﻟﺷـﺑﻛﺎت ﺣﺳـب اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﺟﻐراﻓـﻲﻧﺗﺻـ
:إﻟﻰ
.72-02، ص 4991، دار ارﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، ﺑﯾروت 1ﺛﺎﺋر ، ﯾوﻧس ﻣوﺳﻰ ، ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳوب ، ط1
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krowteN aerA lacoLﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
krowteN aerA natiloporteMﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
krowteN aerA ediWﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﺳﻌﺔ 
وﻫـﻲ ﺷــﺑﻛﺔ ( krowteN aerA lacoL)sNALﺗﻌــرف ﺑـــ :ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧــﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ-أ
اﺗﺻــﺎل ﺗﺗﻛـــون ﻣـــن ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﺣواﺳــﯾب اﻟﺷﺧﺻـــﯾﺔ ﻣرﺗﺑطـــﺔ ﻣﻌـــﺎ ﺑواﺳـــطﺔ ﺧطـــوط 
اﺗﺻــــﺎل ﺗﻛــــون ﺿــــﻣن ﻣﻧطﻘــــﺔ ﻣﺣﻠﯾــــﺔ واﺣــــدة، ﺣﯾــــث ﯾﻣﻛــــن ﻷي ﺣﺎﺳــــوب ﻓــــﻲ اﻟﺷــــﺑﻛﺔ 
ﺎﺳـوب ﻛﺎﻟطﺎﺑﻌـﺔ، واﻟﻔـﺎﻛس ﻛﻣـﺎ اﻻﺗﺻـﺎل ﻣـﻊ ﺣﺎﺳـوب آﺧـر واﺳـﺗﺧدام ﻣﺻـﺎدر ذﻟـك اﻟﺣ
.أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺷﺎرك وﺣدات اﻟﺗﺧزﯾن ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎل
:وﺗﺗﻛون ﻣن
ﻣزود اﻟﻣﻠف -1
ﻋدد ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳوب -2
وﺳﺎﺋط اﺗﺻﺎل ﺳﻠﻛﯾﺔ وﻻﺳﻠﻛﯾﺔ -3
ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺑﻛﺔ -4
ﺑراﻣﺞ اﻟﺷﺑﻛﺔ -5
aerA natiloporteM)sNAMأو ﻣـﺎ ﯾﻌـرف ﺑـــ : 1ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـﺔ-ب
ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎل ﺗﻧﺗﺷر ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أو ﻋﺎﺻﻣﺔ أو إﻗﻠـﯾم إذ ﺗﻛـون ﺑﻣﻧطﻘـﺔ ﺟﻐراﻓﯾـﺔ ( krowteN
أﻗل وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﺗـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﻧطﻘﺗـﯾن 
ت اﻟﻣﺣﻠﯾــــﺔ ﻣﯾﺗروﺑ ــــوﻟﯾﺗﯾن ﻣﺣﺳــــوﺑﺗﯾن، وﻏﺎﻟﺑــــﺎ ﻣــــﺎ ﺗﻛــــون اﻟﺷــــﺑﻛﺔ اﻟواﺳــــﻌﺔ ﻣؤﻟﻔ ــــﺔ ﻣــــن اﻟﺷــــﺑﻛﺎ
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة، إﻻ أن ﺳرﻋﺗﻬﺎ أﻗل ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ وﻟﻛﻧﻬـﺎ 
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أﻋﻠــﻰ ﻓــﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾــﺔ واﻟوﺻــوﻟﯾﺔ، ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺷــﺑﻛﯾﺗﯾن ﻣﺣﻠﯾﺗــﯾن ﻣﺗﺑﺎﻋــدﺗﯾن ﺟﻐراﻓﯾــﺎ ﻣــرﺗﺑطﺗﯾن 
.دون أن ﺗﺗﻐﯾر ﺳرﻋﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
1(sNAW)krowteN aerA ediWﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟواﺳﻌﺔ و ﺗﻌرف ب-ج
و ﻗــد ﺗﻣﺗــد ﺑﻬــذﻩ اﻟﺷــﺑﻛﺔ ﻧﺳــﺗطﯾﻊ رﺑــط ﻋــدة ﺷــﺑﻛﺎت ﻣوﺟــودة ﻓــﻲ ﻣﻧــﺎطق ﺟﻐراﻓﯾــﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋــدة 
و ﺣﺗﻰ ﻗﺎرﯾﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗوﺻﯾل اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻟﺻـﻐﯾرة ﺑﺑﻌﺿـﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل ﺑﻧﯾـﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت دوﻟﯾﺎ
sNAW  krowteN aerA ediWاﺗﺻﺎﻻت و أطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﺳم 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻧطﺎق اﻟواﺳﻊ و ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻟﻛﻣﺑﯾـوﺗر أو
.ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﻰ آﻻف اﻷﺷﺧﺎص
و ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣوﺳﻌﺔ ﻟرﺑط ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺣﻠﯾﺔ أو ﺣﺿرﯾﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺳـﺎﻓﺔ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻛﺑﯾـرة ﺟـدا 
ﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔﯾﻣﻛن أن ﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺋﺎت اﻟﻛﯾﻠوﻣﺗرات ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﺳرﻋﺔ اﻟﻧﻘل ﻧﻔ
:إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾنNAWﺗﻧﻘﺳم ﺷﺑﻛﺎت 
krowteN esirpertnE-
krowteN labolG-
اﻟﻧـوع اﻷول ﯾﻘـوم ﺑـﺎﻟرﺑط ﺑـﯾن اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ أو اﻟﻔـروع اﻟﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﺷـرﻛﺔ أو ﻣؤﺳﺳـﺔ واﺣــدة 
، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾﻌﻣـل اﻟﻧـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ  ﻋﻠـﻰ رﺑـط اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ ﺣدة أو ﻋدة دولﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى دوﻟﺔ وا
.اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌدة ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
:اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلاﻟﺷﺑﻛﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺟﺎل (3
ﯾوﺟــد اﻟﻌدﯾــد ﻣــن أﻧــواع اﻟﺷــﺑﻛﺎت وﻫــذا ﻣــن أﺟــل ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻔــﻲ ﺑﺣﺎﺟﯾــﺎت اﻟﻌــﺎﻟم اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ 
:وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻧﺟد( ...اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ )ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ 
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:1اﻻﻛﺳﺗراﻧت-أ
ﻫﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺗراﺑط  ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت 
، و ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺧﺻﺎﺋص اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻊ ﻣﻧﻊ اﺣﻘﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت و 
ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ، اي ان ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻫﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن و اﻟﺷرﻛﺎء و اﻟﻣزودﯾن و ﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟذﯾن ﺗﺟﻣﻌﻬم ﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
:ﻣﺷروع واﺣد ، و ﯾﻣﻛن ان ﻧﺟد ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻛﺳﺗراﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
و اﻟﻔروعاﻷﺑﺣﺎثﻧظم اﻟﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻗﺎﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت و ﻣراﻛز -
ﻧظم ﺗدرﯾب و ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﻣﻼء -
ﺷﺑﻛﺎت و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ -
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻔواﺗﯾر -
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗوظﯾف-
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -
ﺗواﺻل ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ -
tenartniاﻻﻧﺗراﻧﯾت .ب
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﯾن ﻧت ﻛﺄداة ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ااﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﯾوم اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗر ﺗﺗﺟﻪ
ﺧﺎدم –ﻧت  ﻋﻠﻰ ﻧﻣوذج زﺑون اﻣوظﻔﻲ اﻟﺷرﻛﺔ ،و ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﺗﻌﺗﻣد اﻻﻧﺗر 
ﻋﻣل اﻻﻧﺗرﻧت ،إﻻ أﺳﻠوبﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﺎدم ﯾﻘوم ﺑﺈدارﺗﻬﺎ ،و ﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﻧﻔس 
ﻧت اﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻧﺗر . اﻧﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟدﺧول اﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻧت و ﻫدﻓﻬﺎ ﺗﻛوﯾن ﺑﯾﺋﺔ ﺷﺑﯾﻬﺔ اﻻﻧﺗرﻧت داﺧل اﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻧﻔس ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻﻧﺗر 
ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،و ذﻟك ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ،اﻟﺗﻌﺎون و اﻟﺗﻧﺳﯾق و 
. 1اﻷﻧﺷطﺔدﻋم 
ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧت و اﻟوﯾب ﻓﻲ ا" ﻧتااﻻﻧﺗر " و ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ 
آﻟﯾﺎتاﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ذﻟك ﺑﻐرض اﻻﺗﺻﺎل و رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣل اﻻداري ،و ﺗﺣﺳﯾن 
.ﺗﺷﺎرك اﻟﻣوارد و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣوﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﻧت ﻋﻠﻰ اﻧﻬﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﺗﻌرف اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻧﺗر 
اﻟﻬواﺗف أرﻗﺎماﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺗﺿﻣن ﻋﺎدة ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺛل 
اﻟﺦ و ﯾﺟدر اﻟﻘول ان اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺧﺎرج ...،ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺎ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟدﺧول اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﻷﻧﻬ
2و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻘط اﻷﻋﺿﺎءﻗﺑل 
و ﺗﺣﻘق ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﻬﯾز اﻻﺗﺻﺎﻻت و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺎﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ، اﻟﺑرﯾد اﻟﺻوﺗﻲ و ﻏﯾرﻫﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺗد 
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﯾﻔﻬﺎ اﻻﻧﺗرﻧت
3اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
:4اﻟﻔواﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻫمو ﯾﻣﻛن ﺣﺻر 
اﻟوﺻول و اﻻرﺗﺑﺎط ﻣن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﺣﺎﺳوﺑﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-
رﺑط ﻧظم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺗﻌﺎون إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-
داﺧﻠﻲ 
ﺗﺄﻣﯾن ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺻوص و اﺻوات ﻓﯾدﯾو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ-
.152، ص 9002ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﻣﺗﻊ اﻟﻌرﺑﻲ  ، ﻋﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل ، زﯾﺎد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ، ﻣدﺧل اﻟﺗﺟﺎرة اﻻ-1
794ادرﯾس ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص-2
151-051ﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص -3
.281ﻋﺎﻣر اﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﻟﺟﻲ ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص -4
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ﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن ﺧﻼل وﺟود ﻧظﺎم رﺑط ﺷﺑﻛﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ و ﺳﻬ-
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ إﻧﺷﺎءﺗﻛﻠﻔﺔ -
ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻏﻧﯾﺔ و ﻣﺗﺟﺎوﺑﺔ ﺑﺷﻛل واﺳﻊ -
اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -
1ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻻﻧﺗرﻧت : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻧﺗﻘﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت تﻟﻘد ﺗﻌددت و ﺗﻧوﻋت ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺎ
:ﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﯾﻣﻛن ﻋرﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
:ﺗﻌرﯾف اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت -1
ﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ و اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﺧطوط اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن إرﺳﺎلاﻟﺗﻲ ﺗﺣدد طرﯾﻘﺔ اﻷﺳساﻟﻘواﻋد و 
اﻷﺧﯾرةﻷﺧر و ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل اﻟﻰ ﻣﺣطﺗﻬﺎ ﺣﺎﺳوب
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺗوﺟد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺑروﺗوﻛوﻻت ، ﻟﻛن اﻟﺑروﺗوﻛوﻻن اﻟداﻋﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ 
( PCT/PI) ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻫﻣﺎ 
(   :PCT/PI) ﺑرﺗوﻛول ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑث و ﺑروﺗوﻛول اﻻﻧﺗرﻧت-2
ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﻛﺳرﻫﺎ ، ﻓﺑروﺗوﻛول  أﺳﺎﺳﯾﺔو ﯾﺷﻣﻼن ﻗواﻋد 
ﻟﺔ ﻓﻲ ﺣزم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻗﺑل ﺑﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت و ﻫو ﯾراﻗب اﻋﺎدة ﯾراﻗب ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟرﺳﺎ( PCT)
ﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺑﻛل ( PI)ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣزم ﺣﺗﻰ ﺗﺻل اﻟﻰ وﺟﻬﺗﻬﺎ ،و ﯾﺗﺿﻣن ﺑرﺗوﻛول 
اﻟﻌدﯾد ( PCT/PI)ﺣزم و ﯾﺗﺄﻛد ان ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻌﻧوان اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠوﺟﻬﺔ و ﺗﺿم اﻟ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و اﺣﯾﺎﻧﺎ ﺗﻌرف ﻣن اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟطﺑﻘﺔ 
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗطﺑﯾق و ﻫﻲ ﺗﺷﻣل ﻋرض ﺻﻔﺣﺔ اﻟوﯾب و ﺗﺳﻬﯾﻼت ادارة اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﻧﺳﺦ 
2.اﻟﻣﻠﻔﺎت و اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ  و ﺧدﻣﺎت اﻟدﻟﯾل
16، ص6002ت و اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر طﺎرق طﻪ ،اﻟﺗﺳوﯾق ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧ1
. 237، ص 5002اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر ،"طﺎرق  ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد ،-2
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اي ﻓراغ ﻋﻧوان ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ،ﻓرﯾو ( :locotorp tenretni eht/ PI) ﺑروﺗوﻛول 
اﻟﻘواﻋد ﻹرﺳﺎل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﻧﺎوﯾن اﻻﻧﺗرﻧت اﻟرﻗﻣﯾﺔ ،و ﺗوﻓر اﻧﻪ ﯾﺗﺣﻛم و ﯾﺿﻊ 
ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط و اﻣﻧﺎ اﺿﺎﻓﯾﺎ و أﻛﺛرﻣن ﺑروﺗوﻛول اﻻﻧﺗرﻧت ﺧﯾﺎرات اﻷﺧﯾرةاﻟطﺑﻌﺔ 
1ﻷﺟﻬزة اﻟﺷﺑﻛﺔأﻛﺛرﻋﻧﺎوﯾن 
ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﺑروﺗوﻛول : ( locotorp lortnoc noissimsnart/ PCT) ﺑروﺗوﻛول 
ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل ﺑﯾن ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﺟزاء اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﺗﻲ 
2( tekcap) ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣزم 
( PTTH)ﺑرﺗوﻛول -3
و ﻫو ﺑروﺗوﻛول اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻧﻘل و ( refsnart txetrepyH)ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ل 
ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﯾل ﺳﯾرﻓر ،ﺣﯾث ﻣﺗﺻﻔﺢ اﻟوﯾب ( PTTH)ﻋرض ﺻﻔﺣﺎت اﻟوﯾب ، و ﯾﺳﺗﺧدم 
وﯾرﺳل طﻠﺑﺎ ﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟوﯾب اﻟﻰ ﺳﯾﻔر ﺑﻌﯾد ،و ( PTTH)ﻟﻠﻌﻣﯾل او اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﻔﺗﺢ دورة ال 
اﻟﺗﻲ ﺗرﺳل اﻟﻰ ﻣﺗﺻﻔﺢ اﻟوﯾب ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟطﺎﻟب ، ( PTTH)ﻛرد ﯾوﺟﻪ اﻟﺳﯾرﻓر رﺳﺎﻟﺔ رد ال 
ﻟﺷﺑﻛﺔ ،و ﺗﺗﺿﻣن و ﻧﻣوذج اﻟﻌﻣﯾل ﺳﯾرﻓر ﻫو ﺷﺑﻛﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻛل ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻋﻠﻰ ا
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗﺻﻔﺢ اﻟﻌﻣﯾل ان اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻣﻬﺎ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﺎن 
ﻫو ﺑروﺗوﻛول ﻧﻘل ﺷﻌﺑﻲ ( PTTH)و 3(PTTH)ﺗﻐﻠق و ﺗﻧﺗﻬﻲ دورة ( CT/PI) وﺻﻠﺔ 
ﯾﺳﻬل ﺗﺣوﯾﻼت اﻣﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدم و اﻟﻣﺧدم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ادﺧﺎل ﺑﯾﺎﻧﺎت ،ﯾﻣﻛن 
ﺟوﻟﺔ ﻷﺟلآﻣﻧﺎﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ زر اﻟﺗﻘدﯾم اﻻﻣن ،و ﺳﯾوﻟد ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟزﺑون ﻋﻧدﻫﺎ زرا 
4اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج 
.437طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد ، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص -2-1
-2
56طﺎرق طﻪ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ى، ص –3
.201، ص 1، ط0002طﻼل ﻋﺑود ، اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ، دار اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻧﺷر اﻟرﯾﺎﺿﻲ ، اﻟﺳﻌودﯾﺔ –4
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( :revres)ﺗﻌرﯾف ﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎدم -
اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزةﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ 
اﻟﻔرﻋﯾﺔ او اﻷﺟﻬزةاﻟﺷﺑﻛﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎدم ﺑدون اﻟوﺳﯾط ﻟﻧﻘل و ﻧﺳﺦ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﯾن 
ﻫذا اﻟﻣﻠف إرﺳﺎلﻣﻠف ﻣﻌﯾن اﻟﻰ ﻋﻣﯾل اﺧر ﯾﺗم إرﺳﺎلاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ،ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﯾرﯾد اﺣد اﻟﻌﻣﻼء 
1اﻟﺧﺎدم اﻟذي ﯾﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﺈرﺳﺎﻟﻪ اﻟﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻻﺧرﺑداﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز
( :MIPS , POP, PAM)ﺑروﺗوﻛول -4
ﯾدﯾر و ﯾﺧزن اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟذي ﯾرﺳل ﺑواﺳطﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ و ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺎدﯾﺔ ﯾﻌرﻓﺎن 
.( revres liam)ﻣﻌﺎ ﺑﺎﺳم 
( :PTF) ﺑروﺗوﻛول ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎت -5
ﺑﻌﯾد و ﯾﻔرغ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻧﻪ ،و ﻫو ﯾﻣﺛل ﺣﺎﺳوب ﻣﯾزﺗﻪ ان ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ارﺳﺎل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻰ 
ﺑروﺗوﻛول ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﯾن ﻣوﻗﻌﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ،و ﯾوﻓر طرﯾﻘﺔ ﻟﻠوﻟوج اﻟﻰ 
2ﺣﺎﺳوب ﻣزود ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﻬدف ﺟﻠب ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺧزﻧﺔ ﻓﯾﻪ او ارﺳﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﯾﻪ 
( :LSS ptth-S)ﺑروﺗوﻛول -6
، ﻫﻲ ﺑروﺗوﻛوﻻت ( ptth-S)ﺗوﻛول و ﺑرو ( reyal tekcos eruces) ان ﺑروﺗوﻛول 
ﻣن اﺟل ﻣﻧﻊ اﻋﺗراض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ( sresworb bew) ﺗﻌﻣل ﺿﻣن ﻣﺳﺗﻌرﺿﺎت اﻟوﯾب 
.ﻋﺑراﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ اﺛﻧﺎء اﻧﺗﻘﺎل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتإرﺳﺎﻟﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟري 
ﻣﺗﺻﻔﺣﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ و ( LSS)ﺑﺗطوﯾر ﺑروﺗوﻛول " epacsten"و ﻗد ﻗﺎﻣت ﺷرﻛﺔ 
اﺟل دﻋم اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻣﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗرﻧت ،و ﻗد ادرج اﯾﺿﺎ ﺿﻣن ﻧظم ﻣزودات ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﯾب ،ﻓﺎن 
اﻟﻣﺻﻣم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻣن اﻻﻣن و اﻟﺳرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ 
ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻔﯾرﻫﺎ ﺑﻌد ان ﯾﻣﻼﻫﺎ ( LSS)ﺗﺟرى ﺗﺑﺎدل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺎت ،ﻟذﻟك ﻓﺎن ﺑروﺗوﻛول 
ﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﯾﺟري ارﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﺑﺻورة ﻣﺷﻔرة و اﻟزﺑون ﺑﺎﻟﺑﯾ
637طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص –1
.411ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق   ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ و آﺧرون ،  ﺷﺑﻛﺎت اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص –2
ﺑﻧوكﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺗرﻧت أداة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷ:اﻷولاﻟﻔﺻل
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اﻣﻧﺔ ،و ﯾﺟري ﻓك و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺷﻔﯾر و اﻟﺗرﻣﯾز ﺑﻌد ان ﺗﺻل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻰ 
1اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن ﺑﻌث اﻻﺧرﯾن 
locotorP noitavreser ecruoser : PRR)ﺑروﺗوﻛول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد -7
ﻣﺛل ( aidémitlum)و ﻫو ﺑروﺗوﻛول ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻋرض اﻟﺷرﯾك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹرﺳﺎل ل 
ﻣؤﺗﻣرات اﻟﻔﯾدﯾو و ﻧﻔس اﻟﺑروﺗوﻛول ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و ﺑروﺗوﻛول 
و ﻫو اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت و ( PTF) 
2ﻔﺎت ﺻﻔﺣﺎت ﻟﻣوﻗﻊ او ﻣﻠف ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ او اي ﻧوع اﺧر ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻣﻠ
( :locotorP  noitulosér esserda : PRA)ﺑروﺗوﻛول -8
3(PI)ﯾﺳﺎﻋد ﺑروﺗوﻛول ﺣل اﻟﻌﻧوان ﻣﻌدات اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧوان ﺑروﺗوﻛول اﻻﻧﺗرﻧت
ﻧظم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
و ﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫو ﻧظﺎم ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت
اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻣﻧﺔ ﻧﻘل اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ او اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻰ ﺣﺳﺎب 
اﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ، و ﯾﻣﺗﺎز ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ،آﺧر
ﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻻﻣن و ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام و اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗطﺑﯾﻘ
.اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ 
1ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:اﻷولاﻟﻔرع 
ﯾﻘﺻد ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻣﺻرف ﻣﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺣرﻛﺔ 
ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ اﺧر اي ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟداﺋﻧﺔ و اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻰ 
.42اﻟﺗﺣوﯾل ﺗﺗم اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋﺑر اﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف و اﺟﻬزة اﻟﻣودم ﻋوﺿﺎ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻻوراق
823، ص 4002ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑوﻗﺎرة ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻋﻣﺎن ،–1
.537-437ﻛرﻩ ،صطﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎي ﺣﻣﺎد ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذ–2
.073ﯾوﺳف أﺣﻣد ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،ص -3
254،ص 7002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ،اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻر -4
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ﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻﻟﯾﺔ و ﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ و 
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﺣﻘﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،و
اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻟورﻗﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺳرع و اﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻫذا ﻓﺿﻼ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﯾﺣﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣن اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠزﻣن و وﻓر ﻟﻠﺟﻬد و اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و ﯾﺳر ﻓﻲ 
اﻟﺗﻌﺎﻣل ،ﻓﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻫذا اﻟﺗﺣوﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ اذ ﯾﻣﻛن ﺗوزﯾﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﻧد اﻟﺗﺣوﯾل 
1ﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺗﻔﯾد و ﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ اﻟﺷﯾكﻋﻠﻰ ا
ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :ﻋﻣل ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔآﻟﯾﺔ-
:اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر طرﯾﻘﺗﯾن ﻧذﻛرﻫﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
اذا رﻏب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ( :ﺑدون اﻋﺗﻣﺎد وﺳﯾط ) اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة -1
دون اﻟﻣرور ﺑﺎﻟوﺳﯾط ﻓﻌﻧدﺋذ ﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ان ﯾﺷﺗري اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﻵﻟﯾﺔﻋﺑر اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، و ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻣؤﻣﻧﺔ ﺑﻛﻠﻣﺔ ﻣرور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾد و 
ﺑﺷﯾك ﻣﺻﺎدق ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ،ﯾﻘوم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣوذج اﻟدﻓﻊ ﻣرﻓﻘﺎ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﺑﺈرﺳﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻰ اﻵﻟﯾﺔاﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺈرﺳﺎل اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻰ دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ 
اﻟﻣﺻرف ﻻﻗﺗطﺎع اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق 
.ﻣن ﻛﻔﺎﯾﺔ رﺻﯾد اﻟزﺑون ﻻن اﻟﺷﯾك اﻟﻣﺻﺎدق ﯾﺿﻣن ذﻟك
ﯾﻘوم اﻟزﺑون اﻟراﻏب ﻓﻲ اﺟراء اﻟﺗﺣوﯾل :( ﻋن طرﯾق وﺳﯾط ) ﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟطرﯾﻘﺔ ﻏ-2
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻧﻣوذج ﻣﻌﺗﻣدا واﺣدا ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة ﺑﺣﯾث ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻗﺗطﺎع 
( ﯾوﻣﯾﺎ او اﺳﺑوﻋﯾﺎ او ﺷﻬرﯾﺎ )اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟزﺑون وﻓق ﺗرﺗﯾب زﻣﻧﻲ ﻣﻌﯾن 
ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﻣودم اﻟﻰ اﻟوﺳﯾط ﺛم ﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺧﯾر ﺑﻌدﻫﺎ ﯾﻘوم اﻟزﺑون ﺑﺈرﺳﺎل اﻟ
ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ارﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻻﻟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ﺗرﺳل ﻧﻣوذج 
ﺔ  ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و رﺣﯾم ﺣﺳﯾن ،ﻫواري اﻟﻣﻌراج ،اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾ1
223، ص4002دﯾﺳﻣﺑر 51-41(اﻟﺟزاﺋر )اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف 
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اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻰ ﻣﺻرف اﻟزﺑون وﯾﻘﺎرن ﻣﺻرف اﻟزﺑون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑرﺻﯾد 
ﺑﻌدم ﻛﻔﺎﯾﺔ إﺷﻌﺎرإرﺳﺎلﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟزﺑون ،و ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻐطﯾﺔ اﻟرﺻﯾد ﻟ
اﻟﻰ اﻟزﺑون اﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﻌﻛس ﻓﯾﺗم اﻗﺗطﺎع اﻹﺷﻌﺎراﻟرﺻﯾد اﻟﻰ اﻟوﺳﯾط ﻟﯾﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﺈﻋﺎدة 
.ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﻣﻧﻪ و ﺗﺣوﯾﻠﻪ اﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻓﻲ وﻗت اﻟﺳداد اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻧﻣوذج 
ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻫم اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ :ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -
اﻧﺗﺷرت و زاد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺳرﻋﺔ ﺷدﯾدة ،و ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﻌرض اﻟﻔواﺋد 
:1ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟاﻟﺳﺑﻊ 
ﯾﻛﻔل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت اﻗﺗطﺎع و ﺗﺳدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺗﻧظﯾم :ﺗﻧظﯾم اﻟدﻓﻌﺎت 
.اﻟﺳداد ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﻣﻛﺎناﻹﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ دون اي رﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻋ
ﺣﺎﺟﺔ اﻟزﺑون و اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻣﺻرف اﻵﻟﯾﺔﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ أﻟﻐت:ﯾر اﻟﻌﻣل ﯾﺳﺗ
.ورﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟزﺑون اﻵﻣرﻹﯾداع ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﯾﺳﯾر 
و اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺧوف ﻣن ﺳرﻗﺔ اﻵﻟﯾﺔاﻟﻣﻘﺎﺻﺔ أﻟﻐت: اﻷﻣناﻟﺳﻼﻣﺔ و 
.اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻷﻣوالاﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗل 
ﯾﺗﻣﺛل ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟورﻗﯾﺔ و اﻟﺷﺑﻛﺎت : اﻟورﻗﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﺗﻘﻠﯾل 
.اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟورﻗﯾﺔ 
.اﻻﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ادارة ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻗﻠﻠت ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ :ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺗﻛﻔل ﺳرﻋﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻧﺧﻔﺎض ﻛﻠﻔﺗﻬﺎ ،ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ :زﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن 
.اﻟزﺑﺎﺋن و ﺗوطﯾد ﺛﻘﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﺎﺟر او اﻟﺷرﻛﺔ 
934ﻣﻧﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﯾﺑﻬﻲ ، ﻣﻣدوح ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﯾﺑﻬﻲ ، اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ، ص 1
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ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أﻧظﻣﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
:ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺑﻧوك أﻧظﻣﺔو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺗطرق  ﻷﻫم 
*TFIWS:ﺷﺑﻛﺔ ﺳوﯾﻔت:أوﻻ
7791ﻣﺻرف دوﻟﻲ ،و ﺑدأت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﺎ ﺳﻧﺔ 002ﺑﺄﻛﺛر ﻣن 3791ﺳﻧﺔ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎﺗم 
و ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﻏﯾر رﺑﺣﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،و 
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺗدﻓﻊ رﺳوم ﺗراﺳﻠﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﻋﺿﺎءﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣﺻﺎرف 
.ﺷﻬري أﺳﺎسدورﯾﺎ و ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن إرﺳﺎلﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻪ ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎﯾوﻓر ﻧظﺎم ﺳوﯾﻔت ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ 
ﺗوﻗﯾﻊ رﻗﻣﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺑوﺿﻊاﺧرﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳرﯾﺔ و ﻏﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ،و ﯾﺷﺗﻐل ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن و اﻷﺳﺎﺳﯾﺔو اﻟﻬدف ﻫو ﺗوﻓﯾر ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت إﻟﯾﻪﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﺗوﺟﻪ 
.ﺿﻣﺎن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧظﺎم 
:*ﻣزاﯾﺎ ﻧظﺎم ﺳوﯾﻔت أﻫم
.اﻷﻣﺎنو وﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن و ﺗوﻓﯾر ﻋﻧﺻر اﻟﺣواﻻت اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز 
اﻷﺧرىاﻟﺗﺣوﯾل أﺳﺎﻟﯾباﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻣن 
ﺳﺎﻋﺔ 42اﻟﻧظﺎم ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣدار 
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻛﺑدﯾل ﻣﺗطور ﻟﻠﺗﻠﻛس و ﯾﻐطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾوﻓر اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
1ﻌﻧﯾﺔو اﻟﺳرﻋﺔ  اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣ
ﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ و اﻻﻓﺎق ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ رﺑوح ،ﻧور اﻟدﯾن رﻏدة ، ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟ-1
ﻣﺎرس 21-11( اﻟﺟزاﺋر )اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ 
6، ص8002، 
noitacinummocelet laicnanif  knabretnI ediwlrow rof yteicoS*
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:ﻧظم ﺷﺑﻛﺔ اﻟدﻓﻊ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗزدﺣم ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ و 
:2ﻣن اﻫﻣﻬﺎاﻷﻣوالو ﺗﺣوﯾل اﻷﻣن
و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻓرادﺗﻌﻧﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺑﺳﯾط و ﺗﺳﻬﯾل اﻟدﻓﻊ ﺑﯾن :tniop llibﺷرﻛﺔ
اﻟﺻﻐﯾرة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،و ﻛذﻟك ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎﻻت اﻟدﻓﻊ ﻟﻠﻣﺷﺗري و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ ،ﻓﺎﻟﺑﯾﻊ ﺑﯾن اﻻﻓراد و اﻟﺗﺟﺎر ﻻ ﯾﺗطﻠب ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ او ﺑراﻣﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ و ﻻ ﻣﺻﺎرﯾف 
او ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺄﺳﯾس او اي ﺿﻣﺎﻧﺎت 
ﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺻﺎرﯾف ﻣن ﻣﺻرﻓﻬم اﻷﻣوالﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧدﻣﺔ ﺗﺣوﯾل ﻘدمﺗ:ti 2Cﺷرﻛﺔ
ﺑﻠدا واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن 05اﻟﻣﻌﺗﻣد او ﺣﺳﺎب اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻰ اﻛﺛر ﻣن 
.ﻋﺑر ﺻك دون ان ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔواﻟﻣﺑﺎﺷرااﻹﯾداعﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻋﺑر اﻷﻣوال
ﻘﻧﯾﺎت اﻟدﻓﻊ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺑراﻣﺞ و ﺗاﻷوﻟﻰﺗﻌدذﻩ اﻟﺷرﻛﺔﻫ:hsac rebycﺷرﻛﺔ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻻﻣن ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ، و ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ و 
.اﻻﯾداﻋﺎت و اﻟﻧﻘود و اﻟﺷﯾﻛﺎت و ﻛل اﻧواع اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة 
ﺞ دﻓﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟدﻓﻌﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺎﻣﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑر :hsac igidﺷرﻛﺔ 
.ﻋﻣل او اي ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اي ﺣﺎﺳوب اﻟﻰ اﺧر او اﻟﻰ ﻣرﻛز
ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻧظم ﻟﻠدﻓﻌﺎت اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﻊ و اﻟﺷراء :tnec ilimﺷرﻛﺔ 
.ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
ﺗؤﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﺑراﻣﺞ و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ :xednomﺷرﻛﺔ 
ﻣوﻧدﻛس ﻓﻲ ﻟﻣﻧﻊ اﻻﺧﺗراﻋﺎت ﻋﺑر ﺑراﻣﺞ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗطورة و ﻓﻌﺎﻟﺔ ،و ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ،و ﯾﻌﻣل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ و ﺗﺳﺗﺧدم ﺣﺳﺎب 
ﻛﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣدﯾن اﻟﻌﺎدي او ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺧزن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.86، ص6002زﻫﯾر ﺑﺷﻧق ، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ،–2
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ﺔ اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻣﻘﺳﻣأو و اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔظﺔ ﻧﻘود اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺟل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺧﻣس اﻧواع ﻣن اﻟﻌﻣﻼت ﻓﻲ وﻗت واﺣد ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوي أﻗﺳﺎماﻟﻰ ﺧﻣس 
.اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾن ﺑطﺎﻗﺔ ﻣوﻧدﻛس و ﺑطﺎﻗﺎت اﺧرى اﻷﻣناﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ 
ﺑﻌد ان ﯾﻘوم (وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎل ) ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﻣﻪ :llib tenﺷرﻛﺔ 
.ﻋﺑر ﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن ( ﯾﺷﺣﻧﻪ ) اﻟزﺑون ﺑﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻟﻠﺗﺳوق و ﯾﻣوﻟﻪ 
ﺗؤﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر : xob yapﺷرﻛﺔ  
ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﯾﺗﺣول اﻻﺗﺻﺎل اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺷﻛل اﻣن ،و ﻋﻧد اﺧﺗﯾﺎر اﻟزﺑون ﻋﻼﻣﺔ اﻟ
ﻣن اﻟﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑون آ،اﻟذي ﯾرﺳل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﺑر ﺧط اﻟﺣﺎﺳوبﻋﺑر 
.ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻣﺣﻣول اﻟذي ﯾؤﻛد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون (ﺗﺟﺎر و ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن )ﺗوﺟﻪ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن :lap yapﺷرﻛﺔ 
رﻏﺑون ﺑﺎﺳﺗﻼم و ارﺳﺎل اﻻﻣوال ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،و ﻗد ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذﯾن ﯾ
اﻋﺗﻣدت اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﻟﺟﻬﺔ اﻟزﺑﺎﺋن و ﺑطﺎﻗﺎت اﺋﺗﻣﺎن ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ 
.ﺑﺎﻟوﻗت اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻵﻣناﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻊ 
و ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ takorbو ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗطورت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ :yap Xﺷرﻛﺔ 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻌددﯾﺔ و اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ طرق اﻵﻣنﻟدﻓﻊ ،و ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ دﻋم ﻛل ﻣن طرق ا
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟزﺑون ،و ﺗﻌﺗﻣد اﻟرﻗم اﻟﺳري و اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻔظﺔ 
TESاﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠدﻓﻊ و ﺣﺎﺳوب ﺧﺎص ﻟﻠدﻓﻊ و ﺑواﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑروﺗوﻛول 
ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،ﯾﺳﻣﺢ tcerid yapﺗﻘدم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :oohayﺷرﻛﺔ
1ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺈرﺳﺎل و اﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘود ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ و ﺗﺳﺗﻌﻣل :drac retsamﺷرﻛﺔ 
و ﺗرﺗﺑط ﺑﻣواﻗﻊ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ردﯾﻔﺔTESﺑروﺗوﻛوﻻت 
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ﻧظم اﻟﺗﺄﻣﯾن و اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣوﺣدة ﺗؤﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻬﺟوم و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن آﻟﯾﺔﻻ ﺗوﺟد 
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔو إﻟزاﻣﯾﺔأﻛﺛراﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧظﻣﺔاﻟﺗﺷوﯾش و اﻟﺳرﻗﺔ او اﻟﺗدﻣﯾر و ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،و ﺳوف ﻧﺷرح ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب طﺑﯾﻌﺔ واﺳﺗﺧدام اﻧظﻣﺔ 
:1و اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻷﻣﺎناﻟﺣﻣﺎﯾﺔ و 
(:اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ) ﻧظم اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول 
اﻟﺗﻌرﯾف او اﻟﺗﺣﻘﯾق إﺛﺑﺎتﺗرﺟﻊ ﻓﻛرة اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻰ ﻋﻬد ﻗدﯾم ،اﻻ ان 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت أﺻﺑﺣتﻟﻠﻘﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺻورة اوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ،و 
sretupmocو رؤﯾﺎ اﻟﺣﺎﺳوب gnisseccorp egamiاﻻﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺻور 
hceepsﯾز اﻟﻛﻼم ﯾو ﺗﻣgnisseccorp lanisو ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺷﺎرة noisiv
، و ﺗﻌﺗﻣد طرق اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﺑﯾوﻣﺗري ﻋﻠﻰ naitingnocer
اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻟﻸﻓراد و ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺧص ﻟﻪ ،و ﻣﻧﻊ اﻟﺧواص اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و
اي اﺳﺗﺧدام ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻻي ﻣﻌﻠوﻣﺎت او ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳرﯾﺔ او ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻧظم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣن و ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت أﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣن اﻫم اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق 
ﺗﻐﯾر ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ او اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺔﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻛ
ﻗﺑل ارﺳﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ او اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻰ ذﻟكﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺣدد ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻔﯾر و 
اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ ، ﻋﻠﻰ ان ﺗﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﺣﺗوى اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ او 
1ﻗﺑل اﻟﺗﺷﻔﯾر،ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﻔﯾراﻷﺻﻠﻲاﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ 
ﻣر اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد ﺷرف و ﻋﺑد اﷲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﷲ ، ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﻣن و اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ،ﺑﺣوث ﻣؤﺗ1
.493، ص 4002ﻣﺎي 3و 1اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ و اﻟﻘﺎﻧون ، اﯾﺎم  
.001، ص 8102ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﻣﺳﻌودي ، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، دار اﻟﯾﺎزوردي ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن –1
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،ﻋﻠﻰ ان ﯾﻘوم اﻟﻣرﺳل ﺑﺈرﺳﺎل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗﺗم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻔﺗﺎح واﺣد :اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل .أ
.اﻟﻰ اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ ﻣﺷﻔرة ،ﺛم ﯾرﺳل اﻟﻣﻔﺗﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﻣؤﻣﻧﺔ ،و ﻫذا ﻟﻔك رﻣوز اﻟرﺳﺎﻟﺔ 
ﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﻧوع ﻣﻔﺗﺎﺣﯾن اﺳﺎﺳﯾن اﺣدﻫﻣﺎ ﻣﻔﺗﺎح ﻋﺎم ﯾﺗوﻓر ﻟدى :اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎم .ب
،و ﻣﻔﺗﺎح ﺧﺎص ﺑﻛل طرف اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣرﺳل و اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ ،و ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻔﯾر ﻓﻘط
ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻟﻔك ﺷﻔرة اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت و اﻟرﺳﺎﺋل ، و ﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣؤﻣﻧﺔ ،إﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﺗطﻠب وﻗت و 
.ﺟﻬد 
ﯾﺗم ﻫذا اﻻﺳﻠوب ﻋن طرﯾق ﺗﺷﻔﯾر :اﻟﻣزج ﺑﯾن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل و اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎم .ت
ﺑﺎﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎم ، ﻓﯾﻘوم اﻟﻣرﺳل ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ، ﺗم ﺗﺷﻔﯾر ﻫذا اﻟﻣﻔﺗﺎح 
اﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ ﺑﻔك اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻔﺗﺎح ﺧﺎص ﺑﻪ ﻟﯾﺟد اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل ، ﻓﯾﺣل ﺷﻔرﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ 
.اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﺳل اﻟﯾﻪ ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻻﻛﺛر اﻣﻧﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺔ 
:اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ .1
ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو ﻧﻔس ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ او وﺳﯾﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ان
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺈرﺳﺎﻟﻬﺎ او ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، و ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟﺑﺻﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، و 
اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﻗﻣﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي :ﯾﺗم اﺻدار اﻟﺗوﻗﯾﻌﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة اﺷﻛﺎل ،ﯾﺗﻣﺛل اﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ 
ﯾن ﻣن ﺗوﻗﯾﻊ ،او ﯾﺗم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺷﻔﯾر ﺷﺧﺻﻲ،و ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﺑراﻣﺞ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ
اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ وورد  ﻟﻣﺎﯾﻛروﺳﻔت او ﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺳﺎﺋل ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اوﺗﻠوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و 
2.ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻠوح و اﻟرﻗم
، 3002رة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ، آﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر و ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ، اﻟﻣﻧﺻورة ، ﻣﺻر أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ، اﻹدا–2
123،ص4002
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اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتاﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺑﺎﻟرﻏم ، اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف أﻣﺎم ﺗوﺳﻊ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
:إﻻ أﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﺗﺣدﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﻘل ﺑﻧﺎء اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕادارة ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﺎ اﻷول اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣدى ﺗوطﯾن وﺗﻣﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﻌدﯾن، ﺑﻌدﻫﻲاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، وﻫ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﻧﯾﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻣﯾز واﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﻟﺗواﻓر واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، 
و أﻫم ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔق ﺑﻣﻔﻬوم ﺗطوﯾر اﻷﻋﻣﺎل، وﻫو ﺗﺣد ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أد
.ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾااﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰﻣﺷﻛﻠﺔ : اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺑراﻣﺞ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل و ﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ
اﻟﺗدﻓق أو ﺗﯾﺎر اﻟﺣزﻣﺔ اﻟﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻣن اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود، واﻟذي ﻗد ﯾﺷوﺑﻪ اﺣﺗﻣﺎل 
1ﺧﺳﺎرة اﻟﺣزﻣﺔ واﻟﺗﺄﺧﯾر ﻓﻲ اﻟوﺻول وﺟودة ﺧدﻣﺔ اﻹرﺳﺎل، وﯾرﺗﺑط ﻫذا ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل
:و ﻫﻲ 
واﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻧظﺎم، واﻻﻧﺗظﺎر وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ: ﻟﻌواﻣل اﻟﻔﻧﯾﺔا
.واﻻزدﺣﺎم وﺟودة اﻹرﺳﺎل
وأرﻗﺎم وﺗﺗﺿﻣن ﺛﺑﺎت ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ وﺟﺎﻫزﯾﺔ ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف : اﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
.اﻻﻧﺗظﺎر وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرك وﺛﺑﺎت اﻟﻧظﺎم
ﺎﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻟﻛن اﻟﺗﺣدي اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓو ﻣﻧﻪ 
، ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺗواﺟد واﻟوﻓرةاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻزدﻫﺎر واﻻﺳﺗﻣرار، وﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﺷﻛﻠﺗﯾ
.841ص . 7002, ﻋﻣﺎن, ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق, دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ, رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ-1
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ون اﻟوﻓرة واﻟﺗواﺟد، وﺗﻌد اﻟوﻓرة ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ذﻫﺑت أدراج اﻟرﯾﺎح د
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل، ﻓﺗواﺻل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ وﻛذا ﺗواﻓر 
وﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎدم وﻛذﻟك ﺗواﻓر إﻣداد اﻟﺧﺎدم ﺑﺎﻟﺗﯾﺎر واﯾﺿﺎ اﻻﺗﺣﺎد 
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻧﻬﯾﺎر وﺗوﻗف ﺑﻌض ﺑﯾن أﺟﻬزة اﻟﺧﺎدم، ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار اﻟﺧدﻣﺔ، 
.1ﻧظﺎماﻟاﻟﻌﻧﺎﺻر أو اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ 
أن أﺳطورة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻣﻌﺻوم ﻋن اﻟﺧطﺄ ﻗد ﺗزول، ﻓﻣن اﻟواﺿﺢ اﻟﯾوم اﺣﺗﻣﺎل إﺧﻔﺎق 
أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﺗﻌطﻠﻬﺎ أﺻﺑﺢ واﻗﻌﺎ أﻛﯾدا، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻣﺻرﻓﻲ أو اﻟﺗﺟﺎري ﯾﻣﻛن أن 
اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻓﺎدﺣﺔ، إذ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻟو اﻧﺗﺷر وﺗﻌﻣم أن ﯾﺷل إدارة اﻟﻧﺷطﺎت ﯾؤدي إﺧﻔﺎق 
2.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد
إﻟﺦ، ....إن ﺗﻧوع أﺳﺑﺎب إﺧﻔﺎق اﻟﻧظﺎم وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣرﯾق وﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎﻩ
ب إﻟﺦ، أو ذات طﺎﺑﻊ إﺟراﻣﻲ ﻛﺗﺧرﯾ....وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻛﺎﻷﻋطﺎل واﻧﻘطﺎع اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ
، ﻓﻔﻲ ﻛل اﻷﺣوال اﻹﺧﻔﺎق ﻫذا ﯾﻌطل اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﻠﯾﺎ ....ﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
أو ﺟزﺋﯾﺎ وﻟﻔﺗرة ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﺻر أو ﺗطول، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﻣﺑﯾوﺗر أن ﯾﺧﻔق دون أن ﯾﺗﻌطل 
ﻋن اﻟﻌﻣل ﻫذا ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺧطﺄ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﺎﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾﻌﺗرﯾﻧﺎ ﻫو ازدﯾﺎد ﻋدد 
ﺟﺔ إدﺧﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، واﺣﺗﻣﺎل إﺿﺎﻓﺔ اﻵﻟﺔ ﻋﯾوﺑﻬﺎ ﻷﺧطﺎء اﻷﺧطﺎء ﻧﺗﯾ
اﻟﻣوظﻔﯾن، 
3.وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋرض ﻣوﺟز ﻟﺑﻌض اﻷﻋطﺎل واﻟﺣوادث اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ
.891، ص 3002ﻟﺑﻧﺎن واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ﺑورك ﺑرس، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ -1
اﻟﻬﺎدي اﻟﺷﺎﯾب ﻋﯾﻧو، اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﺎﻟم -2
.642،ص 2002ﻣﺗﻐﯾر، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
.891اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ﺑورك ﺑرس، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-3
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اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺳﯾر اﻟﺧطوات ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ *
راﻣﺞ أن ﻫﻧﺎك ﻋطﻼ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺳﺑب ﻫو ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ، وﯾﻌﺗﻘد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺑ
.ﻧظﺎم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑراﻣﺞ وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺧﺑرة واﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﺟﯾدة أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل
أﻋطﺎل اﻷﺟﻬزة، وﺗﺗﻔﺎﻗم ﻫذﻩ اﻷﻋطﺎل دون أن ﯾﺻدق ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺧدم أن اﻟﻌطل اﻟﺻﻐﯾرة *
.ﻗد ﯾﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛل ﺧطﯾرة وذﻟك ﻟﻌدم اﻟدراﯾﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻷﺟﻬزة
ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﺔ وﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ إظﻬﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ وﻋﻠﻰ *
اﻟرﻏم ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺑرﻣﺟﯾن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧطوات إﻻ أﻧﻬم ﻗد ﯾﺟدون ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ 
.ﺑﺎﻟواﻗﻊ
إدﺧﺎل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﺻورة ﺧﺎطﺋﺔ ﯾﺣدث ذﻟك ﺑﺳب وﺟود ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺗﻛررة أو أن ﺗﻛون *
.ﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﯾﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ وﻗوع ﺣوادث وأﻋطﺎل ﻓﻲ اﻷﺟﻬزةاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺎﻗﺻﺔ، وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ ا
ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻓﻘد ﺗﺣدث ﺑﻌض اﻷﻋطﺎل واﻟدﻣﺎر ﻟﺑﻌض أﺟﻬزة *
.اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ورﺑﻣﺎ ﺗﻠﻔﻬﺎ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ
أداء اﻟﻧظﺎم ﻏﯾر ﻣﻼﺋم وﯾﺣدث ﻫذا ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻣل اﻟﺣﺎﺳوب ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن*
ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ وذﻟك ﺑﺳب اﻟﺿﻐط اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﯾﻪ وﻛﻣﯾﺔ اﻷواﻣر ﻓﯾﺻﺑﺢ أداﺋﻬﺎ ﺑطﯾﺋﺎ أو ﻻ ﯾﻌﻣل 
.ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐط
ﯾﺑدو ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺗطوﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﺗزداد ﺑزﯾﺎدة ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﺻﻣﯾم 
ﯾﺳﺑب ﻓﺷل أو أﺧطﺎء واﻟﺑراﻣﺞ وﺻﻌوﺑﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺑرﻣﺞ، ﻣﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم، وٕاﺣدى ﻋواﻗب ﻓﺷل اﻟﻧظﺎم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺛﻐرات اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن 
.1اﻧﺗﻬﺎك واﺧﺗراق ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ وﻫذا ﻟﺳﺑب ﺿﻌف ﻗواﻋد اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أو ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ
.891ﺑورك ﺑرس، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص 1
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ل اﻟﺛﻐرات اﻷﻣﻧﯾﺔ وﻣدى اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻷﻋﻣﺎو ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض
:1اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺧطﺎء اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑرﻣﺟون
ﺗﻘوم ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل : noitcejnI LQSاﻟﺣﻘن اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﯾﺔ 
وﯾﻌد ذﻟك ( LQS)ﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑدﻣﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﻲ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺑذﻟك ﯾﺗم إرﺟﺎع أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣذف أو ﯾﺗم إرﺳﺎل ﻫذﻩ اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺧﺎدم ﻗﺎﻋدة 
ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل واﻟﻬﺟوم ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌرف 
ﺑﺎﻟﺣﻘن اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺎﺳﺗﻌﻼم ﺿﺎر أو ﺧﺎطﺊ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾدﻣﺞ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻟﺻﺣﯾﺢ 
ﻣر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﺻﺣﯾﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺟﻠب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﺷﺑﻪ ﺑﺣﻘن اﻷوا
ﻣﻛﺗوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺑرﻣﺟﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﺑﺄواﻣر ﺧﺑﯾﺛﺔ، ﺗﻣﻛن اﻟﻣﻬﺎﺟم ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ
ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرة ﻋﻠﻰ :htaP hcraeS detsurtnUﻣﺳﺎرات اﻟﺑﺣث ﻏﯾر اﻟﻣوﺛوق 
ﺑﺎﻟﺗﻼﻋب وﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺛﻐرة ﺣﻘن أواﻣر ﻧظم اﻟﺗﺷﻐﯾل، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم 
اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺟﻌﻠﻪ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺑراﻣﺞ ﺧﺑﯾﺛﺔ أو أواﻣر ﻋﻛﺳﯾﺔ، وﯾﺣدث ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺻﻣﯾم 
وﻫﯾﻛﻠﺔ وﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻧظﺎم، وﺗﺻﻧف ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرات ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﺧطورة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣس ﺟﻣﯾﻊ 
.ﻟﻐﺎت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺔ
ecruoseR lacitirCإﺳﻧﺎد اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻏﯾر اﻷﻣﻧﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ 
ﺗﺣدث ﻫذﻩ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌطﻰ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت :moissimreP erucesnI rof tmemngissa
ﻟﻣﺻدر ﻣﻌﯾن وﻟﻛن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر أﻣﻧﺔ أو ﻣدى وﻧطﺎق واﺳﻊ، ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺷﻐﯾل ﻫذﻩ 
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻛﺷف اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ داﺋﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر 
ﺈﻋداد اﻟﻧظﺎم، وﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﻟﻣﺻدر واﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
.وﻫﯾﻛل وﺑرﻣﺟﺔ اﻟﻧظﺎم وﺗﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﺛﻐرات اﻟﻣﺗوﺳطﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧطورة
ﻋﺷرﯾن ﺛﻐرة اﻧﺗﺷﺎرا وﺣدوﺛﺎ، اﻟﺣﻘن اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﯾﺔ، ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﺑﺄﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟدﻫﯾﻣﻲ، ﺳﻠﺳﻠﺔ أﻛﺛر-1
(lmth..elcitra/……/ra/php.xedni/as.ude.aieoc.www//ptth: ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز، ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
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a ecruoseR reporpmIإﻏﻼق أو اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ 
ك ﻟﻛل ﻧظﺎم وﻗت ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻓﯾﻪ وﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﻘدﯾم، وﻟذﻟ:esseleR ro nwoddtuhS
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﯾد أن ﺗﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺳﺢ ﺟﻣﯾﻊ آﺛﺎرﻩ، وٕاﻻ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن 
أن ﯾﺳﺗﻐل ﻓﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻠﻔﺎت أو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ وأﯾﺿﺎ إﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام ﻣوارد 
اﻟﻧظﺎم، وﺗﺣدث ﻫذﻩ اﻟﺛﻐرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑراﻣﺞ وﻫﯾﻛﻠﺗﻪ وﺗﺻﻣﯾﻣﻪ، وﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺧطورة
tupnI reporopmIاﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣدﺧﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻋدم
أو اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ( اﻟﺗطﺑﯾق)إن ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧظﺎم : noitadilav
ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺣذر وﺣﯾطﺔ، وﯾزداد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﯾدا 
ﻧﺎءات، ﻓﻬذا ﯾوﻟد ﻣﺷﺎﻛل ﻋدﯾدة، وﯾﺣدث ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺛ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾظن اﻟﻣﺑرﻣﺞ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻹﻧﺷﺎء اﻟﺻﺣﯾﺢ واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
واﻟﺛﻐرات، وﻟﻛن ﯾﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﻔﺷل اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن وﺗﺟﻬﯾز ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻷﻧﻪ 
، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﻣﺗوﺳط ﯾؤدي إﻟﻰ ﻛوارث ﺗﻌدﯾل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻛوﻧﻪ أﻧﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺧطﺄ
.اﻟﺧطورة إﻻ أﻧﻪ ﯾؤدي إﻻ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ واﻷﻣﺎن: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻔﺎﻗﻣت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم وذﻟك ﻻﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات 
ﺗﺗﻌرض ﻷﺧطﺎر اﻟﻣﻛﻧﻧﺔ ﻣن ﺣواﺳﯾب وﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺧطوط اﺗﺻﺎل، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﻔردات 
ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣﻧﻲ اﻟواﺣد اﻟوﻗوف ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، ﻷن ﻟﻛل ﺧطر ﻫﻧﺎك ﺧطوات وﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﻣﺎت ز أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔردات، وﺳوف ﻧواﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب أ
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﻬدد أﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت وأﻣﻧﻧﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺗﻧﺎ 
دﯾﺔ، ﻛوﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون واﻫﻧﺔ أﻣﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎ
اﻟﺗﻬدﯾدات، ﻓﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻣن اﻟﺣواﺳﯾب ﻻ ﺗزال ﻣﻌظم اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ 
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اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ واﻫﻧﺔ ﺟدا أﻣﺎم اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻬدﯾد واﻻﺧﺗراق، واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن 
، أن ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 1ﻋﻧد إﻧﺷﺎءﻩ وﻣزﻋﺞ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذﻩاﻟﻧظﺎم اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻛﻠف 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾدات وﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻟﻠزﺑﺎﺋن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدوا أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺑﯾن أطراف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﻣوارد 
2.ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺎتﻣﻌﺗﺑرة، ﻣﺎ ﯾدﻋوا إﻟﻰ إرﻫﺎق 
ﻟﻘد ﺑﺎت ﻣن اﻟﻣﻌروف أن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿﻣﺎن أﻣن اﻟﺣﺎﺳوب ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل 
اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻷﻣﻧﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻟذا ﺑدأت اﻟدواﺋر اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﯾب اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺑوﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﻗواﻋد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف درﺟﺎت وﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻣن اﻟﺣواﺳ
3:وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.أﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودرﺟﺔ ﺳرﯾﺗﻬﺎ
.اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرة ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، وﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
.أﻫﻣﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ودرﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
.أﺳﻠوب ﺗﻧﺎﻗل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
4:وﺗﺷﻣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟﺎﻧﺑﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
وﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧك أو اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﺻون ﻣراﻛزﻫﺎ ﻣن أﯾﺔ :اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ-1
اﻋﺗداءات ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣﯾم أﺑﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻼﺋم ووﺿﻊ ﻛﺎﻣﯾرات ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﺳﺎﺳﺔ 
، ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول ﻣن اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟزﺑون ﻣن ...وٕاﻋدادات اﻟﺗﻔﺗﯾش
.83-91ﻋﻼء ﺣﺳن اﻟﺣﻣﺎﻣﻲ وﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺎﻧﯾن ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص -1
rennod tnemmoc : euqimonocé ecnegilletni’L ,itraM lehciM -sevY te teniraM onurB-2
,1002 ,sirap ,noitasinagrO ,noitidé eme2, noitamrofni à elleitnerrucnoc ruelav al ed
.831p
.152، ص 0002ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ورﯾﺎض ﺣﺎﻣد اﻟدﺑﺎغ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ ، دار واﺋل ، ﻋﻣﺎن ، -3
.89،ص 4002ﺟورج ﻧﻬﺎد أﺑو ﺟرﯾش وﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف رﺷوان، اﻟﻣدﺧل اﻟﻰ ﻣﺻﺎرف اﻷﻧﺗرﻧت ، اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﺑﯾروت،-4
ﺑﻧوكﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺗرﻧت أداة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷ:اﻷولاﻟﻔﺻل
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ﻓﻲ ﯾد أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن، أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﺑل اﻻﺳم وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور ﺑﻣﺄﻣن ﻣن وﻗوﻋﻬﺎ 
ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﺷﻣل اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﯾﺧزن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت 
ووﺻل ﻫذا اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﻛزي اﻟذي ﯾﺧزن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت 
ﻔرة ﺗﺿﻣن ﺳرﯾﺔ ﻧظم ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻌرف ﺑﺄﺳوار اﻟﺣرﯾق أو أﯾﺔ وﺳﺎﺋل ﻣﺷﺑووﺻل ﻫذا اﻟﺣﺎﺳوب 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﺣﺎﺳوب اﻟﻣرﻛزي
وﻫﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراﻓق ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﯾﺷﻣل :اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-2
ﺛﻼث ﺣﻠﻘﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺻرف وﺗﺄﻣﯾن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول وﻧﻘل 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻧﻔﺎذ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﺄﻣن وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺛﻧﺎء ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل واﻟﻣﺻرف، 
اﺗﻣﺎم اﻟﺻﻔﻘﺔ، ﻓﯾﺟب ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت وﺗﺷﻔﯾر، وأﺧﯾرا ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ
. اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﻛﺗﻣل ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات واﻻﺧﺗراﻗﺎت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻻﻧﺗﻬﺎك ﻣوارد اﻟﺣﺎﺳوب وﺷﺑﻛﺎﺗﻪ اﻷﻣﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو اﻟﻔﯾروﺳﺎت، ﺑﺻورة ، ﻓﻣن أﻛﺛر اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻫو اﻟﺗطﻔل و noisurtnIﺗطﻔل 
أو ﻛﺎﺳر اﻷﻣﻧﯾﺔ rekaHﻋﺎﻣﺔ ﯾﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻔل ﺑﺄﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﺛل اﻟﻬﺎﻛر 
1:واﻟﻐﺎﻟب أن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻣﺗطﻔﻠﯾن وﻫم...rekcarC
وﻫو ﻓرد ﻏﯾر ﻣﺧول ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳوب وﯾﺧﺗرق ﺳﯾطرة :redareuqsaMاﻟﻣﺗﻧﻛر 
.اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن
ﻫو ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﺧول ﺑﺎﻟوﺻول وﻟﻛﻧﻪ ﯾﺳﻲء اﻻﺳﺗﺧدام ﻣن اﺟل :rosaefsiMاﻟﻔﺿوﻟﻲ 
.ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
.003،ص 7002ﻋﻼء ﺣﺳن اﻟﺣﻣﺎﻣﻲ وﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺎﻧﻲ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، دار واﺋل ﻋﻣﺎن ، 1
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ﻫو ﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻘﺎت :resU enitsednalCاﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺳري 
اﻹﺷراف ﻟﻠﻧظﺎم وﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق واﻟوﺻول أو اﻟﺗﻬرب ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
.اﻟﺗدﻗﯾق
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻧﻛر ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫو داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج واﻟﻔﺿوﻟﻲ ﻫو ﻣن اﻟداﺧل ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدم 
ﻣن اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺳري ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣن اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج، وﺗﺗراوح ﻫﺟوﻣﺎت اﻟﻣﺗطﻔل
وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ واﻧﺟﺎز ﺗﻐﯾﯾرات ﻏﯾر ﻣﺧوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻫدم اﻟﻧظﺎم 
ﺑرﻣﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺗطﻔﻠﯾن اﻟﺑﺳﯾطﯾن ﻏﯾر ﻣؤذﯾن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬم ﻟﻠﻣوارد وﻗد 
ذا ﻛﺎن ، ﻋﻠﻰ ﻛل ﺣﺎل ﻻ ﺗوﺟد طرﯾﻘﺔ ﺗﺗﻧﺑﺄ ﻓﯾﻬﺎ إ....ﯾﺑطﺋون ﻣن أداء اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻣﺗطﻔل ﻫو ﺣﻣﯾد أو ﻣؤذي ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، واﻟﺗﺣدي اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻷﻧظﻣﺔ ﻻ ﺗوﺟد ﻋﻧدﻫﺎ 
.ﻣوارد ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل
أﻣﺎ اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑراﻣﺞ ﺧﺑﯾﺛﺔ ﻟﻬﺎ أﻫداف ﺗدﻣﯾرﯾﺔ أو إﺣداث أﺿرار ﺟﺳﻣﯾﺔ 
دل ﺗرﻛﯾب اﻟﺑراﻣﺞ اﻷﺧرى ﺣﯾث ﺑﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳوب ﺳواء اﻟﺑراﻣﺞ أو اﻷﺟﻬزة، وﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﻌ
ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ وﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺧرﯾﺑﻬﺎ، وﻫو ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟد واﻟﺗﻧﺎﺳﺦ وﻟﻪ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠدﺧول ﻋﻠﻰ 
،وﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ 1ﻧظم اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻟﻔﺣص اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟذاﻛرة واﻟﻘرص اﻟﻣرن
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟواﺳﻊ ﻟﺷﺑﻛﺎت ا
ﻋددﻫﺎ ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﻻف ﻓﯾروس وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﻘﻧﺑﻠﺔ 
، 2...اﻟزﻣﻧﯾﺔ واﻷﺣﺻﻧﺔ واﻟدﯾدان
3:وﺗﻧﻘﺳم اﻟﻔﯾروﺳﺎت إﻟﻰ ﻋدة أﻗﺳﺎم
.592ض ﺣﺎﻣل اﻟدﺑﺎغ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ورﯾﺎ1
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﯾد اﻟﻌﺎﻛوم، ﻣﻔﻬوم ﻣظﺎﻫر اﻹﺟرام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ 2
. 12، ص3002، اﻹﻣﺎرات، 3، اﻟطﺑﻌﺔ1اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد
003ﺣﺎﻣل اﻟدﺑﺎغ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، صﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ورﯾﺎض -3
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ﻋن طرﯾق ﻧظم اﻟﺗﺷﻐﯾل ة ﻧﺟد اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷر :ﻣن ﺣﯾث طرﯾﻘﺔ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ
ﻋن طرﯾق أﻗﺳﺎم اﻟﺟﻬﺎز ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻔﻲ اﻟﻧوع اﻷول ﻧﺟد اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة
واﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟذاﻛرة وﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻋن طرﯾق ﺧطوط 
.اﻻﺗﺻﺎل وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل
ﻧﺟد اﻟﻘﻧﺑﻠﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺑﯾرة ﻣن :ﻣن ﺣﯾث اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣدﺛﻪ
ﺑوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺑرﻣﺞ اﻟﺷرﯾر داﺧل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﺣداث اﻹزﻋﺎج، وأﺣﺻﻧﺔ طروادة وﻫﻲ ز ﯾﻘوم و اﻟرﻣ
ﺧﯾرا أو tammroFاﺷد ﺧطر وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء ﻣن ﺗﺣطﯾم اﻟﻣﻠﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﺟﻬﯾز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﺗﺛﯾر أﻋﺻﺎب اﻟﻣﺑرﻣﺞ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل دوري و ﻫﻲ ﻓﯾروﺳﺎت اﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻣﺣدودة
.ﺛﺎﻧﯾﺔ وﯾﻌود ﻟﻠﻌﻣل ﻣرة أﺧرى51/01ﺗﺧدم ﻟﻣد دﻗﺎﺋق ﯾظﻬر ﺛم ﯾﺧﺗﻔﻲ ﻟﯾﺿﺎﯾق اﻟﻣﺳ
وﻫﻛذا ظﻬرت اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺿﺎرة وﺷﻬدت طﻔرات ذﻛﯾﺔ وﺑدأت ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄن أي 
ﻓﯾروس آﺧر، وﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑروﺗوﻛول 
ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺣﺗوى اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻣن ﯾﺷﻐﻠﻪ ﺑﺈرﺳﺎل ﻛم ﻫﺎﺋل ﻣن رﺳﺎﺋل ﺑرﯾد 
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل، وﺗﺑﻠﻎ ﺣﺎﻻت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت 
وﻣﻌرﻓﺔ ( اﻟدﯾدان)، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺑﻛر ﻟﻠﻔﯾروﺳﺎت % 05اﻟﺿﺎرة ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎرب 
ﺳطﺔ را ﺑواﺧﺎرات إﻻ ﻣؤ ﺑاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﻧﺗﺷرة ﺗﺣت اﻻﺧﺗ
ن ﺧطورﺗﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌددة اﻷﻧﻣﺎط ﻣإطﻼق دودة ﺳﯾﺋﺔ اﻟﺳﻣﻌﺔ ﺳﻣﯾت ﺑدودة ﻣورﯾس وﺗﻛ
وﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻧظم اﻟﺗﺷﻐﯾل واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ واﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﯾﺣدث 
وﻗد ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ecivreS fo laineD soDاﻟﺿرر ﺑﺎﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﻣﺛل ﻣﺎ ﺣدث ﺑﻬﺟوم 
ﻣﻠﯾون ﻣن ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺿرار، ﻛﻣﺎ 0001ﻣﻠﯾون إﻟﻰ 01ﺑﻣﻌدل آﻻف ﺧﺎدم 6إﺻﺎﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﻲ أدت ودام ﻋﻠﯾﻬﺎﺧ، ﻓﻲ 1ﻗﺎم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺛﻐرات أﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻧوع ﻓﯾض اﻟﻣﺧزن
إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل أرﻗﺎم ﺳرﯾﺔ ﺧﺑﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧوادم، وﻫﻧﺎك ﺑراﻣﺞ ﻣﺳﺎﻋدة ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﻟﯾد 
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻘدار اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺧزن ﻣﺎ ﺑﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺧرج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻟﺣد اﻟذي ﺗم : ﻓﯾض اﻟﻣﺧزن-1
. ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ
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ات وﻫﻲ إﺣدى اﻟوﺳﺎﺋل ﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻔﯾروس أو اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﻣﺟرد اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺧﯾﺎر 
.2اﻟﺑراﻣﺞ، وﻫﻧﺎ ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﺧﯾﺎرات اﻷﺧرى
ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺗﺳﻠل واﻟﺗطﻔل ﺗﺣدث ﺑﻐرض أﺳﺎﺳﻲ وﻫو اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻓﺎن
ﻛﻘﺎﻋدة ﻟﻠﺳطو واﻟﻘرﺻﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧرى، وﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﺷﻛل 
ﻋداﺋﻲ ﻟﻠﺗﺧرﯾب واﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻟﻠﻔﯾروﺳﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﻠﺷرﻛﺎت 
، وﺑﻬذا ﺗﺣﺻل 3ﻟﺣدﯾﺛﺔ أو اﻷﺿرار ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ا
ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺳوب وﻧظﺎﻣﻪ وﯾﻌود ﻣﻌظﻣﻪ إﻟﻰ ﻋطل ﺑرﻣﺟﻲ أو ﺳوء اﻹﺟراءات 
اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﻓﯾروس أو ﻣﺗطﻔﻠﯾن ﻓﺗظﻬر ﻓﻲ اﻷﻋراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم 
:4واﻟﺣﺎﺳوب
اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﻗت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ ﺗﺳﺗﻐرق وﻗﺗﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻛون أن -
.اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑزﯾﺎدة ﺛوان
.ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﻗراص ﺗﺗطﻠب وﻗت طوﯾل-
.ظﻬور وﺳﺎﺋل ﺧطﺄ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻛرر دون اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ-
ﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﺳوﻗﺎت ﺗﺿﻲء دون ﺳﺑب ظﺎﻫر-
اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرص ﺗﻧﺧﻔض ﺑدون ﺳﺑب ظﺎﻫر ﺗﺷﯾر ﺑﺑدأ اﻟﻔﯾروس ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳﺦ -
.رصﻋﻠﻰ اﻟﻘ
.اﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣﻠﻔﺎت وﺗظﻬر ﺑﺷﻛل ﻏﺎﻣض أو ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ أو وﻗف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﺣددة-
.ﺗﻐﯾر ﺣﺟم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﻐﯾر ﻣواﺻﻔﺗﻬﺎ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ-
ﻣﺣﻣد ﻧور اﻟﻣوﺟﻲ ،ﻓﯾض اﻟﻣﺧزن ، اﻟﻣﺧﺎطر و أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ،ﻣرﻛز اﻟﺗﻣﯾز ﻷﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز،ﻣﺗﺎح –2
5102أطﻠﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرس lmth..elcitra/.…/ra/php.xedni/as.ude.aieoc.www//tth: ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ 
اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﻣرت اﻷﻣن واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﻋﺎدل ﻣﺣﻣود اﻟﺟرف وﻋﺑد اﷲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﷲ، ﺿﻣﺎﻧﺎ- 3
.793، ص 4002، اﻹﻣﺎرات، 3، اﻟطﺑﻌﺔ 1اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد 
.792ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ورﯾﺎض ﺣﺎﻣد اﻟدﺑﺎغ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص- 4
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اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻋﻣﺎل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة ودﻓﻌت ﺑﺎﻷﻟﻘد ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﻘدم  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل أﺟﺑرت اﻹدارﯾﯾن ﻫذﻩ إدﺧﺎلو ، ....ﻧﺣو اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﺗﻣﯾز
واﻟﻣﺷرﻋﯾن ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﺗﺗﻼءم وﻗواﻋد اﻟﻌﻣل اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ 
ﯾرات اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم وٕادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، وﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻐ
: ﻧوﺿﺣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺧﻠﻘت ﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
:اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻌﻠق ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺳس أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗﺣت اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻋﺑر اﻟﺣدود 
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺿﻌت اﻟدول واﻟﻣﻧظﻣﺎت أﻣﺎم ﺗﺑﻌﺎت وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
واﻻﺳﻌﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺷرﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﻣروﻧﺔ 
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق وﻣﺎ ﻓرﺿﺗﻪ ﻣن ﺗﻘﺻﯾر ﻟدورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ، واﻷﺧذ 
.1ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺟدﯾد واﻻﺑﺗﻛﺎر وﺗﻐﯾر اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺳﻠﻌﻲ ﻟﯾﺗﻼءم واﻷذواق اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻸﻓرادﺑ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻛﺛر ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺟﻧﺑﻲ 
وﯾﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹطﻼق وﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد واﻟﺗدﻓق اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣددة، وﻫذا ﯾﺗطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أو ﺣﺎﻓظﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت ﺑدﻻ ﻣن 
ﻣﻧظﻣﺎت ﺷرﯾﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗد ﺧﺎرج أﺳوار داﺋرة اﻟﻌﻣل، أﯾن اﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻌﻘﯾدات 
اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣدرﻛﺔ ﻹﺣداث ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻷﻋﻣﺎل 
ﺎ وﺟود ﺧﯾﺎرﯾن أﻣﺎم ﻣدﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، واﻟﺗﺣدي ﻫﻧ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷول أن ﯾﺻﻣم وﯾﺑﻧﻲ وﯾطﺑق ﻧظم ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﻐﯾرﻫﺎ أو إدارة ﺗطﺑﯾﻘﺎت 
دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﺷروع، وﯾﻌﻧﻰ ﻫذا أن ﯾﻛون ﺳﺑﺎﻗﺎ ﻟﻠﻔﻌل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈدارة اﻟﻧظم وﻟﯾس 
.243ص،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، -1
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ﻣن ذﻟك ﯾرى اﻟﻛﺛﯾرون اﻟﺗﺣول ﺑﺎﻟﺿرورة اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﺷﻛﻼت ﻹﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر، وﻋﻠﻰ اﻟﺗوازي 
ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣدﯾر ﺣﺎرس ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ أو ﺷﯾﺋﺎن ﻣرﺗﺑطﺎن داﺧل 
وظﯾﻔﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﺣدة، ﻏﯾر أن اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺟﺑرت اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻋﻠﻰ إدارة ﻫذﻩ 
TIاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ SIاﻟﻌﻧﺎﺻر ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ أو ﺗدار ﻛﺣﺎﻓظﺔ إﻟﻰ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
1.وﺗظﻬر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ داﺧل داﺋرة اﻟﻌﻣلMIوٕادارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻫذا وﯾﺿﺎف ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺑرزﻫﺎ اﻟﺧواص اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ 
اﻟﺳوق ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺛل اﻟروﺗﯾﻧﺎت واﻻﻋراف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﺧﺑر واﻻطﻼع اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟزﺑون واﻟﻣورد ورأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري، وﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗد ﯾؤدي 
ﻟﺗﻘدﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻛﻬذﻩ ﻗد ﯾؤدي 
ﻟﺣﺎﻻت ﻣن ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة واﻹرﺑﺎك ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي ﻟﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ 
وﻫﻧﺎك ﻋواﺋق أﺧرى ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﺟﻊ ﻫذﻩ .ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔاﻟﺗ
ﺎ ﻣاﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﻛﯾب ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻏﯾر اﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ أو ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛﻠ
، وﻋﻠﯾﻪ ﺗﺑرز ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻘد DVDﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل أﺟﻬزة DVDﯾﺗطﻠب ﻧﺟﺎح أﻗراص 
ﻣﻌﻪ وﺗطوﯾرﻫﺎ، وﻗد ﺗطوﯾرﻫﺎ، وﻗد ﯾﻌد ﺻﻌﺑﺎ ﺑﺳﺑب ﻣﺣدودﯾﺔ واﻻﺳﺗﻌداد اﻟذﻫﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل
اﻟﻘدرات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، واﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ 
2.ﺗﺗطور ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻗﺻﯾرة، وﻫذﻩ ﺗﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣوارد ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
م واﻟﺗﻌﻘﯾدﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون ﻛﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺳﺗﯾﻔن ﻫوﻛﻧﻎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗرن اﻟﺗﻌﻘﯾد، ﻟﻘد وﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻘرن
اﻟﺑﺳﺎطﺔ إﻟﻰ اﻷﺑد وﻻ ﻣﻧﺎص ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد، واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ دون ﺳواﻫﺎ أﺻﺑﺣت راﺑطﺔ 
ﻟﻘد ﺗﺳﺑﺑت اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻌﻘدة . اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺎدي واﻟﻼﻣﺎدي
اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻣﻲ، ر إﯾﺎن دودج، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم أﺣﻣد اﻟﺧ-1
.921ص . 6002. اﻟﻘﺎﻫرة, دار اﻟﻔﺟر, اﻟﻣﻌﺎﺻرة
.901، ص2002اﻟﻌﻼق، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ، دار اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، ﻋﺑﺎسﺑﺷﯾر-2
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اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ظﻬور ﺷرﻛﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت وﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣوردة 
ﻟﻣﻛوﻧﺎت أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، وﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺻﻠت ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﻋن ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، وﻣﺎ دام 
ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت أو اﻟﻣﻛوﻧﺎت وﻟﯾس اﻻﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎ، ﻷن ﻟﻛل 
وﻫﻛذا أﺻﺑﺣت ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟدﻓﻊ أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﺗطوﯾر ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟدﻓﻊ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻛﯾﺎﻧﻬﻣﺎ اﻟﺧﺎص، 
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑواﺳطﺔ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻧظﺎم ﺗﺷﻐﯾل واﺣد، 
وﻟﻬذا ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺻرف واﻟﺗﺎﺟر دﻣﺞ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺿﻣن ﺣدوث اﻟﺗﺷﻐﯾل 
ﻪ ﺑﻣﺟرد إدﺧﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻵﻟﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻐﯾل واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧ. اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ طوﯾل اﻟﻣدى 
ﺗطﺑﯾق ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﯾﻘوﻣﺎن ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ وطﺎﺑﻌﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وأن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺗم ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ 
وﯾﺳر ﻓﻲ ﺛوان ﻣﺣدودة، وﻟﻛﻲ ﺗﺗم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺟﺎح ﻻ ﺑد أن ﺗﻌﻣل ﻛل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺑﺗﻧﺎﺳق 
ﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ طرﺣت ﻋدة ﺗﺣدﯾﺎت ﻻﺳﺗﺧدام ﺎﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻣﻧﻪ ﻓ1.وﺗﻧﺎﻏم وﺑﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻛل ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن و اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف،
واﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺑﻧوك اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻛل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، وﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻧذﻛر 
2:ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺗﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-1
.ﻣﺛل اﻟﻠﻐﺔ وﺗوﻓر اﻟﻘواﻋد اﻹرﺷﺎدﯾﺔﺻﻌوﺑﺔ اﻻﺳﺗﺧدام
.ﻗﻠﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻔروع ﻣﺑﺎﺷرة
.ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺛل ﻋدم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت
.واﺳﯾبﻋدم ﺗوﻓر اﻷﺟﻬزة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺗوﻓر اﻟﺣ
ﺗﺣدﯾد ﺳﻘف أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺳﺣب اﻟﻧﻘدي وﺿﻌف ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك 
:ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك ﺗﺗﻣﺛل ﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ-2
.911، ص7002، ﺗرﺟﻣﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻌﺎﻣري، اﺳﺗﺧدام اﻟﻛروت اﻟذﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾق، دار اﻟﻔﺎروق، ﻣﺻر، يأﻧﯾس ﻫﺎد-1
.581ص, 8002, ﻋﻣﺎن, دار واﺋل, اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﺷﻣري وﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زﻫﯾر اﻟﻌﺑدﻻت، -2
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ﻋدم ﻗﻧﺎﻋﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺑﺎﻟذات اﻟﺻﯾرﻓﺔ 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﺑﻣزاﯾﺎ وﻓواﺋد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻋدم ﺗوﻓر روح اﻹﺑداع وﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
.ﻋدم اﻟﺗواﻓق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن أﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺑﻧك
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹدارﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗدرﯾب وﻏﯾرﻫﺎ
وﺟود ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺑﻧوك ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺧوف ﻣن ﻓﻘدان 
.ﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺧطﺄ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲاﻟوظﯾﻔﺔ أو
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻟﺗﺣدﯾﺎت:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
:اﻻﻧﺗرﻧت
ﯾﺻﺎﺣب اداء اﻟﻌﻣل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط
ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.ﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
:إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ  ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق: اﻟﻔرع اﻷول 
ﻌﺎﻣﻼت إن اﻟﺗﺣدي اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، إن 
ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص، ﻻ ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺗؤدي ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،
ﺳواء ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﺑرام اﻟﻌﻘد أو ﺗرﺗﯾﺑﻪ ﻷﺛﺎرﻩ ( اﻻﻧﺗرﻧت)وﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟدوﻟﯾﺔ 
.أو اﻧﻘﺿﺎﺋﻪ
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ﻓﻔﻲ ظل ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت اﻧﻬﺎر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﻛم 
ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﻧﺎزع، وذﻟك ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻛﻧﺷﺎط ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺎدي 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم وﺟود ﻧﻣﺎذج ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻪ، وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻرﻩ ﻓﻲ اﻗﻠﯾم دوﻟﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣن ﺛم اﻧﻬﯾﺎر ﻓﻛرة اﻟﺣدود ﻧظرا ﻟﻬذﻩ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺣدود ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت 
1.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑ
:   ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ اﻟﻘﺎﻋدة اﻹﺳﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ( اﻟوطﻧﻲ)إن ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺣﻠﻲ -أ
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، واﻟذي ﯾﻔﺗرض ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻷي ﻣن طرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻣن 
.و اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾدﻩ أو ﺗﻧﻔﯾذﻩﺑﻠد ﻵﺧر، ﺳﯾﺻﺑﺢ ﻋدﯾم اﻟﺟدوى ﺑﺎﻟﻧظر اﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ أ
إن ﺗﻌدد وﺗﺷﺎﺑك اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗطﺑق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ -ب
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻛذﻟك اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻌﻘد ﻟﻬﺎ اﻻﺧﺗﺻﺎص، واﻟﻧﺎﺗﺞ 
ي اﻟﻰ ﺧﻠق ﻋن اﺗﺻﺎل اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت واﺣد، ﯾﻣﻛن أن ﯾؤد
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑرم ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧظم، اﻷﻣر 
.اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘود اﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣﺗﻌدد وﻣﺗﻧﺎﻗض ﻣن ﻋﻘد اﻟﻰ آﺧر أو ﻻ ﯾﻘود اﻟﻰ أي ﺗﻧظﯾم
وﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أن اﻻ
ﯾطور ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة، وأن ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ آﻟﯾﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود 
.701، ص 2002,ﻣﺻر, دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ, ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد اﺣﻣد اﻻﺑﺎﺻﯾري، ﻋﻘد اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت-1
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﺑرام وﺗﺳوﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
:1اﻟﺗﻌﺎﻣل، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﺣﻠول اﻵﺗﯾﺔﻓﻲ
ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗواﻋد ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ أو ﺗطوﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة وذﻟك 
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾﻌد أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ 
.ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
ذﻟك أن ﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻧﻣو وﯾﺗطور ﺑﻣﻌدل ﻣذﻫل ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣﻘﺗﻪ ﻋﺑر 
اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺣدا ﺑﺎﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺗﻧظﯾم 
ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟﻘواﻋد 
وذﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻹرﺷﺎدﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻧﻣ
اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﺑرام وﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود وﻣﺣﺎوﻟﺔ وﺿﻊ ﺣﻠول 
. ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
ﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﻣ
ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﺣل اﻟﺗﻌﺎﻗد وﺣﻘوق واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟطرﻓﯾن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ، واﻟﻘواﻋد واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎط ﺑﻬﺎ 
.اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻣن أوﺟﻪ ﻟﻠﻧزاع ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
ﻏﺔ ﺑﻧود ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻣن رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وﯾﺗم اﻋداد وﺻﯾﺎ
.واﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
إن اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘد أو اﻟﻘواﻋد اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻣن 
ﺧﻼل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻋن ﻣﻧﻬﺞ ﻗواﻋد ﺗﻧﺎزع 
ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣدﯾد ﻗﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟذي ﯾ
71ص . 7002, ﻣﺻر, ﻌرﺑﻲﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟ, "ﺣﺟﯾﺔ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺛﺑﺎت"اﻟﺳﻌﯾد ﺷرف اﻟدﯾن،أﺣﻣد 1
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اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع 
اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، وذﻟك ﻷن ﻫذﻩ 
ﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻛﺎﻓﺔ أوﺟﻪ ا
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، أو ﻟوﺟود ﻗواﻋد ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻘﺿﻲ ﺑوﺟوب ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ 
أﯾﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد، ﻛذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
.ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧل ﺣدود اﻟدول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ع اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔر 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﺟراﺋم اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ اﻟﻧوع اﻟﺷﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻻ "ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻻرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ و ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
ب اﻵﻟﻲ ﻋن طرﯾق ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻌرف اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄداة ﻫﻲ اﻟﺣﺎﺳ
1".وﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﻬﻣﺎ
:    وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف أﻫم اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﺗﺗﺿﻣن (: ﺟراﺋم اﻻﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت)اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت -أ
ت واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻻﺧﺗراق أو اﻟوﻟوج ﻏﯾر اﻟﻣرﺧص ﺑﻪ ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت، وﺗﺧرﯾب اﻟﺑﯾﺎﻧﺎ
، وﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺑر اﻟﺷﺑﻛﺎت، واﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 2*وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺧﻠق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ
.أو اﺳم اﻟﻐﯾر دون ﺗرﺧﯾص
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن أﺷدﻫﺎ ﺧطورة وﺗﺄﺛﯾر وأﻛﺛرﻫﺎ ﺣدوﺛﺎ وﺗﺣﻘﯾﻘﺎ 
ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر ﻟﻸﻓراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﯾﺷﻣل ﻛل أﻧﺷطﺔ ﺗﻌدﯾل أو ﻣﺣو أو اﺗﻼف أو ﺗﻌطﯾل اﻟﻌﻣل 
ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟودة ﺑﺻورة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﺳب اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ 
، ص 4002-دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ: ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ"ﺟراﺋم اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ووﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ"ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ، ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ، -1
.31
)xueicilam semmargorp uo stnallievlam semmargorp( erawlam - 2*
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، وﯾﻘوم ﺑذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣﺧﺗرﻗون ذوي اﻟﻘﺑﻌﺎت اﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
واﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟدﺧول ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب أو ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو 
ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧظم، ﻣﺧﺗرﻗﯾن ﺑذﻟك ﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
وم ﺑﻬﺎ ﻣدﯾري ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ واﻟﺷﺑﻛﺎت، ﺣﯾث ﺗﺗﺿﻣن واﺟراءات أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣواﻗﻊ 
اﻻﻧﺗرﻧت واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ أو اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
اﻟﺣواﺋط اﻟﻧﺎرﯾﺔ، وأﻧظﻣﺔ ﻛﺷف اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﺟراءات ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟدرﺟﺎت ﻣن 
.وﻣﻧﻊ اﻻﺧﺗراق ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻵﻟﯾﺎت ﺗﺷﻔﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
وﺗﺷﻣل ﺟراﺋم اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻟﺗﻼﻋب : 1(اﻻﺣﺗﯾﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ)ﺟراﺋم اﻻﺣﺗﯾﺎل واﻟﺳرﻗﺔ - ب
ﺑﺎﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻧظم، واﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ 
واﻻﺧﺗﻼس ﻋﺑر اﻟﺣﺎﺳب، وﺳرﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﻐﯾر دون ﺗرﺧﯾص، 
وﻗرﺻﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ، وﺳرﻗﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر وﺳرﻗﺔ أدوات أو ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻌرﯾف واﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺑر 
اﻧﺗﺣﺎل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أو اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، أي اﻓﺷﺎء أﺳرار ﺷﺧﺻﯾﺔ 
.ﯾﻘﺻد اﻻﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋن ﺳﻠوك اﺣﺗﯾﺎﻟﻲ أو وﺗﻌﺗﺑر ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎل أو اﻟﻐش
ﺧداﻋﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر ﯾﻬدف ﺑواﺳطﺗﻪ اﻟﻰ ﻛﺳب ﻓﺎﺋدة أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ، واﻟﻣﺟرم ﺑﻬذﻩ 
اﻟطرﯾﻘﺔ إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﻣن ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻرف أو ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال ﻣﻊ زﯾﺎدة درﺟﺔ ظﻬرت ﺟرا: ﻣوالﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷ-ج
اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺗﺣول 
.951ص, 8002, ﻣﺻر, اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ, اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة, "اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻟﺗطﺑﯾقاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن", ﻋﺻﺎم ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣطر1
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ﺣو ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧاﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم 
ﯾﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻘد ﺷﻬد ﻫذا اﻟﺗطور ظﻬور ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻻﻟﻛﺗروﻧ
ﻛﻧﺔ ﻧظم اﻻدارة واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ورﺑط اﻷﻓرع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻠك ﯾاﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﻣ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺿﻣﺎن ﺳﻬوﻟﺔ وﯾﺳر ادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
ن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ داﺧﻠﻬﺎ، وأﯾﺿﺎ ﺗﻌﺎﻣل ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻋن ﺑﻌد، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻋ
طرﯾق اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 
اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل أو ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل 
.ﺗواﺟد واﺟﻬﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وظﻬرت أﯾﺿﺎ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم ﻣﻊ دﺧول ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﻧوا
ﻟﺗﺳﻬﯾل اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت واﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻺﻗﻼل ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻧﻘد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺗﺣول اﻟﻰ 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻼﻧﻘدي ، ﺣﯾث أن ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗد أﺻﺑﺢ أﻣرا واﻗﻌﺎ ﯾﺗزاﯾد ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد 
ظﺎﻫرة ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺣﺟم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌد 
ﻏﺳﯾل اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﻣن أﺑرز اﻷﻧﻣﺎط اﻻﺟراﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺗﻬن اﻻﺟرام وﺗﺄﺧذ درﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﺧطﯾط 
1.واﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم
واﻟﺳﺟﻼت وﺗﺷﻣل ﺗزوﯾر اﻟﺑري اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، وﺗزوﯾر اﻟوﺛﺎﺋق: ﺟراﺋم اﻟﺗزوﯾر-د
.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗزوﯾر اﻟﻬوﯾﺔ
و اﻟﻘذف و اﻟﺗﺷﻬﯾر و ﺑث و ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻫو اﻟﺳب: ﺟراﺋم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص - ه
.أﻓﻛﺎر و أﺧﺑﺎر ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻹﺿرار اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻟﺷﺧص أو اﻟﺟﻬﺔ  اﻟﻣﻘﺻودة 
ﻛوﻣﯾﺔ، وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻛﺎﻓﺔ ﺟراﺋم ﺗﻌطﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺣ: اﻟﺟراﺋم ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ-و
.واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳرﯾﺔ، واﻻرﻫﺎب اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
دﻛﺗوراﻩ ,   "دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت"ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق اﺑراﻫﯾم، -1
.47ص .9002, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ﻣﺻر, ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة, ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎل
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:وﺳﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾﺔ وأﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﺗﺗطﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﺿﻔﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄدوات اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺣﻬﺎ 
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، وذﻟك ﺑزﯾﺎدة درﺟﺔ اﻷﻣﺎن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎوﻻت 
اﻟﻌﺑث أو اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺗزوﯾر، ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن وﺑطﺎﻗﺎت 
ﺗزوﯾر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟوﻓﺎء اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺿد ﻣﺧﺎطر ﺳرﻗﺔ اﻟﺑطﺎﻗﺔ أو ﻓﻘدﻫﺎ أو ﺗزﯾﯾﻔﻬﺎ أو
1:و ﻫﻧﺎك ﻋدة طرق ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ. اﻟﻣﺣزﻧﺔ أو اﻟﻣرﺳﻠﺔ
ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰوﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟوﺻول : اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ-
وﻗواﻋدﻫﺎ ﻛﺎﻷﻗﻔﺎل واﻟﺣواﺟز واﻟﻐرف اﻟﻣﺣﺻﻧﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
.اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﺳﺎﺳﺔإﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟوﺻول 
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗوﻓﯾر :اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ-
وﺳﺎل اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣﻧﻬم، وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄﻫﯾل ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑوﺳﺎﺋل 
.اﻷﻣن، اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوﻋﻲ ﺑﻣﺳﺎﺋل اﻷﻣن وﻣﺧﺎطر اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ادارة ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻗواﻋدﻫﺎ ﻣﺛل وﯾراد ﺑﻬﺎ ﺳﯾطرة اﻻدارة ﻋﻠﻰ:اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ-
اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﺧﻼﻻت 
اﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ إﺿﺎﻓﺔاﻷﻣن، وﻣﺳﺎﺋل اﻻﺷراف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ، 
.ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إﺗﻼفاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎجإﻋﺎدةﻛﺎﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ :اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ-
.ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻋﻧد اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺑﻌدم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
اﻟﻰ أﻧﻣﺎط اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ ﻻﺑد ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ أي ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣواﺳﯾب، إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك، وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت، ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ
.932ص , 7002, اﻷردن, ﻋﻣﺎن, دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﺎﻣد" ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾﺔ" , ﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﺟﺎر1
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وﺗﻌد اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﺻدرا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﻣﺎم ﻣﻔﻬوم . ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ
:اﻷﻣن اﻟﺷﺎﻣل ﺑﺎﻟﺑﻧوك ، وﻫﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑـ
.اﻹدارةوﺿﻊ اﻟﻘواﻋد واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ 
.وﺗﺟﺎوزﻫﺎدارﺗﻬﺎإﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وطرﯾﻘﺔ 
.اﻟﺣﻣﺎﯾﺔإﺟراءاتﺣﻔظ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
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:ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻟﻘـد ﺣﺎوﻟﻧـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻔﺻــل إﻟﻘـﺎء اﻟﺿـوء ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﻫﯾــﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت و أﻫـم اﻟﻣﺣطـﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ و ﻛﯾف ﺗطورت ﻣن ﻣﺷروع ﻋﺳﻛري ﻟـدى وزارة اﻟـدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ 
، و ﻟﻛـن ﺳـرﻋﺎن ﻣـﺎ اﺣﺗﺿـﻧﺗﻪ  اﻟﺟﺎﻣﻌـﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔ ﺎاﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻛﻠﯾﻔورﻧﯾـو ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ 
ﻫذا اﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾـد ﻟﺗﺟﻌـل ﻣﻧـﻪ وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺑـﺎدل اﻟﻣﻌرﻓـﻲ و اﻻﺗﺻـﺎل ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن و اﻟطﻠﺑـﺔ 
م أﯾـن ﻓﺗﺣـت ﺷـﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧـت ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺗﺟـﺎري ﻣﻣـﺎ أﻋطـﻰ ﻟﻬـﺎ دﻓﻌـﺎ و 4991و ﻫـذا إﻟـﻰ ﺳـﻧﺔ 
ﻓـــﻲ زﻣـــن ﻗﺻـــﯾر ﺷـــﺑﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﺟـــﺎرة و اﻷﻋﻣـــﺎل ﺗﺿـــم ﻓـــﻲ ﺑﻌـــدا ﺟدﯾـــدا ﻛوﻧﻬـــﺎ أﺻـــﺑﺣت
ﻫﺎ ﻷﻏــراض ﺗﺟﺎرﯾــﺔ ، و ﻗــد ﻣــدت ﺷــﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧــت ؤ أﺣﺷــﺎءﻫﺎ ﻣﻼﯾــﯾن اﻟﻣواﻗــﻊ أﻏﻠﺑﻬــﺎ ﺗــم إﻧﺷــﺎ
ﺧﯾوطﻬـﺎ ﻣﺗﺧطﯾـﺔ ﺑـذﻟك ﺟﻐراﻓﯾـﺔ اﻟﺣـدود و اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت ﺗﻔﺻـل ﻣـﺎ ﺑـﯾن اﻟﺑﻠـدان، ﻓﻌـﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧـت 
ر ﻟﻠﻣﻛـﺎن أو اﻟزﻣـﺎن ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻋﻼﻗـﺎت ﻋﺎﻟم ﺧـﺎل ﻣـن اﻟﺣـدود و اﻟﺣـواﺟز و ﻟـﯾس ﺛﻣـﺔ اﻋﺗﺑـﺎ
إﻻ أﻧﻧــﺎ ﺧﻠﺻـﻧﺎ إﻟـﻰ اﻛﺗﺷـﺎف ﺣﻘﯾﻘــﺔ . اﻷﻓـراد واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺷـﺑﻛﺔ اﻻﻓﺗراﺿـﯾﺔ
ﺟــدم ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺧــص اﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻻ أﻧــﻪ ﯾو أﺧــرى ﻓــرﻏم اﻟﺗطــور اﻟــذي ﺗﺷــﻬدﻩ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻋﺑــر اﻟﻌــﺎﻟ
اﻟﺑﻠـــدان اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ ﻣـــن ﺣﯾـــث و ( اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ)ﺗﺑـــﺎﯾن واﺳـــﻊ و ﻓﺟـــوة ﻋﻣﯾﻘـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﺑﻠـــدان اﻟﻧﺎﻣﯾـــﺔ 
ﻣــن ﻣﺟﻣــوع 4102ﺳــﻧﺔ % 81اﺳــﺗﻐﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــﺎ اﻹﻧﺗرﻧــت ﻓﻘــﺎرة إﻓرﯾﻘﯾــﺎ ﻣــﺛﻼ ﻻ ﺗﻣﺛــل إﻻ 
!؟ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم
ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧـت  و ﻛﯾـف ﺗﻣﻛﻧـت ﻣـن ﺗوظﯾﻔﻬـﺎ ﺑﻧـكإﻟـﻰ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟأﯾﺿـﺎاﻟﻔﺻـلﻫـذاﻓـﻲوﺗطرﻗﻧـﺎ
ﻛـﺎن ﻣﺳـﺗﻘﻼ ﻣـن وظــﺎﺋف وأﻧﺷـطﺔ وﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻓـﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬـﺎ ﻣـن رﺑـط ﻣـﺎإﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻛـﺄداة اﺗﺻـﺎل 
و )tenartnI(ﻣــــــﻊ ﺑﯾﺋﺗﻬــــــﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ ﺑﻔﺿــــــل ﻣﻧظوﻣــــــﺎت ﺷــــــﺑﻛﺎت اﻹﻧﺗراﻧ ــــــت ﺑﻧ ــــــكداﺧــــــل اﻟ
و رأﯾﻧـــﺎ ﺑﻌـــد ذﻟـــك أﻫـــم ﺗطﺑﯾﻘـــﺎت  . اﻟﻣﻧﺑﺛﻘـــﺔ ﻣـــن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ اﻻﻧﺗرﻧـــت)tenartxE(اﻻﻛﺳـــﺗراﻧت 
ة ﻟﻸﻋﻣـﺎل ﻟـم ﺗﻛـن ﺗﺧطـر دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧﻣـﺎذج ﺟدﯾـدﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ادارة اﻷﻋﻣﺎل و 
.ﻣن رواد اﻷﻋﻣﺎلاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺑﺎل ﺣﺗﻰ أﺻﺣﺎب اﻟرؤى 
ﺑﻧوكﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻧﺗرﻧت أداة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻷ:اﻷولاﻟﻔﺻل
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و ﺧﯾﺎرا أﺻﺑﺢ ﺑدﯾﻬﯾﺎ ﺑﻧوك اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾن ان ﺗوظﯾف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻋﻣﺎل 
ﺣﺗﻣﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻓرص وﺗﺣدﯾﺎت ﻋوﻟﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎل و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛﺻرح ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أوﻻ، وﻛﺄداة ﻻ ﻏﻧﻰ ﻋﻧﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻟﻌﺑﺔ اﻷﻋﻣﺎل و ﻫذا ﻣﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻻﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳن أداء اﻟﺑﻧوك 
.ل ﻓﻲ ﻓﺻﻠﻧﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺗطرق اﻟﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾ
اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 
ﺴﯿﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﺤ
اﻷداء اﻟﺒﻨﻜﻲ
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:ﺗﻤﮭﯿﺪ 
ﺗﺷﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﺣد أﻫم ﻣؤﺷرات اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻘت ﻟﻬﺎ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧظرًا ﻹﺳﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑﺎت ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻋﺑر ﺗطّورﻫﺎ
إذ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘدم واﻟﺗطّور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻷي ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءة ،واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
.وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻧﻛﻲ وﻧوﻋﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﻘدرة
ﻓﻲ ظل وﺟود ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺷﯾوﻋﻬﺎ وازدﯾﺎد ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ وﻓﻲ ظل اﻟﺗطّور اﻟﻬﺎﺋل و
ﻌﺎ وﺷﺎﻣًﻼ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب واﻻﺗﺻﺎل اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﺗﺑﺎدﻻ ﺳرﯾ
وﺗراﻓق ذﻟك ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎر ،وﺧطط اﻻﻧﺳﯾﺎب اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت وﻣﻔﻬوم اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط
وﻣﻊ ،اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺟﺎري اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺿﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ظل ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت،ازدﯾﺎد اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﺧط ﻟﺗﺗﺣول اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﻋﺑر ﺧط ﺧﺎص إﻟﻰ ﺑﻧك ﻟﻪ وﺟود ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺷﺑﻛﺔ وﯾﺣﺗوي ﻣوﻗﻌﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
˸وﻟدراﺳﺔ ﻫذا ﻛﻠﻪ ﻓﺳﯾّﺗم اﻟﺗطّرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ.˸اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
اﻻﻧﺗرﻧتﻧوكﺑ˸اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
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ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ˸اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
ﺗﻌد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟواﺟﻬﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف ووﺳﯾﻠﺔ 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺟذب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺟدد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺳﻧﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ وأﺧﯾرا ﺧﺻﺎﺋص 
.وأﺻﻧﺎف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻧﻌرض ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺳوف ﻧﻘوم ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت ﻗﺑل  أن 
ﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺔ :اﻟﻔرع اﻷول 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ muivreSﻫو ﻻﺗﯾﻧﻲ ecivreSإن أﺻل ﻛﻠﻣﺔ ﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
.1ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟزﺑون ﻫو اﻟﺳﯾد( اﻟﻣﻠوك)اﻟﻌﺑودﯾﺔ أي ﻛﺛرة ﺧدﻣﺔ اﻷﺳﯾﺎد 
:وﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف ﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﺧدﻣﺎت ﯾﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﺑﺎرة ﻋن أي ﻧﺷﺎط أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ طرف ﻣﺎ : "ﺑﺄﻧﻬﺎreltoK-Pﺗﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ ﺣﺳب *
إﻟﻰ طرف آﺧر وﺗﻛون أﺳﺎﺳﺎ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻘل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ أن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ أو 
2.ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣرﺗﺑطﺎ أو ﻏﯾر ﻣرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎدي ﻣﻠﻣوس
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻧﺟزة ﻣن طرف : "ﺑﺄﻧﻬﺎdduJﻛﻣﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
.3ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻠﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻲ "ﺑﺄﻧﻬﺎ » AMA «وﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق 
4.ﺗﻌرض ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺑن أﺣﻣد ﻟﺧﺿر، ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر وﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، دراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراة ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم -1
4ص 2102/1102، 3اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
.01 P , 4002 ,siraP ,donuD ,secivres sed euqigétarts tnemeganaM ,relgoV cirE -2
(.81، ص5002ھﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، -3
.81ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص -4
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ﻣﺎ أن ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﺎدﯾﺎ وﻫﻲ إ: "أﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ ﻓﯾﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
1.ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺛل اﻟﻧﻘل وٕاﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﻣﺛل ﺧدﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ
ﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﯾﻬدف أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
.2"اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻪ
ﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺧرﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻣﻧﺗﺟ"ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
وﻫﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد وﻗت إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﺗﻘدم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﻏﯾر 
3".ﻣﻠﻣوﺳﺔ
:وﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت
ﺷﺑﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ دﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺎﻓﻊ وا ٕاﻟﺧدﻣﺎت ﻫﻲ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎ
ﺳرﯾﻌﺔ اﻟزوال وﺗﻘدم ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ وﻻ ﯾﺗرﺗب ﻧﺳﺑﯾﺎوﻫﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎوﻫﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺳﺗﻬﻠك وﻗت 
.ﻋن اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻧﻘل ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ
وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻋّدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن 
ك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت وﻻ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﺧدﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ، ﺗﻧﺗﺞ وﺗﺳﺗﻬﻠ
.ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ
ﺗﻌرﯾف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﺑﺗﻌد أو ﯾﺧﺗﻠف ﻛﺛﯾرا ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺣﯾث أﻧﻬﺎ 
ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣل ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓراد، اﻟﻣﻧظﻣﺎت أو اﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت واﻟﺗﻲ 
ﺗوى اﻹﺷﺑﺎع ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﺳﺗوى أداء اﻷﻓراد وذﻟك ﻟﻌدم ﺗﻘدم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، وأن ﻣﺳ
ﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط أو اﻟﻌﻣل وأن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻗد ﯾرﺗﺑط ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﺑﻣﻧﺗﺞ أو ﻗد ﻻ ﯾرﺗﺑط وﻣن 
4:ﻫذا ﻧﺟد ﺑﺄن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻣﺛل
.54، ص 5002ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ، إدارة اﻟﺗﺳوﯾق ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، -1
.53، ص 6002ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮫ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن زﻛﻲ ﺧﻠﯾل اﻟﻣﺳﺎﻋد، -2
.81P , ticPO,sonuM sinnA ,trepaL sineD - 3
ﻣﺣﻣود ﺣﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ، دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر -4
.06-95اﻟﺗوزﯾﻊ ص و
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(.اﻷﺟﻬزة)ﻧﺷﺎط أو ﻋﻣل ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد واﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت 
:ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎلﺑﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻻ ﯾرﺗﺑط أو ﯾرﺗﺑط 
ﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺋإن ﺣﺻول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎ-
.اﻟﻣﺻرف ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘدﻣﻬﺎ
.إن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وأﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻘدﻣﻬﺎ-
.اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻟﻠﻧﻘود ﻋن طرﯾق اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﺻرافإن ﺳﺣب -
اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺳﺣب أو اﻹﯾداع ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﻋﻠﻰ إن ﻣﻸ-
.اﺳﺗﺧدام ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺳﺎﻋدة وﻫﻲ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺳﺣب واﻻﯾداع
ﻻت إن ﻣﺳﺗوى إﺷﺑﺎع اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﯾرﺗﺑط ﺑﻣدى ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﺳﺗوى ﺗطور اﻵ-
.واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻧﺟﺎز وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ
ﻣﻧﺗﺞ ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس ﯾﻘدم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن : " ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
1".ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻬد ﺑﺷري أو آﻟﻲ
ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﻔﻌﻲ اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ : " ﻌرفﺗوﯾﻣﻛن أن 
اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﯾدرﻛﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧﻼل ﻣﻼﻣﺣﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ورﻏﺑﺎﺗﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺷﺑﺎعوﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣﻧﻔﻌﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا 
واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدرا ﻷرﺑﺎح اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺑﯾن 
2".اﻟطرﻓﯾن
3:اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻔﻬوﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنوﻣﺻطﻠﺢ 
.ﻛوﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻹﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن: اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ-1
.12، ص 0102، 1ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﯾﺣﻲ، اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط-1
23ص 5002، 1ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، إدارة اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط-2
دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، -3
.67، ص 8002اﻷردن، 
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ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟزﺑون ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﺟراء : اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﻔﻌﻲ-2
.اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻘدم إﻟﻰ ﻋﻣﯾل ﺧدﻣﺔ أو ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت " ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ"أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻟﻠﻌﻣﯾل " ا ﻣﻌﯾﻧﺎ 'واﺣد ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻرف واﺣد وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدف ﺳوق
واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﻣﺛل ﻣﻧﺗﺟﺎ ﻣﻧﻔردا، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻻ ﯾﺷﺗري 
1".ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣزﻣﺔ ﻣن ﻣﺻﺎرف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
:اﺳﺗﻧﺗﺎج أن اﻟﺧدﻣﺔ ﻫﻲوﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن
.ﺧدﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺎدﯾﺔ
ﻏﯾر ﻣﻠﻣوﺳﺔ، )اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺧدﻣﺔ 
(.ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗﻧﺗﺞ وﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ وﻻ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ
واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻣن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ 
2.ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻹﺷﺑﺎع اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
3:ﺷﻬدت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋّدة ﻣراﺣل ﻣرت ﺑﻬﺎ، ﻧذﻛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: اﻷولرع اﻟﻔ
ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊاﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ : أوﻻ 
ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزراﻋﺔ واﻟﺻﯾد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ وﻟﻘد 
:ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.17ص 1002، 1أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط-1
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم "ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌراج ھواري، ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾ-2
.02، ص 5002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
.54ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف،اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره، ص -3
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:اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ-1
ﺣﯾث إن ﻛل أﺳرة ﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻟذﻟك ﺗﺗﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻌدم وﺟود 
.أي ﻧﺷﺎط ﻣﺎﻟﻲ أو ﻣﺻرﻓﻲ
:ﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻹﻧﺗﺎجﺗﺑﺎدل ا-2
، ﺣدث ظﻬور ﻓﺎﺋض ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﻧﺗﺎجﺑﻌد ﺗوﺟﻪ اﻷﺳر إﻟﻰ اﻟﺗﺧﺻص 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠﻊ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺳﻠﻌﺔ أﺧرى، وأن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ إﺟراء
ﻛﺎﻧت ﺗﻘدم ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺑﺳﯾطﺔ، ﺷﺧﺻﯾﺔ، طوﻋﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﺈن 
.ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ ﻟم ﺗظﻬر ﺑﻌد وﻟﻛن أﻫم ﻣﺎ اﺗﺻﻔت ﺑﻪ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻫو ظﻬور ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل
:ظﻬور اﻟﻧﻘود-3
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدل واﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ وذﻟك ﻟﻌدم ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣن ﺣﯾث إﺟراءﺑﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌو 
اﻟﺟودة واﻟﻘﯾﻣﺔ، ﻓﺈن ذﻟك دﻓﻊ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺳﻠﻊ وﺳﯾطﺔ ﺗﻣﻛن اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺗواﺻل إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺗﺑﺎدل ﻣرﺿﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻧﻘود واﻟذي ﺣﻘق ﺗﺣول ﻛﺑﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
:اﻹﯾداع-4
ﻣﺳﻛوﻛﺎت اﻟذﻫﺑﯾﺔ واﻟﻔﺿﯾﺔ واﻟﻧﻘود، وﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎﻟك أﻓراد ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺛروات ﺑﻌد ظﻬور اﻟ
وأﺻﺑﺣوا ﯾﺧﺷون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳرﻗﺔ واﻟﺿﯾﺎع، ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺑد وﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ 
.اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط أﻻ وﻫو اﻻﯾداع
:اﻻﯾداع واﻟﻘروض-5
ﺎب اﻟﺛروات اﻟﻰ اﯾداع ﺛرواﺗﻬم ﻟدى اﻟﺻﯾﺎغ، وأن ﻫؤﻻء أﺧذوا ﯾﻘوﻣون ﺑﺈﻋطﺎء ﻟﻘد ﻟﺟﺄ أﺻﺣ
إن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣﯾزت ﺑظﻬور ﺧدﻣﺔ . اﻟﻘروض ﻟﻘﺎء ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻛون اﻟﻘرض ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة
.اﻟﻘروض اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧدﻣﺔ اﻻﯾداع وﻛذﻟك ﺣﺻول اﻟﺻﯾﺎغ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض
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:ﺑداﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺻﺎرف-6
ﻣل اﻟﺻﯾﺎغ ﻣن اﻻﯾداع واﻟﻘروض واﻟﺗﺣﺻﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺗطور ﻋ
.ﺑﯾﻧﻬم وﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻣﺻﺎرف واﺻدار أوراق اﻟﺑﻧﻛﻧوت ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ
إن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻗﺗﺻرت ﻋﻠﻰ اﻹﯾداع اﻟﻘروض، اﻟﻔﺎﺋدة، واﺻدار أوراق 
.اﻟﺑﻧﻛﻧوت
1اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ أﺻﺣﺎﺑﻪ اﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وأن ﻫذا اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أدى اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺛروات وﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر اﻟﻰ 
ﺎت ذات ﻛﯾﺎن ﻣﺻﺎرف أﻛﺛر ﺗﺧﺻﺻﺎ ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣؤﺳﺳ
ﻟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اداري وﻛﺎدر ﻟدﯾﻪ ﺧﺑرة ﺑﺎﻟﻌﻣل، وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻻﯾداع وزﯾﺎدة رأس ﻣﺎل 
.اﻟﻣﺻﺎرف، وزﯾﺎدة اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻘروض وٕاﻋطﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺳﺎﺑق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗطورة، ﻟﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن 
ﻣن ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن  وﺟﻠب أﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﯾداع 
ت اﻟطﺎﺋﻠﺔ، وٕاﻧﻣﺎ أﺻﺑﺢ واﻻﻗﺗراض واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، أﺻﺑﺣت ﻏﯾر ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﺛروا
أﻏﻠب اﻷﻓراد ﯾطﺎﻟﺑون ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻻﯾداع، طﻠب اﻟﻘروض، ﺗﺣوﯾل 
.اﻷﺟور اﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎرف، طﻠب ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺗﻘدم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ: راﺑﻌﺎ
اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت أﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ إن اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر
:وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻣن
.84-74-64ﺟﺎﺳم اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، وردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره، ص ﻣﺣﻣود -1
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ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،
زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ،
زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺻرف،
اﺗﺳﺎع اﻟرﻗﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﻓروﻋﻬﺎ،
اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﺳﺗﺧدام 
.اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗروﯾﺞ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟزﺑﺎﺋن
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻗد ﻣرت ﺑﺎﻟﻌدﯾد 
ﻓﻲ داﺧل ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺗطور، ﺣﯾث ﺗﺣول اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﻣﺟرد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘرض واﻻﯾداع
ﺣدود اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎت 
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻛذﻟك ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺻدﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ، 
واﻧﺗﺷﺎر ﻓروع اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم، وظﻬور اﻟﻣﺻﺎرف ﻣﺗﻌددة 
.ﻟﺦا....اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
وﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻟﺗﺣول اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺗﻧوع اﻟﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرورة ﻓرﺿﻬﺎ واﻗﻊ اﻟﺗطور واﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف 
1.اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺧﺻﺎﺋص وأﺻﻧﺎف اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﻟث اﻟﺛﺎﻟﻣطﻠب ا
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: لواﻟﻔرع اﻷ 
ﺗﻧطﺑق ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻷداء واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﻌدات 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، ﻛذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن واﺧﺗﻼف ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم
.ورﻏﺑﺎﺗﻬم وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
.941، ص 9002، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻷردن، "اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ: "ﺳﺎﻣر ﺟﻠدة ﺑطرس-1
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:1وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﺳﺗﻌرض ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
إن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻠﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻟﯾس : اﻟﻼﻣﻠﻣوﺳﯾﺔ
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺣدد ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺣدد اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﺗظﻬر ﻟﻠﻌﯾﺎن 
ﺑوﺿوح، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺑذل ﺟﻬودا ﻣﺿﻧﯾﺔ ﻹﯾﺻﺎل رﺳﺎﺋﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻬور 
ب اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻣﻌﺗﻣدة ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾ
أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻹﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳﺗﻧد أﺻﻼ ﻋﻠﻰ رﺳم ﺻورة طﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣﺻرف ﻓﻲ أذﻫﺎن 
.    اﻟﻌﻣﻼء وﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﯾزة وﺟذاﺑﺔ
وﺗﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ إذ ﻻ ﯾﻣﻛن :اﻟﺗﻼزﻣﯾﺔ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺻل اﻟﺧدﻣﺔ
ﻷن وﻗت اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻫو 2أو آﻟﺔﻓﺻل اﻟﺧدﻣﺔ ﻋن ﻣﻘدﻣﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﻘدم ﺷﺧﺻﺎ
ﻧﻔﺳﻪ وﻗت اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ وذﻟك ﻟﺗﻼزم ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟزﺑون ﻫﻧﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ 
.3اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ
ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻻ ﯾﺄﺧذ ﺷﻛﻼ ﻣﺣددا ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠف .ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس: اﻟﺗﺑﺎﯾن
.اﻟﻣﺻرف ﻣن زﺑون إﻟﻰ آﺧرطرﯾﻘﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻔﺎﻋل ﻣوظف 
أي ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺧزﯾن أي ﻻ ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎج اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ "اﻟﻬﻼك"ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻠف 
ﻣﻘدﻣﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬﺎ أو اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗﺞ وﺗﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻠﺣظﺔ 
. 4اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘدم ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﺑون ﻟطﻠﺑﻬﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺗﻘدﯾم:ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗﺟددة ﻟﻠزﺑﺎﺋن، 
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬم واﺧﺗﻼف ﻣﻧﺎطق ﺗواﺟدﻫم ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣؤﺳﺳﺎت، ﻋﺎﺋﻼت، 
.34ص 1002ﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، د أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ، دار اﻟﺑر-1
.87، ص 8002، 1ﺗﺎﻣر اﻟﺑﻛري وأﺣﻣد اﻟرﺣوﻣﻲ، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﺳراء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، ط-2
.02، ص 1002،1ﺧﺎﻟد ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻔﻧدﻗﻲ ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ط. د-3
siraP , donuD noitidE , noitidé emé5 ,euqnab  al ed eigétartS te gnitekraM euqaramaL cirE regnilloZ euqinoM - 4
.01p, 8002,
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أﻓراد، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت 
ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎﻋﺎت اﻟزﺑﺎﺋناﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
ﻟﻛﻲ ﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻرف اﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧﺷود ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻛون ﻗﺎدرا :اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟدون ﻓﯾﻬﺎ أو 
ﺣﯾث ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف أن ﯾﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ 
وع ﺗﻧﺗﺷر ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، أي ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔر 
.ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن
اﻟﻣﺻرف ﻗروﺿﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺷﺗري ﯾﻊﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑ:اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻧﻣو واﻟﻣﺧﺎطر
وﺑﯾن ﻣﺧﺎطر وﻋﻠﯾﻪ ﻻﺑد ﻣن إﯾﺟﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
وﻟﻬذا ﻓﺈن أي ﻋﻣل ﻣﺻرﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة إﯾﺟﺎد .اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر
.ﺗوازن ﺑﯾن ﺗوﺳﻊ اﻟﻧﺷﺎط ودرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺻرف
ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ :اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺻﺎرف وﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح 
.ﻟﻠﻣﺻرف
ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ ﻗﺑل ﺷراﺋﻬﺎ أو ﻋﻧد ﺷراﺋﻬﺎ :ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
أن ﯾﺣدث ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻛﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس أو اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺷراء اﻟﺧدﻣﺔ
1.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ
ﺗﺗﺻف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻧﻣطﯾﺔ ﺟوﻫرﻫﺎ :ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ ﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري ﻣﺛﻼ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد أن 
ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻓﻲ ﺟوﻫرﻫﺎ ﻧﻣطﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ وﻗد أدت 
ﻫذﻩ اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟوﻫر اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎ 
.24، ص 7002ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، دار اﻟوﻟﯾد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن، -1
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رض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف ﺿرورة اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس ﻓ
. 1ﻛﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ واﻹﺑداع ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻرف ﺗﻘدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ :اﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ، أو ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻻ
اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣن اﻟرﻏﺑﺎت واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت 
.  اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬم وﻣﻧﺎطق ﺗواﺟدﻫم
ﻗد ﯾﺣدث ﺗﻘﻠب ﻓﻲ أﺻﻧﺎف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ ﻷﺳﺑﺎب طﺎرﺋﺔ أو :ﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟطﻠب
ﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو اﻟزراﻋﯾﺔ ظروف ﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻟﻠﻣﺷﺎر 
. 2أو ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﻣﺎ ﯾوﺟد ﺿﻐط ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ وظﺎﺋف وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗﺗطﻠب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺧدﻣﺔ : ﻧظﺎم ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗواﻓر درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن ﺗﻛون ﻗﻧﺎة اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻼء، وأن ﻫذ
ﻣﺑﺎﺷرة وﻗﺻﯾرة ﺣﯾث أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻹﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋل ﺷﺧﺻﻲ ﺑﯾن 
اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻣﺻرف ﻓﻼ ﻣﺟﺎل ﻫﻧﺎ ﻟﻠوﺳطﺎء ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
، وﻫذا ﻣﻬم ﻟﯾس ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻷي ﻣﺻرف ﻫﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ وداﺋﻊ وﻣﻛﺎﺳب زﺑﺎﺋﻧﻪ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﺎرف أن .اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻘط ﺑل ﻓﻲ ﺟل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺗﺳﺗﺧدم اﻷﺟﻬزة واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧرج اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت 
.3وﺗﺣﻔظ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﺎﻷﺳﻠوب اﻟﺳﻠﯾم ﻣﻊ ﺗﺣﻘق ﻋﻧﺻر اﻟدﻗﺔ ذﻟك ﻓﻲ أﻗل وﻗت ﻣﻣﻛن
.24، ص ﻧﺎﺟﻲ اﻟﻣﻌﻠﻲ ، اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره -1
.33ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ ، اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ،ص-2
ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣراد ، دور اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺣرﯾر ﺗﺟﺎرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎرف ، -3
.46-36،ص 5002،1اﻟﻘﺎھرة ، ﻣﺻر ، ط
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ﻓﻘد اﺗﺟﻬت :ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﺻرﻓﯾﺔزﯾﺎدة ﻗدرة ﻋرض اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻣﻔﻬوم اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻌدت اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻓﻲ 
ﻟﻠﻐﯾر ﻟﯾﺷﻣل ﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻌﻣﻼء وأﺻﺑﺢ اﻟﻌﺎﺋد وٕاﻗراﺿﻬﺎاﻹﯾداﻋﺎتﻗﺑول 
1.إﯾراداﺗﻬﺎﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﯾﻣﺛل ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن 
ﯾﺑﻘﻰ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ذا ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻋﻣل ﻋﺎﻟﯾﺔ، اﻷﻣر :اﻟﻣﺻرﻓﻲﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣل 
اﻟذي ﯾزﯾد ﻣن ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج، وﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وأن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
اﻟﻛﻠﻔﺔ، وﻫﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠزﺑون، واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك 
2.ﺗزﯾد ﻣن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودﺗﻬﺎ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن :ﻋﻼﻗﺔ طﻠب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻫو اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﻪ، وﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﺑﺗﺣﻘق ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ﻣن رواج أو 
ي ﺗﺻﺎﻋدت أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻌﻛس ﻛﺳﺎد ﻓﺈذا ﻣﺎ ازداد ﺣﺟم اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎد
3.ﺻﺣﯾﺢ
ﺗﺳﺎﻋد ﻛﻔﺎءة :ﺗﺻﺎﻋد أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتاﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺣﺟم اﻟﻣوارد واﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻓﻲ ﺣدود 
اﻟﻣﺗواﻓرة وﺗﻘوم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﺑدور ﻫﺎم، ﻓﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ودراﺳﺔ 
أداءﻪ وﻗدراﺗﻪ وﻣﻼءﻣﺗﻪ وﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺻﻔﺎﺗ
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
.56ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص -1
. 33ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص -2
.46-36ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ص , ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣراد، رﻓﻊ أداء اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ-3
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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أﺻﻧﺎف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
1:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ اﻟﻰ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘط ﻋن طرﯾق ﻋﻣل ﺧدﻣﻲ ﯾؤدﯾﻪ ﻣوظﻔو : ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرﻓﺔ-1
.اﻟﺦ....ﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرة، واﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ: ذﻟكاﻟﻣﺻرف، وﻣن ﻗﺑﯾل
وﻫﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أداء ﻋﻣل ﺧدﻣﻲ وﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺗﺟﻬﯾز : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ-2
ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، إذ وﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، 
ﻓﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗطورت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻرﻓﺔ، وﻧﺟد أن ﺧدﻣﺎت
اﻻﺳﺗﺷﺎرة أﺻﺑﺣت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل أﺧرى، ﻛﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺑرة وأﻧظﻣﺔ 
اﻵﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، وﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻣﻌظم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻋﻼم
.طﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗدرا ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻓﻲ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺣﻣل 
، وﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻫذا اﻟرأﺳﻣﺎل ﯾﻛون ﻓﻲ ﺷﻛل ﻗروض ووداﺋﻊ:اﻟﺧدﻣﺎت اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ-3
ﺗﻧﺑﻊ ﻣن وظﯾﻔﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف، وﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ 
اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺎ أن ﻣﻧﺣﻬﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟذﻣﺔ 
.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
2.وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎرف
وﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣددة : ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ-أوﻻ
:ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻧﺟد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﺻدار ﻋدد ﻏﯾر ﻣﺣدد ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺎت-1
.ﺻﻧدوق ﻟﺣﻔظ اﻷﻣﺎﻧﺎت-2
ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف-3
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ي، ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ﻣﻌراج ھوار-2
.42-32، ص 5002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
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ﺷﯾﻛﺎت ﻣن أﻣﯾن اﻟﺻﻧدوق-4
.ﺗﺣوﯾﻼت ﻧﻘدﯾﺔ-5
.ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت اﻟﻘروض-6
.ﻣﺞ ادﺧﺎر وﺗوﻓﯾر ﺧﺎﺻﺔﺑرا-7
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﺗﺳوﯾق ﻟﺧدﻣﺎت : ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﺣﺳب رﻏﺑﺔ ﻛل زﺑون-ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻌدة ﺣﺳب ذوق ورﻏﺑﺔ ﻛل زﺑون، ﻋن طرﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺻﯾرﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي 
ﯾﻘوم ﺑﺧدﻣﺔ ﻫؤﻻء اﻟزﺑﺎﺋن، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﻘطﺔ اﺗﺻﺎل ﻣﻌﻬم ﺑﺧﺻوص ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.ت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺻرف اﻟﺷﯾك أو اﺳﺗﻼم اﻻﯾداعﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ: اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري واﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ 
.ﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔﯾاﻟﻌﻣﻼء وﻟﻬذا ﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ و 
:ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ: أوﻻ
:ﻣﻔﻬوم اﻟودﯾﻌﺔ
ﻋﻣﻠﺔ ﻛﺎﻧت واﻟﻣودﻋﺔ ﻟدى اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺄﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ
.1ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣﻌﯾنإﻧذاراﻟدﻓﻊ أو اﻟﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻧد اﻟطﻠب أو ﺑﻌد 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺣﺳب اﻷﺳس : أﻧواع اﻟوداﺋﻊ
:ﺣﺳب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﻘﺳم اﻟﻰ-1
.ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬور واﻟﺷرﻛﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ( ﺧﺎﺻﺔ)وداﺋﻊ أﻫﻠﯾﺔ 
.وداﺋﻊ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟدواﺋر واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠط
111- 011، ص 9002اﻻردن، ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن،1ﺳﺎﻣر ﺟﻠدة، اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ، ط2-1
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:ﺣﺳب اﻟﻣﺻدر وﺗﻘﺳم اﻟﻰ-2
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﯾداﻋﻬﺎ ﻷول ﻣرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻣﻬور أو : ﻊ أوﻟﯾﺔوداﺋ
.اﻟﻣﻧﺷﺂت وﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو أﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠق أو ﺗﺷﺗق ﻣن اﻟودﯾﻌﺔ اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻌد أن ﯾﺗم : اﻟوداﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ
.ﻣﻧﺢ ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻗروض
:اﻟﻰوﺗﻘﺳم ( اﻟﻣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ)ﺣﺳب اﻷﻣد -3
وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﺣت اﻟطﻠب : اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
وﯾﺗﺳم ﻫذا اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن اﻟزﯾﺎدة واﻟﻧﻘص وﯾﺣق ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺳﺣب ﻛل أو 
ﺑﻌض أﻣواﻟﻪ اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﺟﺎري ﻓﻲ أي وﻗت ﯾﺷﺎء، وﯾﺗم ذﻟك إﻣﺎ ﻧﻘدا أو 
1.ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺷﯾﻛﺎت أو أواﻣر اﻟدﻓﻊ
وﻫﻲ اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺈﯾداﻋﻬﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺻورة ﻣدﺧرات : وداﺋﻊ اﻟﺗوﻓﯾر
وﯾﻌطﻰ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ دﻓﺎﺗر ﺗﻘﯾد ﻓﯾﻬﺎ دﻓﻌﺎت اﻻﺑداع واﻟﺳﺣب وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻋﺎدة 
ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن اﻟزﻣن وﻟذﻟك ﯾدﻓﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻧﻪ ﻓواﺋد 
2.ﻟﻠﻣودﻋﯾن
ﻲ ﺗﻠك اﻟوداﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد ﻫ: اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل
اﺧطﺎر اﻟﺑﻧك أو اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة ﻣﺣددة ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋدة ﻓﻧظرا ﻷن ﻫذا اﻟﻧوع 
ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
.3اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﺗﺣت اﻟطﻠب
:ﻟﻘد أﺳﻔرت اﻟﺟﻬود اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﺳﺗﺣداث: ﺣداﺛﺗﻬﺎوداﺋﻊ ﺣﺳب درﺟﺔ
.15ص. ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره،, أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، اﻻدارة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-1
.051، ص 8991ﻋﺑد اﻟﮭﺎدي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳوﯾﻔﻲ، اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻر، ﻣطﺎﺑﻊ دار اﻟدﺟوى، اﻟﻘﺎھرة، -2
، ص 7991ﺎرﯾﺔ وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار وﺳﺎم ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺣﺳن ﺳﯾﺳﻲ، اﻻدارة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟ-3
.622
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣدد وﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ذات وﻫﻲ ﻧوع ﻣﺗﻣﯾز ﻣن اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟل : ﺷﻬﺎدات اﻻﯾداع-
ﺑﺷراﺋﻬﺎ وﯾﻣﻧﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺣق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﯾراد ﻛل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ أﯾﺿﺎ 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻪ ﻓﻲ أي وﻗت ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺛل اﻟودﯾﻌﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ
وﻫﻲ ﺷﻬﺎدات اﺳﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ وذﻟك : دات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﺷﻬﺎ-
ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن اﺣﺗﻣﺎل اﻟﻔﻘد، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻼﺋم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣودﻋﯾن وﺗﺗﺻف ﺑﺎرﺗﻔﺎع 
.اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
.ﺳﻧدات وﺷﻬﺎدات اﻟﺧزﯾﻧﺔ-
(اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ)ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﯾﺳر ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺗﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﻬم ﺑﺄﻗل ﺟﻬد وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟ
.ﻣﻣﻛن وﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠوﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ذﻟك
:إﺻدار ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن-1
، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد (اﻟﺑﻧك اﻟﺿﺎﻣن)ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن ﻫو ﺗﻌﻬد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺻﺎدر ﻋن اﻟﺑﻧك 
، (اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد) ﻣﻌﯾن ﺿﻣن ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ و ﻟﻐرض ﻣﻌﯾن اﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ
و ذﻟك ﻋﻧد ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﻼل ذﻟك اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزام ﻣﺣدد و وﻓق 
1.ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺻك ﯾﺻدرﻩ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻌﻣﯾل، ﯾﺗﻌﻬد : ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن اﯾﺿﺎ 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻼل ذﻟك اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺈﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ ﯾﺳﻣﻰ ﻓﯾﻪ ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدي  ﻟطرف ﺛﺎﻟث
ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ ﺑدﻗﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣوﺟﺑﺔ اﻟدﻓﻊ وٕاﺟراءاﺗﻪ، وﺗﺻدر اﻟﺑﻧوك 
ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺿﻣون ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻟث ﺑﻫذﻩ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑل رﺳم ﯾﺣدد 
.2ي ﺗﻠك اﻟرﺳوم، وﯾدﻓﻊ ﻣﻘدﻣﺎ وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدول ﯾﺣدد اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛز (اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد)
،دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻋﻣﺎن،1ﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد ﷲ اﺳﻣﺎﻋﯾل، اﺑراھﯾم اﻟطراد، ادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ -1
.213، ص 6002
.9991ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺗﻛﯾﯾﻔﮭﺎ اﻟﻔﻘﮭﻲ ، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر ، أﺣﻣد ﺑن ﺣﺳﯾن ﺑن أﺣﻣد اﻟﺣﺳﻧﻲ ، -2
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ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن ﯾﻔﺗرض وﺟود ﺛﻼﺛﺔ أطراف 
ﻫم، اﻟﻣﺻرف، اﻟﻌﻣﯾل، واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، وﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷطراف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
:1ﯾﻠﻲﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ
.ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺻرف ﺑﻌﻣﯾﻠﻪ، وﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻘد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن-
.اﻟﻣﺷروع، وﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻋﻘد اﻟﺗورﯾد أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺻﺎﺣب -
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾد وﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺧطﺎب اﻟﺿﻣﺎن وﺣدﻩ، ﻓﻬو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﺗزاﻣﺎت -
.اﻟﻣﺻرف
واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾدﻓﻊ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻠﺗزم إﻻ ﻓﻲ ﺣدود ﻋﺑﺎرﺗﻪ، وﻟذﻟك ّﻓﺈﻧﻪ إذا ﻧص 
رام ﻫذﻩ اﻟﺷروط، ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻹﻣﻛﺎن ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺻرف، وﺟب اﺣﺗ
وﻟزم ﻹﻣﻛﺎن ﻣطﺎﻟﺑﺗﻪ إﺛﺑﺎت ﺗواﻓر اﻟﺷروط اﻟواردة ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾد، 
.وٕاﻻ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺻرف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﻓﺎء
:ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ-2
ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﺑﺄﻧﻪ، ﺗﻌﻬد ﻛﺗﺎﺑﻲ ﺻﺎدر ﻣن ﻣﺻرف ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ طﻠب 
ﺗﻌﻬد ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻرف ﺑدﻓﻊ أو ﻗﺑول ﻛﻣﺑﯾﻼت ﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣﺳﺗورد ﺑﺿﺎﺋﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻدرﻫﺎ ﯾ
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن، وﻟﻐﺎﯾﺔ أﺟل ﻣﺣدود، ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺷﺣن طﺑﻘﺎ 
.ﻟﺷروط اﻻﻋﺗﻣﺎد واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺷﺣن ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣواﺻﻔﺎت وأﺳﻌﺎر ﻣﺣددة
ﻓﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺑل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺑﻧك اﻟﻣﺳﺗورد أن ﯾﺣل اﻟﻣﺳﺗورد
اﻹﻟﺗزام ﺑﺗﺳدﯾد وٕاراداﺗﻪ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻدر اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑل 
اﺳﺗﻼم اﻟوﺛﺎﺋق، أو اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺻدر ﻗد ﻗﺎم ﻓﻌﻼ ﺑﺈرﺳﺎل اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ 
.2اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد ﻋﻠﯾﻬﺎ
، دار اﻟوﺳﺎم 1ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﺳﯾﺳﻲ ، اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ و اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ -1
67ـ ص8991ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر ، ﺑﯾروت ، ﻟﺑﻧﺎن ، 
62- 52، ص 9002،دار اﻟﻧﻔﺎﺋس  ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، اﻷردن ، 1ﺧﺎﻟد  رﻣزي ﺳﺎﻟم اﻟﺑزاﯾﻌﺔ ، اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺷرﻋﻲ ،ط2
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وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن ﻓﺗﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻧدي ﻟﺻﺎﻟﺢ 
.1ﺗورد ﺗرﺑط ﺑﯾن أرﺑﻌﺔ أطراف ﻫم اﻟﻣﺳﺗورد، اﻟﻣﺻدر، ﺑﻧك اﻟﻣﺳﺗورد، ﺑﻧك اﻟﻣﺻدراﻟﻣﺳ
اﻟذي ﯾطﻠب ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ( اﻟﻣﺷﺗري)وﻫو اﻟﻣﺳﺗورد (:اﻟﻣﺳﺗورد)طﺎﻟب اﻻﻋﺗﻣﺎد 
اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﺑﺎﻟﺷروط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﻘود ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن 
.اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
( ﯾﺻدر)ﻫو ﺑﻧك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺳﺗورد اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ (:ﻓﺎﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺑﻧك )ﺑﻧك اﻟﻣﺻدر 
.ﻛﺗﺎب اﻻﻋﺗﻣﺎد طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺷروط اﻟواردة ﻓﻲ طﻠب ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد
.ﻫو اﻟﺑﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻدر اﻟدي ﯾﺗم ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ(:اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد)اﻟﻣﺻدر 
ﻫو ﺑﻧك اﻟﻣراﺳل اﻟذي ﯾطﻠب إﻟﯾﻪ اﻟﺑﻧك ﻓﺎﺗﺢ (: اﻟﺑﻧك ﻣﺑﻠﻎ اﻻﻋﺗﻣﺎد)ﺑﻧك اﻟﻣﺻدر 
.ﻋﺗﻣﺎد ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻻﻋﺗﻣﺎد إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾداﻻ
وﯾﺟوز ﻓﺗﺢ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﺑوﺟود ﺑﻧك واﺣد ﻓﻘط ﯾﻣﺛل اﻟﻣﺷﺗري وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﯾﻣﺛل 
اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدور ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﻧوك، وﻟذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن 
ك، اﻟﻣﺻدر ، اﻟﺑﻧ(اﻟﻣﺷﺗري)اﻟﻣﺳﺗورد : اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻷطراف اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي ﺛﻼﺛﺔ
:3وﯾﺗم إﺟراءات اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻧدي وﻓق اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻌﺎم اﻟﺗﺎﻟﻲ.2(اﻟﺑﺎﺋﻊ)
إﺑرام ﻋﻘد اﺳﺗﯾراد ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻدر اﻟذي ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈرﺳﺎل ﻫذﻩ اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ -
.واﻟﻣﺳﺗﻧدات إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗورد
طﻠب اﻟﻣﺳﺗورد ﻣن ﺑﻧﻛﻪ ﻓﺗﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺳﺗﻧدي وﯾﺗﻌﻬد اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺑول ذﻟك ﺑﺗﺳدﯾد -
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺻﻔﻘﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﺳﺗﻼم ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد وٕارﺳﺎل 
.اﻟﺑﺿﺎﻋﺔ
.اﻟﺗﺳدﯾد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻدر وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ-
.ﻗﯾﺎم ﺑﻧك اﻟﻣﺻدر ﺑﺟﻌل ﻫذا اﻷﺧﯾر داﺋﻧﺎ-
. 711اﻟطﺎھر ﻟطرش ، ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧوك ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ، ص -1
62ﺳﺑق ذﻛره ، ص ﺧﺎﻟد  رﻣزي ﺳﺎﻟم اﻟﺑزاﯾﻌﺔ ،-2
. 711اﻟطﺎھر ﻟطرش ،  ﺳﺑق ذﻛره ، ص -3
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اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
:ﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺿﻣﺎن إﺻدار-1
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻛﺗﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن اﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺗﻌﺎرﯾف ﻣﺗﻌددة ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ وﻓﻘﺎ 
ﻧﺟد أﻧﻪ » tidérc «ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺔ ﻗرض ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
1".أﺿﻊ اﻟﺛﻘﺔ"ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ » odérc «ﻧﺎﺷﺊ ﻣن ﻋﺑﺎرة 
ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﺷﺧص ﻣﺎ، ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
اﻟﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري ﺣﯾث ﯾﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻣن اﻟﻧﻘود ﻟﻔﺗرة ﻣﺣددة ﯾﺗﻔق 
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﯾﻘوم اﻟﻣﻘﺗرض ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ وذﻟك ﻟﻘﺎء ﻋﺎﺋد ﻣﻌﯾن ﯾﺣﺻل 
2.وﻻتﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺻرف ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻔواﺋد واﻟﻌﻣ
:ﺗوﺟد ﻋدة أﺷﻛﺎل ﻟﻠﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻰ
.ﻗرض اﺳﺗﺛﻣﺎري، اﺳﺗﻐﻼﻟﻲ، اﺳﺗﻬﻼﻛﻲ: ﺣﺳب اﻟﻐرض.1
.ﻗرض زراﻋﻲ، ﺻﻧﺎﻋﻲ، ﺧدﻣﺎﺗﻲﻘطﺎع أو اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻣول ﺣﺳب اﻟ.2
.ﻗرض ﺧﺎص أو ﻋﺎم: ﺣﺳب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻬﺎ.3
ﻗروض ﻋﯾﻧﯾﺔ، ﻗروض ﺑدون ﻗروض ﺷﺧﺻﯾﺔ أو : ﺣﺳب اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ.4
.ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺛق اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻣراﻛزﻫم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
.دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط وﻫو اﻟﻐﺎﻟب: ﺣﺳب طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳدﯾد.5
ﻗروض : واﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻘروض ﯾﻛون ﻋﺎدة ﺣﺳب ﻣدﺗﻪ أو أﺟل اﻧﻘﺿﺎﺋﻪ ﺣﯾث ﯾﻘﺳم إﻟﻰ
.3ﻗﺻﯾرة أو ﻣﺗوﺳطﺔ أو طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل
.13، ص 9991، دار واﺋل اﻟﻧﺷر، ﻋﻣﺎن، "ادارة اﻻﺋﺗﻣﺎن" ﻋﺑد اﻟﻣﻌطﻲ رﺿﺎ أرﺷﯾد، ﻣﺣﻔوظ أﺣﻣد ﺟودة،-1
، دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، "ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، -2
.88ﺎن، اﻷردن، ص ﻋﻣ
. 03-92، ص 2102ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، -3
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ﯾﻌﺗﺑر ﺧﺻم اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أﺣد أﻫم أﻧواع : ﺎﻻت ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﻼءﺧﺻم اﻟﻛﻣﺑﯾ: راﺑﻌﺎ 
اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، ﺑﻐرض ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲ 
.وﺗﻧﺷﯾط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺗﯾﺳﯾر ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ
ﯾل ﻧﻘدي وﺗﻌرف اﻟﺣواﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣو : اﻟﺣواﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ:ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أﺣد ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﻌﯾن، وذﻟك ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﻣﺗرﺗﺑﺔ 
1.ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ : اﻟﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ:ﺳﺎدﺳﺎ
ت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻓق أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺎﻓرﯾن اﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟك ﺗﻘوم ﺑﺷراء اﻟﻌﻣﻼ
.اﻟﺻرف اﻟﻣﺗداوﻟﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻣن : ﺧدﻣﺎت اﻟﺳﺣب وﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﻛوك:ﺳﺎﺑﻌﺎ 
ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﻧك، ﻣن أﻫم وأدق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻧظرا ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل وﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك، 
.ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣﺻﯾل اﻟﺻﻛوك ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق : اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺧدﻣﺎت :ﺛﺎﻣﻧﺎ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ادارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ رؤوس أﻣوال اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺧدﻣﺎت أﻣﺛﺎء اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟزﺑﺎﺋن، ﺗﻘدﯾم 
.2راﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼءاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، د
وﻫﻲ أوﻋﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾﻊ واﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣدﺧرات اﻷﻓراد : ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:ﺗﺎﺳﻌﺎ 
وﺗﻘوم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬم ﻓﻲ اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ﻓﻲ ﺷﻛل وﺣدات ﯾﻣﻛن ﺷراﺋﻬﺎ أو 
3.ﻣﺎﻟﯾﺔﺑﯾﻌﻬﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺳﻣﺎﺳرة اﻷوراق اﻟ
، ص 5891، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻺدارة واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، طراﺑﻠس، "اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎز"ﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﯾن اﻷرﺑﺎح، -1
. 802
، اطروﺣﺔ دﻛﺗورا " اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ  و زﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ " ﻘﺎدر ،ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟ-2
.532، ص6002، ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،ﻓرع ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،
.94، ص 0002ر ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﻧﻰ ﻗﺎﺳم، ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ-3
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ﻟم ﺗﻌد ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن إذ أن اﻟﺑﻧوك :ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن:ﻋﺎﺷرا 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺗﻘدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ادارة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ 
.ﻟﻠﺑﻧك أو ﻣن ﺧﻼل اﺣدى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺑﻧك
ﻧﺗرﻧتﺑﻧوك اﻷ : ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ
ﻣﻔﻬوم و أﺷﻛﺎل ﺑﻧوك اﻻﻧﺗرﻧت:اﻷول ﻣطﻠب اﻟ
ﻧﺗرﻧتﻣﻔﻬوم ﺑﻧوك اﻷ : لواﻟﻔرع اﻷ 
ﻛﺗﻌﺑﯾر ﻣﺗطور وﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم ( gniknaB tenretnI)ﯾﺳﺗﺧدم ﺗﻌﺑﯾر ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت 
اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻛﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد أو اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن 
أو ( gniknaB emoH) أو اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻧزﻟﻲ ( gniknaB cinortcelE etomeR)ﺑﻌد 
ecivreS -fleS) أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ( gniknaB enilnO) اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺧط 
ﺗﺗﺻل ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺈدارة ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم وٕاﻧﺟﺎز أﻋﻣﺎﻟﻬم اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ..... ، وﺟﻣﯾﻌﻬﺎ (gniknaB
.1ذي ﯾرﯾدﻩ اﻟﻌﻣﯾلﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣﻛﺗب أو أي ﻣﻛﺎن آﺧر وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟ
، وﻗد ﻛﺎن (اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل وﻗت وﻣن أي ﻣﻛﺎن)ﻬوم ﺑﻌﺑﺎرة ﻔوﯾﻌﺑر ﻋن ﻫذا اﻟﻣ
اﻟﻌﻣﯾل ﻋﺎدة ﯾﺗﺻل ﺑﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟدى اﻟﺑﻧك وﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ وٕاﺟراء ﻣﺎ ﺗﺗﯾﺣﻪ ﻟﻪ اﻟﺧدﻣﺔ 
ﻧﺗرﻧت إذ أﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟدﺧول ﻣن ﻋن طرﯾق ﺧط ﺧﺎص، وﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣﻊ ﺷﯾوع اﻷ
ﻼل اﻻﺷﺗراك اﻟﻌﺎم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﻟﻛن ﺑﻘﯾت ﻓﻛرة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧ
وﺟود اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ داﺧل ﻧظﺎم ﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻌﻣﯾل، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺑﻧك ﯾزود ﺟﻬﺎز اﻟﻌﻣﯾل 
وﻫذﻩ ﺗﻣﻛﻧﻪ -إﻣﺎ ﻣﺟﺎﻧﺎ أو ﻟﻘﺎء رﺳوم ﻣﺎﻟﯾﺔ–ﺑﺣزﻣﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ( CPاﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ )
، أو أن اﻟﻌﻣﯾل ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺣزﻣﺔ (اﻟﺑﻧك اﻟﻣﻧزﻟﻲ)ﻣﻠﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋ
اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﺑر ﺷراﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣزودة، وﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﺣزم ﺑﺎﺳم ﺑرﻣﺟﯾﺎت 
ﻣﺛل اﻟﺣزﻣﺔ ( MFP tnemeganam -liacnaniF -lanosreP)اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
gniganaM s’aceM)وﺣزﻣﺔ ( nekciuQ stiutN) وﺣزﻣﺔ ( yenoM s’tfosorciM)
7002ﺳﻧﺔ , 97021اﻟﻌدد , اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﺟرﯾدة اﻟﻘﺑس, اﻟﺑﻧك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, اﻟﻧﺻر ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ أﺣﻣد-1
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وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻫو اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ واﻗﻌﯾﺎ ( yenoM ruoY
وﻫو ﻣﻔﻬوم وﺷﻛل ﻗﺎﺋم وﻻ ﯾزال اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ ( gniknaB CP) ﺑﺑﻧك اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺷﺧﺻﻲ 
.ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
، ﻟﺗﺗﺣول اﻟﻔﻛرة ﻣن ﻣﺟرد ﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل ﻋﺑر وﻗد ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط
ﺧط ﺧﺎص وﻣن ﺧﻼل ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻧظﺎم ﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﻌﻣﯾل، إﻟﻰ ﺑﻧك ﻟﻪ وﺟود ﻛﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ 
وﯾﺣﺗوى ﻣوﻗﻌﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، وﻓوف ذﻟك ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣل 
ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن أداء ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم 
واﻻﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺟﺎرة واﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ 
إن اﻟﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣدﯾث ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد ﻓرع ﻟﺑﻧك ﻗﺎﺋم ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ 
وﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎري إداري اﺳﺗﺷﺎري ﺷﺎﻣل، ﻟﻪ وﺟود ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، 
أداء ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻷطر ﻓﺳﯾﻛون اﻟﺣل ﺑﺎﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻓﺈذا ﻋﺟز اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﻪ ﻋن 
.1اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﺎدة اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺧدﻣﺎت ﻋﺑر ﻧﻔس ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك
ذﻟك اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻫو :ﻧﺗرﻧت ﻣﻔﻬوم ﺑﻧوك اﻷو ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺳﺗﺧﻠص أن
ﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ أو أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾرﯾدﻫﺎ واﻟﺣﺻول ﻋ
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺧﺎص ﺑﻪ أو أﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ 
.2أﺧرى
ﻧﺗرﻧتأﺷﻛﺎل ﺑﻧوك اﻷ : ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﻟﯾس ﻛل ﻣوﻗﻊ ﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻧك إﻧﺗرﻧت، وﺳﯾظل ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺣدﯾد ﺑﻧك 
إﻟﻰ أن ﯾﺗم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﻊ ﺗﯾﺎر ﻣﻧﺿﺑط ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﺛﺎر ﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
.اﻟﺣﻘل
.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, اﻟﺑﻧك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ, اﻟﻧﺻر ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ أﺣﻣد1
dna gniknab tenretni fo lanruoJ .stekram ycnegreme ni gniknaB tenretnI .A,etahaM-snave ,R,helmA2
.3002-)1(8 , ecremmoc
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ووﻓﻘﺎ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺗﺣدﯾدا دراﺳﺎت ﺟﻬﺎت اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻷوروﺑﯾﺔ، 
:ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻛﺎل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت
وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ etiS lanoitamrofnIاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ : اﻟﺷﻛل اﻷول-
ﻟﻠﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﺑﺻورة اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﻣﺻرﻓﻲ، 
.وﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺑﻧك ﯾﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺑراﻣﺟﻪ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ وﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك 
ﺗﻪ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، أﻣﺎ أﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ وﺧدﻣﺎ
:1ﻓﺗﺷﻣل 
ﺣﺻول اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ أو ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك، أو ﺣول أﺳﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺗﺧﺎذ اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻘرارات 
.ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌرض اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ إﻟﻰ اﻧﻛﺷﺎف ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻪ 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻔﺻل اﻟدﻗﯾق واﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﻬذا اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺔ 
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك
ﻣوﻗﻊ ﻋﻛس ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎك أو اﻻﻧﻘطﺎع ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻼء ﻧﺣو اﺳﺗﺧدام 
.ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ أو اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﺣﯾث etiS evitacinummoCاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ أو اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ: اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ-
وﻧﻲ، وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟطﻠﺑﺎت ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻧوع ﻣﺎ ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻻﺗﺻﺎﻟﻲ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك وﻋﻣﻼﺋﻪ ﻛﺎﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗر 
.أو اﻟﻧﻣﺎذج ﻋﻠﻰ اﻟﺧط، أو ﺗﻌدﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﯾود  واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
وﻫذا ﻫو etiS lanoitcasnarTاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ أو ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت : اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻟث-
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﺑﻧك ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻪ ﺧدﻣﺎﺗﻪ وأﻧﺷطﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺣﯾث 
.2002 ,dnuf yratenom lanoitanretni repap noissucsid yciloP ,gniknab cinortcele ni sussI ,aerdnA ,rethceahcS1
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ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ وٕادارﺗﻬﺎ وٕاﺟراء اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺻورة اﻟﺳﻣﺎح 
واﻟوﻓﺎء ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻔواﺗﯾر وٕاﺟراء ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﯾﺔ وٕاﺟراء اﻟﺣواﻻت ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ داﺧل 
.اﻟﺑﻧك أو ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ
، اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﺗوﻓر ﻟﻠﻌﻣﻼء إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك
ﺑﻣﻌﻧﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺷراء ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك 
ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، وٕاﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣوﻗﻊ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺳﯾطﺔ ﻣﺛل طﻠب ﻛﺷف ﺣﺳﺎب، إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺛل ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﻠﻎ ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﺎل ﻣن 
ﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﻋﻣﯾل آﺧر ﻟدى ﻧﻔس اﻟﺑﻧك أو ﻟدى ﺑﻧك آﺧر أو ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺳﺎب ا
.أﺧرى
ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت etisbeW lanoitcasnarTﻛون اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ 
اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺳرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻸﻣوال، ﻓﺈن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺗﻛون 
ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ أو اﻟﻣوﻗﻊ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل أﻛﺑر 
اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن 
:1، وأﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲاﻟﻣ
دﻗﯾﻘﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، وﺿرورة اﺳﺗﺧدام وﺳﯾﻠﺔ 
.ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دﺧول ﻋﻣﻼء ﺟدد
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻼء ﻏﯾر ﻣﺻرح 
.ﻟﻬم ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت
وٕاﺳﺎء اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧداع 
.اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم
942P ,ticpO ,helmA1
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اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛل ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ 
ﻏﺳل اﻷﻣوال، وﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب، وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻣﻧﻊ 
.ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻣﻣﻛن اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوﻋﻬﺎﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت، وا
ﻋﻛس ﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ، أو ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺳﺑب اﻧﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ، أو ﺑﺳﺑب اﻧﻘطﺎع 
ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ طرف ﺛﺎﻟث ﻣزود ﻟﻠﺧدﻣﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
.اﻟﺗﺑﺎدﻟﻲ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺑﻧك ﻟﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
اﻟذي ( ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، أو ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ، أو ﺗﺑﺎدﻟﻲ)ﯾﻌﺗﻣد ﻗرار اﻟﺑﻧك ﺑﺗﺣدﯾد ﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
:1ﺳﯾﻘدم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات، أﻫﻣﻬﺎ 
.اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎتﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ودرﺟﺔ اﻹﻗﺑﺎل -
درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي ﺳﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﺑﻧك، وﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ إدارة ﻫذﻩ -
.اﻟﻣﺧﺎطر
.ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺷﺎء اﻟﻣوﻗﻊ وٕادارﺗﻪ وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ، وﺟدوى ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت-
ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺑرات واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدي اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت -
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ
.درﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق-
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ: راﺑﻊاﻟﻔرع اﻟ
ﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧك ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﺣول ﺷﻛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟذي ﺳﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣن 
ﺧﻼﻟﻪ، ﺑﺗﺷﻐﯾل ﻫذا اﻟﻣوﻗﻊ، ﯾﺟب أن ﺗﻘوم إدارة اﻟﺑﻧك وﺑﺷﻛل دوري ﺑﺗﻘﯾﯾم درﺟﺔ ﻧﺟﺎح ﻫذا 
.  841: ، ص6002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، –اﻟﺗﺟﺎرة واﻷﻋﻣﺎل اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ–وﺳﺎﺋل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر، وﻟﯾد اﻟﻧﺟﺎر وآﺧرون، 1
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اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
(:2002,rethceahS)
.اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺻﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﺳوﻗﯾﺔ-
.اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء-
.اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-
.ﺗوﻟﯾد إﯾرادات إﺿﺎﻓﯾﺔ، وﺧﻠق ﻓرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺟدﯾدة-
.ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﺑﻧك-
دواﻓﻊ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت و أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ:اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣطﻠب اﻟ
دواﻓﻊ اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو ﺑﻧوك اﻻﻧﺗرﻧت:ولاﻟﻔرع اﻷ 
ﻣﻔﻬوم -أو اﻟﺗﺣول ﻧﺣو–ﻫﻧﺎﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ 
:1ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت أﻫﻣﻬﺎ
واﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﺈن ﻣﻊ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأد: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ-1
اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ أﺻﺑﺢ أﻗل أﻫﻣﯾﺔ وأﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺧروج ﻣن 
.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻟم : ﻓﺗﺢ ﻗﻧوات ﻋﻣل ﺟدﯾدة-2
ﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺗﻐﯾر وٕاﻧﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺟذري اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫو اﻧﺧ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﺑﻧوك وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد ﻗﻧوات 
.ﻋﻣل ﺟدﯾدة أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق إﯾرادات إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك
وﻫذا ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وزﯾﺎدة : ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ-3
ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺧﻔﺎضﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺟم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣ
اﺳﺗﻐﻧﺎء اﻟﺑﻧوك ﻋن ﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺿرورﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ ﻏﯾﺎب 
.اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
831ص. 6002, ﻣﺻر, .، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ"اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻣﻣدوح، ﺟﻧﺑﯾﮭﻲ، ﻣﻧﯾر و ﺟﻧﺑﯾﮭﻲ1
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إن اﻟﺑﻧوك ﻏﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘدم : زﯾﺎدة وﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﺑﻧك واﺳﺗﻘطﺎب ﻋﻣﻼء ﺟدد-4
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﻛﻠف ﺟزاء ﻣن اﻟﺣﻠول ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟزﺑون 
ﻋﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗوﻓر ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت أﻓﺿل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ 
اﻟﺳوق، إن وﺟود اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣرﻫون ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣول إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺔ وﻣﻛﺎن 
ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﻣﻰ وﻗﻔﺔ اﻟﺗﺳوق اﻟواﺣدة ﻟﻠﺣل اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﻣﻛﺎن ﻟﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺣزﻣﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻼﻗﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ( gnippohs pots -enO)
.اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﺣل ﻣﺷﻛﻼﺗﻬم
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗوﺟﻊ ﻧﺣو اﻟﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺳﯾﺣﻘق 
: 1اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﻗت ﻣﺣدد ﻻﺳﺗﻘطﺎع ﺟزء ﻣﺣدد ﻣن ﯾﻌﻧﻲ:ﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟدوري-
.اﻟرﺻﯾد وﺗﺣوﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺷﻛل دوري وﻣن دون أﺧطﺎء
ﻟﻠﺗﺣوﯾﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت :اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن-
.اﻟﺳرﻗﺔ ﻟﻠﻧﻘود أو اﻟﺷﯾﻛﺎت
.ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔوﻫﻲ ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﻘل اﻟﻧﻘد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺑ:ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي-
وذﻟك ﻟﻧدرة اﺣﺗﯾﺎج اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ :ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟورﻗﯾﺔ-
.اﻟﻧﻣﺎذج اﻟورﻗﯾﺔ
.زﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﺳرﻋﺔ ودﻗﺔ إﻧﺟﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم-
ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت: ﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع اﻟ
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ -ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت ﻏﯾر اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻷﻓراد، وﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺗﻌراض 
:1ﻷﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﻣواﻗﻌﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗﺷرﯾن 13-92ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎري، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، اﻷردن، " اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي اﺻﺑﺢ واﻗﻌﺎ"طراد، إﺳﻣﺎﻋﯾل،1
.2002اﻷول
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:اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻷﻓراد-أ
tnemeganaM tnuoccAﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -
stnemyaP lliBﺎت دﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺧدﻣ-
gninepO stnuoccA weNﺧدﻣﺎت ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة -
eriW yenoM remusnoCﺧدﻣﺎت اﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ -
refsnarT
secivreS egarekorBﺧدﻣﺎت اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ -
slavorppA & snoitacilppA naoLﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﻘروض وﻣﻧﺢ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ -
:اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل-ب
ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -
ﺧدﻣﺎت إدارة اﻟﻧﻘد -
ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﺎت اﻟﻘروض واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ -
ﺧدﻣﺎت اﻟﺣواﻻت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ -
ﺗﺳدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن ﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل -
ﺗﻘﺎﻋد واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻷﺧرى ﻟﻠﻣوظﻔﯾن إدارة ﺻﻧﺎدﯾق اﻟ-
89ص . 7002.اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔﻣﺣور اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت واﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، : ، اﻻﺗﺟﺎھﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾقﺳﻠﻣﺎن، ﻋﻣﺎد ﺻﻔر1
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ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت:اﻟﺛﺎﻟث ﻣطﻠب اﻟ
ﻣﺧﺎطر ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﻫﻲ ﻧﻔس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻧوك، وﻟﻛن ﺑدﺧول 
اﻟﺑﻧوك ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، ﺗزادا 
ﺗﺗﻣﯾز . اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺧﺎطر ذات طﺑﯾﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔدرﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر 
ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض 
:1ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص
.وﺟﯾﺔﺗﺄﺛر ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟ-
.ﺗﺄﺛر ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗوﻗﻌﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼء-
اﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻣواﻗﻊ -
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
.ﺑﯾن ﻣوظﻔﻲ اﻟﺑﻧك واﻟﻌﻣﻼء( وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻪ)ﻏﯾﺎب اﻟﺗﻔﺎﻋل أو اﻟﺗوﺻل اﻟﻣﺑﺎﺷر -
ﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻣﻊ اﻟﻧظم اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺿرورة ﺗﻛﺎﻣل وﺗواﻓق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾ-
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت وﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ أطراف ﺧﺎرﺟﯾﺔ -
.ﻟﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺧدﻣﺎت وﺧﺑرات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﺳﺗﻌراض ﻷﻫم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋ
:اﻹﻧﺗرﻧت، وأﻫم ﻣﺗطﻠﺑﺎت إدارﺗﻬﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ
2:ksiR cigetartSاﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -1
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻗرارات ﺧطﺄ أو ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة، 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻹدارة ﻟﻸوﺟﻪ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧوك 
اﻹﻧﺗرﻧت، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﺑﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت دون وﺟود اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺎﺳب، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
.21ص , 5002, 32اﻟﻌدد, اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث, اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز, 2اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﺎزل, ﻋﻠﻰ ﺑدران1
.622ص. 6002, ﻟﺑﻧﺎن, اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب, اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ, أﺣﻣد ﺳﻔر2
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ر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣوارد ﻹدارة ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك ان ﺗزداد اﻟﻣﺧﺎط
.اﻹﻧﺗرﻧت
ﺗﺗطﻠب إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن إدارات 
اﻟﺑﻧوك ﺑداﯾﺔ ﻓﻬم واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ 
ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة 
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ إدارات اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت أن ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط 
:اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
smetsyS noitamrofnI tnemeganaMدرﺟﺔ ﻣﻼءﻣﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ -
.اﻟﻣﺗواﻓرة ﻟدى اﻟﺑﻧك ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت)SIM(
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت، واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ -
.اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم، وﺗوﺻﯾل، وﺗﺳﻌﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺷﻛل ﯾوﻟد اﻟطﻠب اﻟﻛﺎﻓﻲ -
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء
.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتffutS gnitroppuSﺗﻛﻠﻔﺔ وﻛﻔﺎءة ﻓرق اﻟدﻋم اﻟﻔﻧﻲ -
درﺟﺔ وظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﻣﺎت -
.اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
1:ksiR gnitarepO /noitcasnarTﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت -2
واﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، واﻻﻧﻘطﺎع أو ﺗوﻗف اﻟﻧظم ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧداع، 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل، واﻹﻫﻣﺎل وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ، 
.وأﯾﺔ أﺣداث أﺧرى ﺗﺟﻌل اﻟﺑﻧك ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾل ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ وﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
.542ص, 8002, ﻋﻣﺎن, دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر1اﻟطﺑﻌﺔ, اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, اﻟﻌﺑدﻻت ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر, ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧورياﻟﺷﻣري-1
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ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ﺗرﺗﺑط ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ 
وﺗﻌﺗﻣد درﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺄﺧذﻫﺎ اﻟﺑﻧوك ﺑﻌﯾن 
:اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن إدارة ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل
ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، ودرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد 
.ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎاﻟytixelpmoC
.ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ وأﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣطﺑق ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻧﻔذة ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
.ﻣدى وﺟود ﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺛﺎﺑت وﻣﻼﺋم
ﻣدى اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻼزم ﺗواﻓرﻫﺎ ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت 
.ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت، ودرﺟﺔ إﻟزاﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت
واﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺣﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، وﺧﻠق ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬﺎ 
.اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣواﻛﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗطورات واﻻﺑﺗﻛﺎرات
اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾرﻫﺎ دون ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت، وﻗدرة اﻋﺗﻣﺎدﯾﺔﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻌﻣﻼء ودرﺟﺔ 
.  ﺗوﻓق أو اﻧﻘطﺎع ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ واﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﻌﻣﯾل واﻟﺑﻧك واﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
1:ksiR lageL /ecnailpmoCﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن -3
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻧﺗﻬﺎك أو ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل، وﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ واﻟﻘواﻧﯾن إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك 
.وﺗﺣﻘق ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻌﻠﯾﺔ وﺿﯾﺎع ﻓرص ﻣرﺑﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك
م أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزا
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك وﺧﺎﺻﺔ ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت، وﻻﺧﺗﻼف ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت وطرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 
.72ص, 8002, ﻟﺑﻧﺎن, ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ, 1،اﻟطﺑﻌﺔ "أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ " ,أﺣﻣد ﺳﻔر1
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ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ وﺟود ﻧوع ﻣن اﻟﻐﻣوض 
.اﻟﺑﻧوك ﻟﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺎتﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﺗﻘدﯾم
ﺗﺗطﻠب إدارة ﻣﺧﺎطر اﻻﻟﺗزام أو اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻋﺑر 
:اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻔﻌﯾل ﺑﻌض اﻹﺟراءات، وﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﺗوﻓﯾر ﻧظم ﺗﻘﻧﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد وﻛﺷف ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻟﻠﺧدﻣﺎت -
.اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت
ﻟﻠﺗوﺛﯾق اﻟﻔوري ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم دﻗﯾق -
.اﻹﻧﺗرﻧت
ﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت -
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧكو واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻓﻌﻼ ﻟﻠﻌﻣﯾل 
ﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﻛﺷف وﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑ-
.اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻌﻣﻼء
:ksiR noitatupeRﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻣﻌﺔ -4
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن رأي ﻋﺎم ﺳﻠﺑﻲ أو ﻧظرة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك، ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم 
اﻟﺗوﻓر اﻟداﺋم )اﻟﺗزام اﻟﺑﻧك ﺑﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟودة واﻟﻛﻔﺎءة 
ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ ( ﺔ اﻟﺟودة، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔﻟﻠﺧدﻣﺔ، اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾ
ﺗدﻣﯾر ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك، ﻓﺎﻟﻌﻣﻼء ﯾﺗوﻗﻌون أداء ﻣﻣﯾزا ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر 
اﻹﻧﺗرﻧت، وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن أن ﯾؤﺛر ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺗﻬﺎ 
:ﺑﺈﺣدى اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.ﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ إﺣدى ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ دون ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﻧﻪﺧﺳﺎرة ﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹ-
.ﻛﺷف أو ﺗزوﯾد طرف ﺛﺎﻟث ﻏﯾر ﻣﺧول ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳرﯾﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﯾل-
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اﻟﻔﺷل ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻧﻘطﺎع أو ﺧﻠل ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﺎﺋد ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻘﻧﯾﺔ -
ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺳﺎرة اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻔرص اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺳﺟﺎم واﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﻣواﻗﻊ اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻟﺧدﻣﺎت ﻋدم اﻻﻧ-
.اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرواﺑط اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺑﻧك
1:ksiR ytiruceS noitamrofnIﻣﺧﺎطر أﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت -5
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن أﻧظﻣﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر ﺻﺎرﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﺧﺗراﻗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل 
أو ﺗﻌرﯾض أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺳرﻗﺔ، أو ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌرض اﻟﻘراﺻﻧﺔ،
ﺔﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧداع واﻻﺣﺗﯾﺎل، أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﺗزداد ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟﺳرﯾﻊ وﺣﻘﯾﻘ
.أن ﺧدﻣﺎت ﺑﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻼﻗﻲ ﻗﺑوﻻ ﻣﺗزاﯾدا ﻛل ﯾوم
:ksiR tidérCﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن -6
دم ﻣﻘدرة اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﺗﻘدﯾم ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋ
ﻧﺗرﻧت ﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﻘﺗرض ﻼﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﺑر اﻹﻟاﻟﺑﻧك 
.وﯾزﯾد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزداد درﺟﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن
ﻲ ﯾﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ وﺑﺷﻛل دﻗﯾق وﺻﺣﯾﺢ ﻣن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻫﻧﺎﻟك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗ
ﻗﺑل اﻟﺑﻧك اﻟذي ﯾﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟوﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻋدم اﻫﺗﻣﺎم اﻟﺑﻧك 
: ﺑﻬذﻩ اﻹﺟراءات ﺳﯾزﯾد ﻣن درﺟﺔ اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻹﺟراءات
.اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتاﻟﻛﺷف واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺗﻘدم ﺑطﻠب -
ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﯾﺗم ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺷﻛل دﻗﯾق وواﺿﺢ، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻟزاﻣﯾﺔ -
.اﻟﻌﻘد ﻟﻠﻌﻣﯾل
اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت، وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ -
.ﺣﺟم اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻧوح
-92، ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾورﻣوك،اﻷردن، " ﺢ واﻗﻌﺎ اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟذي أﺻﺑ" طراد، إﺳﻣﺎﻋﯾل، -- 1
.2002ﺗﺷرﯾن اﻷول ،13
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ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ، وﻣن وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر وٕاﺟراءات واﺿﺣﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن-
.اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣﺻﯾل، واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن -
.اﻟﺗزام اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟﺳداد
ﺿرورة ﻣراﻗﺑﺔ ﻧﺷﺎط اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك، -
.ﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻣل ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل ﻋﻘود ﻓرﻋﯾﺔوﻣﺛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻔرﻋﯾ
1:ksiR etaR tseretnIﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة -7
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣرﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة، أو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ 
ل ﻣن ﻫﺎﻣش اﻟﻔﺎﺋدة ﻟدى اﻟﺑﻧك، ﻓﺗﻘدﯾم اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﺧرى ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺟﻌ
اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘل وﺗوﺟﯾﻪ أﻣواﻟﻪ ﻧﺣو اﻟﺳﻌر 
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد أﻛﺑر، ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﺑﻧك ﻟﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة 
.ﻓﻲ اﻟﺳوق
2:ksiR ytidiuqiLﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ -8
ﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ، ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﺑﻧك ﻋﻠ
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻪ أﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﻟدى ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك، ﻓﺗﻘدﯾم 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺣول أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻷﺳواق 
ﻛل ﻫذا ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌددة، وﻣﻊ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗواﻓر ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻧﻘل اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬم ﺑﯾن اﻷﺳواق، 
ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧوك اﻟذﯾن ﯾوﺟﻬون أﻣواﻟﻬم ﻧﺣو اﻷﺳﻌﺎر اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، 
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﻘﻠب اﻟوداﺋﻊ واﻷﺻول ﻟدى اﻟﺑﻧوك، 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟﻌل اﻟﺑﻧوك ﺗواﺟﻪ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻌرض ﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﯾوﻟﺔ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ 
.221ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ص , اﻟﺷﻣري ﻧﺎظم ﻣﺣﻣد ﻧوري اﻟﻌﺑدﻻت ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح زھﯾر1
111ص, ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, أﺣﻣد ﺳﻔر2
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ﺑﻧوك ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻋﻘود ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﻋﻘود اﻟوداﺋﻊ ﺑﺷﻛل ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن درﺟﺔ ﺗﻘﻠب اﻟ
.ﻫذﻩ اﻟوداﺋﻊ
1:ksiR ecirPﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻌر -9
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ أو اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻧوك اﻹﻧﺗرﻧت ﻗد ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺑﻧك ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﺑﻧك أو أي ﻣن ﻣوﺟوداﺗﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻐﯾر أﺳﻌﺎر اﻟﺳوق، ﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎر ﺑﺎﻷﺳﻬم واﻷدوات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى ﻣﻣﺎ 
ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك، ﻓزﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر 
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ، ﻫذا ytilitaloVﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻘﻠب اﻹﻧﺗرﻧت
اﻟﺗﻘﻠب ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺳﯾﻌرض اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺧﺎطر اﻟﺳﻌر، ﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب 
ﺑﻌض أﺻوﻟﻬﺎ noitadiuqiLﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن اﺿطرار اﻟﺑﻧوك إﻟﻰ ﺗﺳﯾﯾل 
.وﺟوداﺗﻬﺎواﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻟﺳداد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎﺋر إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﯾم أﺻوﻟﻬﺎ وﻣ
2:ksiR etaR egnahcxE ngieroFﻣﺧﺎطر ﺳﻌر اﻟﺻرف -01
ﻫﻲ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺗﻣوﯾل اﻷﺻول ﺑﻌﻣﻼت أﺟﻧﺑﯾﺔ، أي اﻣﺗﻼك ﻷﺻول ﺑﻌﻣﻠﺔ 
ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻌﻣﻠﺔ أﺧرى، ﻓﺎﻹﻧﺗرﻧت ﺗﺳﻬل ﻗﯾﺎم ﻋﻣﻼء ﻣن دول أﺟﻧﺑﯾﺔ 
.اﻟﺻرفﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣﺧﺎطر ﺳﻌر ﺗﻬم ﺑﺄداء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻌﻣﻼ
22ص, ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره،طراد، إﺳﻣﺎﻋﯾل1
21ص , ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, ﺑدرانﻋﻠﻰ 2
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اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ :ﻟث اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎ
أدت ﺛورة اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺻر إﻟﻰ ظﻬور ﺗﻐﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ 
وﻧظرًا ﻷن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛر واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻋﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﻼﻗﺔ ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدور اﻟﺗﻲ أّدت إﻟﻰ وﺟود ﻣؤﺳﺳﺎت
اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﺑﻧوك اﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟوداﺋﻊ وﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ 
ﻣﺗطورة وﻣﺗﻧوﻋﺔ وذﻟك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺗﺟﺗﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن وﺳﺎﺋل 
.ﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺧدﻣﺎت إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺣدﯾﺛﺔ وﻣﺗطورة أدت إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﻗﺑل ذﻛر أﻫم اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻬﻧﺎك اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺄوي ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ وﺗﺳﻣﻰ 
ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أو اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ وﻫﻧﺎك ﺑﻧوك ﻋﺎدﯾﺔ أو اﻟﻣﺻﺎرف اﻷرﺿﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻘدم 
ﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺈن وﺑﺻﻔ. 1ﺧدﻣﺎت ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أﻏﻠب اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘدم ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف 
.اﻟﺦ... واﻟﺣﺎﺳوب
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻷول ﻔرع اﻟ
اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم، واﻟﺗﻲ أدﺧﻠت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣن أﺟل أﻓرزﺗﻬﺎ اﻟﺛورة
ﺗﺳﻬﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺷﻛل ﻋﺎم، 
وﺗﺷﻣل ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت وﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﺑﺣﯾﺔ 
2.وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
، 20، اﻟﻌدد رﻗم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم " اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﺗطﺎر -1
.9، اﻟﺟزاﺋر ص 2002ﺟوان 
.01ص ، 9991، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، "ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"رأﻓت رﺿوان، -2
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺑر وﺳﺎﺋل "ﺑﺄﻧﻬﺎ )1002 nomeL & tsuR(ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻور ﻟﯾس ... اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺟوال، اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة،: وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺛل
ﻓﻘط اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدت ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ، وٕاﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻠك 
ﻣﻔﻬوم اﻟﺧدﻣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﺳﻊ إطﺎرﻩ وﻻ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
1.ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣزودي اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻘط ﺑل ﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻣﯾل أﺳﺎﺳﺎ
و ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑدون ﻓروع 
ﺟﯾﺎ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻔروع اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟو : ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
2.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت، اﻟﻬواﺗف اﻟﺟواﻟﺔ، اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
ﻫﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام )gnidsleH & repsaK(ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ 
3.اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة
ﺑﺗﻠك اﻟﺑﻧوك أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرﻛﺎﺋز اﺗﺣﺎد ﻣﺻﺎرف اﻟﻌربو ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺗوظﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﺗﻘدﯾم 
4.ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺄﻣﺎن
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲﻔرع اﻟ
ﻘﺔ ﺑﺄن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧوك إذن ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺳﺎﺑ
5:ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻋدﯾدة وﻣﻧﻬﺎ
:اﺧﺗﻔﺎء اﻟوﺛﺎﺋق اﻟورﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت.1
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺗم ( اﻟﻌﻣﯾل، ﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ)إذ أن ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات واﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ 
.اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ دون اﺳﺗﺧدام ورق ووﺛﺎﺋق رﺳﻣﯾﺔ
.46، ص 4002، دار ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، "اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق" ﻋﻼق ﺑﺷﯾر،-1
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  .4102/01 .tnemucod/mg/gro.pagc.www -2
dna yeliW nohJ esu ) de dn2 ( evitcepsr cigetarts a tnemeganam gnitekram ecivres , gnidsleH . H, repsaK - 3
.523p , 6002 s’nos
.18ص 3002اﻟﻐﻧدور ﺣﺎﻓظ ﻛﻣﺎل، اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻛر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ، اﺗﺣﺎد ﻣﺻﺎرف اﻟﻌرب، ﺑﯾروت، -4
.43ص 8002اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن اﻟﺷﻣري ﻧﺎظم، اﻟﻌﺑد اﻟﻼت ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح، اﻟﺻرﻓﺔ -5
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:  ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﺑﻧوك ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم.2
وذﻟك ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔرع اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو زﯾﺎدة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو 
زﯾﺎدة ﻓروع داﺧﻠﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻬداف ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
:ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻬوﯾﺔ.3
ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وﻣﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ اﻵﺧر ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إذ ﻻ ﯾرى ﻛل ﻣن 
ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧدﻣﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻪ وﻫذا ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻟﺟﻪ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن وﺳﺎﺋل 
.اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
:ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ.4
اﻟﺑﻧك وﺑذل ﺟﻬد ووﻗت إذ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺧدﻣﺔ وذﻟك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ 
.اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد وﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻛﺷوﻓﺎت اﻟﺣﺳﺎب واﻷرﺻدة
:ﺳرﻋﺔ ﺗﻐﯾر اﻟﻘواﻋد اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ.5
إذ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
ت ﺟدﯾدة وﺑﺳرﻋﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻘدم ﺧدﻣﺎ
.اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
وﺑﺷﻛل ﻋﺎم إن ﻗﯾﺎم اﻟﺑﻧوك ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺧدﻣﺎت 
ﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻌود ﺑﻔواﺋد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك وﻋﻣﻼء ﺗﻠك اﻟﺑﻧوك، وﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎز أﻫﻣﯾ
1:اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻹﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
إذ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻟﻠﺑﻧك ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻓروع ﺟدﯾدة 
وك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﺑل ﯾﻛﻔﻲ إﺟراؤﻫﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﺧدﻣﺎتﻟﻠﺑن
.02، ص 0002دار اﻟﻔﺎروق ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، ﻋﻣﺎن، " اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،" ﺷﺎھن ﺑﮭﺎء،-1
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اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت، اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل، اﻟرﺳﺎﺋل 
.اﻟﻘﺻﯾرة
1:اﻟﺻﻣود ﺑوﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻧﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﻣن إن ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطور أﯾﺿﺎ ﺑزﯾﺎدﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب 
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت
:زﯾﺎدة ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﺑﻧك
إن ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧك ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻩ ﺑﺎﻣﺗﻼك ﻣﯾزة 
ﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ارﺗﺑﺎطﻬم ﺑﻬذا اﻟﺑﻧك واﻟوﻻء ﻟﻪ دون ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗدﻋﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻣﻣ
.ﻏﯾرﻩ
:إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء
ﻣن أﻫم ﻣﻣﯾزات اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﯾزة اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﺑر 
.اﻟﻌﺎﻟم دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﻛﺎن أو زﻣﺎن ﻣﻌﯾن
:ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺟدﯾدة
ﻫﻧﺎك ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﺑﻧك ﻣن أداﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﻼﺋﻪ إﻻ إذا إذ أﺻﺑﺣت
ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ ﻓﻲ اﻷداء ﺑﻪﻛﺎن ﯾﻣﻠك ﺧدﻣﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز
.واﻟدﻗﺔ
:أﺻﻧﺎف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
2:ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻫﻲﯾوﺟد ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع أﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺑﻧك أن ﯾﻘوم ﺑﻌرض وﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎﺗﻪ وﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.1
ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻓروﻋﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، 
.51، ص 5002، دار اﻟﻔﻛر، ﻣﺻر "اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ " اﻟﺟﻧﯾﮭﻲ ﻣﻧﯾر، اﻟﺟﻧﯾﮭﻲ ﻣﻣدوح،-1
.42، ص 0002، 30، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك، اﻟﻌدد "اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ " ﻋرب ﯾوﻧس، -2
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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اﺗﺻﺎل وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر ﻋﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﻟﻌدم وﺟود ﻗﻧﺎة
اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺳﻬل ﻷي ﻛﺎن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ وأﻧظﻣﺔ 
ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ
ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ 
.ﻟﻠﻌﺑث واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻵﺧرﯾن
إن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطر أﻋﻠﻰ وذﻟك ﻷﻧﻪ :اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ.2
ﯾﻌطﻲ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻣﺣدود ﺑﺷﺑﻛﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، وﻣن 
اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت طﻠب اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب أو ﺗﻘدﯾم طﻠب 
.ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
ﯾﺳﻣﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ :ﺔاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ.3
ﯾرﯾد ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل 
اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﺣﺳﺎب، ودﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر واﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪ، وﯾﻌد ﻫذا 
وذﻟك ﻷﻧﻪ ﯾﻔﺳﺢ ﻟﻠﻌﻣﯾل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻣن أﻛﺛر أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت ﺧطورة
.ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
ﯾﻘوم اﻟﺑﻧك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ :اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.4
.ﻟﻠﻌﻣﻼء، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓرص اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
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:ل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻫم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧتواﻟﺟدو 
أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت(1-2)اﻟﺟدول
أﺷﻛﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ 
اﻻﻧﺗرﻧت
ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗﻘدماﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳطاﻟﻣﺳﺗوى اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﺷﻛل اﻷول اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ/ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ




ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن -
.اﻟﻣﺻرف ﻛﺎﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدم ﻟﻠﻌﻣل -
.ﺑﺎﻟﻣﺻرف
ﻣواﻗﻊ أﺧرى ﻣﻔﯾدة -
.ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺧدﻣﺎت اﻻﺷﺗراك ﺑﺎﻟﻧﺷرات -
اﻟﺗروﯾﺟﯾﺔ
إﻋﻼﻧﺎت-
ﻋﻣﻼء ﺣﻠﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯾﺔ ﺑﯾن -
.اﻟﻣﺻرف
اﻟﺛﻛل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻻﺗﺻﺎﻟﯾﺔ/ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺷﻛﺎوي -
ﻋﺑر اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻣﻠﺊ 
ﺻﯾﻎ اﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر ﻣوﻗﻊ 
اﻟﻣﺻرف
أدوات ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻛﺎﻟﺣﺎﺳﺑﺔ -
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌدﻻت 
.اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻣﺛﻼ
.طﻠب ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب-
طﻠب اﺳﺗﻣﺎرات اﻟﺣﺻول -
.اﻟﻘروضﻋﻠﻰ 
.ﺗﺣدﯾث ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻌﻣﯾل-
ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻋن ﺑﻌد -
ﻟﻠﺗﺣدث ﻣﻊ ﻣوظﻔﻲ 
.اﻟﻣﺻرف
اﻟﺷﻛل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ/ اﻟﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ
ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، -
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟدﯾدة 
.ﻟﻌﻣﯾل ﺣﺎﻟﻲ ﻟدى اﻟﻣﺻرف
طﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت -
ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛرﺻد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت 
.اﻟﻣودﻋﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل ﻣﺛﻼ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛروت -
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت -
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وٕادارﺗﻬﺎ
إﺟراء اﻟﺗﺣوﯾﻼت -
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ 
داﺧل اﻟﻣﺻرف أو ﻣﻊ 
ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺗﺣوﯾل 
ﺑﯾن ﺣﺳﺎب اﻟﺗوﻓﯾر وﺣﺳﺎب 
ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻣﺛﻼ
ﺳداد اﻟﻔواﺗﯾر ﻛﺳداد ﻓواﺗﯾر -
اﻟﻐﺎز وﻓواﺗﯾر اﻟﻬﺎﺗف 
. ﺑﺄﻧواﻋﻪ
ﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﺗﻘدﯾم ط-
.ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض
إدارة اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ-
طﻠب اﺻدار ﺧطﺎب -
.ﺿﻣﺎن
و ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﻛﻔﺎءة ﯾن دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﺳﺎﻣﺢ ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق اﺑراﻫﯾم، :اﻟﻣﺻدر
ﻣﺻر اﻻﻧﺗرﻧت ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ادارة اﻷﻋﻣﺎل ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺷﺑﻛﺔ 
.78- 58ص , 9002
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ﻗﻧوات ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﻧوات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻘدم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل 
ﺑﺄداﺋﻬﺎ ﺑﺷﻛل اﻣن ﺑداﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺧدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻣﯾل ﻣرورا ﺑﺈﺟراءات إﺗﻣﺎﻣﻬﺎ واﻧﺗﻬﺎء
.اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻛﺎﻣل
:ﻣن أﻫم ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫﻲ
:)MTA(enihcaM relleT citamotuAﺧدﻣﺎت آﻟﺔ اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ -1
ﺗﻌرف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣطﺎت طرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف، ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻘدم 
ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ دون ﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻣوظف اﻟﻣﺻرف، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن آﻻت اﻟﺻراف 
ﺛر اﻟوﺣدات اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ واﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻣن أﻛو اﻵﻟﻲ 
ﺗﻌﺗﻣد آﻟﯾﺔ ﻋﻣل آﻻت اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳب اﻟرﺋﯾﺳﻲ . اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺻرف وآﻟﺔ اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻘﺑﺎل 
ﻟﺗﻘوم رﻣز اﻟﺧدﻣﺔورﻗم اﻟﺣﺳﺎب ﺛم ادﺧﺎل» NIP «ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟزﺑون ﻛرﻗم اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﺷﺧﺻﻲ 







ﻫﻧﺎك ، ﻛﻣﺎ أن "آﻟﺔ-زﺑون"ﻟك أن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﻟﺔ ﯾﺗﺧذ ﺷﻛل ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﺑﺎﺷر ﻧﻣطﻪ ذﯾﻌﻧﻲ 
:ﺛﻼث أﻧواع ﻣن آﻻت اﻟﺻرف ﻛﻘﻧﺎة ﺗوزﯾﻊ ﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻫﻲ
.92، ص 3002اﻷردن، -، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن"اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ" ﺣﺎزم ﻧﻌﯾم اﻟﺻﻣﺎدي،-1
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ﻣﺣطﺎت طرﻓﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ و ﻫﻲ :MTA etomeRآﻻت اﻟﺻراف ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى -أ
ﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺑﻌﯾدة ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻋن ﻣﺑﻧﻰ اﻟﻣﺻرف، ﺑﺣﯾث ﺗﻌﻛس ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن 
ﻓرص ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻧظرا ﻟوﺟود ﺗﺟﻣﻌﺎت ﻣن اﻟوﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن 
واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻲ وراء اﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻵﻻت ﻫو ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ 
ﻣﺛﻠﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻧوادي اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ، وﻣن أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻼﺋ
.واﻟﻣطﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ
ﺗﺗواﺟد داﺧل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﻣﺻرف واﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ :MTA lanretnIآﻻت ﺻرف داﺧﻠﯾﺔ - ب
.اﻣﺗﺻﺎص اﻟطﻠب اﻟزاﺋد
ﻣﺣطﺎت طرﻓﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ : MTA sesimerP ffOآﻻت اﻟﺻرف ﺧﺎرج اﻟﻣﺑﻧﻰ -ت
ﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﺑﻐرض ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣﺗواﺟدة ﺣول اﻟﻣﺑﻧﻰ اﻟﺧﺎرﺟ
.اﻟرﺳﻣﯾﺔ أي ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺔ
ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ :knab enohP:ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ-2
42اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﻧﺷﺄت اﻟﻣﺻﺎرف ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻛﺧدﻣﺔ ﯾﺗم ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟﻣدة 
واﻟﻌطل اﻟرﺳﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎ وﺗﺗﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر اﻹﺟﺎزاتﺳﺎﻋﺔ ﯾوﻣﯾﺎ وﺧﻼل 
ﻋن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن ﺳﺣب ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ ﻟدﻓﻊ ﺑﻌض 
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدورﯾﺔ ﻣﺛل دﻓﻊ ﻓواﺗﯾر اﻟﺗﻠﯾﻔون واﻟﻐﺎز واﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
1.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻋن آﻟﯾﺔ اﺗﺻﺎل ﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف ﯾﺻل ﺑواﺳطﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل إﻟﻰ واﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ، ﻛﺧدﻣﺔ اﻟرﺻﯾد وأﺳﻌﺎر اﻟﻌﻣﻼت ﺣﯾث ﯾرد ﻋﯾﻬﺎ ﻧظﺎم آﻟﯾﺎ 
ﺑﻌد اﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﯾل ﺑرﻗم ﻣﺣدد ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت إﻻ ﺑﺈدﺧﺎل رﻗﻣﻪ اﻟﺳري 
.أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺛم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺳﺎﺑﻪ 
.69ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره، ص أﺣﻣد-1
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وﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ داﺧل اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف إﻟﻰ اﺷﺎرات ﺗﻧﺎظرﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ 
ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻔﺳﺎر اﻟﻌﻣﯾل، ﻋن طرﯾق ﺻوت ﻣﺑرﻣﺞ ﻛﺎﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﻊ ﻋﻧد 
ﻣﺣﻣول، واﻟﺗﻲ ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻣﺣدد، ﻛل ﺗﺻﺎل ﺑﺧدﻣﺔ اﺳﺗﻌﻼم اﻟاﻻ
1.رﻗم ﻣﺧﺻص ﻻﺳﺗﻌﻼم ﻣﻌﯾن
ﻟﻘد ﺗﻌددت ﻣزاﯾﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
:اﺧﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯾوم، وﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧظم ﻣﺗﻌددة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧظم 42ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار -
.واﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔrewsnA senohPﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﯾﻔون اﻷوﺗوﻣ
ﻋدم وﺟود ﺗﻛﺎﻟﯾف أوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﻠﯾﻔون -
.واﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻬﺎﺗف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف ﺗﻌود اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟ-
.ﺗﺎدة ﻟوﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎلوﻣﻌ
اﻟﺧدﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺗﻠﯾﻔون ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣن اﻣﺗداد -
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ ﻟدﯾﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻌﻣﯾل ﻣن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻول ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻣن أي ﻣﻛﺎن 
.وﻓﻲ أي وﻗت ﯾرﯾد
ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗﻠﯾﻔون وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺣﺎﺟﺔ -
.ﻓروع اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
2:وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺧﺗﺻﺎر ﺻور اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ وﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻرف : ﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﺎﺷر
أو اﻷﻣر ﻋن طرﯾق رﻗم ﺳري ﺧﺎص ﯾﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ﺳﺣب أو ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال
582، ص 7002ﺻﺎرف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻻﻧﺗرﻧت ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ﻣﺻرطﺎرق طﮫ، ادارة اﻟﻣ-1
.662ص . 7002, ﻣﺻر, اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ, ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ"ادارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ و اﻻﻧﺗرﻧت " اﯾﺎد زﻛﻲ ﻣﺣﻣد أﺑو رﺣﻣﺔ،-2
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ﺑﺎﻟدﻓﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ داﺋﻧﯾﻪ ﻣﺛل ﺳداد ﻓﺎﺗورة اﻟﻬﺎﺗف أو اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر 
.ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﯾل
وﺗﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻛﻣﺑﯾوﺗر ﺧﺎص : اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل واﻟﻣﺻرف
ﺑﺎﻟﻌﻣﯾل ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺻرف، ﺣﯾث ﺗوﺟد ﺑﻌض 
ﻟﻧظم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻠﯾﻔوﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ اطﺎر ا
.وﻣن ﺛم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣﺑرﻣﺟﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت 
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب gniknaB emoH1:ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻧزﻟﻲ-3
ي أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ذاﻵﻟﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ورﺑطﻪ ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻرف واﻟ
إﻟﻰ ﺑﻌد ﺑﺎﺳم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﺣوﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺣﺎﺳب اﻟﻌﻣﯾل 
ﺿوﺋﯾﺔ إﺷﺎراترﻗﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟﺎت أو إﺷﺎراتﻣن ﺣﺎﺳب اﻟﻣﺻرف وٕاﻋﺎدة ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ،
ﻟﺗﻣر ﻋﺑر وﺳﺎﺋط اﺗﺻﺎل smedoMﺑواﺳطﺔ أﺟﻬزة اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب ( ﺗﻧﺎظرﯾﺔ)
ﺳب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻣﻧﺎزل اﻟﻌﻣﻼء، وﻣن أﻣﺛﻠﺔ وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، ﻣﺗﻌددة إﻟﻰ اﻟﺣﺎ
.اﻷﺳﻼك اﻟﻣﺣورﯾﺔ واﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺿوﺋﯾﺔ واﻷﻗﻣﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ
ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﯾﻧﺳﻲ naciremA detenUﺑواﺳطﺔ ﻣﺻرف 0891ﻷول ﻣرة ﺳﻧﺔ طﺑق ﻫذا اﻟﻧظﺎم 
ﻘق إﻻ ﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر أﺟﻬزة اﻟﺣﺎﺳب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﻟﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﺗﺟﺎري واﺳﻊ ﻟم ﯾﺗﺣ
.اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
وﯾﻌﻣل اﻟﺣﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻛﻣﺣطﺔ طرﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ اﻟﻋرض أرﺻدة اﻟﻌﻣﻼء، طﺑﺎﻋﺔ ﻛﺷوف اﻟﺣﺳﺎب، ﺑﯾﺎن 
ورﺑط وداﺋﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑل ارﺳﺎل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﻣﺻرف ﻣﺛل ﺗﺟدﯾد اﻟوداﺋﻊ،
ﺟدﯾدة، اﻟﺗﺣوﯾل ﻣن ﺣﺳﺎب إﻟﻰ آﺧر، طﻠب دﻓﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت، ﺣﯾث ﯾﺣﺻل اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ 
ﻣﻧﺷور ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ , "وﻧﯾﺔ و ﻣﺧﺎطرھﺎ ووﺳﺎﺋل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎﻣﻘﺎل ﺑﻌﻧوان ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗر, ﻋﻠﻰ ﻋﺑد ﷲ اﻟﺷﺎھﯾن1
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اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺎﺳوب اﻟﻣﺻرف 
. ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ أو اﻟﺗﺣوﯾل أو دﻓﻊ اﻟﻔواﺋد
رف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ وﯾﺗم ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗوظﯾف ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻﺎ
ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل ﺑﺎﻟدﺧول أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ 
.اﻟﻣﺻرف ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺛم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ داﺧل اﻟﻣوﻗﻊ
وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن elas dna tnioP:ﺧدﻣﺎت اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ ﻋﻧد ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ-4
ﺣﺎﺳﺑﺎت آﻟﯾﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت واﻷﺳواق واﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟﻛﺑرى واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل 
ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف ﺣﯾث ﺗﺟري ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺣوﯾل ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ 
وﻗﻧوات اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ ﯾﻣﻛن ادﺧﺎل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت 
ﻣن رﺻﯾد ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف وٕاﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺟر ﻓﻲ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﺗﺧﺻم
.ﻧﻔس اﻟوﻗت
ﯾﺗﺷﺎﺑﻪ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ 
، أﻣﺎ وﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻧظﺎم وٕاﻋﺎدﺗﻪوﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل 
ﺔ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻرف وﺑﯾن اﻟﻣﺣطﺔ اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة داﺧل اﻟﻣﺗﺎﺟر اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾ
اﻟﻛﺑرى واﻷﺳواق اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وذﻟك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة داﺧل ﻣﻧﺎزل اﻟﻌﻣﻼء 
وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﯾﺗم ادﺧﺎل ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﺗﺧﺻم 
ﺧل اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻرف وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺻم ﻣن رﺻﯾد ﺣﺳﺎﺑﻪ اﻟﻣﺳﺟل دا
1.ﻧﻔس اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗﺟر ﺑﺎﻟﻣﺻرفإﺿﺎﻓﺔاﻟﻣدﯾن، وﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺗم 
أﺗﺎح اﻧﺗﺷﺎر ﺷﺑﻛﺔ gniknab tenretni(:ﺑﻧوك اﻻﻧﺗرﻧت)ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺻرﻓﻲ -5
ﻧﺣو اﻻﻧﺗرﻧت واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﻧزﻟﻲ، ﺣﯾث اﺗﺟﻬت اﻟﻣﺻﺎرف
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻧﺷﺎء ﻣواﻗﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ﻻﻧﺗرﻧت ﺑدﻻ ﻣن اﻧﺷﺎء ﻣﻘﺎر وﻣﺑﺎﻧﻲ ﺟدﯾدة ﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ 
ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﻔرع اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑطرﯾق أﺳﻬل، وﺑذﻟك ﺗوﻓﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ 
.282طﺎرق طﮫ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ، ص -1
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اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت 
ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻌﯾدة واﻟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓروع ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ا
. 1ﻓﯾﻬﺎ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ gniknab eliboM:ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻣﺻرﻓﻲ-6
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﺣدى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻣن 
، وﺗﻌﺗﻣد ygolonhcet avajﺧﻼل اﻟﺗﻠﯾﻔون اﻟﻣﺣﻣول ﻣن اﻷﻧواع اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﺎﻓﺎ 
2*pawﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻗﻧﺎة اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف واﻟﻌﻣﯾل ﻋن طرﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ 
وﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﯾﺗﯾﺢ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻠﯾﻔون اﻟﻣﺣﻣول ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ﻛﺎرت 








ﺗﺣذﯾرات ﻟﻠﻌﻣﯾل ﻣن اﻟﺳﺣب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺷوف
.اﻷﻣوالإﯾداع
:32اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻹﺗﻣﺎم 
.79أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ، ص -1
locotorp noitacilppa esselriw:paW *2
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم "أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"زﻣﯾت ﻣﺣﻣد، -2
. 652ص 5102-4102اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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أن ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟﻣﺷﺗري ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎص ﺑﻪ : اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺻرف
اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗراة إﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ وﯾﻘوم ﺑطﻠب ﺗﺣوﯾل
.وﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺈﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل
رﺳﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻣﺣول ﺑﺈرﺳﺎلأن ﯾﻘوم اﻟﻌﻣﯾل :SMSرﺳﺎﻟﺔ إرﺳﺎل
ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺧﺎص ﺑﻪ، وﯾطﻠب ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺑﺎﺋﻊ، ﻓﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻋن طرﯾق 
اﻟﻌﻣﯾل رﻗم ﺗﻌرﯾﻔﻪ إدﺧﺎلاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎﺗﻔﻪ اﻟﻣﺣﻣول، وﻛذﻟك ﺑﻌد 
1.NIP*اﻟﺷﺧﺻﻲ
وﺗﺳﺗﺧدم طرﯾﻘﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟﻌﻣﯾل 
gniknaB SMSواﻟﻣﺻرف اﻟﺧﺎص ﺑﻪ وﺗﻌرف ﺑﺎﺳم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻟرﺳﺎﺋل 
ﻓﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻔس اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻛﺷف ﻋن ﺣﺳﺎﺑﻪ أو ﺳﺣب ﻣن رﺻﯾدﻩ 
.وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎتإﻟﯾﻪاﻹﺿﺎﻓﺔأو 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ أو إرﺳﺎلوﯾﻘوم اﻟﻣﺻرف ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺗﻪ ﻋن طرﯾق 
ﻟرﻗم إدﺧﺎﻟﻪﺻوﺗﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟرد ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ، أﻣﺎ أن ﻟم ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل ﻋن طرﯾق 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﻫذا إرﺳﺎلﺗﻌرﯾف ﺧطﺄ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﻋن طرﯾق 
، وﺗﻌد طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟرﺳﺎﺋل ﻟﻠدﻓﻊ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف nip dilavni yroSﻟرﻗم ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ا
.ل طرﯾﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﺳرﯾﻌﺔ وﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣﺗوﻓرة ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔو اﻟﻣﺣﻣ
ﺑﺈﺟراءﯾﻘوم اﻟﻣﺷﺗري : اﺳﺗﺧدام اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻠدﺧول ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
رﯾق اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻠﯾﻔون اﻟﻣﺣﻣول ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠدﺧول اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ ﻋن ط
ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ ﺗﺟﺎري ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﯾرﯾد ﺷراء ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻧﻪ، وﯾﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر 
طرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻪ ﻟﻠﺳداد ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ، ﻛﺎﺳﺗﺧدام ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن أو أي طرﯾﻘﺔ 
اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻣن طرق اﻟﺳداد، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺗوﻓر ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ 
/rebmun noitacifitnedi lanosrep NIP- 1
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أي اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﺗﺣوﯾل ﺑروﺗوﻛول اﻟدﺧول ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت PAWﺧدﻣﺔ 
إﻟﻰ ﺑروﺗوﻛول اﻟدﺧول ﻋﻠﯾﻬﺎ locotorP tenretnIﻋن طرﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻵﻟﯾﺔ 
.PAWﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺟﻬزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻫﻧﺎك ﻧظﺎم ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت : ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت واﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ-7
ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣوﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﯾﺗم ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻋن 
طرﯾق ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﺷﯾك اﻟورﻗﻲ وﻫذا ﺳوف 
ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺣول ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أي اﻟﺗﺣوﯾل اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت 
1.اﻟورﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﺗﺳﺟل اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ﻣﻣﻐﻧط
ﻋواﻣل ﻧﺟﺎح اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت :اﻟﺳﺎدساﻟﻔرع 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻟﻠﻣﺻرف اﻟذي ﯾرﻏب ﻓﻲ إن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺳوق، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻪ واﻛﺗﺳﺎب ﻋﻣﻼء ﺟدد، وﻫﻧﺎك ﻋدة 
. 2ﻋواﻣل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزز ﺳرﻋﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
ﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت إن ا: دور اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت:أوﻻ 
ﻟﯾس ﻣﺟرد وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل ﺗﻣﻛن اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻬداﻓﺎ وﺑﯾﻊ 
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع 
اﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺷﻛل واﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑل ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺻرﻓﻲ 
ﺧدﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻرف وﻋﻣﻼﺋﻪ وﯾﺣدد ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺳوق اﻟ
.اﻟوﻗت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﯾﻧﻬم
.61، ص0002، 6، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن، ﻣﺟﻠد ﻋدد "ﯾدةاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺟد"اﻟﻧﺟﺎر ﺧﻠﯾل، -1
.852زﻣﯾت ﻣﺣﻣد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره ، ص-2
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اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎجاﻻﻧﺗرﻧت إذا اﻟواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗدﻋم ﻓﻣوﻗﻊ
1:اﻟﻣﺻرف وﻋﻣﻼﺋﻪ، وﻣن ﻣزاﯾﺎ اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت و ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
وﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﺗﻘدﯾم : اﻟﺗﺧﺻص واﻟﻣروﻧﺔ
.اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
إن اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﺗوﻗﻌون ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻓﻌﺎل (: ﺗﻘوﯾم اﻟﺧدﻣﺔ)ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧطﺄ، واﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻫو أن ﺗﻛون اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
.ﻣﻊ ﺷﻛﺎوي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎ
ﺗوﻓر ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﻣﺗﻌﺔ وﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل وﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق (: اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ)اﻟﻌﻔوﯾﺔ ﻣﺗﻌﺔ 
(.اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ)اﻟرﺿﺎ 
ﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﯾﻣﺎ ﺗو ﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوار اﻟ
:ﯾﻠﻲ
وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔوﻫﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل إﺿﺎﻓﯾﺗﯾنﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزﺗﯾن 
.اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻣﻧزل
.ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋل ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗروﯾﺞ واﻟﺗﺳوﯾق
ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻرف ﻧﺣو ﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻓﺿل إﻋﺎدة
.ﻟﻠﻣﻬﺎم
.ﺗﻛﯾﯾف وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
.ﻛوﺳﯾط ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
وﺟﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﯾﺔ ﺗوﻟدﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣن وﺗﻌﺗﻣد اﻟﺗﻛﻧوﻟ
.ﺣﯾث اﻟﺧدﻣﺔ، اﻟود، اﻟﺳرﻋﺔ
el rus elbinopsid ,tenretni rus seriacnaB secivres sel snad tneilC noitaler al emgidarap eL ,agnonE neitsabeS 1
.3102/30/02 el .fdp.093/5002/elif/gro.ten.sisaP .www//ptth : etis
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إن اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺧدام : وﺳﺎﺋل وﺷروط وأﻏراض اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻرف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
.اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﻣوﻗﻊ ﻫو أداء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
1:اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ: وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗﺧدام-
اﻟﺦ، ﻹﺑﻘﺎء اﻻﺗﺻﺎل .... اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟدردﺷﺔ،اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ: وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل
.ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﯾﺣﺿرون ﺑﺎﻧﺗظﺎم إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺗﻘدﯾم ﻣوﻗﻊ ﻣﺗﻛﺎﻣل :وﺳﺎﺋل وﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎرف
ﻼل اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺄﺳﻠوب ﻟﺗﻧوﯾﻊ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺧ
.اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ واﻟﺣدﯾﺛﺔ، واﻟذي ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم
اﻟﻣﺻرف ﯾﻬدف ﻟﺗطوﯾر اﺳﺗﺧداﻣﺎت أﻛﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل :وﺳﺎﺋل اﻟﻌﻣل
ﻛﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب وﻓﺣص )MTA(اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺻراف اﻵﻟﻲ 
ن ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﺦ وذﻟك ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾ...اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
.ﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم
:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﺷروط وأﻏراض اﻻﺳﺗﺧدام-
.ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺣوار ﻣﻊ اﻟﻣوﻗﻊ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎتﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺣص ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر 
.ﻣن اﻟرواﺑط اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ واﻟﻣدرﻛﺔ
.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﻗﻊﺧﻔض
.اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
.ﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻣراﻗﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم
.ﺟﻌل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻداﻗﺔ، واﻟﻣرح واﻟراﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراه، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم "أﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"زﻣﯾت ﻣﺣﻣد، -1
. 952ص 5102-4102اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺣﺻل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﻋدة 
.واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
.ﺗطوﯾر ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
أﺟﺑرت اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر : اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر( ﺻﻧﺎﻋﺔ)ﺗﺟدﯾد وﺗﺣدﯾث -
ﺣﺗﻰ ﺗﺗﺟﺎوب ﺑطرﯾﻘﺔ أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﺗﺣدﯾث اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﺳوﯾق
اﻟﻌﻣﻼء وﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم ﺑﺄﻣﺎن وﺛﻘﺔ ﻋن طرﯾق ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ، 
ﺗﻣﻧﺢ أوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل، وآﻟﯾﺔ ﺗﻌزز وﻻﺋﻪ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎﻩ، وﺑﻧﺎء ﺷراﻛﺔ ﻘﺎﻓﺔوٕاﻧﺷﺎء ﺛ
.وﻋﻼﻗﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌﻪ
ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أﻧظﻣﺔ ا:اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻔرع اﻟ
ﺗﻌﺗﺑر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ دﻓﻊ أﺛﻣﺎن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، ﻓﻘد ﺗطورت ﺗﻠك 
اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟزﻣﺎن ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗطور اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وظروف اﻟﺳوق واﻟﺗطورات 
ﻟذﻫب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺑدأت ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ ﺛم ظﻬرت ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻧﻘود اﻟﺳﻠﻌﯾﺔ ﻣﺛل ا
واﻟﻔﺿﺔ، ﺛم ﺑدأ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣد ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟزام اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ 
ﻟﻬﺎ، ﺛم ظﻬرت ﺑﻌد ذﻟك اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ 
اﻧﺗﺷرت اﻧﺗﺷﺎرا واﺳﻌﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺳواء ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ أو اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺻدرة 
.1ﻟﻬﺎ أو ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ
:ﻣﻔﻬوم ﻧظم اﻟدﻓﻊ-أوﻻ
وردت ﻋّدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻷﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن 
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑدﻻ ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻘود 
61ص . 6002, ﻣﺻر, اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ, اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،"اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ " ,اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ ﻋﻠﻲ, ﻧﺎدر ﺷﻌﺑﺎن اﻟﺳواح1
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ﻟورﻗﯾﺔ أو اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟورﻗﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺋﻌون ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺗوﻓﯾر طرق اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ وا
.1ﺳﻬﻠﺔ وﺳرﯾﻌﺔ وآﻣﻧﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﺛﻣﺎن ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن
اﻟﻧﻘد، واﻟﺷﯾﻛﺎت، )وﯾﺷﯾر ﻣﺎ ﺳﺑق إﻟﻰ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺗﺗم اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑدون اﺳﺗﺧدام اﻟورق 
ﻓواﺗﯾرﻩ، وﻧﻘل اﻷﻣوال اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ، وطرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل ﯾﻘوم ﻣﺛﻼ ﺑدﻓﻊ ( واﻟﻣﺳﺗﻧدات، وﻏﯾرﻫﺎ
:2اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺧﻣﺳﺔ أطراف ﻫﻲ
وﻫو اﻟطرف اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﻟدﻓﻊ (: reyuB /reyaP /remotsuC)اﻟﻌﻣﯾل أو اﻟزﺑون -1
.اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻟﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
وﻫو اﻟطرف اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل : )relles /eeyap /tnahcreM(اﻟﺗﺎﺟر أو اﻟﺑﺎﺋﻊ -2
.ﻟدﻓﻌﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﯾلا
وﻫو اﻟﻣﺻدر ﻷداة اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻗد ﯾﻛون ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ أو : )reussI(اﻟﻣﺻدر -3
.ﻏﯾر ﺑﻧﻛﯾﺔ
.وﻋﺎدة ﺗﻘوم دواﺋر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ: )rotalugeR(اﻟﻣﻧظم -4
وﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ : )esuoh gninraelc detamotuA(ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﻘﺎص اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ -5
.روﻧﯾﺔ ﺗﻧﻘل اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﺑﻧوكاﻟﻛﺗ
:أﻧواع و وﺳﺎﺋل ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺷﺗﻣل وﺳﺎﺋل ﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻدوات واﻟﺗﺣوﯾﻼت 
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ، وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
ﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺷﯾﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، واﻟ
واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬل ﻋﻣﻠﯾﺔ دﻓﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﻔﻘﺔ » tnemyap-E «أﺷﻛﺎل ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ 
:اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
.871ص. 0102, ﻋﻣﺎن, دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ, "اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟواﻋد ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ " ,اﻟطﺎﺋﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن1
74- 64ص , ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, اﻟﺷﻣري و اﻟﻌﺑداﻻت2
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)sdraC tiderC(:(اﻻﺋﺗﻣﺎن)اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ -1
إن ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫﻲ أﻫم وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﺣﻣل اﻟﻧﻘود 
واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ، وﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺻدرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺑﻧك ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﻼء، وﻫﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﻼء 
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل وﺷراء ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم دون دﻓﻊ ﻧﻘود، ﺣﯾث ﯾﻛﻔﻲ ﻓﻘط إﺑراز ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻧد 
ت واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ إﯾﺻﺎﻻت أو ﻓواﺗﯾر ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺷﺗراﻩ، وﺗﻣﻛن ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻼ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﺎﻟﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺣﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﺣب ﻣن أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﻓر 
1.ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺛم ﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل
ﻻﺋﺗﻣﺎن، ﻓﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﻣﻰ ﻟﺑطﺎﻗﺎت ا
واﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ، وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن، وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد، إﻻ أن ﻣﺳﻣﻰ ﺑطﺎﻗﺎت 
اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻫو اﻷﻛﺛر ﺷﯾوﻋﺎ وذﻟك ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺟﺎﻧب ﻛوﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﺋﺗﻣﺎﻧﺎ 
2.ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
: اﻻﺋﺗﻣﺎن وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲوﯾوﺟد ﻋّدة أﻧواع ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت 
ﺗﺗﻧوع اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺣﺳب ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﻧواع : ﻣن ﺣﯾث ﻧوع اﻟﺧدﻣﺔ-1
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻋدم : )draC tiderC(اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ -أ
، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﯾﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻟﻣﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
واﻟﺧدﻣﺎت ﻓور ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ واﻟدﻓﻊ اﻵﺟل ﻟﻘﯾﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وذﻟك ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣﺻدر 
ﻟﺗﻠك اﻟﺑطﺎﻗﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ أن ﻻ ﯾدﻓﻊ ﻛل اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺷﻬر، 
ﻋﺎدة وٕاﻧﻣﺎ ﺑﺷﻛل أﻗﺳﺎط دورﯾﺔ ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ دﺧﻠﻪ اﻟﺷﻬري، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
ﺑرﺳوم ﻟﻺﺻدار، وﻓﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟرﺻﯾد ﻏﯾر اﻟﻣدﻓوع، وﻣن أﻫم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺻدرة ﻟﺗﻠك 
3.)draC retsam(، وﺷرﻛﺔ )asiV(اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺷرﻛﺔ 
.153ص, 3102, ﻣﺻر, اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ, دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ،1ط,"وراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻷ",ﺑﻧدق واﺋل ﻧور, طﮫ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل1
.61ص, ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ ﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ, اﻟﺳواح ﻧﺎدر ﺷﻌﺑﺎن2
74ص, ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره, اﻟﺷﻣري و اﻟﻌﺑداﻻت3
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وﻫﻲ ﻧوع ﻣن ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ :)draC egrahC(ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺧﺻم اﻟﺷﻬري - ب
ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄداة وﻓﺎء واﺋﺗﻣﺎن ﻋن ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك 
واﻟﻌﻣﯾل، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻓﺗرة اﻟﺷﻬر، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﯾﻘوم ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﻛوﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ ﯾﺣﺻل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﺑﻧوك، 
ﺻدر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﯾن ﻛﺷف ﺣﺳﺎب اﻟﺑطﺎﻗﺔ، واﻟذي ﯾظﻬر اﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت وﯾ
اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﯾﻠﺗزم ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﺑﺳداد ذﻟك اﻟرﺻﯾد دون ﺗﺣﻣل ﻋواﺋد ﻣدﯾﻧﺔ وذﻟك 
ﻓور اﺳﺗﺧراج ﻛﺷف ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔﺗرة اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ أو 
ﺔ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺻورة ﻗرض اﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﺳداد ﻫﻲ ﻣدة اﺋﺗﻣﺎن وﻫﻲ ﺧدﻣ
.1دون ﻓﺎﺋدة وﯾﻌﺗﺑر اﺋﺗﻣﺎﻧﺎ ﻗﺻﯾر اﻷﺟل
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت :)draC tibeD(ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم اﻟﻔوري - ت
اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ أداة وﻓﺎء، وﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل أداة اﺋﺗﻣﺎن، ﻷﻧﻬﺎ ﻻ 
ﺗﻌطﻲ اﻟﻌﻣﯾل أﺟﻼ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣن، وﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﺣﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ أن 
ﻣﻣﺎ ﯾﻛون ﻗد ﺳﺑق ﻟﻪ ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ وﯾﻛون اﻟﺣﺳﺎب ﺟﺎرﯾﺎ، و 
ﯾﺷﺗرطﻪ اﻟﺑﻧك ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل أن ﯾﻛون رﺻﯾدﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﻧك ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻓﻲ 
ﺣدﻩ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺣد اﻟذي ﯾرﯾد ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺷراء ﺑﻪ، ﻟﻬذا ﺳﻣﯾت ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺧﺻم، ﻷن 
.2اﻟﺑﻧك ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺟﺎري اﻟﻣﻔﺗوح ﻟدﯾﻪ
ﻬرت ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطورات ظ: )sdraC tramS(اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ -ث
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺧزﯾن ﺟﻣﯾﻊ 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻻﺳم، اﻟﻌﻧوان، اﻟﻣﺻرف، اﻟﻣﺻدر، أﺳﻠوب اﻟﺻرف، 
إﺟراء اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺻروف، ﺗﺎرﯾﺧﻪ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﯾﺎة اﻟزﺑون اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ، وﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﺗم 
, اﻷردن. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﯾﺳﺗر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ, "دن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻷر" ,اﻟﻘﺿﺎه ﻓﺎدي أﺣﻣد1
. 73ص. 8991
ورﻗﺔ ﻋﻣل ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻗدﻣت ﻓﻲ ﻧدوة اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻌﮭد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻠوم , "و ﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ", اﻟﻘﻠﯾوﺑﻲ ﺳﻣﯾﺣﺔ2
.8ص , دﺑﻲ, اﻻﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة, 4002ﯾوﻟﯾو 11-01اﻟﻔﺗرة , اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
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ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ، ﯾﺗم ﺗﺧﻔﯾض ﺧط اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗﺎح ﺑﻣﻘدار اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ذاﻛرة اﻟﺑطﺎﻗﺔ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻟﻣﺻدر 
اﻟﺑطﺎﻗﺔ، وﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺷﺣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﻘود ﻣن ﺣﺳﺎب ﺑواﺳطﺔ 
ﻬﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻣل اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻣل اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ، ﻓ
: 2وﯾوﺟد ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ. 1اﻟﻧﻘود
وﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﻧوع ﻋﻠﻰ : )draC tcatnoC tceriD(ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﺻﻔﯾﺣﺔ ﻣﻌدﻧﯾﺔ ذﻫﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣرر اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﯾﺣدث 
.ﺗﻣرﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرص اﻟﻣﻌدﻧﻲاﺗﺻﺎل اﻟﻛﺗروﻧﻲ وﯾﺗم
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﯾوﺟد : )draC tcatnoC tceridnI(ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر
ﻫواﺋﻲ ﻣﺣﻔور ﺣﯾث ﺗﻣر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن واﻟﻰ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻬواﺋﻲ إﻟﻰ ﻫواﺋﻲ 
ﺗﻲ آﺧر ﻣرﺑوط ﺑﻘﺎرئ اﻟﺑطﺎﻗﺔ أو أي أداة اﺧرى، وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟ
.أو اﻟﻘطﺎرات وﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺎﻓﻼتﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳرﯾﻌﺔ ﻣﺛل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟ
:اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔﻣن ﺣﯾث -2
ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﺈﺻدار ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺣﻣل ﻣزاﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋدﯾدة ﯾﻘدﻣﻬﺎ 
، ﺑﻬدف ﺟذﺑﻪ و اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻪ ، وﻣن ( ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ)ﻟﻠﻌﻣﯾل (  ﻣﺻدر اﻟﺑطﺎﻗﺔ)اﻟﺑﻧك 
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن طﺑﻲ ، أو ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﺔ : ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣزاﯾﺎ 
:ﺎدة ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺑﺄﺳﻣﺎء اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻣﯾﻧﺔ ﻣﺛلﻋﻠﻰ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﻣﺷﺗراة  ، وﻋ
وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ، وﻫﻲ أﻛﺛر (:  sdraC cissalC) اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻔﺿﯾﺔ -(1
اﻟﺑطﺎﻗﺎت إﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺻدر ﺑﺷروط ﻣﯾﺳرة وﻣﺻﺎرﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻼء ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻔﺿﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ دﻓﻊ وأداة إﺋﺗﻣﺎن ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘدم ﻛﺎﻓﺔ 
.33ص. 5002ﻋﻣﺎن , 2اﻟطﺑﻌﺔ , دار اﻟﻣﻧﺎھﺞ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ, اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ, اﻟراوى ﺧﺎﻟد وھﯾب1
.21ص. 0002, 6اﻟﻌدد, 91اﻟﻣﺟﻠد, ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن, اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة, اﻟﻧﺟﺎر ﺧﻠﯾل2
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دﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺣوادث اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘررة ﻛﺎﻟﺳﺣب اﻟﻧﻘدي ، وﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ، وﺧ
1.واﻟوﻓﺎة 
ﺗﻣﻧﺢ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻠﯾﺋﯾن (:  sdraC dloC)اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻫﺑﯾﺔ -(2
اﻟذﯾن ﺗﻛون ﺣدود دﺧﻠﻬم أﻋﻠﻰ ﻣن ﻣﻌدل اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، وﯾﻣﺗﺎزون ﺑدرﺟﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، 
اﻟﻣﺗوﻓر ﻓﻲ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺳﻘف إﺋﺗﻣﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣن ذﻟك 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺻدر ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ أﻛﺑر ﻣن  اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺑﻬﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ، 
وﻛذﻟك ﯾﻌطﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺣﺎﻣﻠﻪ وﺿﻊ ﻣﻣﯾز وﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ وﺳرﻋﺔ إﺗﻣﺎم 
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ
ﻛﺑﺎر وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺗﺻدر ﻟ(:  draC enitalP)اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺑﻼﺗﯾﻧﯾﺔ -(3
اﻟﻌﻣﻼء ذوي اﻟﻘدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ، وﺗﺗﻣﯾز ﺑﻌدم وﺟود ﺣدود إﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ وﺗﻌطﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻧﻔس 
: ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻫﺑﯾﺔ ،وﺗﺻدر ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻋن طرﯾق ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل 
أﻣرﯾﻛﺎن إﻛﺳﺑرﯾس 
ﯾر ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﺳﺗوى وﻫذا اﻟﻧوع ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧوع اﻟﺳﺎﺑق إﻻ ﻓﻲ اﻹﺷﺗراك اﻟﺳﻧوي اﻟذي ﯾﺗﻐ-
2.اﻟﺑطﺎﻗﺔ ، وﯾﺗﻣﺗﻊ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺈﺋﺗﻣﺎن ﻏﯾر ﻣﺣدد ﺑﺳﻘف ﻣﻌﯾن
:اﻹﺻدارﺟﻬﺔ ﻣن ﺣﯾث-3
3: وﯾوﺟد ﺛﻼث أﻧواع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺣﺳب ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار وﻫﻲ
وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻔوﯾض :  اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺧﻼل رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ-أ
ﻋﻠﻰ إدارة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ  وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ﻫذﻩ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺔ ، وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ 
".اﻟﻔﯾزا واﻟﻣﺎﺳﺗر ﻛﺎرد"اﻟﺑطﺎﻗﺎت 
.12، ص9002،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ، اﻷردن ،1،ط "دراﺳﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ"ﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ ،ﻋﻤﺮ ﺳ-1
.32، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﺎدر ﺷﻌﺒﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻮاح  ، -2
15، ص 7002ﺷﻬﺎدة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺴﻄﲔﻣﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ، " ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ" ، ﻓﺘﺤﻲ ﺷﻮﻛﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺮﻓﺎت -3
.
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ﺣﯾﺛﺗﺷرف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت : اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ- ب
ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻟﺑطﺎﻗﺎت وﺗﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻊ ﻋدم ﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص أو أي ﺗﻔوﯾﺿﺎت 
" .ﺳﺑرﯾساﻷﻣرﯾﻛﺎن إﻛ"ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت أو ﺑﻧوك أﺧرى وﻣن أﻣﺛﻠﺗﻬﺎ ﺑطﺎﻗﺔ 
وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت :  اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻛﺑرى -ج
: ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﻔﻧﺎدق أو اﻟﻣطﺎﻋم ، أو ﻣﺣطﺎت اﻟﺑﻧزﯾن ، ﻣن أﺷﻬرﻫﺎ
.، وﻫﻲ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء إﻧﺟﻠﺗر" ﺟون ﻟوﯾز"و "ﻣﺎرك أﻧد ﺳﯾﻧﺗر"
.واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﺣﺳب ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار-
أﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﻛﯾﺔ ﺣﺳب ﺟﻬﺔ اﻹﺻدار( 2.1)اﻟﺷﻛل رﻗم
دﯾﺰاﯾﻨﺮ ﻛﻠﻮباﻟﻔﯿﺰا
ﻣﺼﺪري اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻜﯿﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮىاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
أﻣﺮﯾﻜﺎن إﻛﺴﺒﺮﯾﺲﺟﻮن ﻟﻮﯾﺰﻟﻤﺎرك أﻧﺪ ﺳﻨﺘﺮااﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻛﺎرد
ﺗﺮﺧﯿﺺ
اﻟﻤﺼﺎرف
اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﻛﯾﺔ وأﺛر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ " ﻧﺎدر ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم اﻟﺳواح ، :اﻟﻣﺻدر
.72، ص 6002ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، 
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:وﺗﺿم اﻷﻧواع اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظم اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ -2
:sdraC epirtS citengaMاﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ -أ
وﻫﻲ ﺑطﺎﻗﺎت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺷراء اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﯾﺣدد 
اﻟﺑﻧك  وﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ ﻹﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ﻣﻣﻐﻧط ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
واﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟوﺣدات اﻟطرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻘﻧوات 
1.وزﯾﻌﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺗ
sdraC pihC: اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟرﻗﺎﺋﻘﯾﺔ  أو اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟذﻛﯾﺔ- ب
وﺗﻌﺗﺑر واﺣد ﻣن أﺧر اﻹﺻدارات ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل ، وﻫﻲ ﺗﺣﺗوي 
ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣدﻣﺟﺔ ﻓﻲ ﺑطﺎﻗﺔ ﺷﺑﯾﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺑﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻼﺳﺗﻛﯾﺔ 
اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ 
ﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾﺣﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧزﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺛل 
، ﻛﻣﺎ (ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾﻼد، اﻟﻌﻧوان ، اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﺳرﯾﺔ ، ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر ، 
(.    ت ﺗﺷﻔﯾر ﻣﻌﻘدةﺧوارزﻣﯾﺎ)ﻣﻔﺎﺗﯾﺢ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ 
وﺳﻣﯾت ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻛﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗزوﯾر ﻟﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣواﺻﻔﺎت –
ﻟو ﺗﻣﻛن ﺷﺧص ﻣن ﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎن ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟظﺎﻫرة، : وﺑﯾﺎﻧﺎت ظﺎﻫرة وﻣﺧﻔﯾﺔ، ﻣﺛﺎل
2.  ﻓﻠن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻌدﯾل ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﺧزن ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﺣﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، اﻟﻌدد "اﻹﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ  ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزﺋﻲ "،  ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺣﻧﯾص-1
.47، ص 0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳورﯾﺎ ، ( 10)
.42ص "ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ،"ﻧﺎدر ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم اﻟﺳواح ، -2
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draC lacitpO:اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﺻرﯾﺔ-ج
وﺗﻛون اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺻرﯾﺔ إﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﻐﻧطﺔ أو ﺑطﺎﻗﺔ ذﻛﯾﺔ ، وﻟﻛن ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﺻورة ﻣﺟﺳﻣﺔ ﺛﻼﺛﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻟﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ، وﻫذا ﯾزﯾد ﻋﻧﺻر اﻵﻣﺎن وﺧﺎﺻﺔ ﻟدى 
1.اﻟﺗﺟﺎر واﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻣﻠك  آﻻت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
:hsaC cinortcelEاﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ -2
ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: أوﻻ
أو yenom latigidﯾوﺟد أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﻣﻰ ﻟﻠﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘود اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
-e cinortcelE، وﻗد ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ yenom latigidاﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ 
.hsac
ﻗﯾﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل : ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﺗﻌددت ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻧﻘود اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻓﻌرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻌض 
2.وﺣدات اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻛﺗروﻧﻲ أو ﻓﻲ ذاﻛرة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻧﻘد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺧﻠوﻗﺔ : 0002ﺳﻧﺔ 64ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻹرﺷﺎد اﻷوروﺑﻲ رﻗم 
ﯾداع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺻدر ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﺗﺧزﯾن ﻋﻠﻰ اﻟوﺳط اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻹ
3.واﻟﻘﺑول
".ﺑدﯾل ﻟﻠﻌﻣﻼت واﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ: "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺧزﻧﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺑق ﺑﺣﯾث ﺗﻛون : "وﻋرﻓﻬﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻗﯾﻣﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺧزﻧﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ "، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌد ذﻟك
رﺗﺑطﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ، وﺗﺣظﻰ ﺑﻘﺑول واﺳﻊ ﻣن ﻏﯾر ﻣن أﺻدرﻫﺎ، ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎ وﻏﯾر ﻣ
4".وﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﺄداة ﻟﻠدﻓﻊ وﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.22، ص " ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ" ﻋﻤﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻷﺷﻘﺮ ،-1
eme6 ,laicremmoc tiord : ne sesirpertne tidérc ed te tnemeiap ed tnemurtsni ,unnacel luaP ,nitaeJ lehciM- 2
.221P ,3002 sirap ,zollos noitidé
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون،ﻛﻠﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎلﻣﺣﻣود أﺣﻣد إﺑراھﯾم اﻟﺷرﻗﺎوي، ﻣﻔﮭوم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وأھم ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﮭﺎ، ﻣؤﺗﻣر -3
.92، ص 3002ﻣﺎي 21- 01اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، دﺑﻲ 
.23-13ﻣﺻر، ص ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، "ﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، رؤﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻧﻘود ا"ﺷرﯾف ﻣﺣﻣد ﻏﻧﺎم، -4
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ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﺻﯾﺗﯾن : ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
1:أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ
:وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ(: ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺧدام)ﺧﺻﺎﺋص ﻋﻣﻠﯾﺔ .1
ﺗﺣﺗﻔظ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ ﻛﻣﻌﻠوﻣﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن أي ﺣﺳﺎب ﻣﺻرﻓﻲ،
ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣوﯾل ﻋن ﺑﻌد إﻟﻰ ﻋﻣﻠﺔ أﺧرى،
اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت،
ﺗﻧﺎﺳب ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ، ﺻﻐﯾرة أم ﻛﺑﯾرة،
،ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﻧﻘﺳﺎم، ﻣن أﺟل ﺗﯾﺳﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺣدودة اﻟﻘﯾﻣﺔ
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ظرف ووﻗت، رﻏم اﺧﺗﻼف اﻟزﻣن ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر،
ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﺿﺋﯾﻠﺔ،
.اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ
:ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻷﻣﺎن.2
ﯾرﺗﺑط ﻋﻧﺻر اﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺷﻔﯾر ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
اﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﻘود ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻧﻘدي، ورﻏم 
، إﻻ أن اﺟﺗﻬﺎد اﻟﻘراﺻﻧﺔ ﻻ ﯾﻘل ﺣﺟﻣﺎ ﻋن اﺟﺗﻬﺎدﻫم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺻراع ﯾﺑﻘﻰ ﺔاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾ
ﻣﻣﻛن ﻣن اﻷﻣﺎن ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓر ﻋّدة ﺧﺻﺎﺋص ﻗﺎﺋم ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، وﻣﻧﻪ ﻓﺈن ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر
:ﻓﻲ اﻟﻧﻘود اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
اﻟﺳﻣﺎح ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻛل طرف ﻣن أطراف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫوﯾﺔ اﻟطرف اﻵﺧر،
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف، ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻔظ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ،
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ، ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل إﻧﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻗﯾﺎﻣﻪ 
.ﺑﺎﻟدﻓﻊ أو اﻟﺳﺣب ﺑﻌد إﺗﻣﺎﻣﻪ
.11ص, 9991, اﻟﻘﺎھرة, اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ, ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, رأﻓت رﺿوان1
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:اﻟﺷﯾك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ.3
ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻛرة اﻟﺷﯾك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود وﺳﯾط ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﯾص واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺟﻬﺔ 
اﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻟدﯾﻪ اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺟﺎري ﺑﺎﻟرﺻﯾد ( اﻟﺑﻧك)اﻟﺗﺧﻠﯾص 
اﻟﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ، ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗوﻗﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟدى 
ﺑوﺳطن ﺳﺗﻲ ﺑﻧك ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻓﻛرة اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺟد اﻟﺑﻧك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ، و 
واﻟﺷﯾك اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻫو رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔ وﻣؤﻣﻧﺔ ﯾرﺳﻠﻬﺎ ﻣﺻدر اﻟﺷﯾك إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك 
ﻟﯾﻌﺗﻣدﻩ وﯾﻘدﻣﻪ ﻟﻠﺑﻧك اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﻟﯾﻘوم اﻟﺑﻧك أوﻻ ﺑﺗﺣوﯾل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺷﯾك ( ﺣﺎﻣﻠﻪ)
ل اﻟﺷﯾك، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘوم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺷﯾك وٕاﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب ﺣﺎﻣ
ﻟﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻗدم ﻋﻠﻰ ﺻرف اﻟﺷﯾك ﻓﻌﻼ، وﯾﻣﻛن ﻟﻣﺳﺗﻠم اﻟﺷﯾك أن ( ﺣﺎﻣﻠﻪ)اﻟﺷﯾك 
1.اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن أﻧﻪ ﻗد ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﻪﯾﺗﺄﻛد 
ﻗد ﺗﻛون اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻣﻐﻧطﺔ ﻣزودة : اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.4
ﯾﻣﻛن ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﺗﻛون ﻗرﺻﺎ ﻣرﻧﺎ pihCﺑﺷرﯾﺣﺔ رﻗﺎﻗﺔ 
ﻓﻲ ﻓﺗﺣﺔ اﻟﻘرص اﻟﻣرن ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺣﺎﺳوب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﯾﺗم ﻧﻘل اﻟﻘﯾﻣﺔ إدﺧﺎﻟﻪﯾﻣﻛن 
2.ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑراﻣﺞ ﻣﻌﯾﻧﺔ( ﻣﻧﻪ أواﻟﯾﻪ)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
:اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ. 5
أّدى اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻷﺧرى 
ﻛﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ ﻋﺑر اﻟﻣﺣﻣول ، أو اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ إﻟﻰ إﺣداث ﺛورة ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا 
ﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ وﻛذا اﻟﻘطﺎع أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻋﺑر إﻧﺟﺎز اﻟﺗﺣو 
ﺳرﻋﺔ ﺗﻧﺎﻗل اﻟﻧﻘد وٕاﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟورﻗﯾﺔ ، : اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ 
. واﻟﺷﯾﻛﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ 
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم , ﻣﻧﺷورةرﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراه ﻏﯾر, "اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻻدراﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔإﻋﺎدةاﺳﺗﺧدام إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ", ﻣﺣﺑوب ﻣراد-1
.761ص, 1102, 3ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر, اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
.83 p ,5002 ,sirap ,euqnab euver noitidé ,» stnemeiap sed ednom el « ,alayuob eigéR - 2
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: اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-أ
ﻧظﺎم ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت ": ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟورﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻓﻲ ﻏرف اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ، وﺗﺳﺟﯾل 
1."اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﯾط ﻣﻣﻐﻧط 
:وﺗﻘدم اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓواﺋد ﻋدﯾدة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ -
.أﻛﺛر ﻣن ﻣرةﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﯾﻛﺎت اﻟﻣﻔﻘودة واﻟﻣﻌﺎدة 
إدارة أﻓﺿل ﻟﻸﻣوال ؛
ﺗﻌزﯾز وزﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت ؛
زﯾﺎدة اﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻷن ﻣﻌظم ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺻورﻫﺎ ﺗﺳﺟل ﻋن طرﯾق 
.ﻗﺎرئ ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﻲ
:اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ- ب
ﯾﻌد اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺟزًءا ﺑﺎﻟًﻐﺎ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ، وﯾﺗﯾﺢ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑطرﯾﻘﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ آﻣﻧﺔ ، ﻧﻘل 
اﻟﺗﺣوﯾﻼت أو اﻟدﻓﻌﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ ﻷﺧر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﯾﻼتاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺣو 
sdnuF cinortcelE،"TFE"وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  
ﻟﺑﻧك ﻣﺎ ، ﻣن أﺟل (noissimreP)ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﺢ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ": ﻋﻠﻰ أﻧﻪrefsnarT
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟداﺋﻧﺔ واﻟﻣدﯾﻧﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن ﺣﺳﺎب ﺑﻧﻛﻲ إﻟﻰ ﺣﺳﺎب 
ﺑﻧﻛﻲ أﺧر ؛ أي أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾل ﺗﺗم إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﻬواﺗف أو أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر أو 
ﺑدﻻ ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻷوراق ، وﺗﻧﻔذ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ(smedoM)أﺟﻬزة اﻟﻣودم
.80، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ص "ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻌﻴﻘﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮ "ﻧﺒﻴﻞ ذاﻧﻮن ﺣﺎﺳﻢ ، ﻣﻨﺎل ﻣﺮﻫﻮن ﻣﺒﺎرك ،  -1
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ﻋن طرﯾق دار اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻵﻟﯾﺔ ،وﻫﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
1."ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ  
ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب وﺳﺎﺋل وأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ: راﺑﻌﺎ
2وﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:ﻣزاﯾﺎ وﺳﺎﺋل وأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ-أ
اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣزاﯾﺎ ﻋدﯾدة أﻫﻣﻬﺎ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗﺣﻘق وﺳﺎﺋل : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
وﯾﺳر اﻻﺳﺗﺧدام، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻧﺣﻪ اﻷﻣﺎن ﺑدل ﺣﻣل اﻟﻧﻘود اﻟورﻗﯾﺔ وﺗﻔﺎدي اﻟﺳرﻗﺔ 
واﻟﺿﯾﺎع، ﻛﻣﺎ أن ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﻔﺗرات ﻣﺣددة، 
.ﻛذﻟك ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺗﻣﺎم ﺻﻔﻘﺎﺗﻪ ﻓورﯾﺎ ﺑﻣﺟرد ذﻛر رﻗم اﻟﺑطﺎﻗﺔ
ﺗﻌد أﻗوى ﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺗﺳﺎﻫم، ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ :ﻟﻠﺗﺎﺟرﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
أزاﺣت ﻋبء ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ دﯾون اﻟزﺑﺎﺋن طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌبء ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق اﻟﻣﺻرف 
.واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻدرة
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻔواﺋد واﻟرﺳوم واﻟﻐراﻣﺎت ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ
.اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
: ب وﺳﺎﺋل وأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲﻋﯾو - ب
ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل زﯾﺎدة اﻻﻗﺗراض : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻬﺎ
واﻻﻧﻔﺎق ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻋدم ﺳداد ﺣﺎﻣل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت 
.اﻟﻣﺣدد ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻪ وﺿﻊ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء
. 85، ص 6002اﲢﺎد اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت ،" اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ " ،زﻫﲑ ﺑﺸﻨﻖ -1
ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ "ﻋواﻣل اﻻﻧﺗﺷﺎر وﺷروط اﻟﻧﺟﺎح-وﺳﺎﺋل وأﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ واﻟﺳداد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ"ﻣﻧﺻوري اﻟزﯾن، -2
، 1102أﻓرﯾل 72-62ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﯾوﻣﻲ 
.4ص 
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ث ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ أو ﻋدم اﻟﺗزاﻣﻪ إن ﻣﺟرد ﺣدو :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺎﺟر
ﺑﺎﻟﺷروط ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺻرف ﯾﻠﻐﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ وﯾﺿﻊ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﺳوداء وﻫو ﻣﺎ 
.ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻛﺑد اﻟﺗﺎﺟر ﺻﻌوﺑﺎت ﺟﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺗﺟﺎري
أﻫم ﺧطر ﯾواﺟﻪ ﻣﺻدرﯾﻬﺎ ﻫو ﻣدى ﺳداد ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻدرﻫﺎ
.ل اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﻘﺎت ﺿﯾﺎﻋﻬﺎﻟﻠدﯾون اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬم وﻛذﻟك ﺗﺣﻣ
ﺑﻧﻛﻲ اﻷداء اﻟ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﻔﻬوم اﻷداء وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ: اﻷولاﻟﻔرع 
، ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ecnamrofreP aLﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء
واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل ﺗﻔﺳﯾرات واﺳﻌﺔ،  ﻟذا ﻣن اﻟﺻﻌب اﻋطﺎء ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد وﺑﺳﯾط ﻟﻬذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ، 
.ﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾف ﻟﻸداء وﺗﻌﯾﯾن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎوﻣﻊ ذﻟك 
: ﺑﻧﻛﻲ ﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻟ
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﻣﻌﻧﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى، ﻓﻠﻐوﯾﺎ أﺻل ﻣﺻطﻠﺢ اﻷداء ﺑﻧﻛﻲ إن اﻷداء اﻟ
وﯾﻌﻧﻲ ، اﻟذي أﺷﺗق ﺑدورﻩ ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ )mrofrep oT(ﻫو اﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
1.ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻬﻣﺔ أو ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣل
2.ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم اﻷداء اﻟﻣﺧرﺟﺎت أو اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
...( ﻓرد، آﻟﺔ، ﻣﻧظﻣﺔ)ﺣﺳب ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف، اﻷداء ﻫو اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﻌﯾن 
اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣدﺧﻼت ﻣﻌﯾﻧﺔ، أي ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﻌﻛس ﻛﻼ ﻣن اﻷﻫداف واﻟوﺳﺎﺋل
.ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
3:ﻣﻔﻬوم اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻌدﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن)socseb erreip ,azodneM alraC(وﯾﻠﺧص 
ﺗﻛﻠﻔﺔ، -ﻗﯾﻣﺔ: اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﻛل وﻓﻘط ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
.ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ آن واﺣد
.30، ص 8991ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎھرة، ﻣﺻر، -1
.81P ,9991 ,sirap ,nattamrah snoitide ,esirpertne ne ecnamrofrep al ed ruotua seugolaid ,pisocE- 2
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ﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، أي اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫو ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﺑﻠوغ ا
.اﻷﻫداف ذات اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل
ﯾﻌرﻓون اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﻔوق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ )J.uanletsaC(ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻛذﻟك 
ﻋرض اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﻣواﻓﻘﺔ ﻟرﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن، دون إﻫﻣﺎل وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
1أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﻛون اﻷداء ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻘﯾﻣﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫذﯾن اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻓﻲ 
: ﻫذا اﻟﺣﻛم ﯾﺗﺟﺳد ﻣن ﺧﻼلو اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺣﯾث ﺗﺗﻣﺛل اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﯾﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟزﺑﺎﺋن، 
أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾﻊ، اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ، ﺣﺻﺔ اﻟﺳوق، اﻷرﺑﺎح، ﺻورة اﻟﻌﻼﻣﺔ واﻟﺳﻣﻌﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ 
ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف ...( ﺔﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺑﺷرﯾ)ﻓﻬﻲ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﺑﻘﺎء واﻟﻧﻣو-ﺑﺎﺗﻔﺎق ﻣﻌظم اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن-طوﯾﻠﺔ اﻷﻣد واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل
و ﻣﻧﻪ اﻷداء ﻫدف اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻌﻛس ﻧﺟﺎح اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺗﻔوﻗﻬﺎ، اﻟذي ﻫو ﺳﺑﯾل اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ 
داف ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل وﻧﻣوﻫﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﺣﺳن ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫ
.ظروف ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم، أﻫدافوﻻ ﺗزال اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷداء، ﻟﺗﻧوع 
، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻛﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎﺗﻬمﻧظرا ﻻﺧﺗﻼف 
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻼ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻷداء ﺗﻛون ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﻘﻧﯾﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن ﯾﻣﯾل إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب 
.ﺑﻣﺟرد ﻧﺳب وأرﻗﺎم
ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻔﻬوم اﻷداء: ﺛﺎﻧﯾﺎ
: ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ إﺟﻣﺎﻟﻬﺎﯾﻣﻛن ﻟﻸداء ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص 
:اﻷداء ﻣﺳﺄﻟﺔ إدراك-1
ﯾﺧﺗﻠف اﻷداء ﺑﯾن اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗد ﯾﻌﻧﻲ اﻷرﺑﺎح، 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻹداري ﻓﻘد ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣردودﯾﺔ واﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔرد اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻘد ﯾﻌﻧﻲ ﻟﻪ 
.37P ,9991 ,sirap ,snoitasinagro’d snoitide ,euqigétarts egatolip el ,sertua te seuqcaJ uanletsaC- 1
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ﺧدﻣﺎت اﻷﺟور اﻟﺟﯾدة أو ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻼﺋم، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠزﺑون ﻧوﻋﯾﺔ اﻟ
ﺻﻌوﺑﺔ ﺿﺑطﻪ وﻗﺑوﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔواﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻟﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻫذا ﻣﺎ ﯾطرح 
ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن داﺧل وﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﻧﻊ ذﻟك اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن أن ﺗﻛون 
.1ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺟﯾدة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
:اﻷداء ﻣﻔﻬوم ﻣﺗطور ﻋﺑر اﻟزﻣن-2
اﻷداء ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ، ﺳواءا ﻛﺎﻧت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ إن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، ﺗﻛون ﻣﺗﻐﯾرة ﻣﻊ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﻣﻊ ﺗﻐﯾر اﻟﻣواﻗف أو اﻟظروف، إذ 
أن ﺗوﻟﯾﻔﺎت اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻷداء ﻣرﺗﻔﻌﺎ، ﺗﺧﺗﻠف 
ﺈن اﻟﺗﺣدي اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن ﻫو إﯾﺟﺎد اﻟﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن ﻣوﻗف ﻵﺧر، ﻟذﻟك ﻓ
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣرﺗﻔﻊ
:اﻷداء ﻣﻔﻬوم ﺷﺎﻣل-3
اﻷداء ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ 
ﺧﻼل اﺣﺗرام اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺑﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾد ﻫو وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ، واﻟﺣد أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، 
ﺑﻬدف ﺧﻠق ﺟو ﻣن اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺳﯾق، اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣروﻧﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻗﯾود اﻟﻣﺣﯾط، ﻛﻣﺎ 
إﻫﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺿﺎ ﻟﻣﺧﺗﻠف أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻗد ﻻ ﯾﺧدم أداء 
2.اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛذﻟك
ﻟذا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن أن ﯾﺳﺗﺧدﻣوا 
.إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
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:ﻬوم ﻏﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻗﺿﺎتاﻷداء ﻣﻔ-4
إن اﻷداء ﺗﺣددﻩ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل، ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ، وﻫذﻩ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة ﺗظﻬر ﻣﺛﻼ ﻋﻧد اﻟﺳﻌﻲ وراء ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗدﻧﺋﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
اﻹداري ﻟذا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد . ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
1.أﺧذ اﻷوﻟوﯾﺎت ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
:اﻷداء ذو أﺛر رﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ-5
إن ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻋن طرﯾق ﻗﯾﺎﺳﻪ وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ 
ﻟﺑﻠوغ اﻷداء اﻟﻣﺳﺗﻬدف، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻣﺳطرة ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗوﺟب 
2.إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﺧطط وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن
ﺎﻣﺻﺎدر اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك واﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﯾﻬ: اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﺎدﯾﺔ، ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ، وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻷداء : ﻣن ﻋّدة ﻣﻛوﻧﺎتﺑﻧكﺗﻛون اﻟﯾ
.ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧك
ﻣﺻﺎدر اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺑﻧك : أوﻻ
:ﻲﯾﻣﻛن ﻋرض ﻣﺻﺎدر اﻷداء ﻛﺎﻟﺗﺎﻟ
:اﻷداء اﻟظﺎﻫري.1
ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك، ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﻧذﻛر ﯾﺗﻣﺛل اﻷداء اﻟظﺎﻫري ﻓﻲ اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ
اﻧﻔﺗﺎح أﺳواق ﺟدﯾدة واﻋدة، أزﻣﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧوك ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ظﻬور ﻗواﻧﯾن ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
.اﻟﺦ، ﻫذﻩ اﻟﻔرص ﻟﯾس ﻟﻠﺑﻧك دور ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ، وﻟﻬذا ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ أداء ظﺎﻫري... ﻣدﻋﻣﺔ
:اﻷداء اﻟذاﺗﻲ.2
، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ إن ﻣﺑﺎدرة اﻟﺑﻧك ﺑﺎدراك اﻟﻔرص واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ
، ﺑﻔﻌل ﻣﺛل اﻷداء اﻟذاﺗﻲ ﻓﻲ أداء اﻟﺑﻧك، وﯾﺗ(ذاﺗﻲ)اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أداء داﺧﻠﻲ 
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اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎدة اﻹدارﯾﯾن واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣل واﺳﺗﻐﻼل ﻣوارد اﻟﺑﻧك، وﻫو ﻣﺎ 
1:ﯾﻧﺗﺞ ﻣن ﺗوﻟﯾﻔﺔ ﻣن اﻷداءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﻧكﯾﺻف اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة : داء اﻟﻣﺎﻟﻲاﻷ. 2.1
وﺗوظﯾﻔﻬﺎ، وﺗﻌﺗﺑر ﻧﺳب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﻣؤﺷر اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺑرز ﻣؤﺷرات اﻷداء 
.اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﯾﺻف اﻷداء اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ: اﻷداء اﻟﺗﺟﺎري. 2.2
ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ورﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن، وﺗﻌﺗﺑر رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﻣردودﯾﺔ، ﻋدد اﻟزﺑﺎﺋن وﻣﻌدل 
.ﻟﻠﺑﻧكﺔ، ﻣن أﺑرز ﻣؤﺷرات اﻷداء اﻟﺗﺟﺎري ﺻرﻓﯾﺧدﻣﺎت اﻟﻣاﻟﻋﻠﻰ اﻹﻗﺑﺎل أوﺷراء 
ﯾﺗﻣﺛل اﻷداء اﻟﺑﺷري ﻓﻲ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣوﻗﻌﻬم : اﻷداء اﻟﺑﺷري. 2.3
وﻣﺳﺗواﻫم اﻟوظﯾﻔﻲ، وﻫو ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻷداء، ﺣﯾث ﯾﺣدد ﺑدرﺟﺔ رﺋﯾﺳﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷداء 
.   اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﺗﺗﺻور أي أداء ﺑدون أﻓراد
ﻣﺎﻟﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن إن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻣوارد اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑﺷرﯾﺔ، ﺗﻘﻧﯾﺔ أو
اﻟﻣﻧظﻣﺔ وﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻓرص وﺗﻬدﯾدات، ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ 
اﻷداء، ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ داﺧﻠﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ، وأن ﻛﺎن اﻷداء اﻟداﺧﻠﻲ ﻫو اﻟﻣﻌﺑر ﻓﻌﻼ وﺑدرﺟﺔ 
. أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ
اءاﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻷد: ﺛﺎﻧﯾﺎ
إن اﻷداء ﯾﻌﺗﺑر داﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ ﺳﻠﺑﺎ أو اﯾﺟﺎﯾﺎ، 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ذو طﺑﯾﻌﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أو ﺑﺎﻷﺣرى ﻟﻣﺳﯾرﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻌظﯾم آﺛﺎرﻫﺎ 
م اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾص آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛ
ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻛﯾف أﻛﺛر، وﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺛرة اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻷداء ﺗزداد أﻫﻣﯾﺔ 
.ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺻرﻫﺎ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز"ﺑﻠﻛﺑﯾر ﺑوﻣدﯾن، -1
. 182، ص 5002ﻣﺎرس -90- 80ﺰاﺋﺮﳉا. - . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻜﯿﻜﺪة
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:اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ.1
ﺗﺗﺻف اﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺷﺗراك 
.ﺎﻣﻼت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﻣﻌﺗﻘدات واﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻌ
ﻟﻘد أﻛدت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑﯾن 
اﻷداء واﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺎت، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﻧﺟﺎﺣﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾط وﺗﻌﻘداﺗﻪ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﺗ
1.... وﺗﺣﻘق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣداﺧﯾل، ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل، اﻷرﺑﺎح،
ﻏﯾر أن اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﯾﺳت داﺋﻣﺎ داﻓﻌﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، وﻫذا 
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﻓض دوﻣﺎ اﻟﺗﻐﯾﯾر، ﻋﻠﻰ ﻋﻛس )reiniléG evatcO(و )naeJ namlirB(ﺣﺳب 
ﻓﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺑذﻟك ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺟل . ى اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾراﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧر 
ﺣﺗﻰ ﺗﺧدم ﺛﻘﺎﻓﺔ )M.realessalV(وﺣﺳب . ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺗﺟدﯾد وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى اﻷداء
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷداء، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗﺑول ﻛل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﺗﻌرﺿﺔ ﻟﻸﻓراد اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺧﻠق 
ﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻬﺎ اﻵراء، ﻷن اﻟﺗﺟدﯾد، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﻧظﻣﺎت أﺧرى ﻫو اﻟﻣﺻدر اﻷﻛﺛر ﻏﻧﻰ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن 
2.ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ، إذن ﻓﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻬد اﻷداء
3:اﻟرؤﯾﺔ.2
اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾس اﻟذي أﻧﺷﺋت ﻷﺟﻠﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرؤﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن، اﻟزﺑﺎﺋن، اﻟﻌﻣﺎل، اﻟﺷرﻛﺎء )واﻟذي ﯾﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻛل اﻷطراف اﻵﺧذة 
ﺗﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾم، اﻟﻣﻬﺎم، اﻟطﻣوﺣﺎت، اﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺳﻘﺑﻠﯾﺔ، ﻗواﻋد اﻟﻠﻌب، (. واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻛﻛل
.واﻟﺗطورات اﻟﻣﻧﺷودة، وﻛذا ﺳﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
snoitide ,noitidé eme3 ,sesirpertne sed ruœc ua tnemeganam ud seuqitarp sruelliem sel ,naeJ .namlirB - 1
.95-85 p ,0002 ,sirap ,noitasinagro’d
,noinUilbuP noitidé ,erutuf ecnamrofrep al rerég ruop slituo sed : esirpertne’d egatolip el ,lehcim realessaV- 2
.72P ,7991 ,siraP
.72 p ,tic.po ,naej ,namlirB- 3
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ن أﻓراد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣراد اﻟوﺻول اﻟﯾﻪ، وأﺻﺑﺣت اﻟرؤﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻓﺈذا ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾ
ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ودﺳﺗورا ﺗﻌﻣل ﺑﻪ، وﻣﻧﺷورة ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺟﻣﯾﻊ 
اﻷﻓراد،وﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎرات اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻗﺎﻋدة ﻟﻠﻌﻣل اﻟﯾوﻣﻲ داﺧل اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧدﺋذ 
ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد وﺿﻣﺎن ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ أن ﺗﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﻌﻘﺑ
وﺧﻠق روح اﻹرادةاداءا ﻣﺗﻣﯾزا ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟرؤﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﻌث روح 
اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻓﻲ اﻷﻓراد ﻟﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ أﻫداف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
:وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻتاﻹﺑداع.3
اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺳوﻗﻬﺎ ﺗرﺗﻛز أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺑداع، اﻟذي إن اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻣﺔ 
ﻓﺑﺎﻻﺑداع ﺗﻣﻛﻧت ﻣﻧظﻣﺎت ﻣن اﺣﯾﺎء ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻠﺑﯾﺔ . أﺻﺑﺢ ﻣن أﻫم ﻣﺣرﻛﺎت أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ
1.اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة
وﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻷﻋﻣﺎل، أﺻﺑﺣت ﺗﺧﺻص اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻛﺛر 
ل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ وﻧظم اﻻﺗﺻﺎل، وﻫذا إن دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻓﺈﻧﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎ
اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل، وﻣن 
ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣن أﻫم : ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر ﻧﺟد
.ﻗﻧوات اﻟﺑﯾﻊ
ﻷداءﻗﯾﺎس ا: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻟﻘد ﻗﯾس اﻷداء ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ، ﺣﯾث 
ﻛﺎن ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ، ﻏﯾر أن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻌوا ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺄدوات 
، ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء، وﺣﺟﺟﻬم ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺛﯾرة، ﻟذا اﺗﺟﻬوا اﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻷداء وﻓق ﻣؤﺷرات أﺧرى
.وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﻋرﺿﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
.96-86 p ,3002 ,sirap ,donud noitide ,elbarud ecnamrofrep al ,luap otniP- 1
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ﻣﻔﻬوم ﻗﯾﺎس اﻷداء. أوﻻ
أوﺳﻊ وأﺷﻣل ﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ، إداريﯾﻧظر اﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻷداء ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﻧﺷﺎط 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ وﺣدة اﻹدارﯾﺔﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت 
اﻟﻣﺣﻘق ﻣﻊ اﻷداء اﻟﻣﺧطط طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷداءاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗواﻓق 
اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻬذا اﻟﻐرض، وﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق، وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، واﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ، ﻓﺈن 
1.ﯾﺔﻗﯾﺎس اﻷداء ﻫو اﺳﺗﻘراء دﻻﻻت وﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﺻﺣﯾﺣ
وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذا، ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص أن ﻗﯾﺎس اﻷداء ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺿﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺷرات ﺗﻘﯾس 
اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، اﻹﺟراءاتﻣﺳﺗوى اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺎﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻻﺗﺧﺎذ 
ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾص ﻓﺟوة اﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن اﻟﺑﻘﺎء واﻻﺳﺗﻣرار ﻋﻠﻰ 
2:ل، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻛﺳب ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣدى اﻟطوﯾ
ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻدارﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﻓﺿﻼ ﻋن أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻠك 
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ر اﻟﺗطور اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل أو ﻧﺣو اﻷﺳوأ، وذﻟك اظﻬﺎ
ﻋن طرﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸداء زﻣﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣن ﻣدة أﺧرى، وﻣﻛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ،
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻛﻔﺄة ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،
ﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت ﺿﻣن اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ، ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣرﻛز اﻻﺳﺗراﺗ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدد اﻵﻟﯾﺎت وﺣﺎﻻت اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣرﻛز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻬﺎ،
ﺗﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ واﻻﻧﺳﺟﺎم ﺑﯾن اﻷﻫداف واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة 
.ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
. 25- 15، ص 9991ﻧور أﺣﻣد، ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، -1
. 324، ص 0002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎھرة، ("ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة- ﻣداﺧﻠﮭﺎ-ﻣﻔﺎھﯾﻣﮭﺎ)ﯾﺟﯾﺔ اﻻدارة اﻻﺳﺗراﺗ" اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ﻓﻼح ﺣﺳن،-2
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ﻗﯾﺎس اﻷداءﻣؤﺷرات : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌرف ﻣؤﺷر اﻷداء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﺗﺳﺎﻋد اﻟﻣﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻬﻣﺔ 
ﻓﻣؤﺷرات اﻷداء .ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣﻌﯾن وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺟﺎز اﻟذي ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ
ﺳواء اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو ﻏﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ.1ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺻد اﻟﺗطور ﻟﻣﺎ ﻫو أﻓﺿل
:ت اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداءاﻟﻣؤﺷرا.أ
ﺗﻌد اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺳﻬوﻟﺔ 
واﻟوﺿوح ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻷداء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﻟﺗواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
اﻟﺗﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس اﻷداء واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت رﻗﻣﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، 
:ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻧﺟد ﻣﺎﯾﻠﻲوﻣن أﻫم
:اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ-1
إن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﻛس درﺟﺔ اﻟرﺷد ﻓﻲ اﻷداء ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻌﻣل ﻓﻧﯾﺎ أو إدارﯾﺎ، وﻫﻲ ﻣن 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
ﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﻘﺻد 
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﻣوارد ﺑﺷرﯾﺔ، ﻣﻌدات، ﻣواد ﺧﺎم، رأس ﻣﺎل، ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
إﻟﺦ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻋظم وأﻓﺿل ﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت، ﻟذا ﺗرﺗﺑط ...
.2اﻟﻛﻣﯾﺔ، اﻟﻘﯾﻣﺔ، واﻟﺟودة: اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
:اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ-2
ﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺷر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻘﯾﺎس أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﺗﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻘﯾ
اﻟوﺳﯾطﯾﺔ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗﺣﺳن ﻫذا اﻟﻔرق دل ( ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج)اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﺎت 
.3ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
.52P ,2002 ,sirap ,semreH .noitinifd ed stnemélé ,snoitacidni ses te ecnamofrep aL .HP .oniroL - 1
.51، ص1002رﯾﺔ ،،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻻﺳﻛﻧد" ﺻﻼح ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑﺎﻗﻲ ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ادﻟرة ﻣﻌﺎﺻرة -2
. 212، ص 9991ﻋﻘﯾل ﺟﺎﺳم ﻋﺑد ﷲ ، ﻣدﺧل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن ، -3
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:ﻓﺎﺋض اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺧﺎم-3
دﻫﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﯾﻘﯾس اﻷداء اﻟﻛﻠﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻐﻼل ﻣوار 
وﻫو ﯾﻣﺛل اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻓﻘط ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻫو ﯾﺣدد ﺑذﻟك 
.1اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل
(:رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ -4
ﻣﺣﺎﺳﯾﺑﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، اﻟدي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس 
.2اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﯾنأداﺋﻬﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب
:ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر-5
ﯾﻛﺗﺳب ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ 
:ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﯾوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذا اﻟﻌﺎﻣل ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻛﺎن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻔؤا، 
.اﻟﺳرﻋﺔ أو اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام أﺻول اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺟد ﻋددا ﻣن اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣدﯾوﻧﯾﺔ 
.إﻟﺦ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ...
7991sirap; acimonocE noitidE ,2emoT , noitseg ed eidepolcycnE , ecnamrofrep snad naitsirhC. esumraM - 1
.3022P,,
.5022p, dibI - 2
رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر/ اﻟرﺑﺢ 
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:اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء.ب
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﺗواﺟد ﺑﻪ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻗد ﺗﻐﯾر ﻛﺛﯾرا، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻻ 
ﯾﺗوﻗف ﻋن ﺧﻠق اﻟﺟدﯾد، ﻛل ﻫذا ﺟﻌل اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﺟدي ﻧﻔﻌﺎ ﻛﺄدوات ﻟﻘﯾﺎس 
اﻷداء، ﻓﻬﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﻟذا ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﺣﺗﻰ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرﻗل ﻗدرة 
ﻓﻣﺛﻼ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻵﻧﯾﺔ، وٕاﻫﻣﺎل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن 
.ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداءﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗرﻓﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، وﺑ
ﻟذا، اﺟﺗﻬدت اﻷدﺑﯾﺎت ﻓﻲ وﺻف اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻷداء، ﻷن اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
:ﺣﺎﻟﯾﺎ وﻏدا ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓق ﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻬدف اﻟرﺑﺎﻋﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ
.اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﺑﻣﻧﺣﻬم ﺳﻌر اﻟﺳﻬم وﻛذا ﺣﺻﺔ رﺑﺢ اﻟﺳﻬم
.واﻟﺗطوﯾراﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﺑﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﺗﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدم 
اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﺑﺄن ﺗﻘدم ﻟﻬم اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ﺗﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ورﺑﻣﺎ ﺗﻔوق 
.رﻏﺑﺎﺗﻬم
.اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق رﻗﻲ وازدﻫﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺣﯾط ( اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ)رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ 
) وري اﺣﺗواء ﻟوﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﻔﯾن ﻣﻌﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ، إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿر 
، ﻷن اﻟﻣﺳﯾرﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋرض ﻣﺗوازن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺷرات (اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ
.1ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻟﻬم رؤﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد
ادارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣدﺧل ﻧﺣو أداء ﻣﻧظﻣﻲ ﻣﺗﻣﯾز ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت و "ﻋﺑﺎس ھﺎدي ، ﺻﻼح -1
.361- 261، ص 5002ﻣﺎرس 90-80اﻟﺣﻛوﻣﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ، 
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اﻻﻧﺗرﻧتاﺳﺗﺧداماﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻷداءﺗﺣﺳﯾن : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟﻰ ﺑﺣث واﺳﺗﺧدام ﻛل اﻟوﺳﺎﺋل واﻟطرق اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ 
أداﺋﻬﺎ وﻻﺷك أن اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت  وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت وﻣﺎ 
ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺧﻼﻗﺔ ﯾﻣﻛن ﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ذات 
ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻼء وأداء اﻟﻣﺻﺎرف ﻣن ﺧﻼل اﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﺟودة، ﻓﻛﺎن ﻟﻬذا اﻻﺳﺗﺧدام أﺛر ﻛﺑﯾر 
:اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﻓواﺋد ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
اﺛر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﻌﻣﻼء:  اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟظروف اﻟﻣواﺗﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ واﻟﺷروط اﻟﺗﺳﻬﯾﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺑرﺗﻪ واﻟﻣواﻗف ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﻟﻠﻌﻣﯾل،
:وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
:اﻟﻘﯾﻣﺔ أو اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ-
ﯾﻧظر اﻟﻌﻣﻼء ﻟﻠﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظرة ﻣن اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺗوﻓﯾر 
ف أو أي ﻣﻧﻔﻌﺔ أﺧرى ﻟﻬﺎ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻟﻌﻣل اﻟوﻗت واﻟﻣﺎل وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ
.اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت
:أﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت-
ﻟﻘد ﺛﺑت أن اﻷﻣن ﻫو أﺣد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم أن ﯾﺑدأ أو ﯾواﺻل ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت أو اﻟﻌﻛس، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺻرف ﻣطﺎﻟب ﺑﺗوﻓﯾر ﻣوﻗﻊ آﻣن ﯾﺣﺎﻓظ 
.ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻌﻣﯾل وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔﻋﻠﻰ 
: اﻟﺗﻌﻘﯾد-
ﻓﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ﺟﻬد، 
.ﻓﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﺗﻌﻛس درﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗﻌﻘﯾد
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اﺗﺻﺎف اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﺳرﻋﺔ وﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺔﯾﺗﺧذ اﻟﻌﻣﯾل ﻣوﻗﻔﺎ اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟ: اﻟوﺻول-
واﻟﺗﺻﻔﺢ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ أو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
.اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﯾﺗﺧذ ﻣوﻗف ﻣﻌﺎﻛس ﻟﻸول
إن اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﺎﻣل، ﻓﻬﻲ اﻟﻛﻔﺎءة، اﻟﻧزاﻫﺔ، ﺣﺳن : اﻟﺛﻘﺔ-
ﻟﺦ، وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﺳﻌﻰ اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻠﺣد ﻣن ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن وﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ا... اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف ﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻪ، 
: ﺧﺑرة و ﻣواﻗف اﻟﻌﻣﯾل ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت -
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﯾﻌﺗﻣد  اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺧﺑرﺗﻪ و ﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﯾﻛون ﻣوﻗف اﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ 
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت 
أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻘد ﺗوﻓر ﻟﻪ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ،اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﻌرﻓﺔ و ﺗﻣﻧﺣﻪ 
ﺑﺄﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗوزﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
ﻓﻲ اﻣﺗﺛﺎﻟﻪﻰ ﺳﻠوﻛﻪ و ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﺎﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠ.ﻣﻌﻬﺎ 
.اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
:ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧك أﺛر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر إدارةإن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻣﯾل ﻣن 
أﯾﺎم، وﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻲ ﯾﺟري ﻛل 7/7ﺳﺎ و 42/42اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻣدة 
ﻧوع ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
واﻻﺗﺻﺎﻻت، وﻫﻧﺎك ﺧﻣﺳﺔ أﺑﻌﺎد ﻟﻸداء اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﺻﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت 
:ﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت، ﯾوﺿﺣﻬﺎ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲا
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ﻣﺻﺎرف اﻻﻧﺗرﻧت واﻷداء اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﻣﺻﺎرف: (2-2)اﻟﺷﻛل
snad tneilc -noitalar al ed engidarap aL : agnonnE neitsabéS : ecruoS
: etis el riov , tenretni rus seriacnab secivres sel
-noitaler-emgidarap_m/685/70/90/moc.enilnoeriomem.www//:ptth
)6102/20/21 el retlusnoc( lmth.tenretni-stneilc-euqnab
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻷداء 
اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
:اﻟﺧدﻣﺎت وﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋروﺿﻪﺗﺣﺳﯾن ﺟودة (1
وﯾﺗم ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟدﯾد اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﺗﺻﺎل واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﻠﺟﺄ اﻟﻣﺻﺎرف 
اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ( اﻟرﺿﺎ)ل زﯾﺎدة وﻻء {ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻷ
ﺣﻠﯾﺔ ورﺑﺢ اﻟﻣﺗطورة واﻟداﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌدات وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، واﻟﻼﻣ
اﻟوﻗت، اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض، اﻟﻣروﻧﺔ، ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ، اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻓﻲ 
اﻟوﻗت اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ، اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺛوﻗﺔ واﻵﻣﻧﺔ، وﻏﯾر ذﻟك، ﻓﺎﻟﻌﻣﯾل 
ﯾﻧظر اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣرﯾﺔ
.اﻟﺧدﻣﺎت، واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد




ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺗﺧﻔﯾض 
اﻟﻌﻣﻼء، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، 
اﻻدارﯾﺔاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف





رﻓﻊ ﺷدة وﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺗﻌزﯾز )ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء 
ورﺑط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
(اﻟﻌﻣﻼء
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:ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف(2
إن اﻋﺗﻣﺎد ﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺑﻛﺎت ﯾﻘود اﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺗﺣﻘﯾق وﻓرات اﻟﺣﺟم، 
.وﺗوﻓﯾر ﻓرﺻﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا وﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة ﻋﻣﻼء واﺳﻌﺔ
:ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة(3
ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻪ أﺛر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة إن درﺟﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺻﺎرف، ﻷن اﻟﻣﺻرف اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻻﺗﺻﺎﻻت ﺳﯾﻛون 
ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﺳر اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﻧﯾﺔ، واﻟوﺻول اﻟﻰ أﺳواق ﺟدﯾدة ﻋﺑر ﺟﻐراﻓﯾﺔ أوﺳﻊ 
.ﻻﺳﺗﻬداف ﺷراﺋﺢ ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ
:ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﺧدﻣﺎت(4
ﺗﺗﯾﺢ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓرﺻﺎ ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺻرف اﻟﺗﻣﯾز أﻛﺛر 
.ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺧرى
:ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء(5
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﻌزﯾز ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وزﯾﺎدة رﺿﺎ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻗﻧوات 
اﺗﺻﺎل ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻗﺎت، ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻣﯾل اﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ أﻛﺛر 
أﻓﺿل ﻣﯾزة ﺗﺗﺟﺎوب ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺗﺧﺻﯾﺻﺎ، ﻓﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون 
.اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻋﻣﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺻرف
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˸ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
وﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻛﻛل ﻣن أن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺗﺟﺎوز اﻟوظﺎﺋف 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ وﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة آداﺋﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺳﻌت اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف ،اﻟﺣدﯾﺛﺔواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت 
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺗدﻋﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت وزﯾﺎدة ارﺗﺑﺎط اﻟﻌﻣﻼء 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻪﺑﻬذا اﻟﻣﺻرف
.اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ دورﻫﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺑﻧوك دي اﻟوﺣﺗﻰ ﺗؤ 
اﻻﺗﺻﺎل، وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎل، وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، 
ﺑﺧﻠق إطﺎر ﻓﻧﻲ ﻣﻬﻧﻲ ﻣﺗﺧﺻص، وٕاطﺎر ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺣﻛم ذو وذﻟك وﺗﺄﻣﯾن أﻛﺛر ﺣﻣﺎﯾﺔ 
ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺎﺑطﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت وٕاﻻ ﻓﺈن ﻣﺳﺎق ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ وٕاﻗﺎﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ
.اﻟرﻫﺎن ﯾﺗﺣول ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻛﺎﺳب إﻟﻰ وﺟوب ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت 
ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﯾﻌد اﻟﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻐﯾر ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧرﯾطﺔ 
ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﺿﻐوطًﺎ ،ﻫذا اﻟﺗﻐّﯾر اﻟذي ﺑﺎت ﯾﻬدد اﻟﺷﻛل اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﺻﺎرف،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ،وﺗﻘوﯾﺔ ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗدﻋﯾم 
واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ،اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻓﻲ ﻣﺣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻛﻔﺎﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل
ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ،ﺗﺷﻛل ﺿﻐوطًﺎ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﻣﺣﺎل ﺗدﻋﯾم وﺗﻘوﯾﺔ ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ ،ﻲ أﻓرزت ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﻣﻼﻗﺔظﺎﻫرة اﻻﻧدﻣﺎﺟﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗ
ﻟذا ﻓﻘد ،ﻣﺧﺎطر ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻠﺗﻬﻣﯾش واﻹﻓﻼس واﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
أﺿﺣﻰ ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﺧطوات اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ 
واﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣ
،واﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺎت أﻛﺛر ﺗطّورًا وﺷﻣوﻻ ً،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
ﺑﻬدف ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟدوﻟﻲ وﺗطوﯾر ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ورﻓﻊ 
ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ . ﺣﺗﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎ،ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﺑﻬﺎ
،اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺧطوات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ذﻟك ﺑﻌدو.ﯾﺗوﺟب أوﻻ أن ﺗﺷﺧص اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟذي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﻠطرق واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛﯾﻔّﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺛم ﻋرﺿﺎ ً
اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧﻬﺟّﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، 
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد و . وﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ و إﺟﺎﺑﺗﻬمﻼل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾن و ﺗم اﺳﺗﻌراض اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت 
اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم و اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل 
.اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ
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اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
إن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻧطﻠق أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ 
واﻗﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﺳوف ﻧﺗطرق إﻟﻰ ،وﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟذﻟك
اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻧﺗطرق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ
.وأﺧﯾرا ﻧﻌرج ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋردﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻣطﻠب اﻷول
واﻗﻊ ﻗطﺎع ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر˸اﻟﻔرع اﻷول
اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺧوﺻﺻﺔ رﻏم اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺷﻬدﻩ ﻗطﺎع 
ﺑدأ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﻌرف ﺗطورًا ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل وﺷﺑﻛﺔ ،وﺗﺣرﯾر اﻟﻘطﺎع
وﺳﻧﺣﺎول إﺑراز واﻗﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر وﻗطﺎع ،اﻹﻧﺗرﻧت
.اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
1ﻧت وﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗر :أوﻻ 
،ﻋﻣﻠت اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
ﻋن طرﯾق ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث 4991ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻋﺎم 
ruS ehcrehceR eD ertneC" )TSIREC"واﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ 
اﻟذي أﻧﺷﺊ ﻓﻲ ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ( euqinhceT tE euqifitneicS noitamrofni’L
واﻟذي ﻛﺎن ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ6891
ﻫو اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ وطﻧﯾﺔ ورﺑطﻬﺎ ﺑﺷﺑﻛﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ،آﻧذاك
واﻻﺷﺗراك ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘدﻣًﺎ ﻣﻠﺣوظًﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻫﺗﻣﺎم 4991وﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﺣرف 0069وﻛﺎﻧت ﺗﻘدر ﺳرﻋﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑــ ،واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻹﻧﺗرﻧت ﻋن طرﯾق إﯾطﺎﻟﯾﺎ
وﻗد ﺗم ذﻟك ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺷروع ،وﻫﻲ ﺳرﻋﺔ ﺟد ﺿﻌﯾﻔﺔ،( 6.9oK)ﺛﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺄھﯾل وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹ،ﻣﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ-1
9-5،ص 1102اﺑرﯾل 72-62ﯾوﻣﻲ –اﻟﺟزاﺋر –اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ 
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ﺗﺳﻣﻰ ﺑـــ ،ﺑﻬدف إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ،ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﯾوﻧﺳﻛو
ruop noitamrofni’I ed étéicoS al ed lanoigéR uaeséR eL" )FANIR"
وﻓﻲ ﺳﻧﺔ . وﺗﻛون اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ،( euqirfa’L
أﻟف ﺣرف ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣر ﻋن طرﯾق 00046وﺻﻠت ﺳرﻋﺔ اﻟﺧط إﻟﻰ 6991،
رﺑط اﻟﺟزاﺋر ﺑواﺷﻧطن ﻋن طرﯾق اﻟﻘﻣر 8991اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎرﯾس؛ وﺗم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
أﺻﺑﺣت ﻗدرة 9991،وﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎرس ،ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﻘدرة واﺣد ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﯾت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟ
ﺧطﺎ ﻫﺎﺗﻔﯾﺎ 03وﺗم إﻧﺷﺎء أﻛﺛر ﻣن ،ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﯾت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ2اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘوة 
ﺟدﯾدا ﻣن ﺧﻼل ﻧﻘﺎط اﻟوﺻول اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣرﻛز واﻟﻣﺗواﺟدة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف وﻻﯾﺎت اﻟوطن 
.ﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣرﺑوطﺔ ﺑﻧﻘطﺔ ﺧروج وﺣﯾدة ﻫﻲ اﻟ
أي ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن دﺧول اﻹﻧﺗرﻧت إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻗدر ﻋدد 6991،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وﺻل ﻋدد 9991،وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ،ﻫﯾﺋﺔ031اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺣواﻟﻲ 
005،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟطﺑﻲ05،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ001ﻣﻧﻬﺎ ،ﻫﯾﺋﺔ008اﻟﻬﯾﺋﺎت إﻟﻰ 
ﻛﺎن 9991،وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ أي ،ت اﻷﺧرىﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎ051ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدي و
.ﻣﺷﺗرك0053ﻟﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ ﺣواﻟﻲ 
وﺗﻌدﯾﻠﻪ 8991،أوت 52ﺑﺗﺎرﯾﺦ 89-752وﺑﻌد إﺻدار اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
اﻟذي ﺗم 0002،أﻛﺗوﺑر 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ 703-0002ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي آﺧر ﯾﺣﻣل رﻗم 
ظﻬر ﻣزودون ُﺟدد ،ت وﺿﻊ واﺳﺗﻐﻼل ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧتﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﺷروط وﻛﯾﻔﯾﺎ
ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﻋدد ،ﺧواص وﻋﻣوﻣﯾّﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣرﻛز اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ
وﻗد وﺻل ﻋدد اﻟرﺧص اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺧواص ﻋﺑر اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻧت ﺳوف ﻓوﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺳوق اﻹﻧﺗر 1002رﺧﺻﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ 56إﻟﻰ 
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم أﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻼﺷﺗراك ،ﯾﺣﺳن ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ
.ﺑﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗرﻧت
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" LSDA"ﺗم إﻧﺟﺎز ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت اﻟﺳرﯾﻊ 5002وﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر وﺷرﻛﺔ ( eniL rebircsbuS latigiD cirtemmysA)
،ﻣﯾﻐﺎ ﺑﺎﯾت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ60.1اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑـــ وﺗﻘدر ﻧﺳﺑﺔ ﺳرﻋﺔ ﺗدﻓق ،ﺻﯾﻧﯾﺔ
وﺗظل اﻟﺟزاﺋر ،ﻣن ﺣﯾث ﺳرﻋﺔ ﺗدﻓق اﻹﻧﺗرﻧت571ﺣﯾث ﺻﻧﻔت اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
.ﺑﻌﯾدة ﻋن ﻣﻌظم اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ
،وﺳﺟل ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة
ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺳﻧﺔ 3ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 0002ﺗﺧدم ﺳﻧﺔ أﻟف ﻣﺳ007ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣن 
ﻓﺑﻠﻎ ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ 2102أﻣﺎ ﻓﻲ 8002،ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم ﺳﻧﺔ 4ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 6002
وﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع راﺟﻊ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﺣرﯾر ﻗطﺎع ،ﻣﻠﯾون ﻣﺳﺗﺧدم11اﻹﻧﺗرﻧت ﺑـــ 
ﻧت ﻣﺎ ﯾزال إﻻ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗر ،اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.ﺿﻌﯾﻔﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﺟوار
ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر أﺣد ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
إذ ﯾﺗﺳم ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺑﺗﺄﺧرﻩ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺳواء ﻓﻲ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.ﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣ
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺟﺎء ﻣﺧطط اﻹﻧﻌﺎش ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت اﻟذي ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ،وﯾﺑﻌث روﺣًﺎ ﺟدﯾدة ﻓﯾﻪ،ﺗطوﯾر ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻓﺄول ﻣﺑﺎدرة اﺳﺗدراك اﻟﺗﺄﺧر اﻟﻣﺗراﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺧططًﺎ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾًﺎ ﯾﻛﺳر 
ﻫو إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت ،( اﻻﺗﺻﺎﻻت)ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﻘطﺎع 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ 0002أوت 5ﺑﺗﺎرﯾﺦ 0002/30اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣت ﻗﺎﻧون 
ﺣﯾث ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ ،اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات ﺷﻛل ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺻﻔﻬﺎ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ذات أﺳﻬم
.اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼتاﻷﺳﻬم ﻣﻘررة ﻟوزارة 
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وﻟﻘد ﻋرف ﺳوق اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك 3أﻛﺛر ﻣن 1102ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﺳﻧﺔ 
.9991ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ 7.1ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت 
ﺣﯾث ارﺗﻔﻊ ﻣن ،أﻣﺎ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎل ﻓﻘد ﻋرف ﻫو اﻷﺧر ﺗطّورًا ﻣﻌﺗﺑرا ً
ﻟﯾﺻل 0102ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ 7.23ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺣواﻟﻲ 8002ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ 52
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف 5.73وﯾﺗوزع 2102،ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 5.73إﻟﻰ 
˸ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ2102اﻟﻧﻘﺎل ﺳﻧﺔ 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك؛6.71˸"ﺟﯾزي"ﺷرﻛﺔ أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم 
ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك؛6.01˸"ﻣوﺑﯾﻠﯾس"اﺋر اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟز 
.ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك9˸"ﻧﺟﻣﺔ"اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت 
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺧدﻣﺎت ﺗﻠﺑﻲ ،ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﺗﻛﺷف ﺣﺟم وأﻫﻣﯾﺔ ﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
.ﻓﻘط ﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﺗواﺻل
1ﺳﯾﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺗﺗﺳم 
˸أﻫﻣﻬﺎ
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻻ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺣﺗﻰ ﻷﺑﺳط ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻓﺈن اﻟﻣﺻﺎرف ،ﺧدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ065ﺗﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺗﻘدﯾم أﻛﺛر ﻣن 
ﺣﯾث ،رﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﺗﺻل ﺣﺗﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻ
ﺧدﻣﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ؛04ﺗﻘدر ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑــ 
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﻘف ﻛﻌﺎﺋق أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺗﺳوﯾق ،ﻧﻘص اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ
ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ؛
.01-9صﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛره، ،ﻣﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ-1
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ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﻌﯾق اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﺑﺎدل ا،ﺗوﺳﻊ واﻣﺗداد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎرف؛
ﺣﯾث ﺗﺗﺟﺎوز ﻓﺗرة دراﺳﺔ ﻣﻠف ،ﺑطء اﻹﺟراءات واﻟﺗﻌﻘﯾدات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾك ﻣن وﻻﯾﺔ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﯾﺄﺧذ ،طﻠب ﻗرض اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر؛
ﻧﺎك ﻣدرﺳﺔ وﺣﯾدة ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ وطﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫ،ﺿﻌف ﻛﻔﺎءة وأداء اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري
؛"اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"وﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ 
.ﺿﻌف اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت داﺧل اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
1اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﻐّﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺟدة:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺻﺑﺢ ﻻزﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﺗﻐّﯾرات اﻟﺗﻲ اﺣﺗﺎﺟت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾًﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً
اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ زﯾﺎدة ﻋﻧﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺟودة ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻛﺄﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻘدرات 
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺿﻣن ﺣﻠﻘﺔ ﻋوﻟﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﺎل ﻣﻊ 
وى ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻋﺻر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻ،وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟزﺑﺎﺋن ﯾﻌﻧﻲ ﺿرورة ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﺻﺎرف 
ﻫذا اﻟﺗﻛﯾّﯾف ﯾﻘﺗﺿﻲ اﺗﺧﺎذ ﻋدة إﺟراءات ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﻐّﯾرات وﺗطورات اﻟﻣﺣﯾط
˸ﻋﻠﻰ
˸ﻣواﻛﺑﺔ أﺣداث ﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ-1
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫو اﻟﺛورة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﻌﻣل 
ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﻔﺎﻗم دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺳﻌﻲ 
اﻟﺣﺛﯾث ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺻوى ﻣن ﻓواﺋدﻫﺎ ﻣن أﺟل ﺗرﻗﯾﺔ وﺗطوﯾر وﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم 
.ﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق واﻹﯾﻘﺎع اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟﻠﺻﻧﺎﻋ،اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
دارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع إﻣﻠﺗﻘﻰ دوﻟﻲ ﺣول ،ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﻋطﯾوي ﺳﻣﯾرة-1
. 91-61ص 1102،ﻣﺎي 11-01ﯾوﻣﻲ ،-اﻟﺟزاﺋر–ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر،اﻟﺧدﻣﺎت
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˸ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ-2
ﻟﯾس ﻓﻘط ،ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑل وﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
إزاء ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗدﻋﯾم ﻗدراﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى
ﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺣزﻣﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎ اﻟﺗ
ﺑﯾن اﻟﺗﻘﻠﯾدي واﻟﺣدﯾث ﺗﻛرﯾﺳًﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﻧذﻛر 
˸ﻣن ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻘروض اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ؛
.ﺑﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم 
˸اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ-3
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر ،ﺗﻌد اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﺻرﻓﻲ
وﻣن أﺟل ﻣﺳﺎﯾرة أﺣداث ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ،أن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﻷداء ﻫﻲ ﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗطوﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗدراﺗﻬم ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﻠم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ،اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
˸وﻣﺛﺎل ذﻟك،وﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗﺳوﯾق ﻋﻘد دورات ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟطواﻗم وٕاطﺎرات اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣول اﻟ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ واﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛم أﻛﺛر ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺎت وأدوات اﻟﺗﺟﺎرة 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ وﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ 
.واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ
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˸ﺗطوﯾر اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ-4
ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﯾﻌد ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث أﻣرًا ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ ا
إذ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗذﻛﯾر أن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث ﯾرﺗﻛز ﻓﻲ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
وﻣن أﻫم ،اﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﯾﺗﺄﺛر ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدون وﺑﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﺧواطرﻫم
˸وظﺎﺋف اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﺣدﯾث اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧذﻛر
ﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺗﻼءم وﺣﺎﺟﺎت وﻗدرات اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﺻﻣﯾم ﻣزﯾﺞ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوﻋﯾﺔ أو ﺳﺑل ﺗﻘدﯾم 
اﻟﺧدﻣﺔ؛
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻧطﺑﺎﻋﺎت اﻟزﺑﺎﺋن ﺣول ﻣزﯾﺞ 
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻬم
˸ﺗطوﯾر اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋريﺗﻔﻌﯾل دور اﻟدوﻟﺔ واﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ -5
˸وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﺳن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧظم اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أطراف 
ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب دراﺳﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺛﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ؛ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﻧزاﻋﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف 
ﺗطوﯾر اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ واﻹﺷراﻓﻲ ﻟﻠﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﯾﺗﻼءم ﻣﻊ 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ظل اﺳﺗﺧدام 
ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺿوء ﻣﻘررات ،اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
؛7991ﻟﺟﻧﺔ ﺑﺎزل ﻋﺎم 
اﻟﻘرار وذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻠق ﺧﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺗﺧﺎذ 
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟذﻛﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻬدف ﺟﻌل 
وﺗﺳﯾر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ وﻟﯾس ،اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
.وراﺋﻬم
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أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر˸اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺟزاﺋر ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات إن ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ
.اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
1ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻔرع اﻷول
إن ﻣرور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻔﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻧﺣو اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻛل 
.ﺗؤدي ﺑﻪ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘراراﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ-1
ﺗﻌﻣل اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹدارة واﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗت واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة 
.ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺗﻛﻠﻔﺔ وﺟﻬد أﻗل
˸ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي-2
ﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻘد ﻓرض ﺗﺄﺧر وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣ
ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻗد ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗداول اﻟﻧﻘود ﺧﺎرج ،اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺧﺎرج اﻟداﺋرة اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
وﺗﻔﺷﻲ ( ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ)ﻫذا اﻹطﺎر اﻟذي ﺳﺎﻫم ﺑدورﻩ ﻓﻲ ﺑروز ظﺎﻫرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣوازي 
ﻷﻣر أﺻﺑﺢ ﯾﻬدد وﻫذا ا،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻛﺗﻧﺎز ﻛﻠﻬﺎ ﻋواﻣل ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺳوق اﻟﻣوازﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﻣﺎزال ﻫّﺷﺎ ً
أﻧظﻣﺔ دﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺳوف ﯾﺳﻬل دﺧول اﻟﻧﻘود اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازي إﻟﻰ داﺋرة 
اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﻲ 
.ازﯾﺔ ﺑﺎﻷﺧص ﻓﻲ ظل ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟذﻟكواﻟﺳوق اﻟﻣو 
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ﻧظﺎم ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹإ،ﻗﺎﺳﻲ ﯾﺎﺳﯾن وﻗﺎﯾدي ﻛﻣﺎل-1
1102،أﺑرﯾل 72-62ﯾوﻣﻲ ،- اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹإاﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و
.8-7ص 
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إﯾﺟﺎد وﺗطوﯾر اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-3
إن أﺳﺎس ظﻬور وﺗطور اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﯾﻌود ﻓﻲ اﻷﺻل إﻟﻰ ﻣدى اﻧﺗﺷﺎر 
وﻻ أﺣد ﺗﺧﻔﻲ ﻋﻠﯾﻪ أﻫﻣﯾﺔ ،اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺗدﻋﯾم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺗﺟﺎرة 
.اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﯾﺟﺎد وﺳط ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة
˸إﻋطﺎء دﻓﻊ ﻟﻠﺣﻛم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-4
ﻟﻘد أﺻﺑﺣت ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻣًرا ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ظل اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺟزاﺋر 
ﺎﻟﻣﻲ وﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺗزاﯾد اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺿرورة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌ
وﻫذا اﻟﻣﺷروع ﯾﺗطﻠب ﺗوﻓﯾر ﺑﻧﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﻧطﻼق أﺣد ،ﺗﺧﻔﯾف اﻷﻋﺑﺎء اﻟﺑﯾروﻗراطﯾﺔ
.دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
˸ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر-5
اﻟذي ،ﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑ
ﻻﺑد أن ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ إدﺧﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
.اﻟرﻗﻣﻲ وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﺣﺟم اﻟﻔﺟوة اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﯾؤدي ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻬﺎ ﻓﻲ أداء ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﯾوﻓر ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء ﻓروع ﺟدﯾدة ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠ
إﻧﺷﺎء ˸ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠد ﻛﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ وﻷن ﻣﺛﻼ،ﻟﻠﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣوﻗﻊ ﻟﻠﻣﺻرف ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت ﻻ ﺗﻘﺎرن ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺷﺎء ﻓرع ﻟﻣﺻرف ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎﺟﻪ ﻣن 
ﻟﻣﺻرف اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ا،ﻣﺑﺎن وأﺟﻬزة وﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣدرﺑﺔ وﻣﺳﺗﻧدات
ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن إﺟراء اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف واﻟﺗﺑﺎدل 
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠوﺛﺎﺋق ﻓﻲ ﻣدة وﺟﯾزة؛
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إن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺷﻛل ﻧﺎﻓذة إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وذﻟك 
ﺑﻧﺷر ﺗطورات اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف وﺗروﯾﺞ ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ واﻹﻋﻼم 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟوﺿﻌﻬﺎ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺳﺎﺋر اﻷطراف اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻷﻣر؛
ﻣن ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺳوق ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ ،ﺗﻔﻌﯾل دور ﺑورﺻﺔ اﻟﻘﯾم اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
أﻧظﻣﺔ دﻓﻊ إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطور أداﺋﻬﺎ وﺗرﻗﯾﺗﻬﺎ؛
ت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗطّورا
.وﻫﻲ ﺗﺳﺗﻌد ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﺗﺑﺣث ﻋن ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﺟﻧﺑﻲ
إﻻ أن ،وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر
،ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ،اﻟﻘرﺻﻧﺔﻣﺛل ﻣﺧﺎطر ،ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﺑﻌض اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت واﻟﻣﺧﺎطر
.أﻣن وﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ،اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
واﻗﻊ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋر˸اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري:اﻟﻔرع اﻷول 
1˸"MITAS"ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ˸أوﻻ ً
˸اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ-1
étéicoS" )MITAS"إن ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘد اﻵﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف 
te seriacnabretnI snoitcasnarT sed snoitasitamotua’d enneiréglA
وﻓرع ﻷﻫم ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 5991،ﻣﺎرس 52اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻓﻲ ( euqiténoM ed
ﺑﻧك ،اﻟﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋري˸اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻛل ﻣن
وﺗم اﻟﺗﺣق ﺑﻬﺎ ،اﻟﺑﻧك اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري،ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ،اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
ﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗوﻓﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎط واﻟﺻﻧدوق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻔﻼﺣﻲ
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ،ﺑطﺎﻗﺔ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر،ﺟﻣﯾل أﺣﻣد ورﺷﺎم ﻛﮭﯾﻧﺔ-1
.61-51ص 1102،أﺑرﯾل 72- 62ﯾوﻣﻲ ،-اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹإاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر ˸ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى،ﺣﻠﯾﺔ واﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣ
.وﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال
أﺻﺑﺣت اﻟﯾوم ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺗﻌﺎﻣﻼ ذا ﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
.ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾث واﻟﺗﻧﻣﯾط واﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف
˸ﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرفﻣﻬﺎم ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘد اﻵ-2
ﺳﺣب ودﻓﻊ "ﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺗﺣدﯾث ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻣن ﺧﻼل إدﺧﺎل اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ 
؛"إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف
ﺗطوﯾر وﺗﺳﯾﯾر ﻧظﺎم اﻟﻧﻘدﯾﺎت اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف؛
ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺻرﻓﻲ؛
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷﺑﺎﺑﯾك )ﯾﺔ وﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻘﻧ
؛(اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ
ﺗﺷﺧﯾص ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺳﺣب واﻟدﻓﻊ وﻣﻧﺢ اﻟرﻗم اﻟﺳري؛
؛"اﻟﺷﯾﻛﺎت"ﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻﻛوك 
ﻣن أﻫم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﻧﺟزة ﻣن ﻗﺑل ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ ﻫو ﻣﺷروع اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.ﺑﯾن ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺻﺎرف( eriacnaB retnI etraC" )BIC"اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
˸اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔاﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ -3
ﻣﺷروع وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻧﻘدي ﻣﺷﺗرك ﻣﺎ " MITAS"أطﻠﻘت ﺷرﻛﺔ 6991،ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺗم إرﺳﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف
ruetubirtsiD" )BAD"اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺿﯾرة اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻸوراق اﻟﻧﻘدﯾﺔ ،(MIR)
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺑرﯾدﯾﺔ ﺗﺗوزع ( stelliB ed euqitamotuA
".ﺷﺑﻛﺔ إرﺳﺎء اﻟﻣﻌطﯾﺎت"GAP-ZDاﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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˸MITASأﻫداف ﺷرﻛﺔ -4
ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎء اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ MITASﺗﻬدف ﺷرﻛﺔ 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ووﺿﻊ ﻧظﺎم ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف ﻟﻠﺳﺣب ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
˸ﺗﺣﻘﯾق ﻫدﻓﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن
وﺣدة اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑطﺎﻗﺔ؛
.ﺗطوﯾر ﻧظﺎم ﻣﺻرﻓﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﻧﻘدﯾﺎت
وﻫﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﺑول ﺟﻣﯾﻊ ،وراق اﻟﻧﻘدﯾﺔﺗﺗﺿﻣن اﻟﺷرﻛﺔ ﺣﺿﯾرة اﻟﻣوزﻋﺎت اﻵﻟﯾﺔ ﻟﻸ
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ،اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﺣب ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻋﺿﺎء واﻟﺗﺣﺿﯾر واﻟﺗﺣوﯾل ﻟﻠﺗدﻓﻘﺎت 
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﺣب ﺑواﺳطﺔ اﻷﺟﻬزة ﻋﻠﻰ ﻣدار
.اﻟﺳﺎﻋﺔ
1ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر˸ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﻋﻣﻠت اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ،ﻓﻲ ظل اﻟﺗطّورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺣﯾث ﺷرﻋت ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام آﻻت اﻟﺳﺣب ،ﻧﻘل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻣﺎ ،ﺟﻬﺎز" 746"1102ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ ﺳﻧﺔ ،اﻵﻟﻲ
ﻓﺈﻧﻪ ﻗد ﺗم اﻻﻧطﻼق ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺷﺑﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ MITASﻓﺣﺳب ﻣدﯾر ﺷرﻛﺔ 
ﻟﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،وﻣﻧﻬﺎ ﯾﺳﺗﻠم اﻟزﺑون ﺑطﺎﻗﺔ ﻟﻠدﻓﻊ واﻟﺳﺣب ﻓﻲ آن واﺣد،اﻟﻣﯾدان اﻟﺗﺟﺎري
اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ MITASرﻛﺔ ﺣﯾث ﺗﺣﺻﻲ ﺷ5002،ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻣﺗﻌﺛرة ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ 
أﻟف ﻟزﺑﺎﺋن 006و" ﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر"ﻣﻠﯾون ﻟﺷرﻛﺔ 6ﻣﻧﻬﺎ ،ﻣﻠﯾون ﺑطﺎﻗﺔ6.6ﻟﻬذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺎت ﺗوزﯾﻊ 
.ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ71
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹإﻋﺻرﻧﺔ ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و،ﻣراد زاﯾد- 1
أﺑرﯾل 72-62ﯾوﻣﻲ ،-اﻟﺟزاﺋر–اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ ،ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻹإﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و
.11ص 1102،
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ﻣواطﻧﯾن ﻣﺗﺣﺻﻠﯾن 01وﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﺗﺻﺎﻻت أﻧﻪ ﻣن أﺻل 
ف ﺗﺗرﯾث ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﻣﯾم ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺻﺎرﯾ،ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑطﺎﻗﺔ ﻻ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ إﻻ واﺣد ﻓﻘط دورﯾﺎ
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣواطن ﻟﻘﺑول ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌوض اﻟﺻﻛوك 
وﺗﻌود ﺧﻠﻔﯾﺔ ،اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرة اﻟطواﺑﯾر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻟدى وﻛﺎﻻت اﻟﻣﺻﺎرف
ة ﻣن ﻋزوف اﻟﻣواطﻧﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺋﺔ اﻟﺗﺟﺎر ﻋن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎد
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﺗﺷﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟدى ،ﺧدﻣﺔ ﺻك اﻹﻧﻘﺎذ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻓﺋﺔ اﻷﺟراء واﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن
اﻟﻣﺻﺎرف أن طﻠﺑﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑطﺎﻗﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑطﻠﺑﺎت 
ﻓﻬﻧﺎك ﻋزوف ﻛﺑﯾر ﻟدى اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،دﻓﺎﺗر اﻟﺻﻛوك اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
،ﻼﺣظ طواﺑﯾر أﻣﺎم ﺷﺑﺎﺑﯾك اﻟدﻓﻊ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗﺑﻘﻰ آﻻت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﺎرﻏﺔﺣﯾث ﯾ
.وﻫذا ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻹﻋطﺎب واﻷﺧطﺎء وﻋدم رﻏﺑﺔ اﻟزﺑون ﻓﻲ إظﻬﺎر أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎم اﻷﻓراد
ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﺎﺗزال ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷﯾﻛﺎت ﻣن ﺑﺎب اﻟﺿﻣﺎن رﻏم أن 
وﻧﯾﺔ أﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎ ﻣن اﻟﺷﯾﻛﺎت ﻓﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑﻣدى اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﻟﻛﺗر 
ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺣﺳن ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وﻫذا ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻷﺧطﺎء وﻋدم رﻏﺑﺔ 
.اﻟزﺑون ﻓﻲ إظﻬﺎر أﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﺎم اﻷﻓراد
.اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻌض :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﻘد ﺧﺎﺿت ﺑﻌض اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺎﻟم اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ أوﺟﺑﺗﻬﺎ 
ﻓﻘﺎﻣت ﺑﻌرض ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ووﻓرت ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ظروف اﻟﺳوق
و ﻧﻌرض ﻋﻠﯾﻛم ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎرب ﻟﺑﻧوك .ﻋن ﺑﻌد ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء
ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ 
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"اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري"اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك :أوﻻ 
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت " اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري"ﺑﺎدر ﺑﻧك 
ﺛم ﺑﻌد ذﻟك أﺿﺎف ﺧدﻣﺗﯾن ﺑﻧﻛﯾﺗﯾن ﺟدﯾدﺗﯾن ،ﻵﻟﯾﺔواﺳﺗﺧدام اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺻرﻓﺎت ا
؛ ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟدﯾد ﻣﺗﻌدد اﻟوﺳﺎﺋط ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠزﺑﺎﺋن "اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ"ﺗﺗﺻﻼن ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑـــ 
اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﻔﺎﻛس )ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد ﻋن طرﯾق أرﺑﻊ ﻗﻧوات ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط 
ﻣﺎ ﺳﯾﻣﻛن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ،( ا اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺻوﺗﯾﺔواﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺧﻠوي وﻛذ
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ أرﺻدﺗﻬم وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن ﺗﺳدﯾد ﻟﻠﻔواﺗﯾر وطﻠﺑﺎت 
.ﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺷﯾﻛﺎت
ﻋرض اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ-1
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ،ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﻣﻼءAPCﺗﻘوم اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻧك 
ﺗﻣﻛن اﻟدﺧول ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ،ﻋدة ﺻﻔﺣﺎت ﺛﺎﻧوﯾﺔ
xuaTﺳﻌر اﻟﺻرف ،fitalsigél erdaCاﻹطﺎر اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ،lieuccAاﻻﺳﺗﻘﺑﺎل )اﻟﺻﻔﺣﺔ 
اﻻﺗﺻﺎل ،liam sèccAاﻟدﺧول ﻟﻠﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،QAFأﺳﺋﻠﺔ وأﺟوﺑﺔ ،egnahc ed
ﻛﻣﺎ ،( elagél snoitneMواﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ etis ed snalPﻣﺧطط اﻟﻣوﻗﻊ etcatnoC
xuaeséRاﻟﺷﺑﻛﺔ ،noitatnesérPﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧك )˸ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات أﺧرى ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
ورﻗم أﻋﻣﺎل sétilautcAأﺧﺑﺎر اﻟﺑﻧك ،APC ofnIﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺑﻧك ،stiudorPاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أﯾﺿﺎ ﻟوﺣﺎت إﺷﻬﺎرﯾﺔ وأﻫم (. serffihc sel rap APCاﻟﺑﻧك 
ﻣﻊ ،وﻛل اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻋن اﻟﺑﻧك( gnirosnops te serioF)اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺗﻲ ﻗﺎن ﺑﻬﺎ 
واﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺑﯾن ،ﻟﻔﺗﺢ ﺣﺳﺎب ﺟﺎري ﺑﻧﻛﻲ ﻋﺑر اﻟﺧطgniknaB-Eإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول ﻟﺧدﻣﺔ 
˸ذﻟك
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APCاﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ˸( 1-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,zd.knab-apc.www//:ptth ˸ecruoS
ﺧرﯾطﺔ اﻟﻣوﻗﻊ-2
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ . ﻫﻲ اﺧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ذﻟك. ﻋن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ أو ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
APCﺧرﯾطﺔ ﻣوﻗﻊ ﺑﻧك ˸( 2-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 , ,etis_nalp=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
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BICﻗﺑول اﻟﺗﺟﺎر ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ -3
،ﻟﻠﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲﺗﺣﺗوي ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﻋﻠﻰ دﻟﯾل اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣدرﺟﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﯾﻘﺑﻠون اﻟﺗﺳدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻬم ﻣﺟﻬزﯾن 
ﻟﻌرض ﻋن ﻫؤﻻء اﻟﺗﺟﺎر . وﻣﺳﺗﻌدون ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﻣﻼء،( PET)ﺑﻣﺣطﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
واﺧﺗر اﻟﺗﺎﺟر ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺑﻊ ،( ﯾﺔاﻟوﻻ)ﺣدد وﻻﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻣن ﺧﻼل ﻣرﺑﻊ اﻟﺑﺣث 
. ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل( اﻟﺗﺟﺎر)اﻟﺑﺣث 
APCﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣﻊ اﻟﺑﻧك ˸( 3-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 , ,euqitenom_uaeser=p?/zd.knabapc.www//:ptth : ecruoS
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾل-4
ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرق اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟوﺣدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
.ﻣﺻﻧﻔﯾن ﺣﺳب ﻛل وﻻﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
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ﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟوﺣدات اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟوﻛﺎﻻت˸(4-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,9=di_epuorg_uaeser&uaeser=p?/zd.knabapc.www//:ptth: ecruoS
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت . ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎAPCﺗﺿﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﺑﻧك 
˸اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧتAPCاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﻧك ﻟﺧدﻣﺎتا˸(5-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 , ,4=di/eirogetac/tiudorp&tiudorp=p?/zd.knab-apc.www//:ptth: ecruoS
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد-5
ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﻛﺎﻻت ،APCاﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧك 
-apc.gniknabe˸اﻟﺟﺎرﯾﺔ وﻓﺣﺻﻬﺎ ﺑﺎﻟدﺧول ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲوﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت . APC
zd.knab
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ﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد˸( 6-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,8=di/eirogetac/tiudorp&tiudorp=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
APCاﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋن ﺑﻧك -6
. ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺑﺎر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺗﻌرض اﻷﺣداث واﻷﺧﺑﺎر اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺑﻧك
.ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛل
APCﺻﻔﺣﺔ ﺗﻌرض أﺧﺑﺎر ﺑﻧك ˸( 7-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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. 6102-70 , ,etilautca=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
اﻟﻣﻌﺎرض واﻟرﻋﺎﯾﺔ -7
.واﻟﺣﺻص اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑرﻋﺎﯾﺗﻬﺎ،ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ ﺗﻌرض أﻫم اﻟﻣﻌﺎرض اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك
ﺻﻔﺣﺔ ﺗﻌرض أﻫم اﻟﻣﻌﺎرض واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻧك˸3-8اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,eriof=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧك ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ-8
،ﻟﻠﺑﻧك ﯾدﺧل ﻟﺑرﯾدﻩإذا ﻛﺎﻧت ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل ﻣﺷﺎﻛل أو ﺑﻌض اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﯾرﯾد أن ﯾرﺳﻠﻬﺎ 
.وذﻟك ﻋن طرﯾق إدﺧﺎل رﻗم ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﺑﻧك˸( 9-3) اﻟﺷﻛل رﻗم
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. 6102-70 ,php.nigol/crs/zd.lassiw.liam//:ptth : ecruoS
وﻟﺗﺳﻬﯾل ،zd.esirpertne@noitcerid˸ﻣﺛل. اﺳﺗﻌﻣل ﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺑﻧك
˸اﺳﺗﺧدام ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﯾك ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻧطﺎق اﻟﺧﺎص˸(01-3)رﻗم  اﻟﺷﻛل 
. 6102-70 , ,lmth.tnemegnahc/zd.lassiw.liam//:ptth : ecruoS
ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ،ﻣظﺎﻟم وطﻠﺑﺎت اﻟﺗوﺿﯾﺢ،ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﺗﻘدﯾم ﺗﻌﻠﯾﻘﺎت
.ﺑﺎﻟﺑﻧك واﻧﺗظﺎر اﻟرد ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن
APCﺻﻔﺣﺔ ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺗﺻﺎل اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺑﻧك ˸( 11-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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. 6102-70 ,tcatnoc=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
APCاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧك -9
biC ,dloG te euqissalC biC)ﯾﻘدم اﻟﺑﻧك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
,baD)واﻷﺟﻬزة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺧرة ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﻫﻲ . ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺷﻛلﻛﻣﺎ ( asiV
(.elbatroP ,EPT
APCﻟﺑﻧك ( euqiténom)اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ˸( 21-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 , ,eiannom/apc=p?/zd.knab-apc.www//:ptth : ecruoS
gniknaB-Eﺧدﻣﺎت -01
enu" )SBEA"ﯾﺗم ﺗوﻓﯾرﻫﺎ ﻣن ﻗﺑل ،ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋن ﺑﻌد
ﻟﻠﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻻﺳﺗﻔﺎدة ( IDE MARGAID ed étéicos
اﻷرﺻدة واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطﻠب دﻓﺗر ،ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت˸ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﺛل
وأﺧﯾرا ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻘل ،اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ودﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر،اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن
. zd.lassiw.liamاﻟﻣﻠﻔﺎت ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻵﻣن 
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ﺳﺎﻋﺔ 42/42)وﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗرﻧت ،ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻣن . ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻧﺎء اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ورﺑﺢ اﻟوﻗت(. أﯾﺎم7/7و
أﺟﻬزة اﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم وﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ 
.واﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
APCﻟﺑﻧك gniknaB-Eﺧدﻣﺎت ˸( 31-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﺧول اﻟﻌﻣﯾل ﻟﻔﺣص . 6102-70 , ,/rf/zd.knab-apc.gniknabe//:ptth : ecruoS
،ﺛم اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول،وذﻟك ﺑﺈﺧﺎل رﻗم ﺣﺳﺎﺑﻪ وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر،ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺣﺔ
.واﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺗﺑﯾن ذﻟك
ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺎص ﺑﻛل ﻋﻣﯾلﻟاﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ˸( 41-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,lmth.moh1edi/rf/trap/zd.knab-apc.gniknabe//:sptth: ecruoS
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"ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر"اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧك :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺑﺎدر ﻫو اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻌد ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻣن " A.G.S"إن ﺑﻧك 
اﻟﺗﻲ ﺑﺎدرت ﺑﺈﻧﺗﺎج اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻗدم ﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧك ﻋن ﺑﻌد MITASﺷرﻛﺔ 
وﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺧدﻣﺔ اﻟﺟودة ﻋن ﺑﻌد ﺑﺎﺳﺗﺧدام ،( اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ)
.ﻹﻟﻛﺗروﻧﻲاﻟوﺳﺎﺋط اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﺑرﯾد ا
اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال-1
ﻣن ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال % 001ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻫو أﺣد اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ،ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ. 0002ﻓرﻧﺳﺎ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﺎم 
.راد واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن واﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻷﻓ˸اﻟﺟزاﺋر ﯾﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﻣﻼء
،ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ وﻋدة ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎzd.ags.www//:ptthوﻣوﻗﻊ اﻟﺑﻧك 
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻌرض ﻛل أﻧواع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﻧك 
.ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال˸( 51-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,lmth.xedni/zd.ags.www//:ptth : ecruoS
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وﻛﺎﻟﺔ ﻣوزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف وﻻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر 45ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ 
ﺣدا ﺗﻌرض اﻟﺻﻔﺣﺔ وﻋﻧد اﻟﻧﻘر ﻋﻠﻰ ﻛل وﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﻛﺛرة ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل واﻟوﺳط
اﻟﻌﻧوان ،اﻟﻔﺎﻛس،اﻟﻬﺎﺗف،رﻣز اﻟوﻛﺎﻟﺔ)ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن 
(.واﻟﺧدﻣﺎت
( teN@GSﺧدﻣﺔ )اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -2
ﯾﻣﻛﻧك اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﻛل ﺳﻬوﻟﺔ ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن 
دون اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ،ﺟزاﺋر اﻟﺗﻘﻠﯾدياﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟ
ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧك إدارة ﺣﺳﺎﺑﺗك ﺑﻛل ﻫدوء ﻣﻊ أداء ﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،إﻟﯾﻪ
إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل واﺣدة أو ﻋدة ،ﻣﺷﺎﻫدة وﺗﺣﻣﯾل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت،ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت)
˸وﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﺑـــ،( ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺣوﯾل
أﯾﺎم؛7/7ﺳﺎﻋﺔ و42/42إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟوﺻول اﻟﻔوري ˸اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﻧظﺎم ﺗﺷﻔﯾر ﻗوﯾﺔ ﺟدا؛˸اﻷﻣﺎن واﻟﺳﻼﻣﺔ
ﻣرﯾﺣﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل؛،اﻟﻣﺳﺗﺧدم واﺟﻬﺔ ودﯾﺔ˸اﻟﺑﺳﺎطﺔ
.اﻗﺗﺻﺎد اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ˸اﻟﺳرﻋﺔ
اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر˸(61-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,/rf/zd.moc.eireglags.tenags//:ptth : ecruoS
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˸وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑـــ،وﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،ﺳﺎﻋﺔ42/42أﯾﺎم و7/7ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺗوﻓرة 
ﺣﺳﺎب ،اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺟﺎري،اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت)ﻓﺣص أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾﺛﻬﺎ ﯾوﻣﯾﺎ؛،( إﻟﺦ...،اﻟﺗوﻓﯾر
؛(TAD)ﻓﺣص اﻟوداﺋﻊ 
ﯾوم؛03ﺑﺣث وﺗﺣﻣﯾل أرﺻدة اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻣدة 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺿﺧﻣﺔ؛،ﺗﻧظﯾم ﺗﺣوﯾل اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن
طﻠب اﻟﺷﯾﻛﺎت؛
ﺗﻠﻘﻲ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ؛
.ﻣن أﺟل ﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛلteN@GSاﻟدﺧول ﻟـــ 
ﺳوﺳﯾﺗﻲ ،teN@GSﻟﺿﻣﺎن أﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻷﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ 
ﻫذﻩ ،( stiB 821 LSSﺧدﻣﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣواﻗﻊ )ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﻗد أﻧﺷﺄت ﻧظم اﻟﺗﺷﻔﯾر اﻟﻘوﯾﺔ 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ،اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻫﻲ واﺣدة ﻣن أﻧﺟﺢ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن
ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم وﺣدﻩ ﻓﻘط ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻋﻠﯾك إدﺧﺎل رﻗم اﻟﺣﺳﺎب وﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك،اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ
.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳر
teN@GSﺗﺳﻌﯾرة اﻻﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ -3
ﻣﺟﺎﻧﺎ؛˸ﻟﻸﻓراد
+ طﻠب ﺷﯾﻛﺎت+ ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎب)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 057˸اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن
طﻠب + ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎب)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 0011و( BIR+ ﺗﺣﻣﯾل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب
؛(ﺗﺣوﯾل اﻷرﺻدة+ BIR+ ﺗﺣﻣﯾل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب+ ﺷﯾﻛﺎت
طﻠب + ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎب)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 0001˸اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
+ طﻠب ﺷﯾﻛﺎت+ ﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎب)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 0051و،( BIR+ ﺷﯾﻛﺎت
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+ بﻓﺣص اﻟﺣﺳﺎ)دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري 0052،( BIR+ ﺗﺣﻣﯾل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب
(.ﺗﺣوﯾل اﻷرﺻدة+ BIR+ ﺗﺣﻣﯾل ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب+ طﻠب ﺷﯾﻛﺎت
أﺳﺋﻠﺔ )إذا ﻛﻧت ﻗد ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ وأﻧت ﻻ ﺗﺟد اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗك ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ 
˸ﻋﻠﯾك ﻣلء ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ،( وأﺟوﺑﺔ




ﺑطﺎﻗﺔ ﺑﻧﻛﯾﺔ ،ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر ﯾﻘدم ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ ﺧدﻣﺎت اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ 
ﯾﻣﻛﻧك ﺷراء ﻣﺎ ﺗرﯾد دون ﺧوف ﻣن ﻧﻔﺎذ ،ﻣن أﺟل أﻓﺿل طرق ﻟﺳﺣب ودﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
.آﻣﻧﺔ وﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ،ﺳﻬوﻟﺔ اﻟوﺻول،اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻷﻣوال ﻓﻲ ﻣﺣﻔظﺗك،اﻷﻣوال
˸طﯾﻊ أنإذا ﻛﻧت ﻣن ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﺈﻧك ﺗﺳﺗ
اﻟﻣﺛﺑت ،( EPT)ﺗﺿﺑط اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺣطﺎت اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺟﺎر؛
ﻣﺗﺻﻼ ( أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ)إﺟراء اﻟﺳﺣب ﻣن ﺟﻣﯾﻊ آﻻت اﻟﺗوزﯾﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.ﺑﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎرف
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˸ﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋرأﻧواع اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗ-
دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري وﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ 432اﻻﺷﺗراك اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ 
دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻟﻌﻣﻼء اﻟﺑﻧك 21أﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب ﯾﻘﺗطﻊ اﻟﺑﻧك ،دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري003
.دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﻟﻌﻣﻼء ﺧﺎرج اﻟﺑﻧك71و
وﯾﺿﻣن ﻗدرا أﻛﺑر ﻣن ،اﻟوﻗترﺑﺢ ،ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل˸BICﻣزاﯾﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟدﻓﻊ -أ
.أﯾﺎم7/7ﺳﺎﻋﺔ و42/42ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎ اﻟﺳﺣب ﺧﻼل ،اﻷﻣن
( tneuqésnoc dnofalp ua etrac)اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟذﻫﺑﯾﺔ ذات ﺳﻘف ﻋﺎﻟﻲ 
وﺑﻛل أﻣﺎن وﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ ،ﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻘدرة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ
.ﺳرﻋﺔ إﺟراء اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺳﻣﺢ ﻟك ﺑﺳﺣب ،ﻣﻊ ﺑطﺎﻗﺔ اﻛﺳﺑرﯾس أﻣواﻟك ﻣﺗوﻓرة داﺋﻣﺎ˸ﺑطﺎﻗﺔ اﻛﺳﺑرﯾس-ب
.اﻷﻣوال ﺑﺳرﻋﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﺟﻬزة اﻟﺻراف اﻵﻟﻲ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد
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وأﻧت اﻟذي ،ﻟﻬﺎ رﻗم ﺳري وﺿروري ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻛل ﻣرة˸اﻷﻣن
ﺗﻌرﻓﻪ ﻓﻘط؛
ﻓﻲ دﻗﺎﺋق ﯾﻣﻛﻧك ﺳﺣب اﻷﻣوال ،أﯾﺎم7/7ﺳﺎﻋﺔ و42/42˸اﻟﺳرﻋﺔ
ﺿﻣن ﺗوازن ﺳﻘف رﺻﯾدك ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب؛
ﺟﻬﺎز ﺻراف آﻟﻲ ﻣﻘدم ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 002أﻛﺛر ﻣن ˸اﻟﺗوﻓر
.وﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻹﻗﻠﯾم( MITAS ogol)
˸ﻣﺣطﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ-5
ﻫو اﻟﺟﻬﺎز اﻟذي ﯾوﻓر ﻣﻌﺎﻣﻼت آﻣﻧﺔ ( EPT)اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣطﺔ 
ﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﻣن EPTو8002ﻣﻧذ ﻋﺎم ،BICت وﺳرﯾﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑطﺎﻗﺎ
.طرف ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻟﻠﺗﺟﺎر اﻟذﯾن ﯾﻘﺑﻠون اﻟدﻓﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ
étilauq ecivreSﺧدﻣﺔ اﻟﺟودة -6
ﺗﺣت ﺷﻌﺎر رﺿﺎك ﻫو ﻣن أوﻟوﯾﺗﻧﺎ؛ ﺑﻧك ﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال ﻟدﯾﻪ رﻏﺑﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﯾﺟﻠب 
أن ﺗﻧﺷﺄ ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل ﺣﺳﺎﺑﻛم أو وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن ،ﻟﻌﻣﻼﺋﻪ أﻓﺿل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻛﺎﻟﺗك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﻫﻲ اﻟﻣﺣور ،اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻛم
ﻣﺑﺎﺷرة ˸أﻗرب ﺧطوة إﻟﻰ ﻣﺳﺗﺷﺎر أو رﺋﯾس وﻛﺎﻟﺗك ﺑﺎﺳﺗﺧدام أي وﺳﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ راﺣﺗك،اﻷول ﻟك
واﻓق ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ أو اﻟﺣل إذا ﻛﻧت ﻻ ﺗ،إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف أو اﻟﻔﺎﻛس أو اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﻫذا ،ﯾﻣﻛﻧك اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺔ ﺷﻛﺎوي اﻟﻌﻣﻼء ﻟﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ،اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻟك
وﺑﻌد أن ﯾﻘر ،ﯾﻧظر ﻓﻲ ﻋدم اﻟرﺿﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺔ أو أي ﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ أداء اﻟﺧدﻣﺔ،اﻷﺧﯾر
.ﯾوﻣﺎ51اﻧﺗظروا اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ ﻏﺿون ،ﺳﺎﻋﺔ84ﺑﺎﺳﺗﻼم رﺳﺎﻟﺗﻛم ﻓﻲ ﻏﺿون 
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ﺻﻔﺣﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ˸( 81-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 , ,lmth.étilauq/zd.ags.www//:ptth : ecruoS
ﺧدﻣﺔ اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ -7
إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻌﻣﯾل أي اﺳﺗﻔﺳﺎرات أو ﻣﺷﺎﻛل ﻋﻠﯾﻪ اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﻛﻣﺎ 
.ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻹرﺳﺎل اﻟﺷﻛﺎوى˸( 91-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
. 6102-70 ,lmth.étilauq/zd.ags.www//:ptth : ecruoS
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اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ إﺟراءاتﻟطرق و ﻋرض:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﺟزء اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛﯾﻔّﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺛم ﻋرﺿًﺎ ﻟﻠطرق 
واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻣﻧﻬﺟّﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ و أدوات اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت، وﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
. اﻟﻧﺗﺎﺋﺞواﺳﺗﺧراج
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ و ﻋﯾﻧﺗﻬﺎ: اﻷولاﻟﻣطﻠب
ﺗﻛون ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻻدارات 
ﺑﻧوك 8اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻠت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ دراﺳﺗﻧﺎ وﺗﻣﺛل ﻋددﻫﺎ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك دون اﻟﻔروع 
:اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺧﺎص ﺑﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ وﻫﻲ ﻛﺗﺎﻟﻲ ﺑﻌد أن رﻓﺿت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺑﻧوك اﺳﺗﻼم 
AEBﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر اﻟﺧﺎرﺟﻲ -1
RDABﺑﻧك اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ -2
LDBﺑﻧك اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ -3
APCاﻟﻘرض اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري -4
CBAاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ -5
elarénéG étéicoSeiréglAﺳوﺳﯾﺗﻲ ﺟﻧرال اﻟﺟزاﺋر-6
knaB fluGﺑﻧك اﻟﺧﻠﯾﺞ -7
knaB barA.اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرياﻟﺑﻧك -8
ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻻطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻛل اﻟﻣدﯾرﯾن 
( 061)اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻛل ﺑﻧك و ﺑﻣﺟﻣوع 02، ﺑﻣﻌدل و ﻧواﺑﻬم ورؤﺳﺎء اﻟدواﺋر و رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻟﻌدم ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ( 51)ﺑﻌﺎد اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ و ا011رﺟﺎع اﺳﺗﻣﺎرة، إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﺳﺗ
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
.اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ( 59)
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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طرق ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﺧﺗﺑﺎر أداة اﻟﻘﯾﺎس:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب
طرق ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت:اﻟﻔرع اﻷول
اﻟدراﺳﺔ و ﻫﻲ ﻛﺗﺎﻟﻲﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ب 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ -1
ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺿرورّﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻘد اﻋﺗﻣدت اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ 
اﻟوﺻﻔﻲ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن و ﻋن اﻟﺑﻧك اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ-
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﺳﺋﻠﺔ ﻋن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﻣﺗﻐﯾر , ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ (trekiLelacS)ﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾﻛرت و ﺗم اﻋﺗﻣﺎد . ﻣﺳﺗﻘل و اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ
، (درﺟﺎت4)، ﻋﺎﻟّﯾﺔ (درﺟﺎت5)ﻋﺎﻟّﯾﺔ ﺟدًا : اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﻫﻲﻟﺗﺣدﯾد ﺧﯾﺎرات
ﻛﻣﺎ روﻋﻲ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ (. درﺟﺔ واﺣدة)وﻗﻠﯾل ﺟدًا ( درﺟﺗﯾن)ﻗﻠﯾﻠﺔ ( درﺟﺎت3)ﻣﺗوﺳطﺔ
وﺿوح اﻷﺳﺋﻠﺔ وﺗﺳﻠﺳﻠﻬﺎ وﻋدم وﺟود ﺻﻌوﺑﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ، ﻟذﻟك ﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻛﺄداة 
.ﯾﺑﯾن أداة اﻟدراﺳﺔ ﺑﻔﻘراﺗﻬﺎ( 10)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ؛ و 
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ-2
ﻟﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﺗب و اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و 
اﻟﻣﻧﺷورات واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ 
.ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟرﺳﻣﯾﺔ وذﻟك 
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اﺧﺗﺑﺎرات أداة اﻟﻘﯾﺎس:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
و ﺗم اﺧﺗﺑﺎر أداة ﻗﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺗﯾن
ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺻدق أداة اﻟﻘﯾﺎس:أوﻻ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر ﺻدق أداة اﻟﻘﯾﺎس ﻫو اﺧﺗﺑﺎر ﻗدرة أﺳﺋﻠﺔ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ 
اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻌرض اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺷرﻓﺔ و ﺗم اﺟراء ﺣﯾث ﻗﺎﻣت . ﺻﻣﻣت ﻣن أﺟﻠﻪ
و ﻣن ﺛم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن أﺳﺎﺗذة ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن و , اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣﻬﻧﯾﯾن و ذﻟك ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺻدق اﻟظﺎﻫري ﻟﻺﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﺑﻌﯾن 
أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص ﺻدق (. 10)أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗماﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺗﻰ ظﻬرت اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺣﺗوى ﻓﺎن أداة اﻟﻘﯾﺎس ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻋددا ﻛﺎﻓﯾﺎ و ﻣﻣﺛﻼ ﻣن اﻟﻔﻘرات ﻋﻠﻰ ﺷﻛل أﺳﺋﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس 
.أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ
ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺛﺑﺎت أداة اﻟﻘﯾﺎس:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﺧﺗﺑﺎر اﻟﺛﺑﺎت ﻫو اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﻌطﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
و ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ , أﻋﯾد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ذاﺗﻬم ﻣرة أﺧرىإدا 
ﻻﺳﺗﺧراج 1SSPSاﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧدام , (أﻟﻔﺎ-ﻛروﻧﺑﺎخ)
ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔﻘرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أداة اﻟﻘﯾﺎس ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت 
و ﺗﻌﺗﺑر ﻫدﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣؤﺷرا ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺑﺎت أداة اﻟﻘﯾﺎس و 529,0واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت , اﻟﻛﻠﻰ ٌﻟﻺﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
.ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺑﺎت أداة  ﻗﯾﺎس اﻟدراﺳﺔ( 1-3)ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول رﻗم 
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اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔاﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔإﺟراءات اﻟدراﺳﺔ و اﻷﺳﺎﻟﯾب :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب
إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ:اﻟﻔرع اﻷول 
ﺑﻣﺎ , اﺗﺑﻌﺗﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟدراﺳﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﯾﻬﺎﺗﺷﻣل إﺟراءات اﻟدراﺳﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺧدﻣت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و ﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻻﺟراءات ﺑﺎﻟﻣراﺣل 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗطﺑﯾق أداة اﻟدراﺳﺔ
:اﺷﺗﻣﻠت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻧﺷﺎطﺎت ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
ﻟك ﻟﻌرض اﻟﻬدف ﻣن دراﺳﺗﻧﺎ و ﺗوﺿﯾﺢ اى ذﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و -
ﻟﺑس أو ﺳوء ﻓﻬم ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺗﺧوف و ﺣﯾطﺔ ﻣن طرف إطﺎرات 
ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﺳرب , اﻟﺑﻧوك  ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﻣواﺿﯾﻊ ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
اﻟدراﺳﺔ وﺑﻌدﻫﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ أﺳرار و ﺧطط اﻟﺑﻧك ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺑﻌد أن ﺗم اﻗﻧﺎع اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ 
و ﺗﻌﻬدﻧﺎ ﺑﻌدم اﻓﺷﺎء أى ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن؟ 
اﻟﻣدﯾرﯾن و ﻧواﺑﻬم ورؤﺳﺎء اﻟدواﺋر إﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ( 061)ﺛم ﺗوزﯾﻊ ﻣﺋﺔ و ﺳﺗون -
و ﺗم ارﺳﺎل ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ  اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺎت  ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻛل ﺑﻧك02، ﺑﻣﻌدل و رؤﺳﺎء اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻟﻌدم ﻣﻼﺋﻣﺗﻬﺎ ( 51)ﺑﻌﺎد اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ و ا011ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ 1اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺛم اﺳﺗرﺟﺎع
ﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ، وﺑذﻟك ﺗﻛون ﻋدد اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل 
.اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ( 59)اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ 
ﻧوك ﻻ ﯾﺟدر اﻹﺷﺎرة ھﻧﺎ أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗرﺟﺎع ﻛﺎﻧت ﻣن أﺻﻌب ﻣراﺣل اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ دﻟك أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدات اﻹدارﯾﺔ  ﻟﻠﺑ1
.ﻧظرا ﻟﻠﻣﮭﺎم و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭم اﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛﺛرة اﻟﺗﻧﻘﻼتﺗﻣﺗﻠك ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻟوﻗت 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ذﻟك وﻓق أرﻗﺎم اﻟﻔﻘرات و ﻟﺗﺑوﯾب ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ و ﺛم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻣﯾز و ا-
.أﺑﻌﺎد اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺻﻔﻲ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻘد ﺗم ﻓﻲ ﻫ-
ﺑﻧوك اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ ﻣدﯾري اﻟﻛﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و اﻟﺗوﺻﯾﺎت
.ذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋرض ﻛل ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ و اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔﺗم ﺧﻼل ﻫ
ﺛم إﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
.اﻟﺑﻧوكأداء 
و أﺧﯾرا اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ﺛم ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ ﺗم ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
.اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
laicoS rof egakcaP lacitsitatS(ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋّﯾﺔ 
.ﻓﻲ إﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت واﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ )SSPS– secneicS
:وﻟﻐﺎﯾﺎت ﺗﺣﻘﯾق أﻏراض اﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وذﻟك ﻟﻌرض ﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ووﺻف إﺟﺎﺑﺎﺗﻬم، ﻣن ﺧﻼل :اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ-أ
:اﺳﺗﺧدام ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﻌﺎت اﻟﺗﻛرارّﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑّﯾﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗوزﯾ: اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ-
.وٕاﺟﺎﺑﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻛﺄﺑرز ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋﺔ اﻟﻣرﻛزّﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗوﺳط إﺟﺎﺑﺎت : اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ-
.اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ﺑﺎت أﻓراد ﺗم اﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻛﺄﺣد ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﺗﺷﺗت ﻟﻘﯾﺎس اﻻﻧﺣراف ﻓﻲ إﺟﺎ: اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري-
. اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋن وﺳطﻬﺎ اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ
: اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ- ب
ﺣﯾث ) sisylanA noissergeR elpitluM dradnatS(ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﻣﺗﻌدد -
.ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى اﻷﺛر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
) sisylanA noissergeR raeniL elpmaS(اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾط -
. ﺣﯾث ﺳﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى اﻷﺛر ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻛﺣد أﻋﻠﻰ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻧوّﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ إذا ( 50.0)ﺗم اﻋﺗﻣﺎد : (α)ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ -ج
ﻓﺄﻗل ﻓﺈﻧﻪ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، أﻣﺎ إذا ﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗوى ( 50.0)ﻛﺎن ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ 
. ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ( 50.0)ﻟﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟدﻻ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ و ﺗﺣﻠﯾل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣﺑﺣث
ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ 
اﻟدراﺳﺔ و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺎﺑﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺔ 
اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾن وﻣن ﺛم اﺳﺗﻌراض
. اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ  و ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﻬﺎ وﻣن ﺛم اﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
وﺻف ﺧﺻﺎﺋص ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳــﺔ:اﻷول اﻟﻣطﻠب 
اﻟﺗﻰ ﺑﻧوك و ﺗﺷﻣل وﺻﻔﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻋﺎﻣﺔ ﺣول أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎرات اﻟ
:وﻗد أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ.ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﺑﻧوك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن:اﻟﻔرع اﻷول
ﻟﻘد اﺷﺗﻣﻠت اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣن اﻹطﺎرات اﻟﺗﻰ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن 
(اﻟﻌﻠﻣﻲ، ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرةاﻟﺟﻧس، اﻟﻌﻣر، اﻟﻣؤﻫل , اﻟوظﯾﻔﺔ)ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن 
:اﻟوظﯾﻔﺔ-1
ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺟﺎءت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣدرﯾن و ﻧواﺑﻬم اﻟﺗﻰ ﺗرﻛزت ﻋﻠﯾﻬم دراﺳﺗﻧﺎ ﺣﯾث ﺷﻛﻠوا 
( 2- 3)ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﺑﺎﻟﻧظراﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم % 07ﻣﺎﻧﺳﺑﺗﻪ 
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"اﻟوظﯾﻔﺔ " اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر : (02-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋدادﻣن ﺷﻛل اﻟاﻟﻣﺻدر
:اﻟﺟﻧــس-2
أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟذﻛور ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺷﻛﻠوا ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ( 3-3)ﺗظﻬر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺎث ﻓﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬن ( 85)ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع اﻟذﻛور %( 60,16)
ﯾﺑﯾن ذﻟك (12-3)واﻟﺷﻛل رﻗم ﻣن ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ، %( 49,83)
اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺟﻧــس(: 3-3)اﻟﺟدول رﻗم 









04 53 03 52 02 51 01 5 0
اﻟﻮظﯿﻔﺔ 
اﻟﻮظﯿﻔﺔ 
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"اﻟﺟﻧــس"اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر : (12-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔﺷﻛل اﻟاﻟﻣﺻدر
:اﻟُﻌﻣر-3







اﻟﺟدول ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔاﻟﻣﺻدر
ﺑﻠﻐت ( ﺳﻧﺔ94-04)أن ذوي اﻷﻋﻣﺎر ﻣن ( 4-3)اﻟﺟدول رﻗم ﺗظﻬر ﺑﯾﺎﻧﺎت 
( ﺳﻧﺔ93-92)، وﻫﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوي اﻷﻋﻣﺎر (%63,74)
ﻓﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ ( ﺳﻧﺔ05أﻛﺛر ﻣن )أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟذوي اﻷﻋﻣﺎر %( 13,62)ﻓﺑﻠﻐت اﻟﻧﺳﺑﺔ 
. ﯾﺑﯾن ذﻟكاﻟﺗﺎﻟﻲ ،؛ واﻟﺷﻛل (%50,12)
07 06 05 04 03 02 01 0
اﻻﻧﺎث اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﺬﻛﻮر
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(اﻟُﻌﻣــر)اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر (: 22-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔﺷﻛل اﻟاﻟﻣﺻدر
05ﺳﻧﺔ و أﻗل ﻣن 04ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ ﯾﻌود ﺗرﻛز أﻋﻣﺎر اﻟﻣدﯾرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ﺑﻧوك ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﺗوﻟﻲ ﻣﻬﺎم ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻰ رﻏﺑت ﻣﺧﺗﻠف 
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗدرة ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز و اﻻﺑداع و ﺗطﺑﯾق ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﻧوك اﻟ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻗراءة ﻫﺎﺗﻪ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ أن ﻓﺋﺔ اﻟﻣدراء اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﻓﻲ , اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣدروﺳﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺧﺑرة اﻟطوﯾﻠﺔ و اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔﻛري ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬم ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ 
ﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘرارات وﺑﻧﺎء اﻟﺧطط و ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣ
.ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
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:اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ -4





%50,1202SGP ,ABM()ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ أﺧر 
%0.00159اﻟﻣﺟﻣوع
اﻟﺟدول ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔاﻟﻣﺻدر
أن ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻻطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ( 5-3)ﺗظﻬر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺷﻬﺎدات  اﻟﺟﺎﻣﻌّﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺎﺑﯾن ﻣﺎﺳﺗر و دﻛﺗوراﻩ ، ﻣن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ %(56)ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻘﯾﺔ ﻓﻛﻠﻬﺎ ﺗﻣﻠك ﺷﺎﻫدة . (ABMSGP) ﺷﻬﺎدات ﻋﻠﯾﺎ ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻌﻣﻠﻲو
.ﯾﺑﯾن ذﻟك( 32-3)،  واﻟﺷﻛل رﻗم %( 48,63)ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺗﻬم 
"اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣؤﻫل " اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر : (32-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
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ﻣن وﺟﻬت ﻧظرﻧﺎ إن اﻣﺗﻼك اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺎﺗﻧﺎ ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﻛوادر ذات اﻟﻣؤﻫﻼت 
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣؤﻫﻼت ﻋﻠﻣﯾﺔ و ﺗﻘﻧﯾﺔ 
ﺑﻬﺎ ﻗطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣﺎدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم
اﻟﻘدرات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳم ﺑﻬﺎ ﻣﺟﻣوع اﻟﻘﯾﺎدات ﻟﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل 
.دراﺳﺗﻧﺎ
:اﻟﺧﺑرة-5
(اﻟﺧﺑرة)اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر (: 6-3)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔاﻟﺗﻛرار ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
%63,77ﺳﻧوات5أﻗل ﻣن 
%87,5151ﺳﻧوات01ﺳﻧوات إﻟﻰ أﻗل ﻣن 5





ﻣﺟﻣوع اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ذوي ﻣن %( 38,69)أن ﻧﺳﺑﺔ ( 6-3)ﺗظﻬر ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺟدول رﻗم 
.ﯾﺑﯾن ذﻟك( 42-3)؛ واﻟﺷﻛل رﻗم ﺳﻧﺔ02ﻧوات اﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن 5اﻟﺧﺑرات ﻣن 
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(اﻟﺧﺑرة)اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوّﯾﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر (: 42-3)اﻟﺷﻛل رﻗم 
اﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋدادﻣن ﺷﻛل اﻟ:اﻟﻣﺻدر
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺑﺎﺣث ﯾؤﻛد ﻫذا ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻹطﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟدراﺳﺔ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﺧﺑرات طوﯾﻠﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺑﻧوك ﺑﺷﻛل ﻋﺎم و ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ و 
.ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟﻘد أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺑﻧوك وطﻧﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم و ﺗﻣﺗﻠك ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺟزاﺋري إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻔﺗﻘد ﻛﻠﯾﺔ إﻻ 
ﻟم اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻧوك ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻣﻌظﻣﻬﺎ
وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ذاﻟك اﻟﻰ أن اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ اﻟﺟزاﺋري  , ﺳﻧﺔ02ﯾﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
ﻛﺎن ﻣﺣﺗﻛرا ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻟم ﯾﺗم ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص إﻻ 
ﺑﻌد اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ و ﺑﻌدﻩ ﺗم ﻣﻧﺢ رﺧﺻﺔ ﻓﺗﺢ ﻓروع ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك
ﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ و ﺗظﻬر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾم 
ﺧدﻣﺎت راﻗﯾﺔ و ﺣدﯾﺛﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ دﻓﻌت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﺳﻨﻮات5<
ﺳﻨﻮات01< 5
ﺳﻨﺔ 51< ﺳﻨﻮات  01
ﺳﻨﺔ 02< ﺳﻨﻮات  51
ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ 02
%00,05 %00,04 %00,03 %00,02 %00,01 %00,0
ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة 
ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة 
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اﻟﺟزاﺋري ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف 
.ﺟﺎﻧب ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ اﻷ
ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ﻋرﺿًﺎ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﺟزء ﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟ
ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻗد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻼ
( 5)اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻘرة ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰاﻟﺧﻣﺎﺳﻲ، إذ ﺗﺿﻣﻧت " ﻟﯾﻛرت"ﻣﻘﯾﺎس 
-3)رﻗم ﻓﺋﺎت، ﺣﯾث ﺗم إدﺧﺎل ﻫذﻩ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺳوب ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول







اﻟﺟدول ﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟﺑﺔ:اﻟﻣﺻدر
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳﺗﺟﺎﺑﺎت ﺑﻐرض اﻟﺣﻛم 
ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ، وﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻗﯾم اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻐرض 
(. 8-3)ﻣوﺿﺢ ﺑﺎﻟﺟدول ﻓﻘﺔ، ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو درﺟﺔ اﻟﻣوا"ﺗﺣدﯾد 
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اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ودرﺟﺔ اﻟﻣواﻓﻘﺔ(: 8-3)ﺟدول رﻗم 





ﺗﺣﻠﯾل أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوكاﻟﺟزء اﻷول اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﯾﻘﺎت 
ﺗوﻓر ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -1
اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ودرﺟﺔ ( 9-3)رﻗماﻟﺟدولﻓﻲاﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞﺗظﻬر
.ﺟزء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟ
ﺣولاﻟﻌﯾﻧﺔأﻓراداﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎتواﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺗوﺳطﺎت(: 9-3)اﻟﺟدول رﻗم 






ﻫل ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت -1
ﻣرﺗﻔﻊ606.126.4اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ
ﻣرﺗﻔﻊ.236123,4ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺑرﯾد اﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ داﺧﻠﻲﻫل ﯾﺗوﻓر اﻟﺑﻧك . -2
ﻫل ﯾﺗوﻓر ﻓﻲ ﺑﻧﻛﻛم ﻧظﺎم ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ -3
ﻣرﺗﻔﻊ774,0399.3(.اﻹﻧﺗراﻧت و اﻹﻛﺳﺗراﻧﯾت) اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ 
ﻫل ﯾﺗوﻓر ﻣوﻗﻌﻛم ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﻧظﺎم ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت . -4
ﻣرﺗﻔﻊ506.487.3اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
-eﻫل ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺑرﻣﺟﯾﺎت ادارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑﺎﺋن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ.5
ﻣرﺗﻔﻊ.768213.4اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟوﯾبMRC
ﻫل ﯾﺗوﻓر اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -6
ﻣرﺗﻔﻊ.997387.3اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب
SSPSاﻹﺣﺻﺎﺋﻲﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾلاﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋداداﻟﺟدول ﻣن :اﻟﻣﺻدر
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أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف 
, اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔادارة أﻋﻣﺎل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺑدرﺟﺔ ( 587,3-126,4) ﺣﯾث ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑّﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
.ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻫل ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك ﻣوﻗﻊ "واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ 1ﺑﺄن اﻟﻔﻘرة رﻗم ( 9-3)وﯾظﻬر اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ " اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ
ﻟم ﯾﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻏرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﯾث ( 387,4)
ﯾﻌﺗﺑر ﺟل اﻻطﺎرات اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن أن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ أﺻﺑﺣت ﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﻛﺑﺔ رﻏﺑﺎت 
. اﻟزﺑﺎﺋن وﻛﺳب وﻻﺋﻬم و ﻛذا اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﻧك
ﻫل ﯾﺗوﻓر ﻧظﺎم " واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ 2ﺑﺄن اﻟﻔﻘرة رﻗم ( 9-3)ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗم ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن وﯾ
ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﺛﺎﻧﻲ  أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ " ﺑرﯾد اﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ داﺧﻠﻲ  ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
و ﻟﯾس ﻫدا ﺑﻐرﯾب ﺣﯾن ﻧﻌرف أن اﺳﺗﺧدام اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ أﺿﺣﻰ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﯾس ﻓﻘد ( 123,4)
ﻛﺄداة  اﺗﺻﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺑﻧوك اﺧل اﻟﻓﻲ ﻣﺎﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم و ﻟﻛن د
. ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك  اﻟﺣدﯾﺛﺔﺑﻧوك اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن أﻓراد اﻟ
ﺗوظف اﻟﺑﻧوك  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣن أﺟل إدارة و ﺗﻧﻔﯾذ 
ل ﺑزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ و ﺷرﻛﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن  وﺗﻌﺗﺑر أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻣﺛ
ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ اﻟﻔﺿﺎء اﻟرﻗﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻدارة 
ﻟﻘد ﺗطورت ﻓﻛرة إدارة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﺑﻌد دﺧول اﻻﻧﺗرﻧت، . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻣﺟﯾﺎت 
، وﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﺗوﺟﻪ MRC-Eرﻧت ﻟﻠﺗﺣول إﻟﻰ إدارة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗ
ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻣﺞ أﻧظﻣﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻧظﺎم إدارة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻧوك اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،  ﻓﺈن اﻟ
، ﻷﺟل إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣﯾزة ﺑﻧوكاﻟزﺑﺎﺋن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻣﻌدات وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻟﻠ
ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أو ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓـﺔ و ﻫذا ﻣﺎﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ و ﻗد 
وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻘدارﻩ "  ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ "، (213,4)اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
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اﻟزﺑﺎﺋن ﻫل ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧك ﺑرﻣﺟﯾﺎت ادارة ﻋﻼﻗﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ( 5)ﻟﻠﻔﻘرة رﻗم ( 768,0)
اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟوﯾبMRC-eاﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗﻌﯾش اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺳﯾل اﻟﻌظﯾم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و 
)ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻊ () snoitamrofni’d niab(اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
واﻟﻣوردون ،اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون،)و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ( اﻟﺑﺷرﯾﺔواﻟﻣوارد واﻟﺗطوﯾر،اﻟﺑﺣثاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ،اﻟﺗﺳوﯾق،
ﻗواﻋدﻋﺑروﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ، و ﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺛم(اﻟﺣﻛوﻣﺔاﻟزﺑﺎﺋن،
ﺑﺎﻟﺑﻧوك ، و ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻛم اﻟﺧﺎﺻﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻘوة ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻬﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗوﻓر أدوات ﺗﻧﻘﯾب ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎاﻟﺗﻲاﻟﺑﻧوك ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻓﻲاﻟﻘرارﻣراﻛزاﻟﻣﻌﺎرف ﻟﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻣداد
ﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬر ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن طرﯾق ﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻧدة . اﻟﻘراراﺗﺧﺎذ
ﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﻟﻠوﻟوج اﻟﻰ ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب و اﺳﺗﺧدام ﺑروﺗوﻛوﻻت اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺧ
ﻫل ﯾﺗوﻓر واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ ( 6)ﻗد ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﻘرة رﻗم و . اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧوك
اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب  ﻣؤﻛدة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓر اﻟﺑﻧوك 
، (387.3)اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻘد ﺑﻠﻎ ﻓاﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫدﻩ اﻷدوات  
( .9-3)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ( 997,0)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻘدارﻩ "  ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ "
ﯾﻣﺛل اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻣﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﺣد اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻬﺎﻣﺔ و 
اﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ أﻧظﻣﺔ ﺗوﺛﯾق و ﺗﺄﻣﯾن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺗواﺟﻬﻬﺎ اﻟﺑﻧوك و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎﻲاﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻓر أﻧظﻣﺔ ﺗﺄﻣﯾن , ﻟﻠﺣﻔظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﺎدة ﺳرﯾﺔ 
ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت ﻛﺈﺣدى أﻫم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ 
ﻟﻬذﻩ اﻷﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﺄﻛد اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻗد ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ و . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺑدرﺟﺔ "، (487,3)ﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓ,اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ( 9- 3)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم ( 506,0)وﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻣﻘدارﻩ "  ﻣرﺗﻔﻊ
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ﻗﻌﻛم ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﻧظﺎم ﻫل ﯾﺗوﻓر ﻣو واﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ( 4)اﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة رﻗم 
.ﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ -2
اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ودرﺟﺔ ( 01-3)رﻗماﻟﺟدولﻓﻲاﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞﺗظﻬر
.ﺟزء اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻟﻛل ﻓﻘرة ﻣن ﻓﻘرات ﻫذا اﻟ
(:01-3)اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟداﻓﻊ وراء ﺗﻘدﯾم ﺣولاﻟﻌﯾﻧﺔأﻓراداﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎتواﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺗوﺳطﺎت






ﻣرﺗﻔﻊ55.006.4اﻟﺣﺎﻟﯾﯾناﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل ﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد و 1
ﻣرﺗﻔﻊ95.083.4ﻧوع ﻣن اﻟوﻻء ﻟﻠﺑﻧكﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟزﺑون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق 2
ﻣرﺗﻔﻊ36.052.4ﻣن اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول اﻟﻰ أﻛﺑر ﻋدد 3
ﻣرﺗﻔﻊ62.070.4زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت4
ﻣرﺗﻔﻊ98.020.4ﻟﻔروع اﻟﻣﺻرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗرﻧتاﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾﺳﺎﻋد 5
ﻣرﺗﻔﻊ19.000.4.ﺑﯾن اﻟﻔروعﺗﺧﻔﯾض ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣراﺳﻼت واﻷوراق ﺧﺎﺻﺔ 6
ﻣرﺗﻔﻊ37.039.3.ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﯾرادات7
ﻣرﺗﻔﻊ67.039.3زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊ8
9
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ )ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
واﻹﻋﻼن وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن 
(ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك
ﻣرﺗﻔﻊ38.058.3
SSPSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋداداﻟﺟدول ﻣن :اﻟﻣﺻدر
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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زﯾﺎدة ﻋدد اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل " واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ( 10)أن اﻟﻔﻘرة رﻗم ( 01-3)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
ﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد و اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻛﻌﺎﻣل أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك ، ﺣﯾث 
ﯾﺳﺎﻋدﻧﺎ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﯾﺳﺗﻘطب ﻋﻣﻼء ﺟددا وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ و ( 06.4)اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗد اﺣﺗﻠت" زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن أﻗوى اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻰ (55.0)ﺑﺎﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري 
اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن، ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟزﺑﺎﺋن، 
ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟزﺑون وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﻧوع "ﺎ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻧﺻﻬ( 30)وﺟﺎءت اﻟﻔﻘرة رﻗم 
ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 83.4)ﺑﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ " ﻣن اﻟوﻻء ﻟﻠﺑﻧك
، ﻓﻣن اﻟﻣﻌروف أن اﻟﺑﻧوك ﺗﺣرص داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎ ﻟﺧﻠق (95.0)
ﻧﺗرﻧت ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻓرص اﺗﺻﺎل اﻟزﺑون ﺑﺑﻧﻛﻪ، ﻧوع ﻣن اﻟوﻻء، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺳﺗﺧدام اﻻ
وﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أي  وﻗت، وﻣن أي ﻣﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﻻء اﻟزﺑون ﻟﻠﺑﻧك، 
وﻫذا أﯾﺿﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن، وﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة ﻋدد 
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ "ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ( 40)اﻟﻌﻣﻼء، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺣﺗﻠت اﻟﻔﻘرة رﻗم 
". ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك
و ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، ( 38.0)واﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 58.3)اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ 
ﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث أن ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت أﻗل ﺑﻛﺛﯾر ﻣن ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘد
ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك، ﻷن ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت دون اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري داﺧل 
ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك ﻟﻪ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔ وﻫذا ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض 
اﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻدارﯾﺔ، وﻗد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﺗﻘدﯾرات أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺣﺳب رأﯾﻛم ﻫل ﺳﺎﻫﻣت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻣن ﺧﻼل
اﻟﻌﯾﻧﺔأﻓراداﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎتواﻻﻧﺣراﻓﺎتاﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔاﻟﻣﺗوﺳطﺎت(: 11-3) اﻟﺟدول رﻗم 




ﻣرﺗﻔﻊ144,0522,4ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
ﻣرﺗﻔﻊ815,0388,3زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
ﻣﺗوﺳط216,0097,3ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﻧك ﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻗل اﻷﺳﻌﺎر
ﻣرﺗﻔﻊ454,0121,4و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔاﻹدارﯾﺔﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت 
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن 
ﻣرﺗﻔﻊ853,0567,4اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻣرﺗﻔﻊ673,0688,4اﻟﻣﻌﺎﻣﻼتإﺗﻣﺎمﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟوﻗت ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط ﺑﻧك ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟ
ﻣرﺗﻔﻊ883,0189,4اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﻣرﺗﻔﻊ774,0123,4اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎاﻟ(11-3) ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ 
ﺣﯾث ﺣﺻﻠت اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى " . ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ "، (097,3-189,4)ﻣﺎﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ
ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟﺑﻧك ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط "ﻋﻠﻰ ﺑﻧك ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟ
وﻫﻲ (883,0)وﺑﺈﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ﻗدر ب( 189,4)ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ " اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
SSPSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋداداﻟﺟدول ﻣن :اﻟﻣﺻدر
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ﯾﻌﻧﻲ أن أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻣﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ, ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ
. ﺗﻠﻌب دورا أﻛﯾدا ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻗدرات ﺑﻧﻛﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻘﻠﯾص "ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ 
( 673,0)و اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 688,4)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب " اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت إﺗﻣﺎماﻟوﻗت ﻓﻲ 
أن اﺟﺎﺑﺎت (  11-3)ﻛﻣﺎ و ﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم . و ﻫﻲ ﻛذاﻟك ﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
ﻓﻲ "أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك 
و اﻧﺣراف ( 567,4)ﻋﻠﻰ ﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗد ﺣﺻﻠت" ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗرﻛز اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ , و ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ( 853,0)ﻣﻌﯾﺎري ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻛﺄداة ﻓﻌﺎﻟﺔ و أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك 
. اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع 
ﺣﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋن و إﺷﺑﺎعﻟﻘد ﺳﺎﻫم اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣﺎد ﺑﯾن اﻟﺑﻧوك اﻟﻰ دﻓﻌﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﺗطﻠب أن ﺗوﻓر ﻣﺳﺗﻣر اﻟﺗرﻛﯾز رﻏﺑﺎﺗﻬم وﻓق ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم ﻟﺑﻠوغ رﺿﺎﻫم ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ 
ﻧظرﻩ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟزﺑﺎﺋن اﺑﺗداًء ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ورﻏﺑﺎﺗﻪ وﺗوﻗﻌﺎﺗﻪ ووﺻوًﻻ إﻟﻰ ﻧﻘل وﺟﻬﺔ 
وﻣدى رﺿﺎﻩ أو ﻋدم رﺿﺎﻩ وﺷﻛﺎوﯾﻪ ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻫذا ﻣﺎ أﺗﺎﺣﺗﻪ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻟﻠﺑﻧوك 
"ﺣﯾث ﺣﺻﻠت اﻟﻔﻘرة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻋﻠﻰ .اﻟﯾوم
و اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 522,4)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب " ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن 
.ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣواﻓﻘﺔ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔو ﺑﻧﺳﺑﺔ( 144,0)
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺑﻧوك ﺟﺎﻫدة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن أﺣﺳن اﻟطرق 
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول 
ﻋﻠﻰ أﺣﺳن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن 
اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻣطﻠوﺑﺔ و ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف و ﻻﺷك أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﯾﺟﺎد أﺣﺳن اﻟﻣﺻﺎدر 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﺗﻠﻌب دور ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل 
أن اﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﻗد ﺳﺟﻠت ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻰ ﻣن (11-3) اﻟﺟدول رﻗم 
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ﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﺣﯾث ﺣﺻﻠت اﻟﻔﻘرة ااﻟﻣواﻓﻘﺔ 
و اﻧﺣراف ( 123,4)ﺑﻣﺗوﺳط ﺣﺳﺎﺑﻲ ﻗدر ب " اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف" ﻋﻠﻰ 
ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﻧﺗرﻧت . (774,0)ﻣﻌﯾﺎري 
ﺑﻣﺗوﺳط " ﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻدارﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔﺗﺧﻔ" اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ( 454,0)و اﻧﺣراف ﻣﻌﯾﺎري ( 121,4)ﺣﺳﺎﺑﻲ 
.ﻣؤﻛدة اﻟدور اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم و اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ " اﻹﻧﺗرﻧت ﻓﻲ أﻣﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
و اﻧﺣراف ( 388,3)ﻓﻘد أﺑدى أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ " ﺑﻧكﻟﻠ
وﻗد ﯾﻌزى ﻫذا إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻛﺛف اﻟذي ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ( 815,0)ﻣﻌﯾﺎري 
.ﺣﺻﺻﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔاﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك  ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ 
ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﻧوك ﺣﻠت اﻟﻔﻘرة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﺳﻬﺎم ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 
و اﻧﺣراف ( 097,3)ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ " ﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻗل اﻷﺳﻌﺎر 
ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس درﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ ﻷﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ ( 216,0)ﻣﻌﯾﺎري 
رة أن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻻ ﺗﻠﻌب دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺑﻧوك ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻗل اﻟﻔﻘ
.اﻷﺳﻌﺎر
ﻻﺷك أن دﺧول ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻰ اﻟﺑﻧوك ﻗد أدى اﻟﻰ اﺣداث ﺛورة  ﻓﻲ و ﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
طرﯾﻘﺔ أداءﻫﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن أدوات و ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎل و اﻟﻌﻣل 
و اﻧﻌﻛس ﺗوظﯾف اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛﺎﻧت أﺛﺎر ﻫذا , ﺷﺗركاﻟﻣ
وأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ و . اﻻﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳن اﻟﻣﻠﻣوس ﻷداء أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻣدى اﻧﻌﻛﺎس اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
ﻘد ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣﺎﺑﯾن ﻓك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧو 
.أﻋﻼﻩﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول "  ﺑدرﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻊ "، (319,3-589,4)







: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
(α≤50.0) ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ اﻟﺑﻧﻛﻲ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
:(21-3)اﻟﺟدول رﻗم
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ﺑﯾن اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻻرﺗﺑﺎطﻟﻌﻼﻗﺔﺳﺑﯾرﻣﺎناﻻرﺗﺑﺎطﻣﻌﺎﻣلﻗﯾﺎسﺧﻼلﻣن
وﺗﻌﺗﺑراﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﺑﯾنطردﯾﺔﻋﻼﻗﺔوﺟوداﻟﻰﺗوﺻﻠﻧﺎوأداءﻫﺎاﻟﻣﺑﺣوﺛﺔﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻓﻲ
α≤50.0) دﻻﻟﺔﻣﺳﺗوىﻋﻧد677.0اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﺑﯾناﻻرﺗﺑﺎطﻣﻌﺎﻣلﺑﻠﻎﺣﯾثﻗوﯾﺔ،ﻋﻼﻗﺔ
(21-3)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺟدول( 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت إﺣﺻﺎﺋﯾﺔدﻻﻟﺔذوأﺛرﻫﻧﺎك:اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔوﻧﻘﺑلاﻟﺻﻔرﯾﺔﺗرﻓضوﻣﻧﻪ
(α≤50.0) اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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:)1-10H(اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
؟ﻧﻬﺎرﺿﻰ زﺑﺎﺋأداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺧطﻲاﻻﻧﺣداراﺳﺗﺧدامﺗماﻟﻔرﺿﯾﺔﻫذﻩﻷﺟل اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗﻣﺎﻟّﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎب و ﻗﺑول 
رﺿﺎ ﻫواﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾرﺑﯾﻧﻣﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرﺣﯾثاﻟﺑﺳﯾط
اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدولﻓﻲﻣوﺿﺣﺔواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ,اﻟزﺑﺎﺋن
:(31-3)اﻟﺟدول رﻗم 




















ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ* SSPSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﺣﺛﺔاﻟإﻋدادﻣن :اﻟﻣﺻدر
(50.0≥α)
إذ أظﻬرت , اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن( 31-3)ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺟود ﺗﺄﺛﯾر ذي دﻻﻟﺔ ﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  ﻓﻘد ﺑﻠﻎ 648,0Rاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن إذ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
ﻣرﺗﺑط ﺑﺗوظﯾف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ أى أن ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن617,0
و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و ﯾؤﻛد ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫذا 976,1ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار 
وﻣﻧﻪ(50.0≥α)و ﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 32,44اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت Fاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾﻣﺔ 
≤50.0) ﻫﻧﺎك أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى :اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔوﻧﻘﺑلاﻟﺻﻔرﯾﺔﺗرﻓض
.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺿﺎ زﺑﺎﺋﻧﻬﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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: )0H(اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
؟زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرﺣﯾثاﻟﺑﺳﯾطاﻟﺧطﻲاﻻﻧﺣداراﺳﺗﺧدامﺗماﻟﻔرﺿﯾﺔﻫذﻩﻟﻼﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺟدولﻓﻲﻣوﺿﺣﺔواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ,زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻫواﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾرﺑﯾﻧﻣﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت
:اﻟﺗﺎﻟﻲ 
:(41-3)اﻟﺟدول رﻗم





















ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ * SSPSاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋدادﻣن : راﻟﻣﺻد
(50.0≥α)
إذ , اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ( 41- 3)ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و ﺟود ﺗﺄﺛﯾر ذي دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
Rﺑﺎﻟﻣﺋﺔ و ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 89ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧك  ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ 
وظﯾف أى أن زﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺗ678,0أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  ﻓﻘد ﺑﻠﻎ 769,0
و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ 98,1ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧك ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار 
و ﻫﻲ داﻟﺔ 96,44اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت Fﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و ﺗﺄﻛد ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾﻣﺔ 
(50.0≥α)ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
) ﻫﻧﺎك أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى :اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔوﻧﻘﺑلاﻟﺻﻔرﯾﺔﺗرﻓضوﻣﻧﻪ
.اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α≤50.0
دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
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: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α≤50.0) ﻻ ﯾوﺟد أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
؟ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋنﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻣﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرﺣﯾثاﻟﺑﺳﯾطاﻟﺧطﻲاﻻﻧﺣداراﺳﺗﺧدامﺗماﻟﻔرﺿﯾﺔﻫذﻩﻻﺧﺗﺑﺎر 
اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺟدولﻓﻲﻣوﺿﺣﺔواﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎتﻫواﻟﺗﺎﺑﻊاﻟﻣﺗﻐﯾرﺑﯾﻧﻣﺎﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت
:(51-3)اﻟﺟدول رﻗم 





















ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋّﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ * SSPSاﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋدادﻣن :اﻟﻣﺻدر
(50.0≥α)
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ( 51-3)ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
إذ أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ذي دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ , اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻋﻧد 
997,0أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد  ﻓﻘد ﺑﻠﻎ 218,0Rﺑﺎﻟﻣﺋﺔ و ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 09ﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺔ 
ﻣرﺗﺑط ﺑﺗوظﯾف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أى أن ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ 
و ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و 77,1ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار 
≥α)و ﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 32,34اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ و اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت Fﺗﺄﻛد ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗﯾﻣﺔ 
ﻫﻧﺎك أﺛر ذو دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد :اﻟﺑدﯾﻠﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔوﻧﻘﺑلاﻟﺻﻔرﯾﺔﺗرﻓضوﻣﻧﻪ. (50.0
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ( α≤50.0) ﻣﺳﺗوى 
.اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
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: اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ( α≤50.0) وﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻻ ﺗ
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات )اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺣو دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺑﻌًﺎ 
( اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣول دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺑﻌًﺎ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
.ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس و اﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة  و اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ ﯾﺑﯾن ذﻟك
(:61-3)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣول اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ  ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس و اﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل 





















اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﯾﺳﺎﻧساﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣــــﻲ
ﻣﺎﺳﺗر أو ﻣﺎﺟﯾﺳﺗﯾر
اﻟدﻛﺗوراﻩ











ﺳﻧوات01إﻟﻰ أﻗل ﻣن 5ﻣن 
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ﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ و اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ ( 61- 3)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣول دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧوك ﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ 
اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس و اﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة و ﻟﺑﯾﺎن دﻻﻟﺔ اﻟﻔروق 
ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ ﺗم اﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟ
اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
:(71-3)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟرﺑﺎﻋﻲ ﻷﺛر ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟﻧس و اﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ و ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة ﻋﻠﻰ 




































:ﻣﺎﯾﻠﻲ ( 713-)ﯾﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
و 980,0Fﺗﻌزى ﻷﺛر اﻟﺟﻧس ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
(.α≤50.0) ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن 987,0ﺑدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐت 
و 432,0Fﺗﻌزى ﻷﺛر اﻟﻌﻣر ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
(.α≤50.0) ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن 678,0ﺑدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐت 
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Fﺗﻌزى ﻷﺛر اﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ  ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
(.α≤50.0) ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن 543,0و ﺑدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐت 789,0
ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﺗﻌزى ﻷﺛر إﺣﺻﺎﺋﯾﺔﻋدم وﺟود ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ 
(.α≤50.0) ﻣﺳﺗوى أﻛﺑر ﻣن 704,0و ﺑدﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺑﻠﻐت 029,0F
وﺟد ﻻ ﺗ"ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄن ﻣﺻدر اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾؤﻛد إﻟﻰ ﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك ( α≤50.0) ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ )اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺣو دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺑﻌًﺎ 
("اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛرار : أوﻻ
(81-3)ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، و ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
(81-3)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت:






أن ﻣﺟﻣل اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ( 3-81)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣن اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ، وﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ( %001)وﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺑﻌض اﻹﺷﺎرةﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘدم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﺗﺟدر 
: اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻘط وﻟﯾس ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت وﻫذا ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
".ﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻ"
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ﻛﻣﺎ ﺗم ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﺑر 
(.91-3)ﻛﺎﻧت ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺟدول رﻗم اﻻﻧﺗرﻧت ﺣﯾث 
:(91-3)ﺟدول رﻗم 
ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧتاﻟﺗﻛرارات واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 









طﻠب ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب- 
ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻓﺗر ﺷﯾﻛﺎت - 








اﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ- 











( 80)اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺣﯾث ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك ﻋدد اﻟﺑﻧوك ( 91-3)ﯾﺑﯾن اﻟﺟدول رﻗم 
، وﻫذا (%001)ﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻋن اﻟﺑﻧك وﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
ﺑﻧوك ﺗﻘدم ( 80)ﻷن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﻧوك ﺗﻣﺗﻠك ﻣوﻗﻌﺎ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت، وأن ﻫﻧﺎﻟك 
( 30)، وأن ﻫﻧﺎﻟك (%001)ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﻠب ﻛﺷف اﻟﺣﺳﺎب، وﺗﺷﻛل 
ﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض، وﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﻘدﯾم ( 50)، ﻛﻣﺎ أن ﻫﻧﺎﻟك (%5,73)ﺑدﻓﻊ اﻟﻔواﺗﯾر ﺑﻧﺳﺑﺔ 
SSPSﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟطﺎﻟﺑﺔإﻋداداﻟﺟدول ﻣن :اﻟﻣﺻدر
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ل ﻧﻘدي ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت طﻠب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻓﺗر ﺷﯾﻛﺎت، وﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراء ﺗﺣوﯾ
( 50)ﻣن اﻟﺑﻧوك، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻬﻧﺎك ( %57)وﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺑﻧوك ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗﺷﻛل ﻣﺎ 
ﺗوﻓر أي ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻧوك( %5,73)، اﻣﺎ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺳوق اﻟﻔوري ﻓﺗﺷﻛل ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ (%5.26)ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ، ﺣﯾث أﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻷﻗل اﻧﺗﺷﺎرا ﻧظرا ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ 
اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ أﻧظﻣﺗﻪ، اﻹﺟراءاتﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت، ﺣﯾث ﯾﺗطﻠب ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻛﺎﻓﺔ 
ك وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﻧو اﻹﻣﻛﺎنواﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطر ﻗدر 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺻور اﺷﻬﺎرﯾﺔ ﺗﻬدف اﻟﻰ ﺗﺳﻬﯾل اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء، واﻟﺗﺣوﯾل 
: ﻣن ﺣﺳﺎب ﻟﺣﺳﺎب آﺧر، ودﻓﻊ ﻓواﺗﯾر وﻫذا ﯾؤﻛد ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ
".ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء"
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ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﺗﺻﺎل إﻟﻰ آﺛﺎر ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ أّدى
اﻟﻣﺻﺎرف ، إﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎرف أو ﺗﺳوﯾق ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري 
ﺗطوﯾر اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﻻ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ظل ﻧﻣو 
وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ . اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻷﺳواق و 
و ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد و .ﺗﺣدﯾث ﺟﻬﺎزﻫﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗطوﯾرﻩ
ﻧظرا ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻧﻬوض ﺑﺈﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻟﻣزرﯾﺔ و ﺗﺳرﯾﻊ و ﺗﻧﺷﯾط ﺣرﻛﺗﻪ 
ﺿرورة ﺗطوﯾر ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣﺻرﻓﻲ و ﻣواﻛﺑﺔ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد ، ﻓﺑﺎدرت ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت رأت اﻟﺟزاﺋر
ﻋدﯾدة ﻟﺗﻬﯾﺋﺗﻪ إﻟﻰ ﻫذا اﻟﺣد ﻟﻛن ﻟم ﯾﻛﺗب ﻟﻬﺎ اﻟﻧﺟﺎح ﻟﺣد اﻵن ﺣﯾث ﻛل إﺻﻼح ﺟﺎء ﺑﺄﻓﻛﺎر 
.ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻟم ﺗرى اﻟﻧور ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻣﺎطل ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن و إﺣﺗراﻣﻬﺎ و ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر
اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻘد أظﻬرت اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔﺗﺣﻠﯾلﻋﻧدأﻣﺎ
اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أن اﻟﺑﻧوك 
ﺗوظف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن أﺟل إدارة و ﺗﻧﻔﯾذ أﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎ 
ﺟﻲ اﻟﻣﻣﺛل ﺑزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ و ﺷرﻛﺎءﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﺗﻌﺗﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻫﻲ رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎر 
اﻟﻔﺿﺎء اﻟرﻗﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺟﺳﯾد اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻟﻺﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل و ﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎﺳﺗﺧدام 
ﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﺳﺎاﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟأظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺗﻧﺎﻛﻣﺎ. اﻟﻣدروﺳﺔ
ﺑﯾناﻟﻌﻼﻗﺔﻟﺗﺣدﯾداﻹﺣﺻﺎﺋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾلأﻣﺎ. اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧوك 
ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و ﺗﺣﺳﯾن أداء إﯾﺟﺎﺑﯾﺔﻋﻼﻗﺔوﺟودﻋﻠﻰأﺳﻔرﻓﻘدﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ




ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣرﺗﻛزة أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أّدى اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ 
إﻟﻰ آﺛﺎر ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎرف ، إﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺷﻛﺎل ﻫذﻩ ﻧﺗرﻧت وﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻتاﻻ
ﺗﺑﻧﻰﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك ﻋﻣوﻣﺎﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ، ﻟذا أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروريﻟﻬﺎﺗﺳوﯾﻘطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺻﺎرف أو 
ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺧرج ﻣن اﻟﺣﺎﺻﻠﺔاﻟﺗﻐﯾراتﻟﻣواﻛﺑﺔإدارة وﺗﺳﯾﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ،ﻣﺟﺎلﻓﻲﺟدﯾدﻪ ﺗوﺟ
ﺑﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻻإو ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ﻫذا , اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وذﻟك ﺑﺗﺑﻧﯾﻬﺎ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑوﺳﺎﺋل إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﺗطورة 
اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ، اﻟﻧﻘود اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﻛذا و ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ 
وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺟﻬﺎز ﻣﺻرﻓﻲ إﻟﻰ أﺧر ﻏﯾر أن . اﻟﺦ....اﻟﺷﯾﻛﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺣﺳب ﺗطور اﻟدول ﻓﻬﻧﺎك دول ﺗطورت وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾزال ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﺧﺑط 
ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟورﻗﯾﺔ ، وﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾث ﺟﻬﺎزﻫﺎ 
رﯾﻊ و ﺗﻧﺷﯾط ﺣرﻛﺗﻪاﻟﻣﺻرﻓﻲ وﺗطوﯾرﻩ ﻟﻠﻧﻬوض ﺑﺎﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻛود اﻟﻣزرﯾﺔ و ﺗﺳ
و ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺻب وزﯾر .ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
ﻣﻧﺗدب ﻟدى وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ و ﻋﺻرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺿﻣن ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و ﻛﯾف أﺻﺑﺣت أداة  إﻟﻰو دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ و ذﻟك ﺑﺎﻟﺗطرق 
ﻣﺧﺗﻠف ﺗطﺑﯾﻘﺎت إﻟﻰاﻹﺷﺎرةﻛﻣﺎ ﺗم , ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ أﻋﻣﺎل و ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺑﻧوكإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ




ﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ أن أﻏﻠب اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر 
اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت أﻣرا ﻻﺑد ﻣﻧﻪ ﻟﻣواﻛﺑﺔ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﻌﻣل 
اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرة، وﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻪ اﻟﻰ اﺟراءات اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت أﻗل ﻧظرا ﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت وﺣﺎﺟﺗ
.ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وأﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
أظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﻣﻛﺛف ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺑﻧوك و اﻟﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ادارة أﻋﻣﺎل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺎ ﺣﯾث ﺗراوﺣت اﻟﻣﺗوﺳطﺎت اﻟﺣﺳﺎﺑّﯾﺔ ﻹﺟﺎﺑﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ, اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
.ﺑدرﺟﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ( 587,3-126,4) ﺑﯾن 
ﯾﻌﺗﺑر ﻋﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﺑﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت 
ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن واﺳﺗﻘطﺎب ﻋﻣﻼء 
.ﺟدد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﯾﺳﻣﺢ ﺗ
ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻻﻋﻼن وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك، وﻫذا ﯾدل 
ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧك ﻛﺑدﯾل ﻋن اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
وداﺋﻊ، وﯾﺣﻘق ﻧﻣوا ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﯾؤدي اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﯾرادات وﺣﺟم اﻟ
.وﯾﺳﺎﻋد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﺑﯾن ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﺄﻛد اﻟﺗﺣﻠﯾلﻧﺗﺎﺋﺞﻋﻠﻰاﻋﺗﻣﺎد
:ﻣن ﺧﻼل وك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣل دراﺳﺗﻧﺎﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﺑﻧاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲاﻹﻧﺗرﻧت 
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ( α≤50.0) دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات 
.زﺑﺎﺋﻧﻬﺎﻰرﺿأداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰاﻻﻧﺗرﻧت 
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ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ( α≤50.0) دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات 
زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻻﻧﺗرﻧت 
.اﻟﺳوﻗﯾﺔ
ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ( α≤50.0) دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى و ﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ذات 
ﺗﺧﻔﯾض ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداءﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻻﻧﺗرﻧت 
.ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ
د و وﺟﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ اﻟﻰ ﻋدم اﻟرﺑﺎﻋﻲاﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾنﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ ( α≤50.0) ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺣو دور ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ﺗﺑﻌًﺎ 
"(ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟﻧس واﻟﻌﻣر واﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ)
:ﺗوﺻﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺟراﺋﻧﺎ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﺛﻣﯾﻧﺔ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ 
اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك و ﻣدى اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ ﻫذﻩ 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻟﻣن ﯾدرك طرﯾﻘﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ أداء اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻬﻲ ﻻﺷك ﻓرﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻏﯾر أن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن , ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺳﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
:اﻟﺷروط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺗوﻓﯾر دﻋم ﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت و اﻟﻣﺧﺎﺑر و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ و 




ارادة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗدﻓﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻰ ﻧﺣو ﻋﺻرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و ﻫذا ﻣﺎ
اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرﻗﻣﻲ و اﻟوزارة اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔاﺳﺗﺣداث اﻟﯾوم ﻣن ﺧﻼلﻧﺎﻩ ﻟﻣﺳ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﺻرﻧﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣ
اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك 
.اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﺻﺑﺣت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻼﻗﻲ إﻗﺑﺎﻻ 
ﻣﺗزاﯾدا ﻣن ﯾوم ﻵﺧر، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺿرورة ﺗﻌرﯾف 
.اﻟﺧدﻣﺎت وﺗوﺿﯾﺢ ﻣزاﯾﺎﻫﺎﻋﻣﻼﺋﻬﺎ ﺑﻬذﻩ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧوك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻼت ﺗوﻋﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ 
.اﻟﺟدﯾدة وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﺿرورة وﺿﻊ ﺧطط ﻟﺗطوﯾر أﻋﻣﺎل اﻟﺑﻧوك اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣواﺟﻬﺔ 






ﻣﻛﺗﺑﺗﻧﺎ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻣوﺿوع ﺟدﯾد و ﺳﺎﻫﻣﻧﺎ إﺛراءﻓﻲ اﻟﺧﺗﺎم ﻧﺄﻣل أن ﻧﻛون ﻗد وﻓﻘﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺗﺑﻘﻰ دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﻛل ﻋﻣل ﻋﻠﻣﻲ ﺗﺷوﺑﻪ و . و ﻟو ﺑﻧذر ﻗﻠﯾل ﻓﻲ إظﻬﺎر ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق
ﻼﺷك أﻧﻧﺎ أﻏﻔﻠﻧﺎ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ ﻓﺑﻛل اﻹﻟﻣﺎمﯾﻣﻛن اﻟﻧﻘﺎﺋص و ﻻ
ﯾﺑﻘﻲ اﻟﺑﺎب ﻣﻔﺗوح أﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻧظرا ﻟﺷﺳﺎﻋﺔ اﻟﻣوﺿوع و ﺣداﺛﺗﻪ ﻣﻣﺎ 
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اﻟﺑﻧوك اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ ﻛل ﺟواﻧب ﺗﺄﺛﯾر اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ و وظﺎﺋﻔﻬﺎ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ؟و 
اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎﺋﻣﺔ
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اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:أوﻻ 
:اﻟﻛﺗب-1
.8002ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، –1ط" أﻧظﻣﺔ اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"أﺣﻣد ﺳﻔر -1
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب ، ﻟﺑﻧﺎن 1أﺣﻣد ﺳﻘﻰ ، اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط-2
.6002،
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺻورة، " أﻓﺎق اﻟﺣﺎﺿر وﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، "أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم، -3
.4002ﻣﺻر، 
دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، " ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ"أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، -4
.1002ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﺑرﻛﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، ط"أﺣﻣد ﻣﺣﻣود أﺣﻣد، ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻣدﺧل ﻧظري ﺗطﺑﯾﻘﻲ-5
.1002ﻋﻣﺎن، 
.إدرﯾس، ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة-6
دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، " إدارة اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌوﻟﻣﺔ واﻷﻧﺗرﻧت"إﯾﺎد زﻛﻲ ﻣﺣﻣد أﺑو رﺣﻣﺔ، -7
.7002ﻣﺻر 
اﻷﻋﻣﺎل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدﯾر اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﺗﺄﺛﯾر "إﯾﺎن دودج، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻛﯾم أﺣﻣد اﻟﺧزاﻧﻲ -8
.6002دار اﻟﻔﺟر، اﻟﻘﺎﻫرة، " ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة
، دار اﻟوراق، ﻋﻣﺎن، "ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل ﻣدﺧل ﺗﺳوﯾﻘﻲ"ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، -9
.6002
" ة اﻟﻧﻘﺎﻟﺔﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎر "ﺑﺷﯾر ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻼق، - 01
.7002اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة 
اﻟدار " اﻟﺗﺟﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت"ﺑوب ﻧورﺗون، ﻛﺎﺛﻲ ﺳﻣﯾث، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌرﯾب واﻟﺑرﻣﺟﺔ، - 11
.7991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، إدارة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ "ﺑورك ﺑرس، - 21
.3002
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺟﻠس " اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﻌد اﻷﻧﺗرﻧت"ﺑﯾل ﺟﯾﺗس، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﻼم رﺿوان، - 31
.0002اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻧون واﻵداب، اﻟﻛوﯾت 
.5002، إدارة اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻻوزﯾﻊ، اﻷردن، 1ط" اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ"ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ، - 41
.4991دار اﻟرﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺑﯾروت " ﺎت اﻟﺣﺎﺳوبﺷﺑﻛ"ﺛﺎﺋر ﯾوﻧس ﻣوﺳﻰ، - 51
اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎﺋﻣﺔ
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، دار اﻟﻣرﯾﺦ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ "اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﺟﺎري ﺷﻧﺎﯾدر، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳرور ﻋﻠﻲ اﺑراﻫﯾم، - 61
.8002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
.5002دار اﻟﻔﻛر ، ﻣﺻر، " اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ ﻣﻧﯾر، اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ ﻣﻣدوح، - 71
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.4002اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر 1ط" اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﺣﺎزم ﻧﻌﯾم اﻟﺻﻣﺎدي، - 02
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.0002واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار واﺋل 1ط" اﷲ، إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟطراد إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑد - 32
.6002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر 1ط" اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺷرﻋﻲ"ﺧﺎﻟد رﻣزي ﺳﺎﻟم اﻟﺑزاﯾﻌﺔ، - 42
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.9991, اﻟﻘﺎﻫرة, ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ,ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ, ﻓت رﺿوانرأ- 52
ﻋﺎﻟم 1رﺑﺣﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﯾﺎن، ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﺳوﻣﻧﻲ اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، ط- 62
.6002اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، اﻷردن، 
دار اﻟﺗواﺻل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، " ﻋوﻟﻣﺔ ﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن، - 72
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1102دار اﻟوراق ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 3ط" ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ"ﺳﻠﯾم اﻟﺣﺳﻧﯾﺔ، - 63
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.6002
.5002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر " اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، - 74
اﻟﻣراﺟﻊﻗﺎﺋﻣﺔ
642
ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟطﺎﺋﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺣﺳﯾن، اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘل اﻟواﻋد- 84
.0102واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
.0002، دار اﻟرﺿﺎ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 1ط" اﻟﺗﺳوﯾق ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت"طﻼل ﻋﺑود، - 94
، 1ط" اﻷوراق اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟدﻓﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ"طﻪ ﻣﺻطﻔﻰ ﻛﻣﺎل، ﺑﻧدق واﺋل ﻧور، - 05
.3102دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
، 3ﻋﺎﻣر إﺑراﻫﯾم ﻗﻧدﯾﻠﺟﻲ، ﻋﻼء اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﻼء اﻟﺟﻧﺎﺑﻲ، ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ ط- 15
.8002دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، 
، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ اﻷردن، 1، ط"اﻹدارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﯾﺣﻲ، - 25
.0102
.8991ﺑﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺻر، ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن ﺗوﻓﯾق ﻣﺣﻣد، ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر - 35
دار اﻟﯾﺎزوردي اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، " اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﻣﺳﻌودي، - 45
.6102ﻋﻣﺎن، 
ﻣطﺎﺑﻊ دار " اﻟﻧﻘود واﻟﺑﻧوك ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻر"ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺳوﯾﻔﻲ، - 55
.8991اﻟدﺟوى، اﻟﻘﺎﻫرة، 
، دار 1ط" م وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔدور ﻧظ"ﻋدﻧﺎن اﻟﺷواﺑﻛﺔ، - 65
.1102اﻟﯾﺎزوردي، ﻋﻣﺎن 
.9991، داراﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر ، ﻋﻣﺎن ، اﻷردن،"ﻋﻘﯾل ﻋﺑد اﷲ ،ﻣدﺧل ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت- 75
، دار "ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وأﻧظﻣﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ"ﻋﻼء ﺣﺳن اﻟﺣﻣﺎﻣﻲ وﺳﻌد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻌﺎﻧﻲ - 85
.7002ﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، واﺋل ﻟﻠﻧ
دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر " ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ"ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ ورﯾﺎض ﺣﺎﻣد اﻟدﺑﺎغ، - 95
.0002واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 
ﺷﺑﻛﺎت اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ "ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ، ﺣﺳﯾن ﻋﻼء ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﺳﺎﻟﻣﻲ، - 06
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 1، ط"وﻧﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﻋن ﺑﻌدوأﻣن ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗر 
.5002
دار ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺻر، " اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق"ﻋﻼق ﺑﺷﯾر، - 16
.4002
.9991اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﺻر، " ﻋﻠم اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"رأﻓت رﺿوان، .ﻋﻠﻲ ﺑدران- 26




، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر 1، ط" دراﺳﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ"ﻋﻣر ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻷﺷﻘر، - 46
.9002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، 
.0102ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوارق، اﻷردن، "ﻏﺳﺎن ﻗﺎﺳم داود اﻟﻼﻣﻲ، - 56
اﻟﺗﺣدﯾث اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻛر ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣداﺛﺔ، اﺗﺣﺎد "ﻧدور ﺣﺎﻓظ ﻛﻣﺎل، اﻟﻐ- 66
.3002اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت، 
ﻓﺎروق ﻣﺣﻣد أﺣﻣد اﻷﺑﺎﺻﯾري، ﻋﻘد اﻹﺷﺗراك ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت، اﻟدار - 76
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، 
.7002،دار اﻟﺣﺎﻣد اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ ،ﻣﺻر ،"ﺔ ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻻدارﯾ"ﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﺔ ،- 86
.7002، دار اﻟﺣﺎﻣد، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، "ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ"ﻓﺎﯾز ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎر - 96
ﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺗﻌرﯾب واﻟﺑرﻣﺟﺔ ، اﻟدار " ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺗرﻧت"ﻛﺎرول أوﻛوﻧور - 07
.7991اﻟﻌرﺑﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻠوم اﻟﺑﻠد ؟ 
راﺋم اﻹﻧﺗرﻧت واﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ووﺳﺎﺋل ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ، دار اﻟﻔﻛر ﻣﺣﻣد اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ، ﻣﻣدوح اﻟﺟﻧﯾﻬﻲ، ﺟ- 17
.4002اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، 
.5002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر " إدارة اﻟﺗﺳوﯾق"ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ، - 27
.7002دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺻر، " اﻹدارة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ، - 37
، دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، 1، اﻟﺗﻌﺎﻗد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ، طﻣﺣﻣد اﻣﯾن اﻟروﻣﻲ - 47
4002ﻣﺻر ،
ﻣﺣﻣد ﺧﻠﯾل زﯾﺎد ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻋﻣﺎن، - 57
.9002اﻷردن 
؟....دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر " اﻷﻧﺗرﻧت ﻋﺻر ﺛورة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت"ﻣﺣﻣد ﻟﻌﺷﺎب، - 67
اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﻲ "اﻟﺻﻣﯾدﻋﻲ، ردﯾﻧﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﯾوﺳف، ﻣﺣﻣود ﺟﺎﺳم - 77
.، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ1، ط"ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ
.2102دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، " ﻣﻌﺎد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻧﺎﺻر، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن- 87
.0002ﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧ"ﻣﻧﻰ ﻗﺎﺳم، ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﺑﻧوك واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن - 97
.7002دار اﻟوﻟﯾد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن " اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺳوﯾق اﻟﻣﺻرﻓﻲ"ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻌﻼ، - 08
اﻟﻧﻘود اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وأﺛر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ "ﻧﺎدر ﺷﻌﺑﺎن إﺑراﻫﯾم اﻟﺳواح، - 18
.5002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣﺻر، "اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك




ﻣﻌﯾﻘﺎت ﺗطﺑﯾق اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع "ﻧﺑﯾل ذاﺗون ﺣﺎﺳم، ﻣﻧﺎل ﻣرﻫون ﻣﺑﺎرك - 38
".اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﻲ
.9991ﻣﺻر، ﻧور أﺣﻣد ، ﻣﺑﺎدئ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧﺗدرﯾﺔ - 48
اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف، "اﻟﻬﺎدي ﺷﺎﯾب ﻋﯾﻧو، - 58
.2002اﺗﺣﺎد اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ، ﺑﯾروت، " اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﺗﻐﯾر
3.5002، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، 3ط" ﺗﺳوﯾق اﻟﺧدﻣﺎت"ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣد اﻟﺿﻣور، - 68
، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، "اﻟﺗﺳوﯾق اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر اﻷﻧﺗرﻧت"و ﻗﺎرة، ﯾوﺳف أﺣﻣد أﺑ- 78
.4002
:اﻟدورﯾﺎت واﻟﻣﺟﺎﻻت-2
اﺟﺗﻣﺎع ﻓرﯾق " ﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ" ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-1
.0002ﺧﺑراء ﺑﺷﺄن اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾروت، 
ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وأدواﺗﻬﺎ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 3.0اﻟﻧﺟﺎر، ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟوﯾب ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد -2
.4102ﻣﺻر، 21اﻟﻣﻧﺻورة، اﻟﻌدد 
اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﺑد اﻟﻌﺎﻛوم، ﻣﻔﻬوم ﻣظﺎﻫر اﻹﺟرام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر واﻹﻧﺗرﻧت، ﻛﻠﯾﺔ -3
.3002، اﻹﻣﺎرات 3، اﻟطﺑﻌﺔ 1ﻟﻣﺟﻠداﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ا
.7002، 97021ﺟرﯾدة اﻟﻘﺑس، اﻟﻌدد " اﻟﺑﻧك اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ"اﻟﻧص ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ، أﺣﻣد اﻟﺑدﯾﻊ أﺣﻣد -4
.0002. 30ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك، اﻟﻌدد " اﻟدراﺳﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺣول اﻟﺑﻧوك اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻋرب ﯾوﻧس، -5
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، " اﻟﻣﺣﺎﺳب اﻟﻣﺟﺎز–2ﻓﻲ ظل ﺑﺎرز " اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"ﻋﻠﻲ ﺑدران -6
.5002، 32اﻟﻌدد 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، ﻣﺟﻠﺔ "اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻف ﻧظﺎم، -7
.2002، ﺟوان 20اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدد رﻗم 
.0002، 6اﻟﻌدد ، 91ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﻧوك ﻓﻲ اﻷردن، اﻟﻣﺟﻠد " اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة"اﻟﻧﺟﺎر ﺧﻠﯾل، -8




اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻﻗﻧون " ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر اﻟﺣﻧﯾص ،- 01
0102،،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳورﯾﺎ10اﻟﺟزﺋﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، اﻟﻌدد 
:أطروﺣﺔ اﻟرﺳﺎﺋل و اﻷطروﺣﺎت - 3
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة  اﻹﺳﻼﻣﻲﻓﺗﺣﻲ ﺷوﻛت، ﻣﺻطﻔﻰ ﻋرﻓﺎن، ﺑطﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ -1
. 7002اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ،
، دراﺳﺔ اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق "ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر وﺗﺣرﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﺑن أﺣﻣد ﻟﺧﺿر، -2
أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
.2102–1102، 3
اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت "ﻣﻌراج ﻫواري، -3
.5002، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر "اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطوﯾر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠوم "ﺑرﯾش ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، -4
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓرع ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓرع ﻧﻘود وﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻ
.6002اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
رﺳﺎﻟﺔ / ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺻﺎرف ﻓﻲ اﻷردن، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ "اﻟﻘﺿﺎة ﻓﺎدي أﺣﻣد، -5
.8991ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، اﻷردن 
، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ، "ت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔأﺛر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻ"زﻣﯾت ﻣﺣﻣد، -6
.5102–4102ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، 
، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ إدارة أﻋﻣﺎل ﻛﻠﯾﺔ "دور اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت"ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻌﯾد ﺗوﻓﯾق إﺑراﻫﯾم -7
.9002اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر 
" اﺳﺗﺧدام اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ"ﻣﺣﺑوب ﻣراد، -8




، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻺﻋﻼم "ﻔرضاﻹﻋﻼم اﻟﺟدﯾد ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟ"ﺳﻌود ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎﺗب، -1
.1102دﯾﺳﻣﺑر، 41–31اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺟدة، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 
، ﻣﻠﺗﻘﻰ "اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﻌﺻرﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"رﺣﯾم ﺣﺳﯾن، ﻫواري اﻟﻣﻌراج، -2
.4002دﯾﺳﻣﺑر 51- 41اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗطﺑﯾق أﻧظﻣﺔ اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟواﻗﻊ "ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ رﺑوح ﻧور اﻟدﯾن رﻏدة ، -3
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول إﺻﻼح اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ظل اﻟﺗطورات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ "واﻷﻓﺎق
.8002ﻣﺎرس 21- 11اﻟراﻫﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣؤﺗﻣر "ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﻣن واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ اﻷﻧﺗرﻧت"د ﺷرف وﻋﺑد اﷲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﷲ، ﻋﺎدل ﻣﺣﻣ-4
.4002ﻣﺎي 3-1اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، 
واﻷﻧﺗرﻧت، ﻛﻠﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر " ﻣﻔﻬوم ﻣظﺎﻫر اﻹﺟرام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ"اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﯾد اﻟﻌﺎﻛوم، -5
.3002، اﻹﻣﺎرات 3اﻟطﺑﻌﺔ 10اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد 
، ﻣؤﺗﻣر "ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﻣن واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺷﺑﻛﺔ اﻹﻧﺗرﻧت"ﻋﺎدل ﻣﺣﻣود اﻟﺟرف وﻋﺑد اﷲ إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﷲ، -6
.4002، اﻹﻣﺎرات 30طﺑﻌﺔ اﻟ10اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻛﻣﺑﯾوﺗر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد 
ﺟﺎﻣﻌﺔ " ﻣﻔﻬوم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون"ﻣﺣﻣود أﺣﻣد اﺑراﻫﯾم اﻟﺷرﻗﺎوي، -7
.3002ﻣﺎي 21-01اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول دﺑﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ "اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺄﻫﯾل وﻋﺻرﻧﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"ﻣﻧﯾﺔ ﺧﻠﯾﻔﺔ، -8
اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ﻧظم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻐﻠﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
.1102إﺑرﯾل 72- 62اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر ﯾوﻣﻲ 
ﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ا"ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوك اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر"ﻋطﯾوى ﺳﻣﯾرة، -9
اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدراة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
.1102ﻣﺎي 11- 01ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  اﻟﺟزاﺋر، 
" اﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺻﯾرﻓﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر"ﻗﺎﺳﻲ ﯾﺎﺳﯾن وﻗﺎﯾدي ﻛﻣﺎل، - 11
.ﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﻋﺻرﻧﺔ ﻧظﺎم اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوكاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟدوﻟ
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻛﻣدﺧل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز"ﺑﻠﻛﺑﯾر ﺑوﻣدﯾن، - 21
ﺔﻣﺋﺎﻗﻊﺟارﻣﻟا
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 زﻛرﻣﻟا ،رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرﺎﺟﺗﻟا دﺎﻣﺗﻋا ﺔﯾﻟﺎﻛﺷٕاو ﺔﯾرﺋازﺟﻟا تﺎﻣوﻛﺣﻟاو تﺎﻣظﻧﻣﻠﻟ ﻲﻓ زﯾﻣﺗﻣﻟا
ﻧﺎﯾﻠﻣ سﯾﻣﺧﻟ ﻲﻌﻣﺎﺟﻟاﺔ- ﻲﻣوﯾ رﺋازﺟﻟا26 -27 لﯾرﺑأ2011.
13 - ،ﺔﻧﯾﻬﻛ مﺎﺷو دﻣﺣأ لﯾﻣﺟ" ،رﺋازﺟﻟا ﻲﻓ ﻊﻓدﻟا لﺋﺎﺳو نﻣ ﺔﻠﯾﺳوﻛ نﺎﻣﺗﺋﻹا ﺔﻗﺎطﺑ" ﻲﻣﻟﺎﻌﻟا ﻰﻘﺗﻠﻣﻟا
 ﻲﻓ ﺔﯾﻧورﺗﻛﻟﻹا ةرﺎﺟﺗﻟا دﺎﻣﺗﻋا ﺔﯾﻟﺎﻛﺷٕاو ﺔﯾرﺋازﺟﻟا كوﻧﺑﻟا ﻲﻓ ﻊﻓدﻟا مﺎظﻧ ﺔﻧرﺻﻋ لوﺣ ﻊﺑارﻟا ﻲﻟودﻟا
 سﯾﻣﺧﻟ ﻲﻌﻣﺎﺟﻟا زﻛرﻣﻟا رﺋازﺟﻟا ﻲﻣوﯾ ،رﺋازﺟﻟا ،ﺔﻧﺎﯾﻠﻣ26 -27 لﯾرﺑأ2011.
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اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ
-ﺑﺳﻛرة–ﺧﯾﺿرﻣﺣﻣدﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﻠوم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر
اﻟﺑﺣثﺳﺗﺑﺎﻧــــﺔإ
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻣن أﺟل اﻧﺟﺎز 
ﺑﻌﻧوان
اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت ﻛﺄداة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و أﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ
-ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﻧوك اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ-
،،اﻷﻛــــﺎرمﺳﯾداﺗﻲ ﺳﺎدﺗﻰ 
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﯾﺔ وﻓﺎﺋق اﻟﺗﻘدﯾر،،
ﻛﺄداة ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ و أﺛرھﺎ اﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗرﻧت "ﺣول ﻣوﺿوع ﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑدراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﯾ
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﯾناﻟﻌﻼﻗﺔﻟدراﺳﺔاﻟﻼزﻣﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎتﺟﻣﻊإﻟﻰاﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﻫذﻩفﺗﻬد."ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ
ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ﻛﻣﺎ أﺣﯾطﻛم ، (اﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ)اﻟﺗﻛرم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻣﻧﻛمﯾﺎ ً، راﺟﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣ
.، وﻟن ﺗﺳﺗﺧدم إﻻ ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻘطﺗﺎﻣﺔﺳﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳرﯾﺔاﻹﺟﺎﺑﺎت 
،،،مﺣﺳن ﺗﻌﺎوﻧـــﻛمﻟﻛا ًﺷﺎﻛر 
دﻏﻧوش اﻟﻌطرة ﺔﺛاﻟﺑﺎﺣـــ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﯾر اﻟذي ﯾﻧﺎﺳب ﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرك( √)أرﺟو اﻟﺗﻛرم ﺑوﺿﻊ إﺷﺎرة **
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اﻟﺟـــــزء اﻷول ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧـﺔ 
ﻋﺎﻣﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت 
أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ( √)ﻋن ﻛل ﺳؤال ﺑوﺿﻊ إﺷﺎرة ﯾرﺟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ
: ﻟﻣن ﯾﻣﻠﺊ اﻹﺳﺗﺑﺎﻧﺔﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ا
اﻟوظﯾﻔﺔ 
□ﻧﺎﺋب اﻟﻣدﯾر □ﻣدﯾر ﻋﺎم 
□رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ □ﻣدﯾر 
أﻧﺛﻰ □ذﻛر □:ﺟﻧساﻟ
ﺳﻧﺔ  93-92□ﺳﻧﺔ92أﻗل ﻣن □:رــــــــاﻟﻌﻣ
ﺳﻧﺔ 95أﻛﺛر ﻣن □ﺳﻧﺔ95- 05□ﺳﻧﺔ  94-04□
:ﻲـــاﻟﻣؤﻫل اﻟﻌﻠﻣ
.درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر □ﻟﯾﺳﺎﻧس اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ □
ﻣؤﻫل ﻋﻠﻣﻲ أﺧر□درﺟﺔ اﻟدﻛﺗوراﻩ□
:ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﺧﺑرة 
ﺳﻧﺔ  51أﻗل ﻣن 01□ﺳﻧوات 01أﻗل ﻣن 5ﻣن □ﺳﻧوات   5أﻗل ﻣن  □
.ﻓﺄﻛﺛر ﺳﻧﺔ02□ﺳﻧﺔ02أﻗل ﻣن إﻟﻰ 51ﻣن □
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋدد اﻟﺧدﻣﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
01أﻛﺛر ﻣن □01اﻟﻰ أﻗل ﻣن 2ﻣن □واﺣد 1□
ﻻ□ﻧﻌم □ﻫل ﺗﺗواﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ أﺳواق أﺟﻧﺑﯾﺔ 
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺣول اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻻ□ﻧﻌم □ﻫل ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻛم و ﻧﺷﺎطﺎﺗﻛم؟ 
ﻻ□ﻧﻌم □ﻫل ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻻدارﯾﺔ 
ﻫل ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻹﻧﺗراﻧﯾت و اﻹﻛﺳﺗراﻧﯾت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ 
ﻻ□ﻧﻌم □ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت 
______________________
.إن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻘــط* 
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اﻟﺟـــــزء اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻻﺳﺗﺑﺎﻧـﺔ
ﺑﻧك ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻧﺷـﺎطﺎت اﻟداﻋﻣـﺔ واﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﺑواﻗـﻊ و طرﯾﻘـﺔ اﺳـﺗﺧدام ﻣﺧﺗﻠـف ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎت اﻻﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﯾﺗﻌﻠـق ﻫـذا اﻟﺟـزء ﺑﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ 
ﺑﻧك ﻠاﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟ















ﻫل ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺑﻧك ﻣوﻗﻊ اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ - 1
ﻟزﺑﺎﺋﻧﻪ
ﻧظﺎم ﺑرﯾد اﻟﯾﻛﺗروﻧﻲ داﺧﻠﻲﻋﻠﻰ ﺑﻧك ﺗوﻓر اﻟﯾﻫل . -2
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺧﻼلﻓﻲ ﺑﻧﻛﻛم ﻧظﺎم ﻫل ﯾﺗوﻓر - 3
(.اﻹﻧﺗراﻧت و اﻹﻛﺳﺗراﻧﯾت) ﻠرﺑط اﻟﺷﺑﻛﻲ ﻟ
ﺄﻣﯾن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧظﺎم ﺗﻣوﻗﻌﻛم ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﻫل ﯾﺗوﻓر . -4
MRC-eﺑرﻣﺟﯾﺎت ادارة ﻋﻼﻗﺔ اﻟزﺑﺎﺋن اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔﺑﻧك ﺳﺗﺧدم اﻟﯾﻫل .5
اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب
ﺑﯾﺎﻧﺎت و ﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻧدة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد ﺑﻧك ﺗوﻓر اﻟﯾﻫل -6
اﻟوﯾب
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ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻻﻧﺗرﻧت اﺳﺗﺧدام ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟداﻓﻊ وراء 
اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن ﻛـل ﺳـؤال ﯾرﺟـﻰ ﻣـن ﺣﺿـرﺗﻛم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﺒ ﺮ اﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ ﻜﻢاﻟﺪاﻓﻊ وراء ﺗﻘ ﺪﯾﻤﻣﺎ 














اﻟزﺑﺎﺋن اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ و ﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟددزﺑﺎﺋن ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة ﻋدد اﻟ
اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻟوﻻء ﻟﻠﺑﻧكزﺑون ﺗوطﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻧك واﻟ
زﺑﺎﺋن أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟاﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول اﻟﻰ 
زﯾﺎدة اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻋدد اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﯾﺳﺎﻋد اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻟﻔروع اﻟﻣﺻرف 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻻﻧﺗرﻧت
.ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻣراﺳﻼت واﻷوراق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻟﻔروع
.ﯾؤدي اﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﯾرادات
ﺣﺟم اﻟوداﺋﻊزﯾﺎدة 
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻘدﯾم )ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ 
(اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣﺑﻧﻰ اﻟﺑﻧك
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻧﺗرﻧت و دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛﻲ
)اﻹﺟﺎﺑـﺔ ﻋـن ﻛـل ﺳـؤال ﺑوﺿـﻊ إﺷـﺎرة ، ﯾرﺟـﻰ ﺳـﯾن اﻷداء اﻟﺑﻧﻛـﻲﺗﺣى ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـﺎ اﻻﻧﺗرﻧـت ﻓـﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻣـدﯾﺗﻌﻠق ﻫذا اﻟﺟزء ﺑ
: أﻣﺎم اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ( √














ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى رﺿﺎ اﻟزﺑﺎﺋن
اﻟﺳوﻗﯾﺔزﯾﺎدة اﻟﺣﺻﺔ 
ﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺄﻗل اﻷﺳﻌﺎرﺑﻧك ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋرض اﻟ
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻدارﯾﺔ و اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻋرض ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﯾزة ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟوﻗت ﻓﻲ اﺗﻣﺎم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿﻐوط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنﺑﻧك ﺗطوﯾر ﻗدرات اﻟ
اﻟﻣوارد ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
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